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R E S U M E N
U n o  d e  lo s  r a s g o s  n u e v o s  y  m á s  s o b r e s a l ie n te s  g e n e r a d o s  a  p a r t i r  d e  la s  r e f o r m a s  e c o n ó m ic a s  d e  
la s  ú l t im a s  d é c a d a s  e s  la  m a y o r  e x p o s ic ió n  d e  la  a g r ic u l tu r a  a  f a c to r e s  e x ó g e n o s  p r o v e n ie n te s  d e  
l a s  e c o n o m ía s  n a c io n a le s  y  d e  lo s  c ic lo s  e c o n ó m ic o s  m u n d ia le s .  A d e m á s ,  h a n  e n t r a d o  e n  ju e g o  
o t r o s  f a c to r e s  q u e  a h o r a  in c id e n  d e  u n a  f o r m a  d i r e c ta  y  c r e c ie n te  s o b r e  l a  a g r ic u l tu r a ,  c o m o  el 
t ip o  d e  c a m b io ,  l a  t a s a  d e  in te r é s ,  e tc .
L a  e x p o s ic ió n  d e  la  p r o d u c c ió n  n a c io n a l  a  lo s  v a iv e n e s  d e  l a  e c o n o m ía  in te r n a c io n a l  se  
c o m b in a  c o n  e l e m e n to s  n e g a t iv o s  q u e  s u b s i s te n  e n  la s  e c o n o m ía s  n a c io n a le s  y  q u e  n o  p e r m i te n  a  
lo s  p r o d u c to r e s  a p r o v e c h a r  la s  o p o r tu n id a d e s  p o r q u e  s u  c a p a c id a d  d e  r e s p u e s ta  e s  a ú n  l im ita d a .  
E s ta  s i tu a c ió n  p o n e  e n  p e l ig r o  l a  s u s te n ta b i l id a d  d e  l a  p r o d u c c ió n  d e  g r a n o s  b á s ic o s .  C o n  
r e s p e c to  a  lo s  p r o d u c to r e s ,  se  d e te c ta  u n a  v u ln e r a b i l id a d  d e  m a y o r  o  m e n o r  g r a d o ,  e n  
d e p e n d e n c ia  d e l e s t r a to  a l q u e  p e r te n e c e n .
P o r  lo  g e n e r a l ,  l a  p r o d u c c ió n  d e  m a íz  y  f r i jo l  s e  u b ic a  e n  u n  a b a n ic o  d e  e x p lo ta c io n e s  q u e , 
e n  f u n c ió n  d e  l a  m a g n i tu d  d e l  p a t r im o n io ,  d e l a c c e s o  a  a c t iv o s  y  o t r a s  v a r ia b le s ,  v a  d e s d e  la  
p r o d u c c ió n  d e  s u b s i s te n c ia  h a s ta  l a  m e rc a n t i l .  E n  e s to s  p r e d io s  l a  t e c n o lo g ía  p r e d o m in a n te  e s  
m a n u a l .  E n  c a m b io ,  e l c u l t iv o  d e l a r r o z  se  r e a l iz a  e n  f in c a s  m e d ia n a s  y  g r a n d e s ,  e n  la s  q u e  e s  m á s  
f r e c u e n te  l a  u t i l i z a c ió n  d e  te c n o lo g ía s  m e c a n iz a d a s  y  s is te m a s  d e  r i e g o ;  a d e m á s ,  la s  g r a n d e s  
e x p lo ta c io n e s  a p o r ta n  e l m a y o r  p o r c e n ta je  d e  l a  p r o d u c c ió n .
E l  a u m e n to  d e  l a  p o b la c ió n  e x c e d e n te  e n  e l a g r o  h a  c o n d u c id o  a  l a  b ú s q u e d a  d e  n u e v a s  
z o n a s  p a r a  s o s te n e r  y /o  a u m e n ta r  la  d i s p o n ib i l id a d  d e  lo s  p r in c ip a le s  g r a n o s  ( m a íz  y  f r i jo l ) ,  lo  
q u e  s e  h a  t r a d u c id o  e n  la  in te r n a c ió n  d e  lo s  a g r ic u l to r e s  p r e c a r io s  a  z o n a s  f r á g i le s ,  q u e  p o r  f a l t a  
d e  o t r o  r e c u r s o  t e c n o ló g ic o  la s  e x p lo ta n  c o n  m é to d o s  q u e  d e te r io r a n  lo s  s u e lo s .  A s í ,  l a  s e g u r id a d  
a l im e n ta r ia  e n  z o n a s  d e  la d e r a  y  e l t r ó p ic o  s e c o  s e  to r n a  c a d a  v e z  m á s  m a r g in a l  y  v u ln e r a b le .  A  
e s to s  p r o c e s o s  se  s u m a n  lo s  e f e c to s  d e  lo s  c a m b io s  in d u c id o s  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  e n  l a  e s t r u c tu r a  
p r o d u c t iv a  y /o  la  p é r d id a  d e  v ia b i l id a d  d e  z o n a s  d e  a g r ic u l tu r a  e m p re s a r ia l ,  q u e  a  su  v e z  
p r o v o c a n  o t r o s  d e  c a r á c t e r  s o c io e c o n ó m ic o  c o n  s ig n i f ic a t iv o s  im p a c to s  a m b ie n ta le s .
P o r  d iv e r s a s  r a z o n e s ,  c o n  v a r ia c io n e s  p o r  p a ís e s ,  lo s  p r o c e s o s  d e  a ju s te  e c o n ó m ic o ,  
a p e r tu r a  y  d e s r e g u la c ió n  tu v ie r o n  u n  r i tm o  d e  a p l ic a c ió n  in c o n g r u e n te  c o n  l a  c a p a c id a d  d e  
a d a p ta c ió n  d e l  a p a r a to  p r o d u c t iv o  y  d e  lo s  a g e n te s  e c o n ó m ic o s  a  la s  n u e v a s  r e g la s ,  p o r  lo  m e n o s  
e n  lo  r e f e r e n te  a  lo s  g r a n o s  b á s ic o s .  A s im is m o ,  e n  g e n e r a l  se  h a  r e c u r r id o  p o c o  a  m e d id a s  
c o n te m p la d a s  e n  lo s  a c u e r d o s  c o m e r c ia le s  in te r n a c io n a le s  q u e  p o d r ía n  h a b e r  p r o te g id o  a  lo s  
p r o d u c to s  a g r o p e c u a r io s ,  e n t r e  o t r a s  c a u s a s  p o r q u e  se  h a c ía  n e c e s a r ia  d e te r m in a d a  
in s t i tu c io n a l id a d  q u e  e s ta b a  to d a v ía  p o r  c o n s t ru i r s e .
Q u iz á  se  h a y a  g e n e r a d o  u n  c í r c u lo  v ic io s o  e n  e l q u e  s i tu a c io n e s  a d v e r s a s  c a u s a ro n  la  
i n c e r t id u m b r e  y  la  m a r g in a c ió n  d e  a lg u n o s  s e c to r e s  d e  p r o d u c to r e s ,  lo  q u e  a  s u  v e z  in c r e m e n tó  el 
d é f ic i t  d e  p r o d u c c ió n  n a c io n a l  y  e l lo  in c e n t iv ó  a ú n  m á s  la  im p o r ta c ió n .  L a s  d e f ic ie n c ia s  p a r a  
e n c a r a r  lo s  e f e c to s  d e  lo s  f e n ó m e n o s  c l im á t ic o s  t a m b ié n  s e  s u m a r o n  a  e s ta  s i tu a c ió n .
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T ra s  u n  in c re m e n to  a  in ic io s  d e  lo s  n o v e n ta ,  d e s d e  m e d ia d o s  d e  la  d é c a d a  c a s i e n  to d o s  lo s  
p a ís e s  se  r e g is t ró  u n a  d e c l in a c ió n  y /o  e s ta n c a m ie n to  d e  l a  p r o d u c c ió n  d e  g r a n o s  b á s ic o s  c o n  
r e s p e c to  a  1 9 8 0 , e x c e p to  e n  N ic a r a g u a ,  d o n d e  tu v o  lu g a r  u n  c o n s id e r a b le  a u m e n to  d e  la  p r o d u c c ió n  
d e  c a s i to d o s  lo s  c u l t iv o s ,  d e b id o  p r in c ip a lm e n te  a  l a  a m p l ia c ió n  d e  l a  s u p e r f ic ie  e n  e x p lo ta c ió n .
L a  p e r s i s te n c ia  d e  lo s  b a jo s  r e n d im ie n to s  d e  g r a n o s  b á s ic o s  e v id e n c ia  q u e  lo s  e s f u e r z o s  d e  
d e s a r r o l lo  te c n o ló g ic o ,  a u n  c u a n d o  h a n  s id o  e s ta b le s  y  c o n  o r ie n ta c io n e s  a d e c u a d a s ,  n o  h a n  
in v o lu c r a d o  a  to d o s  lo s  p r o d u c to r e s .  U n a  d e  la s  c a u s a s ,  a d e m á s  d e  la  d i s p e r s ió n  y  f a l t a  d e  
o r g a n iz a c ió n  d e  lo s  p r o d u c to r e s ,  p u e d e  s e r  l a  d e s a r t ic u la c ió n  e n t r e  e l s is te m a  c ie n t í f ic o  
t e c n o ló g ic o  y  l a  e s f e r a  p r o d u c t iv a .
E n  l a  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta ,  e l s e c to r  p ú b l ic o  d is m in u y ó  e l f in a n c ia m ie n to  d e  lo s  g r a n o s  
b á s ic o s ,  a  lo  q u e  se  s u m ó  la  r e n u e n c ia  d e  l a  b a n c a  p r iv a d a  a  o f r e c e r  p r é s ta m o s .  S e  r e s in t ió ,  
a d e m á s ,  la  a u s e n c ia  d e  u n  m e c a n is m o  d e  s e g u ro  a g r íc o la  q u e  a m o r t ig u a r á  lo s  e f e c to s  d e  la s  
p e r tu r b a c io n e s  c l im á tic a s .
L o s  n iv e le s  m e rc a n t i le s  d e  lo s  p e q u e ñ o s  y  m e d ia n o s  a g r ic u l to r e s  s o n  a l to s , p e r o  e n  el 
m e r c a d o  d e  g r a n o s  e s to s  p ro d u c to r e s  se  e n c u e n t r a n  c o n  c o n d ic io n e s  d e s fa v o ra b le s  p a r a  a lc a n z a r  la  
c a p i ta l iz a c ió n .  L a  c o m e r c ia l iz a c ió n  a d o le c e  d e  d e s o rd e n  y  f a l ta  d e  tr a n s p a r e n c ia ,  lo  q u e  in c id e  e n  el 
e n s a n c h a m ie n to  d e  la  b r e c h a  d e  p r e c io s  e n tre  p r o d u c to r  y  c o n s u m id o r .  P e r s is te n  s i tu a c io n e s  d e  
in e q u id a d  q u e  f a v o r e c e n  u n  c o m p o r ta m ie n to  o l ig o p s ó n ic o  y  r e d u c e n  la s  p o s ib i l id a d e s  d e  lo s  
p r o d u c to r e s  p a r a  su  c a p i ta l iz a c ió n ,  a d e m á s  d e  o tr a s  l im i ta c io n e s  d e  d iv e r s a  ín d o le .
L a  a c t iv id a d  d e  lo s  g r a n o s  b á s ic o s  se  e s tá  v o lv ie n d o  m e n o s  r e n ta b le  y  s u s  t é r m in o s  d e l 
in te r c a m b io  in te r n o  e x p e r im e n ta n  u n  m a r c a d o  d e te r io r o .  E s ta  c r is i s  h a  t e n id o  c o m o  c o n s e c u e n c ia  
u n a  s ig n i f ic a t iv a  r e d u c c ió n  d e  á r e a s  c u l t iv a d a s  y  d e  e m p le o  a g r íc o la  e n  e l s e c to r .  P o r  o t r a  p a r te ,  
l a  d e m a n d a  la b o ra l  d e  la s  a c t iv id a d e s  a g r o p e c u a r ia s  m á s  d in á m ic a s  n o  f u e  s u f ic ie n te m e n te  f u e r te  
e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  p a r a  c o m p e n s a r  la  d e s t r u c c ió n  d e  e m p le o s .
E s t a  s i t u a c ió n  p o d r í a  a g r a v a r  la  in s e g u r i d a d  a l im e n ta r i a  d e  l a  p o b la c ió n  r u r a l  s in  t i e r r a  
p o r  la  d r á s t i c a  d is m in u c ió n  d e l  e m p le o  e  in g r e s o  a l c o n t r a e r s e  la s  c a d e n a s  d e  lo s  g r a n o s .  L o s  
a g r ic u l to r e s  q u e  s e  o r i e n t e n  a l a u to c o n s u m o  s e  v e r á n  im p o s ib i l i t a d o s  d e  m a n te n e r  u n a  d ie ta  c o n  
to d o s  lo s  r e q u e r im ie n t o s  n u t r i c io n a le s ,  lo  q u e  y a  r e p r e s e n ta  u n a  p r e o c u p a c i ó n  d e  s a lu d  p ú b l ic a .
E l  p r o b le m a  p r in c ip a l ,  s in  e m b a r g o ,  h a  s id o  l a  e s c a s a  p o s ib i l id a d  d e  a c c e s o  e c o n ó m ic o  a  
lo s  a l im e n to s ,  lo  q u e  s e  c o r r o b o r a  a l o b s e r v a r  e l b a jo  g r a d o  d e  c o b e r tu r a  d e  l a  c a n a s ta  b á s ic a  c o n  
e l s a la r io  p r o m e d io  y  lo s  s a la r io s  a g r íc o la s ,  in g r e s o s  q u e  d e v e n g a n  a l to s  p o r c e n ta je s  d e  la  
p o b la c ió n .
E n  lo s  p a í s e s  d e l  I s tm o  C e n t r o a m e r ic a n o  h a  s u r g id o  u n a  in s t i tu c io n a l id a d  a d e c u a d a  
p r o m o v id a  p o r  p r o d u c to r e s ,  a n te  la s  d e f ic ie n c ia s  o  e l r e t i r o  d e l E s ta d o  d e  lo s  d i f e r e n te s  s e rv ic io s  
a  la  p r o d u c c ió n .  L a s  t e n d e n c ia s  n e g a t iv a s  s e  lo g r a n  r e v e r t i r  c u a n d o  s u s  a s o c ia c io n e s  s o n  f u e r te s  o  
s e  c o n s o l id a n  a l ia n z a s  e n  l a  c a d e n a .  E s to  f a v o r e c e  n o  s ó lo  l a  c o n c e r ta c ió n  d e  p r e c io s  s in o  
t a m b ié n  e l a p r o v e c h a m ie n to  d e  in n o v a c io n e s  te c n o ló g ic a s .  A u n  a s í,  lo s  a g r ic u l to r e s  m á s  
p e q u e ñ o s  s e  v e n  e x c lu id o s  d e  ta le s  a r r e g lo s  y  s e  r e q u ie r e  u n a  p o l í t ic a  p e r m a n e n te  h a c ia  e l a g r o  
c o n  e l e n f o q u e  d e  s u s te n ta b i l id a d  q u e  c o n s id e r e  l a  h e t e r o g e n e id a d  d e  e c o s is t e m a s ,  r e g io n e s ,  
e x p lo ta c io n e s  y  p r o d u c to r e s .
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IN T R O D U C C IÓ N
E n  la  a c tu a l id a d ,  l a  e x p l ic a c ió n  d e  l a  s u s te n ta b i l id a d  s e  v in c u la  ín t im a m e n te  c o n  la  n u e v a  e ta p a  
d e  la  g lo b a l iz a c ió n ,  c u y o  r a s g o  p r in c ip a l  e s  u n a  e s t r e c h a  in te r d e p e n d e n c ia  e c o n ó m ic a  y  a m b ie n ta l  
d e  lo s  p a í s e s  ( C E P A L , 2 0 0 2 ) .  E n  c u a n to  a  la  p r o d u c c ió n  a g r íc o la ,  d ic h a  r e la c ió n  e s  d i r e c ta  d a d o  
q u e  e n  e s te  s e c to r  lo s  r e c u r s o s  n a tu r a le s  c o n s t i tu y e n  lo s  p r in c ip a le s  m e d io s  y  o b je to s  d e  la  
a c t iv id a d  p r o d u c t iv a .
C o n  r e la c ió n  a  l a  s u s te n ta b i l id a d  d e  l a  a g r ic u l tu r a  e n  e l I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o ,  la  
p r o d u c c ió n  d e  g r a n o s  b á s ic o s  d e s e m p e ñ a  u n  p a p e l  p r e p o n d e r a n te  e n  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  d e  
e le v a d o s  p o r c e n ta je s  d e  l a  p o b la c ió n  r u ra l  y  e n  l a  g e n e r a c ió n  d e  e m p le o  e  in g r e s o s .  1 A s im is m o ,  
e s  s e n s ib le  s u  c o n t r ib u c ió n  a l e q u i l ib r io  d e  l a  b a l a n z a  c o m e r c ia l  p o r q u e  su s  p r o d u c to s  s u s t i tu y e n  
im p o r ta c io n e s  y  c o n s t i tu y e n  la  b a s e  d e  l a  a l im e n ta c ió n  y  d e l a p o r te  n u t r ic io n a l  d e  lo s  h a b i ta n te s  
d e  l a  r e g ió n .
E l  p r e s e n te  t r a b a jo  se  e n f o c a  a  d e t e r m in a r  l a  in c id e n c ia  q u e  h a n  t e n id o  e n  e l s e c to r  
a g r íc o la  lo s  c a m b io s  e n  e l e s t i lo  d e  d e s a r r o l lo  e x p e r im e n ta d o s  p o r  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  e n  lo s  
ú l t im o s  a ñ o s ,  q u e  h a n  in t r o d u c id o  r e f o r m a s  e n  e l m a n e jo  d e  l a  e c o n o m ía ,  a  r a íz  d e  l a  a p e r tu ra ,  la  
d e s r e g u la c ió n  y  l a  l ib e r a l iz a c ió n  d e  lo s  m e rc a d o s .  E l  e s tu d io  s e  a c o m e t ió  c o n  e l o b je t iv o  d e  
lo g r a r  u n a  v is ió n  a c tu a l  d e  l a  s i tu a c ió n  d e  lo s  g r a n o s  b á s ic o s  e n  e l e n te n d id o  d e  q u e  t r a b a jo s  
a n te r io r e s  ( d e  e n t id a d e s  n a c io n a le s  y  o r g a n is m o s  in te r n a c io n a le s )  h a n  d a d o  c u e n ta  d e  la s  
t r a n s f o r m a c io n e s  a c a e c id a s  e n  la s  p o l í t i c a s  y  la s  in s t i tu c io n e s  a g r o p e c u a r ia s  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  
c o m o  p a r te  d e  la s  r e f o r m a s  e c o n ó m ic a s .
E n  v i r tu d  d e  q u e  lo s  c a m b io s  r e g is t r a d o s  e n  la s  c o n d ic io n e s  d e l c o m e r c io  c o n s t i tu y e n  u n o  
d e  lo s  p r in c ip a le s  c a n a le s  d e  t r a n s m is ió n  e n t r e  e l f e n ó m e n o  d e  l a  g lo b a l iz a c ió n  y  la  
s u s te n ta b i l id a d  e c o n ó m ic a  y  s o c ia l ,  s e  d e c id ió  a n a l iz a r  l a  d in á m ic a  d e  lo s  c o m p o n e n te s  d e l 
c o n s u m o  a p a r e n te ,  y  e n  p a r t i c u la r  d e  la s  im p o r ta c io n e s .  A s im is m o ,  se  p r e s tó  e s p e c ia l  a t e n c ió n  al 
c o m p o r ta m ie n to  d e  lo s  p r e c io s  d e  lo s  p r o d u c to s  y  lo s  t é r m in o s  d e l  in te r c a m b io  in te r n o s .  P a r te  d e  
e s te  a n á l is is  s e  d e d ic a  a l e x a m e n  d e  lo s  c a m b io s  e n  e l u s o  d e  l a  s u p e r f ic ie  a g r íc o la  y  su  
r e p e r c u s ió n  e n  e l e m p le o .
E n  e l p r im e r  c a p í tu lo  se  e x p o n e  u n  p a n o r a m a  d e  l a  a p l ic a c ió n  d e l c o n c e p to  d e  
s u s te n ta b i l id a d  e n  la  a g r ic u l tu r a  a  l a  lu z  d e  lo s  p r o b le m a s  d e l  s e c to r  q u e  g u a r d a n  r e la c ió n  c o n  lo s  
a s p e c to s  s o c io e c o n ó m ic o s  y  a m b ie n ta le s .  E n  e l s e g u n d o  s e  a b o r d a  e l e s ta d o  d e  l a  p r o d u c c ió n ,  el 
c o m p o r ta m ie n to  d e  lo s  e l e m e n to s  d e l c o n s u m o  a p a r e n te  y  la s  p r in c ip a le s  r e s t r ic c io n e s  q u e  
e n f r e n ta n  lo s  p r o d u c to r e s  p a r a  d e s a r r o l la r  la  a c t iv id a d .  E n  l a  te r c e r a  p a r te  se  a n a l iz a  la  s i tu a c ió n
Se h a  e s tim a d o  q u e  en  E l S a lv ad o r, a  m e d iad o s  de la  d é c a d a  de lo s  n o v en ta , lo s g ran o s  
b á s ico s  g e n e ra b a n  33 ,8  m illo n e s  de jo rn a le s  d u ran te  la  fase  ag ríco la , lo  q u e  re p re se n ta  el 2 6 ,6 %  de la  
d e m a n d a  to ta l de m a n o  de o b ra  en  la  ag ric u ltu ra . E l m a íz  a p o rta b a  e l 6 8 %  d e l em p leo  (A rag ó n , 1996). E n  
P a n a m á  es to s  ru b ro s  d an  o cu p a c ió n  a  ca s i el 15%  de los e m p le a d o s  en  el se c to r  a g ro p e cu a rio  (A lo n so ,
1996). E n  e l e s tra to  de p eq u e ñ o s  p ro d u c to re s  de G u a te m a la , lo s  g ran o s  b á s ico s  g e n e ra n  a p ro x im ad am en te  
el 6 0 %  de la  to ta lid a d  de em p leo s  (M A G A , 200 1 b ).
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d e  l a  c o m e r c ia l iz a c ió n  y  lo s  p r e c io s ,  y  e n  e l ú l t im o  c a p í tu lo  s e  d e s c r ib e n  la s  n u e v a s  f o r m a s  d e  
in s t i tu c io n a l id a d  q u e  e s tá n  g e n e r a n d o  lo s  p r o d u c to r e s  p a r a  a d a p ta r s e  a  la s  n u e v a s  c o n d ic io n e s  
p r o d u c t iv a s  y  c o m e r c ia le s .
E l  e s tu d io  se  b a s ó  e n  e n t r e v is ta s  a  e s p e c ia l i s ta s  d e l  s e c to r  p ú b l ic o  y  d e  o r g a n is m o s  n o  
g u b e r n a m e n ta le s ,  d i r e c t iv o s  d e  o r g a n iz a c io n e s  d e  p r o d u c to r e s ,  e m p r e s a r io s  d e l  s e c to r  in d u s t r ia l  
d e  g r a n o s  b á s ic o s ,  c o m e r c ia n te s ,  in v e s t ig a d o re s ,  d i r e c t iv o s  d e  p r o y e c to s ,  a g r ó n o m o s  y  
c a m p e s in o s ;  a d e m á s ,  s e  p r o c e s ó  in f o r m a c ió n  e s ta d í s t ic a  p r o v e n ie n te  d e  b a s e s  d e  d a to s  d e  la  
C o m is ió n  E c o n ó m ic a  p a r a  A m é r ic a  L a t in a  y  e l C a r ib e  ( C E P A L ) ,  e l C o n s e jo  R e g io n a l  d e  
C o o p e r a c ió n  A g r í c o la  d e  C e n tr o a m é r ic a ,  M é x ic o  y  l a  R e p ú b l ic a  D o m in ic a n a  ( C O R E C A ) ,  la  
O r g a n iz a c ió n  d e  la s  N a c io n e s  U n id a s  p a r a  l a  A g r i c u l tu r a  y  la  A l im e n ta c ió n  ( F A O )  y  o r g a n is m o s  
g u b e r n a m e n ta le s  d e  lo s  d iv e r s o s  p a í s e s  q u e  in c lu y e n  a  m in i s te r io s  d e  a g r ic u l tu r a ;  p o r  ú l t im o ,  se  
e x a m in a r o n  in v e s t ig a c io n e s  d e  e n t id a d e s  in te r n a c io n a le s  e s p e c ia l i z a d a s ,  c o m o  e l I n s t i tu to  
I n te r n a c io n a l  d e  I n v e s t ig a c ió n  s o b r e  P o l í t ic a s  A l im e n ta r ia s  ( IF P R I ) ,  l a  F A O , e l I n s t i tu to  
I n te r a m e r ic a n o  d e  C o o p e r a c ió n  p a r a  la  A g r i c u l tu r a  ( I I C A )  e  in s t i tu c io n e s  a c a d é m ic a s  n a c io n a le s  
d e  d iv e r s o s  p a ís e s .
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I. SOBRE LA SUSTENTABILIDAD EN LA PRODUCCIÓN 
DE GRANOS BÁSICOS
E l e n to rn o  e n  q u e  se  d e s e n v u e lv e  l a  a g r ic u l tu r a  d e  lo s  p a í s e s  d e l  I s tm o  C e n t r o a m e r ic a n o  h a  
e x p e r im e n ta d o  g r a n d e s  c a m b io s  g e n e r a d o s  a  p a r t i r  d e  la s  r e f o r m a s  e c o n ó m ic a s  d e  la s  ú l t im a s  
d é c a d a s .  L a s  t r a n s f o r m a c io n e s  d e l s e c to r  a g r o p e c u a r io  h a n  s id o  m o t iv o  d e  a te n c ió n  d e  v a r io s  
e s tu d io s .  2
U n o  d e  lo s  r a s g o s  s o b r e s a l ie n te s  d e  l a  a p e r tu r a  y  la  d e s r e g u la c ió n  e s  l a  m a y o r  e x p o s ic ió n  
d e  l a  a g r ic u l tu r a  a  f a c to r e s  e x ó g e n o s .  E n  u n  a l to  g r a d o ,  la s  p o s ib i l id a d e s  d e  p r o g r e s o  d e  la s  
e x p lo ta c io n e s  a g r o p e c u a r ia s  d e p e n d e n  d e l  c r e c im ie n to  d e  la  d e m a n d a  d e  la s  e c o n o m ía s  a  la s  q u e  
s e  e x p o r ta .  E n  p a r t i c u la r ,  e n  e l d e s e m p e ñ o  d e  lo s  g r a n o s  b á s ic o s  e s tá n  in c id ie n d o  la s  p o l í t ic a s  
a g r íc o la s  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  y  l a  U n ió n  E u r o p e a  o r ie n ta d a s  a  s o s te n e r  ó p t im a s  c o n d ic io n e s  d e  
p r o d u c c ió n  y  c o m e r c ia l iz a c ió n  a  s u s  a g r ic u l to r e s  n a c io n a le s .
A s í ,  e n  e l p la n o  m u n d ia l  l a  g r a n  a b u n d a n c ia  d e  s u m in is t r o s  e x p o r ta b le s  y  l a  d é b i l  
d e m a n d a  d e  im p o r ta c io n e s  d e  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  c o n d u je r o n  a l a u m e n to  d e  lo s  e x c e d e n te s  y  la  
c a íd a  d e  lo s  p r e c io s  in te r n a c io n a le s  d e  l a  m a y o r  p a r te  d e  lo s  p r o d u c to s ,  lo  q u e  h a  a f e c ta d o  
e s p e c ia lm e n te  a  lo s  p r o d u c to r e s  d e  a r r o z  d e  l a  r e g ió n .  S e  h a  o b s e r v a d o  q u e  e n  d e te r m in a d o s  a ñ o s  
d e  l a  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta ,  su s  p r e c io s  e n  e l m e r c a d o  in te r n a c io n a l  s ig u ie r o n  u n a  t e n d e n c ia  
d e s c e n d e n te ,  y a  q u e  la s  a b u l ta d a s  c o s e c h a s  e n  a lg u n o s  d e  lo s  p r in c ip a le s  p a í s e s  e x p o r ta d o r e s  
c o in c id ie r o n  c o n  u n a  r e c u p e r a c ió n  d e  l a  p r o d u c c ió n  e n  b u e n  n ú m e r o  d e  lo s  g r a n d e s  p a í s e s  
im p o r ta d o r e s  ( F A O , 2 0 0 1 b ) .
A d e m á s ,  h a n  e n t r a d o  e n  j u e g o  o t r o s  f a c to r e s  q u e  in f lu y e n  d e  u n a  f o r m a  d i r e c ta  s o b re  el 
s e c to r  a g r o p e c u a r io ,  c o m o  e l t ip o  d e  c a m b io ,  l a  t a s a  d e  in te r é s  y  l a  p o l í t i c a  f is c a l .  L a  a f lu e n c ia  d e  
c a p i ta le s  e x te r n o s  e n  l a  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta  se  r e f le jó  e n  l a  te n d e n c ia  a  l a  a p r e c ia c ió n  d e  la s  
m o n e d a s  n a c io n a le s ,  lo  q u e  e n  d e te r m in a d o s  p e r ío d o s  h a  d e r iv a d o  e n  d i f ic u l ta d e s  p a r a  la  
e x p o r ta c ió n  y  e n  e l a b a r a ta m ie n to  d e  la s  im p o r ta c io n e s .  C u a n d o  lo  ú l t im o  se  c o m b in a  c o n  u n a  
r e d u c c ió n  d e l  p r e c io  in te r n a c io n a l  d e  lo s  p r o d u c to s ,  c o m o  h a  s u c e d id o  c o n  lo s  g r a n o s  b á s ic o s  e n  
lo s  ú l t im o s  a ñ o s ,  lo s  p r o d u c to r e s  c o n  o r ie n ta c ió n  m e rc a n t i l  se  v e n  e x p u e s to s  a  u n a  in te n s a  
c o m p e te n c i a  y  a l d e s m e d r o  d e  s u s  c o n d ic io n e s  p r o d u c t iv a s  y  s u s  in g r e s o s .
L a  e x p o s ic ió n  d e  la  p r o d u c c ió n  n a c io n a l  a  lo s  v a iv e n e s  d e  l a  e c o n o m ía  in te r n a c io n a l  se  
s u m a  a  f a c to r e s  n e g a t iv o s  q u e  s u b s i s te n  e n  la s  e c o n o m ía s  n a c io n a le s  y  q u e  im p id e n  a  lo s  
p r o d u c to r e s  a g r o p e c u a r io s  a p r o v e c h a r  la s  o p o r tu n id a d e s  s u r g id a s ,  y a  q u e  su  c a p a c id a d  d e  
r e s p u e s ta  e s  a ú n  l im i ta d a .  E s to s  o b s tá c u lo s  se  r e f ie r e n  a  d e f ic ie n c ia s  e n  c r é d i to ,  in f r a e s t r u c tu r a  
p r o d u c t iv a  y  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n ,  s e rv ic io s ,  a s i s te n c ia  té c n ic a ,  a b a s te c im ie n to  d e  in s u m o s ;  a  
f u e r te s  d is to r s io n e s  e n  e l f u n c io n a m ie n to  d e  lo s  m e r c a d o s ;  a  f a l l a s  e n  l a  d is p o n ib i l id a d  y
V éa se  S p o o r M . (2 0 0 1 ); M e n d o z a  F .O . (1 9 9 2 ); T re m in io , C h. R . (1 9 9 6 ); D íaz  A . E. y  C ruz  
D íaz  D . (1 9 9 2 ); C E P A L  (1 9 9 7 ); M u rillo  R . M . y  Ju lio  M o ra  C. (1 9 9 6 ); R u b io  R. y  W illia m  P le itez  
(1 9 9 2 ); W e lle r  J. (2 0 0 0 ); D irv en  M . (1 9 9 9 ); T ejo  P . (2 0 0 1 ); W a tte l C. y  R a ú l R u b é n  (1 9 9 3 ); G ó m ez - 
O liv e r  (1 9 9 7 ); P o m a re d a  C. (1 9 9 8 ), W a lte r  I. (1 9 9 2 ); C h irib o g a  M . (1 9 9 7 ); G ra n ad o s  C .E . (1997 ).
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r e g u la r id a d  d e  lo s  s e rv ic io s  d e  e n e r g ía ,  c o m u n ic a c io n e s  y  t r a n s p o r te ;  a  l a  d e f ic ie n c ia  d e  lo s  
s is te m a s  y  s e r v ic io s  f in a n c ie r o s ;  a  l a  in f o r m a c ió n  d e  m e r c a d o s  y  lo s  s e r v ic io s  d e  
c o m e r c ia l iz a c ió n ,  y  a  la s  c o n d ic io n e s  d e  v id a  d e  l a  p o b la c ió n ,  l a  e d u c a c ió n  y  l a  c a l i f ic a c ió n  d e  la  
m a n o  d e  o b r a  ( G ó m e z -O liv e r ,  1 9 9 7 ) .
L a  s u s te n ta b i l id a d  d e  la s  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  y  d e l d e s a r r o l lo  t ie n e  u n  c a r á c te r  
m u l t id im e n s io n a l ;  e l lo  im p l ic a  q u e  p a r a  su  é x i to  se  r e q u ie r e  e l e q u i l ib r io  d e  d iv e r s o s  f a c to r e s  ( lo s  
c a p i ta le s  n a tu ra l ,  h u m a n o ,  s o c ia l ,  f in a n c ie r o ,  f ís ic o ,  te c n o ló g ic o ,  c u l tu r a l ,  te r r i to r ia l ,  e tc .)  (D e  
F ra n c o ,  2 0 0 2 ;  C E P A L , 1 9 9 2 ; R u b io  y  o tro s ,  1 9 9 7 ; C E P A L , 2 0 0 1 a ) .
E l  r e c o n o c im ie n to  d e  la  im p o r ta n c ia  d e l s e c to r  a g r íc o la  e n  e s ta  a s p i r a c ió n  h a  g e n e r a d o  
c o n c e p to s  v in c u la d o s  a l d e  a g r ic u l tu r a  s o s te n ib le ,  o r ie n ta d o s  e n  g r a n  p a r te  a l d e s a r r o l lo  d e  
p r á c t ic a s  a g r o n ó m ic a s  m á s  a m ig a b le s  c o n  e l f u n c io n a m ie n to  d e  lo s  e c o s is te m a s .  3
S e g ú n  l a  F A O , e l d e s a r r o l lo  a g r íc o la  s u s te n ta b le  e s  “ e l m a n e jo  y  c o n s e r v a c ió n  d e  la  b a s e  
d e  r e c u r s o s  n a tu r a le s  y  l a  o r ie n ta c ió n  d e l c a m b io  t e c n o ló g ic o  e  in s t i tu c io n a l ,  d e  ta l  f o r m a  q u e  se  
a s e g u r e  l a  c o n t in u a  s a t i s f a c c ió n  d e  la s  n e c e s id a d e s  d e  l a  h u m a n id a d  p a r a  la s  g e n e r a c io n e s  
p r e s e n te s  y  f u tu ra s .  E s te  d e s a r r o l lo  s o s te n ib le  ( e n  lo s  s e c to r e s  a g r íc o la ,  f o r e s ta l  y  p e s q u e r o )  
c o n s e r v a  l a  t ie r r a ,  e l a g u a  y  lo s  r e c u r s o s  g e n é t ic o s  y  v e g e ta le s  y  a n im a le s ;  n o  d e g r a d a  e l m e d io  
a m b ie n te  y  e s  té c n ic a m e n te  a p r o p ia d o ,  e c o n ó m ic a m e n te  v ia b le  y  s o c ia lm e n te  a c e p ta b le ” (F A O , 
1 9 8 9 ; F A O , 1 9 9 1 ) .
E n  u n a  e s t r a te g ia  p r o p u e s ta  p o r  U I C N /P N U M A /W W F  4 s e  e x p o n e  u n a  d e f in ic ió n  
v in c u la d a  a l c o n c e p to  d e  d e s a r r o l lo  s o s te n ib le ,  d e l c u a l  se  d e r iv a  e l d e  e c o n o m ía  s o s te n ib le :  
“ m e jo r a r  la  c a l id a d  d e  l a  v id a  h u m a n a  s in  r e b a s a r  l a  c a p a c id a d  d e  c a r g a  d e  lo s  e c o s i s t e m a s  q u e  la  
s u s te n ta n .  U n a  e c o n o m ía  s o s te n ib le  m a n t ie n e  su  b a s e  d e  r e c u r s o s  n a tu r a le s  y  p u e d e  c o n t in u a r  
d e s a r r o l lá n d o s e  m e d ia n te  l a  a d a p ta c ió n  y  m e jo r e s  c o n o c im ie n to s ,  o r g a n iz a c ió n  y  e f ic ie n c ia  
t é c n ic a  y  u n a  m a y o r  s a b id u r ía ” ( U I C N /P N U M A /W W F , 1 9 9 1 ).
E n  e l m e d io  a c a d é m ic o  s e  h a  d e s ta c a d o  e l c a r á c te r  m u l t i f a c é t ic o  d e  l a  s u s te n ta b i l id a d  e n  
la  a g r ic u l tu r a  c u a n d o  s e  a b o g a  p o r  u n  e n f o q u e  s is té m ic o :  “ U n  e n f o q u e  s is té m ic o  n o s  e n t r e g a r á  la s  
h e r r a m ie n ta s  p a r a  e x p lo r a r  la s  in te r c o n e x io n e s  e n t r e  l a  p r o d u c c ió n  a g r íc o la  y  o tr o s  a s p e c to s  d e  
n u e s t r o  m e d io  a m b ie n te ” ( S A R E P , 1 9 9 8 ) .
E n  u n a  d e  la s  c o n c e p c io n e s  m á s  s in té t ic a s ,  l a  a g r ic u l tu r a  s o s te n ib le  s e  e n t ie n d e  c o m o  u n  
s i s te m a  c a p a z  d e  m a n te n e r  in d e f in id a m e n te  s u  p r o d u c t iv id a d  y  su  u t i l id a d  y  a c e p ta b i l id a d  p a r a  la  
s o c ie d a d ,  a l t i e m p o  q u e  c o n s e r v a  lo s  r e c u r s o s ,  e s  c o m p e t i t iv o  e n  e l te r r e n o  c o m e r c ia l  y  m a n t ie n e  
in c o n ta m in a d o  e l m e d io  a m b ie n te  5 ( G o ld ,  1 9 9 9 ) .
P a ra  u n  rec u e n to  de lo s  d is tin to s  c o n c ep to s  y  c o n ten id o s  de los s is tem as te cn o ló g ic o s  
o rien tad o s  a  la  a g r ic u ltu ra  su s ten ta b le , v éa se  G o ld  M . V . (1 9 9 9 ); K a im o w itz  D . (2 0 0 1 ); A ltie r i M . y  
N ic h o lls  C . (2000).
4 S ig las en  in g lé s  de U n ió n  In te rn ac io n a l p a ra  C o n se rv ac ió n  de la  N a tu ra le z a  y  lo s  R e cu rso s  
N a tu ra le s /P ro g ra m a  de las N a c io n e s  U n id as  p a ra  el M ed io  A m b ie n te /F o n d o  M u n d ia l p a ra  la  N a tu ra lez a .
5 T ra d u c c ió n  lib re  de la  au to ra . L a  d e fin ic ió n  es de Jo h n  Ik e rd  y  e s tá  c i ta d a  p o r  D u es te rh au s  R. 
en  M . G o ld , 1999.
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E n  A m é r ic a  L a t in a  s e  h a  h e c h o  u n  e s f u e r z o  d e  g r a n  e n v e r g a d u r a  p o r  r e c u p e r a r  el 
c o n o c im ie n to  e n  e l m a n e jo  d e  lo s  r e c u r s o s  n a tu r a le s  d e  l a  p o b la c ió n  r u ra l  e  in d íg e n a  ( A l t ie r i  y  
N ic h o l l s ,  2 0 0 0 ,  A l t ie r i  y  o tro s ,  1 9 9 8 ) . E x p e r ie n c ia s  r e c ie n te s  h a n  c o m p r o b a d o  q u e  su  
r e c o n o c im ie n to  y  a p l ic a c ió n  c o n  u n  e n f o q u e  n o  d o g m á t ic o  y  c r e a t iv o ,  e n  e l m a r c o  d e  u n a  
c o n c e p c ió n  s i s té m ic a  d e l d e s a r r o l lo  te r r i to r ia l  (y  p o s ib l e m e n te  s ó lo  a s í) ,  p u e d e  o f r e c e r  b u e n o s  
r e s u l t a d o s  e n  la  b ú s q u e d a  d e  m e jo r a r  l a  c a l id a d  d e  v id a  d e  l a  p o b la c ió n  r u ra l  a l m is m o  t ie m p o  
q u e  s e  a l c a n z a  u n a  b u e n a  g e s t ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  n a tu r a le s
L a s  d is c u s io n e s  e n  r e la c ió n  c o n  e s to s  te m a s  h a n  l le g a d o  a  p la n te a r  l a  e x c lu s ió n  m u tu a  
e n t r e  lo s  m é to d o s  d e  l a  a g r ic u l tu r a  m o d e r n a  y  l a  q u e  p a r a  s im p l i f ic a r  s e  d e s ig n a  c o m o  a l te r n a t iv a  
( e n  e s te  té r m in o  s e  e n g lo b a n  d iv e r s o s  c o n c e p to s ,  c o m o  o r g á n ic a ,  a g r o e c o ló g ic a ,  b io d in á m ic a ,  
c o n s e r v a c io n is ta  e tc .) .  D e b id o  a  e s ta  c o n t r a d ic c ió n  e n t r e  a g r ic u l tu r a  t r a d ic io n a l  y  m o d e r n a ,  q u e  
s ó lo  e s  a p a r e n te ,  se  h a  c o n s ta ta d o  c ie r ta  p a r á l i s i s  e n  la  im p le m e n ta c ió n  d e  p r o y e c to s  d e  
m o d e r n iz a c ió n  a g r íc o la  in te n s iv o s  e n  e l u s o  d e  in s u m o s  y  b a s a d o s  e n  e n f o q u e s  té c n ic o s  
( P a a r lb e r g ,  2 0 0 2 ) .
L a s  c o n d ic io n e s  a d v e r s a s  h a n  m o s t r a d o  q u e  l a  r e v e r s ió n  d e  la  s u s te n ta b i l id a d  im p l ic a  el 
d e s e q u i l ib r io  y /o  e l d e te r io r o  d e  f a c to r e s  d e c is iv o s  p a r a  q u e  e l b ie n e s t a r  d e  l a  p r e s e n te  p o b la c ió n  
t e n g a  u n  in c r e m e n to  s o s te n id o  y  se  h e r e d e  a  la s  v e n id e r a s ,  lo  q u e  c o n s t i tu y e  l a  e s e n c ia  d e  la  
a s p i r a c ió n  a  u n  d e s a r ro l lo  s o s te n ib le .
C o n  r e s p e c to  a  lo s  p r o d u c to r e s ,  su  v u ln e r a b i l id a d  e n  m a y o r  o  m e n o r  g r a d o  d e p e n d e  d e l 
e s t r a to  d e  q u e  se  t r a te .  P a r a  a q u e l lo s  p e q u e ñ o s  y  m e d ia n o s  o r ie n ta d o s  a l m e r c a d o  q u e  c u e n ta n  
c o n  a c t iv o s ,  s u r g e  l a  a m e n a z a  d e  e x c lu s ió n  e n  c a s o  d e  n o  m e d ia r  p o l í t i c a s  d e  in c e n t iv o s  y  la  
c r e a c ió n  d e  u n  c o n te x to  m a c r o e c o n ó m ic o  e  in s t i tu c io n a l  a p r o p ia d o  q u e  f a v o r e z c a  l a  in v e r s ió n  
p r o d u c t iv a ,  s o b re  to d o  e n  p r o g r e s o  té c n ic o ,  c o n  e l f in  d e  e le v a r  lo s  r e n d im ie n to s  e  in c r e m e n ta r  
lo s  b e n e f ic io s  d e  s u s  e m p re s a s .
A d e m á s ,  lo s  g r a n o s  b á s ic o s  c o n s t i tu y e n  e l s e c to r  d o n d e  m á s  s e  r e f l e j a  q u iz á  la  
h e t e r o g e n e id a d  d e  lo s  p r o d u c to r e s ,  lo  q u e  d e t e r m in a  la s  c a r a c te r í s t i c a s  d e  l a  a c t iv id a d  y  su  
c a p a c id a d  d e  a d a p ta c ió n .  D ic h a  c a r a c te r í s t i c a  s e  v in c u la  e n  f o r m a  p r e e m in e n te  a  la  in e q u i ta t iv a  
d is t r ib u c ió n  d e  l a  t i e r r a  y  c o n  e l la  a  o t r o s  r e c u r s o s  c o m o  e l b o s q u e  y  e l a g u a . A s í ,  e n  lo s  p a ís e s  
d e l  I s tm o ,  e l ín d ic e  d e  G in i,  q u e  r e f le j a  e l g r a d o  d e  c o n c e n t r a c ió n  d e  l a  t ie r r a ,  e s  m u y  e le v a d o , 
m a y o r  a  0 ,8 0 .
E s ta  d e s ig u a ld a d  se  r e f ie r e  a d e m á s  a  la s  c u a l id a d e s  e d á f ic a s  y  d e  u b ic a c ió n  te r r i to r ia l ,  y  
c o n d ic io n a  la s  d i f e r e n te s  p o s ib i l id a d e s  d e  lo s  e s t r a to s  d e  p r o d u c to r e s  r e s p e c to  d e  a c c e d e r  a  o tr o s  
a c t iv o s  in d is p e n s a b le s  p a r a  l a  b u e n a  g e s t ió n  d e  la  a c t iv id a d  p r o d u c t iv a .  L a  c o n c e n t r a c ió n  m u c h a s  
v e c e s  im p r o d u c t iv a  d e  l a  t i e r r a  s e  c o m b in a  c o n  la  s u b u t i l i z a c ió n  d e  v a s to s  m a c iz o s  6 d o n d e , 
a p o y á n d o s e  e n  u n a  a d m in is t r a c ió n  r a c io n a l  d e  lo s  r e c u r s o s ,  lo s  p a í s e s  p o d r ía n  a s e g u r a r  la
E n  N ic a ra g u a  ex is te  u n a  n o to r ia  su b u tiliz ac ió n  de tie rra s  co n  p o sib ilid a d e s  a g ríc o la s  e n  la  
reg ió n  de O cc id en te  (B au m eis te r , 1999). E n  H o n d u ra s  se e s tim a  qu e  la  g a n a d e r ía  e x te n s iv a  o c u p a  2 ,2  
m illo n es  de h ec tá re as  de lo s  4 m illo n e s  e n  u so  a g ro p e cu a rio  de lo s  v a lle s  m á s  fé r tile s  de l p a ís , y  que los 
g an a d e ro s  co n  m á s  de 2 0 0  h e c tá re a s  m a n tie n e n  u n a  c a rg a  de só lo  u n a  c a b e z a  p o r  h e c tá re a  de p as to s  
(C E P A L , 2 0 0 1 a), cu a n d o  e n  los tró p ic o s , co n  u n  m a n e jo  te c n if ic a d o  de lo s  p a s to s  e sa  c a rg a  se p u ed e  
tr ip lica r .
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d is p o n ib i l id a d  d e  a l im e n to s  y  d e  p r o d u c c ió n  e x p o r ta b le ,  q u e  t a m b ié n  p o d r ía  in c lu i r  g r a n o s  
b á s ic o s .
L o s  g r a n d e s  r e c u r s o s  d e  t i e r r a  in m o v i l iz a d o s  e n  e x p lo ta c io n e s  e x te n s iv a s  ( s o b r e  to d o  e n  la  
g a n a d e r ía ) ,  7 s u m a d o s  a  la s  a l ta s  t a s a s  d e  in c r e m e n to  d e  la  p o b la c ió n ,  h a n  d e r iv a d o  e n  la  
a to m iz a c ió n  d e  in n u m e r a b le s  p r e d io s  e n  lo s  q u e  c o m o  p r o p ó s i to  c e n tr a l  s ó lo  s e  p u e d e  a s p i r a r  a  la  
p r o d u c c ió n  d e  g r a n o s  b á s ic o s  p a r a  a s e g u r a r  la  a l im e n ta c ió n ,  a u n q u e  s e  p r e s e n te  l a  o b l ig a c ió n  d e  
v e n d e r  u n a  p a r te  p a r a  c u b r i r  o tr a s  n e c e s id a d e s .  D u r a n te  lo s  ú l t im o s  2 0  a ñ o s ,  l a  p o b la c ió n  r u ra l  h a  
e je r c id o  u n a  in te n s a  p r e s ió n  s o b r e  la s  t i e r r a s  d e  c u l t iv o ,  lo  q u e  h a  c o n d u c id o  a  l a  r e d u c c ió n  d e  su  
d is p o n ib i l id a d  p o r  h a b i ta n te  a  p e s a r  d e l m a r c a d o  in c r e m e n to  d e  la s  á r e a s  ( v é a s e  e l c u a d r o  A -1  d e l 
a n e x o ) .  E n  e l g r á f ic o  1 se  o b s e r v a  e l a u m e n to  d e l  n ú m e r o  d e  h a b i ta n te s  r u r a le s  p o r  h e c tá r e a  d e  
t i e r r a  c u l t iv a d a  e n  e l p e r ío d o  1 9 8 0 -2 0 0 0 .
E l  in c r e m e n to  d e  la  p o b la c ió n  e x c e d e n ta r ia  e n  e l a g ro  h a  d e te r m in a d o  g r a n d e s  
m ig r a c io n e s  r u r a le s  y  l a  b ú s q u e d a  d e  n u e v a s  z o n a s  p a r a  s o s te n e r  y /o  a u m e n ta r  l a  d i s p o n ib i l id a d  
d e  g r a n o s  c o m o  m a íz  y  f r i jo l .  E s to s  d e s p la z a m ie n to s  se  h a n  t r a d u c id o  e n  l a  in te r n a c ió n  d e  lo s  
a g r ic u l to r e s  a  z o n a s  f r á g i le s ,  c o m o  la s  f o r e s ta le s  ( V o s t i ,  2 0 0 2 )  y  s u  e x p lo ta c ió n  c o n  m é to d o s  q u e , 
c o m o  la  r o z a  y  q u e m a ,  p r a c t i c a  l a  g r a n  m a y o r í a  d e  lo s  c a m p e s in o s  d e l I s tm o  C e n t r o a m e r ic a n o  a  
f a l t a  d e  o t r o  r e c u r s o  te c n o ló g ic o .  S e  t r a t a  d e  u n  p a t r ó n  d e  u t i l i z a c ió n  d e  la  t i e r r a  q u e  h a  e n t r a d o  
e n  c r is is ,  s o b r e  to d o  e n  a q u e l lo s  lu g a r e s  d o n d e  l a  p o b la c ió n  y a  n o  p u e d e  e m ig r a r  a  t i e r r a s  
v í r g e n e s ,  p u e s  se  h a  c o n v e r t id o  e n  u n  s i s te m a  in te n s iv o  q u e  n o  p e r m i te  a l s u e lo  r e c u p e r a r  su s  
n u tr ie n te s .
L a  s e g u r id a d  a l im e n ta r ia  e s  c a d a  v e z  m á s  v u ln e r a b le  a  c a u s a  d e l  d e te r io r o  d e  lo s  s u e lo s ,  la  
d e s a p a r ic ió n  d e  l a  c o b e r tu r a  b o s c o s a  y  l a  r e d u c c ió n  d e  la  b io d iv e r s id a d .  R e s p e c to  d e l I s tm o  se  h a  
d o c u m e n ta d o  la  p é r d id a  d e  p r o d u c t iv id a d  a c u m u la d a  e n  la  t i e r r a  d e  c u l t iv o  d e  m u c h a s  á re a s , 
d e b id o  a  la  d e g r a d a c ió n  e n  lo s  ú l t im o s  2 0  a ñ o s . E s to ,  a d e m á s  d e  a f e c ta r  l a  o f e r ta  a g r e g a d a  d e  
a l im e n to s ,  ta m b ié n  d is m in u y e  e l in g r e s o  a g r íc o la  y  e l c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  ( S c h e r r  y  Y a d a v ,  
2 0 0 2 ) .
L a  d is p o n ib i l id a d  d e c r e c ie n te  d e  a l im e n to s  d e b id o  a  d ic h o s  f a c to r e s  y  a  su  c o m b in a c ió n  
c o n  c a m b io s  c l im á t ic o s  g lo b a le s  n e g a t iv o s  y a  e s tá  t e n ie n d o  e f e c to s  d r a m á t ic o s  e n  z o n a s  d e  
la d e r a s  y  d e l t r ó p ic o  s e c o  d e  l a  r e g ió n  s o b r e  l a  c a l id a d  d e  v id a  d e  la s  p o b la c io n e s  y  la s  e c o n o m ía s  
lo c a le s ,  c o n  lo  q u e  s e  in c r e m e n ta  l a  in s e g u r id a d  a l im e n ta r ia .
A  su  v e z ,  l a  r e d u c c ió n  d e  la  b io d iv e r s id a d  e s  u n a  a m e n a z a  p a r a  l a  a g r ic u l tu r a  y  p a r a  la s  
p e r s p e c t iv a s  d e  d e s a r r o l lo  d e  l a  r e g ió n ,  y a  q u e  e s tá  a s o c ia d a  a  l a  e r o s ió n  g e n é t i c a  a s í c o m o  a  la  
c a p a c id a d  d e  m e jo r a r  c u l t iv o s  y  r a z a s  d e  a n im a le s ,  p o r  c u a n to  lo s  r e c u r s o s  f i to g e n é t ic o s  y  
z o o g e n é t ic o s  s o n  e l m a te r ia l  d e  p a r t id a .  A s im is m o ,  s e  l im i ta  e l p o te n c ia l  n a tu r a l  d e  a d a p ta c ió n  
f r e n te  a  lo s  c a m b io s  a m b ie n ta le s  y  d e  lo s  e c o s is te m a s ,  o  c u a n d o  lo s  r e q u e r im ie n to s  r e la t iv o s  a  la  
a l im e n ta c ió n  s e  m o d i f ic a n  (G T Z , 2 0 0 0 ) .
E n  A m é ric a  L a tin a , d o s te rc e ra s  p a rte s  de las tie rra s  in c o rp o rad a s  a  u so  a g ro p e cu a rio  
c o rre sp o n d e n  a  la  ex p a n s ió n  de la  p ro d u c c ió n  p ec u a ria , p rin c ip a lm e n te  la  g a n a d e r ía  b o v in a . E n  las zonas 
tro p ic a le s  h ú m e d as , el au g e  g a n a d e ro  h a  s id o  e l fa c to r  m á s  d ec is iv o  en  la  red u c c ió n  de la  c o b e r tu ra  
v eg e ta l (C E P A L , 2 0 0 1 b ; C E P A L , 2 0 0 2 c , y  S ilve l y  o tro s , 1997).
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A  e s to s  p r o c e s o s  d e  l a r g a  d a ta  se  s u m a n  la s  c o n s e c u e n c ia s  d e  lo s  c a m b io s  in d u c id o s  e n  
lo s  ú l t im o s  a ñ o s  e n  l a  e s t r u c tu r a  p r o d u c t iv a  y /o  l a  p é r d id a  d e  v ia b i l id a d  d e  z o n a s  d e  a g r ic u l tu r a  
e m p r e s a r ia l ,  q u e  a  su  v e z  p r o v o c a n  o t r a s  t r a n s f o r m a c io n e s  d e  c a r á c te r  s o c io e c o n ó m ic o  c o n  
s e v e r o s  im p a c to s  a m b ie n ta le s .
A s í ,  e n  G u a te m a la ,  a n te  la  m e n o r  d e m a n d a  p o r  m a n o  d e  o b r a  e n  la s  t ie r r a s  b a ja s  d e  la  
c o s ta  su r , d e b id o  a  l a  s u s t i tu c ió n  d e l c u l t iv o  d e l a lg o d ó n  p o r  e l d e  l a  c a ñ a  d e  a z ú c a r ,  lo s  
c a m p e s in o s  d e l a l t ip la n o  tu v ie r o n  q u e  b u s c a r  t i e r r a s  d e  c u l t iv o  e n  e l n o r te  d e  lo s  d e p a r ta m e n to s  
d e  A l ta  V e r a p a z ,  E l  Q u ic h é  y  e l P e té n ,  d o n d e  s e  e n c u e n t r a  u n a  d e  la s  m a y o r e s  á r e a s  b o s c o s a s  d e  
C e n tr o a m é r ic a .  E n  e s e  p a í s  s e  h a  in c r e m e n ta d o  l a  p r o d u c c ió n  d e  a l im e n to s  p r in c ip a lm e n te  e n  
s u e lo s  d e  l a d e r a  d e l a l t ip la n o  y  d e l  o r ie n te  y  e n  t ie r r a s  k á r s t i c a s  d e  l a  r e g ió n  n o r te ,  m ie n t r a s  q u e  
m u c h o s  s u e lo s  f é r t i l e s  d e  la  c o s ta  s u r  se  s u b u t i l iz a n  e n  la  g a n a d e r ía  e x t e n s iv a  d e  b a j a  
r e n ta b i l id a d .  P o r  o t r a  p a r te ,  h a y  u n a  a g u d a  p r e s ió n  h a c ia  l a  r e g ió n  d e  la s  t i e r r a s  b a ja s  d e l P e té n  
p a r a  t a l a r l a  y  t r a n s f o r m a r la  e n  c u l t iv o s  y /o  e n  g a n a d e r ía .  E s te  p r o c e s o  s e  e s tá  d a n d o  p e s e  a  la  
c r e a c ió n  d e  l a  R e s e r v a  d e  l a  B io s f e r a  M a y a ,  q u e  n o  h a  p o d id o  d e te n e r lo  ( S i lv e l  y  o tro s ,  1 9 9 7 , 
C E P A L , 2 0 0 1 a ) .
E l  e m p e o r a m ie n to  d e  la s  c o n d ic io n e s  d e  p r o d u c c ió n  e n  lo s  e s t r a to s  d e  p e q u e ñ o s  
p r o d u c to r e s  c o n  m a y o r e s  a c t iv o s ,  o b s e r v a d o  a  p a r t i r  d e  lo s  c a m b io s  g e n e r a d o s  e n  la  e c o n o m ía  
in te r n a  d e  lo s  p a í s e s  p o r  l a  g lo b a l iz a c ió n  ( P é re z ,  1 9 9 7 ; C h i r ib o g a ,  1 9 9 7 ; M o r e n o ,  1 9 9 4 ) , p o d r ía  
d e te r m in a r  u n  in c r e m e n to  d e  lo s  p r o c e s o s  a r r ib a  d e s c r i to s  d e b id o  a  q u e  lo s  p r o d u c to r e s  b u s c a n  
a d a p ta r s e  s o b r e  l a  b a s e  d e  su s  r e c u r s o s ,  d i s m in u y e n d o  e l r ie s g o  y  e v i ta n d o  la s  in v e r s io n e s  a n te  la
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in c e r t id u m b r e ,  lo  q u e  e l im in a  la  p o s ib i l id a d  d e  in t r o d u c i r  m e jo r a s  e n  la s  e x p lo ta c io n e s  p a r a  
e l e v a r  l a  c a l id a d  d e  lo s  s u e lo s  y  lo s  r e c u r s o s  e n  g e n e r a l  8 ( W a t te l  y  R u b e n ,  1 9 9 3 ) .
L a s  s i tu a c io n e s  d e s c r i ta s  s e  r e f le ja n  e n  e l a u m e n to  d e  l a  v u ln e r a b i l id a d ,  q u e  r e d u c e  la  
c a p a c id a d  p a r a  e n f r e n ta r  la s  c o n s e c u e n c ia s  d e l c a m b io  c l im á t ic o ,  c o m o  lo  in d ic a n  lo s  e f e c to s  
d e s a s t r o s o s  d e  lo s  f e n ó m e n o s  d e  E l  N iñ o ,  L a  N iñ a  y  lo s  h u r a c a n e s  q u e  h a n  a f e c ta d o  a  l a  r e g ió n .  
A d e m á s  d e  la s  p é r d id a s  e n  v id a s  h u m a n a s ,  lo s  d a ñ o s  e c o n ó m ic o s  c a u s a d o s  p o r  lo s  f e n ó m e n o s  
n a tu r a le s  a r r o ja n  c i f r a s  q u e  r e p r e s e n ta n  u n  p r o m e d io  a n u a l  d e l 2 %  d e l P IB  d e s d e  1 9 7 2  ( C E P A L , 
2 0 0 2 c ) .
E n  e l I s tm o  C e n t r o a m e r ic a n o  e n  g e n e r a l  se  r e s ie n te  l a  a u s e n c ia  d e  p o l í t i c a s  h a c ia  el 
a g ro , 9 q u e  a h o r a  d e b e  to m a r  e n  c u e n ta  e l e n f o q u e  d e  s u s te n ta b i l id a d ,  e l c u a l  d e b e r ía  c o n s id e r a r  la  
h e t e r o g e n e id a d  d e  lo s  p r o d u c to r e s  ( K a im o w itz ,  2 0 0 1 ) .  E l  c a m b io  d e b e r ía  p a r t i r  d e  l a  e q u id a d  e n  
la  d i s t r ib u c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  y  d e  lo s  d e r e c h o s  p a r a  e l a c c e s o  a  lo s  a c t iv o s  y  a  lo s  s e r v ic io s  a  la  
p r o d u c c ió n ;  e s to  ú l t im o  im p l ic a  p o l í t i c a s  d i f e r e n c ia d a s  c o n  c la r o  s e s g o  f a v o r a b le  a  lo s  e s t r a to s  
m á s  v u ln e r a b le s .
U n  e s tu d io  r e c ie n te  q u e  c o m p a r a  l a  t r a y e c to r ia  d e  l a  p o l í t i c a  a g r íc o la  d e  la  U n ió n  E u r o p e a  
d e s d e  la  p r im e r a  m i ta d  d e l s ig lo  X X  c o n  lo  a c o n te c id o  e n  A m é r ic a  L a t in a ,  e n  e s e  m is m o  la p s o ,  
c o n c lu y e  q u e  e n  e s ta  ú l t im a  r e g ió n  se  le  h a  c o n c e d id o  p o c a  a t e n c ió n  a  e s te  a s u n to ,  lo  q u e  e s  
a m p l ia m e n te  c o n t r a s ta n te  c o n  la s  p o l í t i c a s  a g r íc o la s  d e  lo s  p a í s e s  e u r o p e o s ,  d o n d e  su  
p r o c e s a m ie n to  y  a r m o n iz a c ió n  se  l le g a  a  c o n f u n d i r  c o n  e l p r o c e s o  m is m o  d e  f o r m a c ió n  d e  la  
U n ió n  E u r o p e a  ( U E )  ( I z a m  y  V é r e z ,  2 0 0 0 ) .
E n  lo s  E s ta d o s  U n id o s  se  c u e n ta  d e s d e  1 9 9 0  c o n  la  L e y  1 0 1 -6 2 4  ( F A C T A ) ,  q u e  r e c o n o c e  
c o m o  a g r ic u l tu r a  s u s te n ta b le  a q u e l  s is te m a  in te g r a d o  d e  p r á c t ic a s  p r o d u c t iv a s  q u e  t ie n d e n  a  la  
s a t i s f a c c ió n  h u m a n a  d e  la s  n e c e s id a d e s  e n  a l im e n to s  y  f ib ra s ;  a l m e jo r a m ie n to  d e l m e d io  
a m b ie n te  y  lo s  r e c u r s o s  n a tu r a le s ;  a l u s o  e f ic ie n te  d e  lo s  r e c u r s o s  n o  r e n o v a b le s  y  d e  la s  
e x p lo ta c io n e s ,  a s í c o m o  a  in te g r a r ,  d o n d e  s e a  p o s ib le ,  lo s  c o n t r o le s  y  c ic lo s  b io ló g ic o s ;  a  
m a n te n e r  l a  v ia b i l id a d  e c o n ó m ic a  d e  la s  e x p lo ta c io n e s ,  y  m e jo r a r  la  c a l id a d  d e  v id a  d e  lo s  
p r o d u c to r e s  y  d e  la  s o c ie d a d  e n  su  c o n ju n to  ( G o ld ,  1 9 9 9 ) .
8 In c lu so  en  p ro y e c to s  a g ro e c o ló g ic o s  im p lem e n ta d o s  p o r  la  c o o p e ra c ió n  in te rn ac io n a l se h a  
d e tec tad o  q u e  la  a d o p c ió n  de te c n o lo g ía s  de a g r ic u ltu ra  so s ten ib le  sue le  lim ita rse  a  lo s  ag ric u lto re s  que 
re c ib e n  ap o y o  té c n ic o  o f in an c iam ien to  d irec to . E s ev id en te  qu e  el p ro d u c to r  só lo  se d ec id e  p o r  u n a  
m o d if ic a c ió n  fu n d am e n ta l de su  s is te m a  de p ro d u c c ió n  cu a n d o  lo s  in c en tiv o s  p a ra  h a c e rlo  son  p e rc ib id o s  
co m o  a lg o  d u rad e ro  (R u b en  y  L ee , 200 0 ; W a tte l y  R u b e n , 1993).
9 E n  ese  se n tid o  q u iz á  se ex c ep tú e  C o s ta  R ica , d o n d e  d esd e  m e d ia d o s  de la  d é c a d a  de los 
n o v e n ta  se c re a ro n  o rg an ism o s  y  se p ro m u lg a ro n  le y es  o r ien tad as  a  e le v a r  la  c o m p e titiv id a d  de la  
ag ric u ltu ra , a  a p o y a r  la  rec o n v e rs ió n  p ro d u c tiv a  y  el d esa rro llo  ru ra l. A s im ism o , se im p le m e n ta ro n  
p ro g ra m as  n a c io n a le s  b asad o s  en  el en fo q u e  de ca d en a s  a g ro in d u s tria le s , y  as í se u b ic ó  co m o  u n o  de los 
p a íse s  co n  u n  cu e rp o  de p o lít ic a s  m á s  in teg ra l. E n  E l S a lv a d o r rec ien te m e n te  se h a  em p ez ad o  a  c re a r  el 
P ro g ra m a  A m b ie n ta l de E l S a lv a d o r (P A E S ), q u e  co m p re n d e  ac c io n es  e n  a g r ic u ltu ra  so s ten ib le  (F A O , 
2 0 0 2 a). P o r  o tra  p a rte , se h a  se ñ a la d o  qu e  a  p e s a r  d e l im p a c to  p o s itiv o  d e l m o v im ie n to  de ag ric u lto re s  
b asad o  en  e s tra te g ia s  de a g r ic u ltu ra  su s ten ta b le  en  la  re c o n s tru cc ió n  d esp u és  de l h u ra c á n  M itch , sus 
le cc io n es  té c n ic a s  y  m e to d o ló g ic a s  h a n  te n id o  u n  lim ita d o  esp ac io  en  las e s tra te g ia s  n a c io n a le s  de 
rec o n s tru cc ió n , ad e m á s de qu e  las p o lít ica s  g en e ra le s  lim ita n  la  d ifu s ió n  a m p lia  de la  a g r ic u ltu ra  
su s ten ta b le  (H o lt-G im én e z , 2001 ).
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E l e n f o q u e  d e  s u s t e n ta b i l id a d  e n  la s  p o l í t i c a s  d e b e r ía  d e  s u p o n e r  s u  p r o p ia  p e r m a n e n c ia  
e n  r e la c ió n  c o n  la s  n e c e s id a d e s  d e l d e s a r ro l lo  a g r o p e c u a r io  y  ru ra l .  S in  e m b a r g o ,  s e  o b s e r v a  q u e  
p r o g ra m a s  c r u c ia le s  c o m o  la  in v e s t ig a c ió n  y  e l d e s a r r o l lo  te c n o ló g ic o  m u c h a s  v e c e s  se  p r o lo n g a n  
m ie n t r a s  d u r a  u n  p e r ío d o  p r e s id e n c ia l  o  u n  e je r c ic io  m in i s te r ia l ,  q u e  e n  g e n e r a l  e n  A m é r ic a  
L a t in a  t ie n e  p la z o s  c o r to s .  10
C a b e  s u b r a y a r  l a  im p o r ta n c ia  q u e  a d q u ie r e  e l e s tu d io  d e  lo s  e c o s is t e m a s  f r á g i le s  y  d e  la s  
z o n a s  m e n o s  f a v o r e c id a s ,  a d e m á s  d e  l a  g e n e r a c ió n  d e  n u e v a s  v a r ie d a d e s  d e  p la n ta s  r e s i s te n te s  a  
e s a s  c o n d ic io n e s  a d v e r s a s .  S e  t r a t a  d e  ta r e a s  q u e  n o  h a n  t e n id o  la  d e b id a  a te n c ió n  n o  s ó lo  d e  la  
in v e s t ig a c ió n ,  s in o  t a m b ié n  d e  lo s  p r o g ra m a s  c u r r ic u la r e s  d e  e d u c a c ió n  p r o f e s io n a l  y  s u p e r io r .  11
L o s  p a í s e s  p o b r e s  c o n  f u e r te  d e p e n d e n c ia  d e  in c r e m e n to s  e n  la  p r o d u c t iv id a d  d e  la  
a g r ic u l tu r a  s o n  a l m is m o  t i e m p o  lo s  q u e  m e n o s  in v ie r te n  e n  in v e s t ig a c ió n  a g r íc o la .  L o s  g a s to s  e n  
e s ta  á r e a  d e  lo s  p a í s e s  d e  in g r e s o  b a jo  r e p r e s e n ta n  u n a  d é c im a  p a r te  d e  e s o s  m is m o s  g a s to s  e n  
p a í s e s  d e  in g r e s o  a l to . A d e m á s ,  l a  b a j a  p r io r id a d  o to r g a d a  a  l a  in v e s t ig a c ió n  p a r a  d e s a r r o l la r  
t e c n o lo g ía  a p r o p ia d a  p a r a  la s  á r e a s  m e n o s  f a v o r e c id a s  e s  u n a  r a z ó n  im p o r ta n te  d e  la  r á p id a  
d e g r a d a c ió n  a c tu a l  d e  e s o s  r e c u r s o s  n a tu r a le s  y  d e  lo s  a l to s  n iv e le s  d e  p o b r e z a  ( P in s t ru p -  
A n d e r s e n  y  P a n d y a - L o r c h ,  2 0 0 2 ,  T r ig o ,  1 9 9 5 ).
U n  c u e r p o  d e  m e d id a s  o r ie n ta d a s  a  m e jo r a r  e l d e s e m p e ñ o  d e  l a  a g r ic u l tu r a  e n  c u a n to  a  
r e n d im ie n to  y  m e jo r e s  n iv e le s  d e  v id a  12 ta m b ié n  p u e d e  s a lv a r  e l b o s q u e ,  la s  a g u a s ,  la  
b io d iv e r s id a d ,  r e v e r t i r  l a  v u ln e r a b i l id a d  y  c o n  e l lo  e l c í r c u lo  v ic io s o  d e l a t r a s o  e c o n ó m ic o  y  
s o c ia l .
S e  r e q u ie r e  o to r g a r  m a y o r  r e le v a n c ia  a  lo  lo c a l ,  a l d e s a r r o l lo  d e l te r r i to r io ,  e n t e n d ie n d o  
p o r  é s te  e l e s p a c io  d o n d e  se  d a n  d e te r m in a d a s  in te r r e la c io n e s  e c o n ó m ic a s ,  s o c ia le s ,  p o l í t i c a s  y  
c u l tu r a le s  e n  e l s e n o  d e  c o m u n id a d e s  c o n c r e ta s  y  e n t r e  é s ta s  y  e l c a p i ta l  n a tu ra l .  L a  a te n c ió n  a  lo  
lo c a l  e s  t a m b ié n  u n a  v í a  p a r a  c o n ju r a r  la s  p a r á l i s i s  e n  la s  p o l í t i c a s  y  la s  c o n f u s io n e s  t e ó r ic a s  
s o b r e  c u á le s  m é to d o s  a g r o n ó m ic o s  s o n  m e jo r e s ,  c o m o  s e ñ a la  P a a r lb e r g  a l a f i r m a r  q u e  u n a  f o r m a  
d e  e v i ta r lo s  e s  p o n e r  m á s  a te n c ió n  a  la  g e o g r a f ía  y  a  la s  d e c is io n e s  d e  p o l í t ic a  q u e  a t ie n d a n  a  la  
e n o r m e  d iv e r s id a d  d e  s i tu a c io n e s  ( P a a r lb e r g ,  2 0 0 2 ) .
10 P o r  e jem p lo , en  G u a te m a la  se h a n  a b a n d o n ad o  in v e s tig a c io n e s  sob re  n u ev a s  v a rie d ad e s  
a lim e n tic ia s  q u e  h a b ía n  req u e rid o  fu e rte s  in v e rs io n es  e in g e n te s  e s fu e rz o s  de in v e s tig a d o re s  de l In s titu to  
de C ie n c ia  y  T e c n o lo g ía  A g ríc o la  (IC T A ).
11 E s p a ra d ó jico  qu e  m ie n tra s  u n  a lto  p o rc e n ta je  de p ro d u c to re s  de a lim e n to s  lle v a  a  cab o  su 
a c tiv id a d  en  la d eras , a  lo s e s tu d ia n te s  de ag ro n o m ía  no  se les im p a rta n  c o n o c im ien to s  sob re  có m o  
p ro d u c ir  e n  esas  co n d ic io n e s . U n o  de lo s  lo g ro s  im p o rta n te s  de l P ro y e c to  L e m p ira  S u r en  H o n d u ra s  es  la  
c re a c ió n  de v a rio s  in s titu to s  a g ro n ó m ico s  u b ic a d o s  e n  el te rr ito r io  de su  in flu e n c ia , d o n d e  los es tu d ia n te s  
p ro v e n ie n te s  de las fam ilia s  de a g ric u lto re s  lo c a le s  c u rsa n  m a te ria s  e n c am in ad a s  a  a p re n d e r  e l m a n e jo  de 
lo s  ec o s is tem a s  de la d e ras  (In fo rm e  de P ro y e c to  L e m p ira  Sur, 2 002 ; en tre v is ta s  co n  d irec tiv o s  del 
p ro y e c to , 2 0 0 2 ) .
12 C u an d o  m e jo ra n  la  p ro d u c tiv id a d  o lo s  re n d im ie n to s  de la  tie rra , d ism in u y e  la  e m ig rac ió n  de 
la  p o b la c ió n  ru ra l (B u n ch  y  L ó p ez , 1994).
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E n  la  p r á c t i c a  se  r e q u ie r e  u n a  m a y o r  c o m u n ic a c ió n  e n t r e  lo s  ó r g a n o s  p ú b l ic o s  y  la s  
c o m u n id a d e s  r u r a le s ,  u n a  c a p a c id a d  d e  “ c r e e r  e n  l a  g e n te ” , u n a  p e r m a n e n te  r e t r o a l im e n ta c ió n  
p a r a  l a  e l a b o r a c ió n  d e  p o l í t ic a s  s o b re  in v e s t ig a c ió n  c i e n t í f ic a  y  te c n o ló g ic a ,  s o b r e  c o m e rc io ,  
s o b r e  la  g e n e r a c ió n  d e  in s t i tu c io n e s  a d e c u a d a s  y  e f ic ie n te s  q u e  p e r m i ta n  e l e q u i l ib r io  d e  lo s  
d iv e r s o s  in te r e s e s ,  s o b r e  r e c o n v e r s ió n  y  d iv e r s i f i c a c ió n ,  e tc .  E l lo  p o s ib i l i t a r í a  a l c a n z a r  ta m b ié n  la  
g o b e r n a b i l id a d  s o b r e  la  b a s e  d e  c í r c u lo s  v i r tu o s o s  d e  p a r t i c ip a c ió n  s o c ia l ,  d e m o c r a c ia  y  
d e s a r ro l lo .
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II. L A  P R O D U C C IÓ N  D E  G R A N O S  B Á S IC O S
L a  p r o f u n d iz a c ió n  d e  la  h e t e r o g e n e id a d  d e  lo s  p r o d u c to r e s  a g r o p e c u a r io s ,  r e s u l t a n te  d e  la s  
r e f o r m a s  e c o n ó m ic a s  d e  lo s  ú l t im o s  a ñ o s ,  s e  h a  h e c h o  m u y  e v id e n te  e n  e l s e c to r  d e  lo s  g r a n o s  
b á s ic o s ,  d a d o  q u e  e s ta  a c t iv id a d  c o n s t i tu y e  e l e je  p r o d u c t iv o  d e  u n  s in n ú m e r o  d e  p e q u e ñ a s  y  
m e d ia n a s  e x p lo ta c io n e s  ( S p o o r ,  2 0 0 1 ;  D e  A . D a v id ,  M o r a le s  y  R o d r íg u e z ,  2 0 0 1 ,  C h i r ib o g a ,  
1 9 9 7 , G ra n a d o s ,  1 9 9 7 ) .
C a b e  s o s te n e r  q u e  e n  g e n e r a l  lo s  p r o c e s o s  d e  a p e r tu r a  y  d e s r e g u la c ió n  tu v ie r o n  u n  r i tm o  
d e  a p l ic a c ió n  in c o n g r u e n te  c o n  l a  c a p a c id a d  d e  a d a p ta c ió n  d e l a p a r a to  p r o d u c t iv o  y  lo s  a g e n te s  
e c o n ó m ic o s  d e  lo s  p a í s e s  a  la s  n u e v a s  r e g la s ,  p o r  lo  m e n o s  e n  lo  q u e  a  l a  p r o d u c c ió n  d e  g r a n o s  
b á s ic o s  se  r e f ie r e .  13 E s to s  p r o c e s o s  s e  d in a m iz a r o n  s in  l a  m a d u ra c ió n  d e  m e d id a s  q u e  
p e r m i t ie r a n  a  lo s  p r o d u c to r e s  a d a p ta r s e  a  lo s  c a m b io s  o  r e c o n v e r t i r s e ,  14 y a  q u e  la  e x p o s ic ió n  a  la  
c o m p e te n c ia  e x te r n a  fu e  r e p e n t in a  ( C O N A G R A B , 1 9 9 9 ; C u m b r e  M u n d ia l - C A C , 2 0 0 2 ;  C E P A L , 
1 9 9 7 , C E P A L , 1 9 8 8 , G ó m e z - O l iv e r ,  1 9 9 7 ).
E n  A m é r ic a  L a t in a  s e  h a  r e c u r r id o  p o c o  a  m e d id a s  c o n te m p la d a s  e n  lo s  a c u e r d o s  
c o m e r c ia le s  in te r n a c io n a le s  q u e  p o d r ía n  h a b e r  in t r o d u c id o  c ie r ta  p r o te c c ió n  a  lo s  p r o d u c to s  
a g r o p e c u a r io s  y  g r a d u a l id a d  a  l a  p o l í t i c a  d e  a p e r tu r a  ( e n t r e  o t r a s  c a u s a s ,  p o r q u e  s e  h a c ía  
n e c e s a r ia  d e te r m in a d a  in s t i tu c io n a l id a d  q u e  e s ta b a  to d a v ía  p o r  c o n s t ru i r s e ) .  E n t r e  d ic h a s  
m e d id a s ,  c a b e  m e n c io n a r  la s  d i s p o s ic io n e s  e s p e c ia le s  d e  s a lv a g u a r d ia  p a r a  e l c a s o  d e  p r o d u c to s  
a g r o p e c u a r io s  q u e  f o rm e n  p a r te  d e  la  c a n a s ta  a l im e n ta r ia  b á s ic a  t r a d ic io n a l ;  lo s  p r o c e d im ie n to s  
a n t id u m p in g ;  lo s  d e r e c h o s  c o m p e n s a to r io s  p a r a  c o r r e g i r  d i s to r s io n e s  p r o d u c id a s  p o r  lo s  
s u b s id io s ;  la s  m e d id a s  d e  s a lv a g u a rd ia  f r e n te  a  a u m e n to s  in u s i ta d o s  d e  la s  im p o r ta c io n e s ,  c o m o  
la s  r e s t r ic c io n e s  c u a n t i t a t iv a s ,  a c u e r d o  d e  m in im is ,  e tc .  E n  e l c a s o  d e  lo s  p a í s e s  c e n t r o a m e r ic a n o s  
s e  r e m a r c a b a  q u e  n o  s e  v e r ía n  o b l ig a d o s  a  u n a  r e d u c c ió n  a r a n c e la r ia  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l a  f i r m a  
d e  lo s  a c u e r d o s  d e l A c u e r d o  G e n e ra l  s o b re  A r a n c e le s  A d u a n e r o s  y  C o m e r c io  ( G A T T )  y  p o r  el 
c o n t r a r io  p o d r ía n  e l e v a r  s u s  a r a n c e le s  s in  v io la r  e s to s  a c u e r d o s  ( C h ib b a ro ,  1 9 9 6 , C E P A L , 1 9 9 4 ,
13 L as n eg o c ia c io n e s  en  la  R o n d a  U ru g u a y  se rea liza ro n  en  fo rm a  p a r tic u la r  p o r  lo s  p a íse s , y  las 
co n d ic io n e s  de q u ie n e s  a c o rd a ro n  e n  p r im e r  lu g a r  las b ases  p a ra  el acu e rd o  de los qu e  lo  h ic ie ro n  a  
co n tin u ac ió n , in c lu id a s  las p re s io n e s  de los so c io s  co m erc ia le s  sob re  aq u é llo s . Se res ie n te  p o r  es to  u n a  
p o lít ic a  c o m ú n  de l co m erc io  e n  el n iv e l de la  reg ió n , lo  qu e  g e n e ra  p ro b le m a s  p a ra  la  in te g rac ió n  y  los 
su b sig u ien te s  ac u e rd o s  co m erc ia le s  qu e  se p re te n d e  su sc rib ir. A d em á s, en tre  lo s  h a c e d o re s  de p o lít ic a  
e x is tía  el c o n v e n c im ie n to  de qu e  la  a p e r tu ra  c o m erc ia l p o n d r ía  a  fu n c io n a r  c o rrec tam en te  los m e rc ad o s  y  
que lo s  p ro d u c to s  su b sid iad o s  de im p o rta c ió n , al te n e r  p re c io s  m á s  b a jo s , sob re  to d o  los a lim en to s , 
fa v o re c e r ía  a  los co n su m id o res . P o r  o tra  p arte , se c o n s id e ra b a  qu e  el se c to r  p ú b lic o  a h o rra r ía  rec u rso s  al 
d e sa p a re c e r  la s  en tid ad e s  reg u la d o ra s  de p rec io s .
14 E s ta  a f irm a c ió n  n o  es to ta lm e n te  ap lica b le  a  C o s ta  R ic a  y  P an am á. E n  el p rim e ro , en  m a y o r  
g rad o  qu e  e n  o tro s  p a íse s  de l á rea , se to m a ro n  m e d id a s  de p ro te c c ió n  so c ia l o de rec o n v e rs ió n  p ro d u c tiv a  
que ab r ie ro n  n u e v o s  e sp ac io s  p a ra  el em p leo  ru ra l (T e jo , 2 0 0 1 , S au m a  y  G arn ie r, 2000 ). E n  P a n a m á  se 
m a n tu v o  p o r  m á s  tie m p o  la  p ro te c c ió n  a  lo s  g ran o s  b á s ico s  y  se h a n  in s tru m e n ta d o  m e d id a s  qu e  los 
fav o recen . S in  em b arg o , e n  g e n e ra l e n  A m é ric a  L a tin a  d u ran te  e l p e río d o  de a ju s te  ca s i n o  h u b o  p o lítica s  
ag ríc o las , lo  qu e  in tro d u jo  o tro  se sg o  a n tia g r íc o la  y  m a n tu v o  la  p a ra d o ja  seg ú n  la  cu a l la  a g ric u ltu ra , a  
p e s a r  de su  im p o rta n c ia , o c u p a  u n  lu g a r  se cu n d a rio  en  las p o lít ic a s  ec o n ó m ic as  (S p o o r, 2001 ).
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C E P A L , 1 9 9 7 ) . E l  c o m p o r ta m ie n to  d e  lo s  a r a n c e le s  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  c o m p a r a d o s  c o n  lo s  q u e  
s e  h a b ía n  f i ja d o  e n  l a  O rg a n iz a c ió n  M u n d ia l  d e  C o m e r c io  (O M C )  p u e d e  i lu s t r a r  e s ta  s i tu a c ió n  
( v é a s e  e l c u a d r o  A -2  d e l a n e x o ) .
E n  e l m a n e jo  d e  l a  a p e r tu r a  y  l a  p o l í t i c a  d e  im p o r ta c io n e s  d e  lo s  g r a n o s  b á s ic o s  d e s ta c a  u n  
h e c h o  q u e  r e f le ja  l a  a u s e n c ia  d e  u n  e n f o q u e  d e  s u s te n ta b i l id a d  e n  la s  p o l í t i c a s  a g r íc o la s :  n o  se  
c o n s id e r ó  la  e s ta c io n a l id a d  d e  lo s  c u l t iv o s ,  y  d e  e s ta  m a n e r a  n o  h u b o  r e g u la c ió n  p a r a  q u e  la s  
im p o r ta c io n e s  f u n c io n a r a n  c o m o  c o m p le m e n to  d e  l a  p r o d u c c ió n  in te rn a .  H a n  in g r e s a d o  
im p o r ta c io n e s  in c lu s o  e n  e l l a p s o  e n  q u e  s a le n  la s  c o s e c h a s  n a c io n a le s  a l m e rc a d o .  15 E n  e l I s tm o  
C e n t r o a m e r ic a n o  e n  s u  c o n ju n to ,  l a  t a s a  d e  in c r e m e n to  d e  la s  im p o r ta c io n e s  d e  g r a n o s  b á s ic o s  
p a s ó  d e  - 1 ,5 %  e n  e l p e r ío d o  1 9 8 0 -1 9 8 5  a  9 ,6 %  e n  e l p e r ío d o  1 9 8 5 -1 9 9 0 . C a b e  a c o ta r  q u e  la  
p r o d u c c ió n  n e t a  p r o m e d io  p o r  h a b i ta n t e  d e  lo s  p r in c ip a le s  g r a n o s  b á s ic o s  ( s in  t r ig o )  e n  1 9 8 5  
c u b r ía  a p r o x im a d a m e n te  e l 8 7 ,3 %  d e  la  n o r m a  p r o m e d io  d e  c o n s u m o  e s ta b l e c id a  p a r a  el 
c o n ju n to  d e  G u a te m a la ,  E l  S a lv a d o r ,  H o n d u r a s  y  N ic a r a g u a  (F A O , 2 0 0 1 a ) .
E n  e s te  te r r e n o  q u e d a  la  in q u ie tu d  r e s p e c to  d e  si n o  se  g e n e r ó  u n  c í r c u lo  v ic io s o  e n  q u e  
s i tu a c io n e s  a d v e r s a s  p a r a  lo s  p r o d u c to r e s  (e l a b a r a ta m ie n to  d e  l a  im p o r ta c ió n  d e  g r a n o s  b á s ic o s ;  
e l a u m e n to  d e  lo s  c o s to s  d e  p ro d u c c ió n ;  la  d i s m in u c ió n  d e  p r e c io s  e n  e l m e r c a d o  in te r n a c io n a l  o , 
e n  d e te r m in a d o s  p e r ío d o s ,  v a r io s  f a c to r e s  ju n to s )  n o  h a b r ía n  p r o v o c a d o  l a  in c e r t id u m b r e  y  la  
m a r g in a c ió n  d e  s e c to r e s  d e  p r o d u c to r e s ,  lo  q u e  a  su  v e z  in c r e m e n tó  e l d é f ic i t  d e  p r o d u c c ió n  
n a c io n a l  y  e l lo  in c e n t iv ó  a ú n  m á s  l a  im p o r ta c ió n .  16 E s  im p o r ta n te  r e m a r c a r  q u e  n o  s e  c o n s id e r ó  
la  e s ta c io n a l id a d  d e  lo s  c u l t iv o s  n a c io n a le s  y  s e  p r o c e d ió  a  im p o r ta r  d e  f o r m a  in d is c r im in a d a .  
A d e m á s ,  l a  d e f ic ie n c ia  d e l s i s te m a  p r o d u c t iv o  p a r a  e n c a r a r  y  s u p e r a r  lo s  e f e c to s  d e  lo s  
f e n ó m e n o s  c l im á t ic o s ,  d e s d e  l a  s e g u n d a  m i ta d  d e  lo s  n o v e n ta ,  o c a s io n ó  r e c e s io n e s  e n  la  
p r o d u c c ió n  q u e  f u e r o n  c u b ie r ta s  c o n  m a y o r e s  im p o r ta c io n e s .  17
15 H a s ta  1999 en  N ic a ra g u a  se im p o rta b a  a rro z  sin  c o n s id e ra r  la  sa lid a  de la  co sec h a , que 
a lre d e d o r  de 5 0 %  o cu rre  en tre  o c tu b re , n o v ie m b re  y  d ic iem b re . L as im p o rta c io n e s  de ese  p e río d o  
lle v ab a n  los p rec io s  a  la  b a ja . D e la  m ism a  s itu ac ió n  se q u e jan  lo s  p ro d u c to re s  de m a íz  de G u a tem a la , 
p u es  aú n  n o  ex is te  re g u la c ió n  co n  re sp e c to  a l p e río d o  de e n tra d a  de lo s  co n tin g en te s  de im p o rta c ió n  
(E n tre v is ta  co n  A g ro in d u s tr ia l C o s ta  Sur, S. A . de N ic a ra g u a  y  e n tre v is ta  co n  el V ice p re s id e n te  de 
C o o rd in a d o ra  N a c io n a l de G ra n o s  B á sic o s , de G u a tem a la ).
16 P o r  e jem p lo , en  C o s ta  R ic a  la  ab o lic ió n  de las re s tr ic c io n e s  a  la  im p o rta c ió n  y  la  a m e n a z a  de 
d e p re s ió n  de lo s  p rec io s  de l frijo l a  c a u sa  de c o m p ra s  ex te rn as  b a ra ta s  se tra d u jo  e n  la  red u c c ió n  d e l 4 2 %  
d e l á re a  c u ltiv a d a  y  d e l 3 6 ,7 %  de la  p ro d u cc ió n . C o n  re sp e c to  a  1994-1995 , se a lca n zó  el n iv e l de 
p ro d u c c ió n  m á s  b a jo  y  se p u so  en  se ria s  d if ic u ltad e s  la  d isp o n ib ilid a d  y  el ac ce so  de l g ra n o  a  la  p o b la c ió n  
(M u rillo  y  M o ra , 1996).
17 C u an d o  se d esa tó  el h u ra c á n  M itch  en  H o n d u ra s  ex is tía n  su fic ien te s  in v e n ta rio s  de g ran o s  
p a ra  la  a y u d a  a lim e n ta r ia  de em erg en c ia , p e ro  és to s  n o  se co m p ra ro n  a  lo s  p ro d u c to re s  n ac io n a le s , s ino  
que se o p tó  p o r  im p o rta rlo s , lo  que p e r ju d ic ó  la  p ro d u c c ió n  n a c io n a l p a ra  el fu tu ro  (F A O , 2 0 0 1 a). U n o  de 
los im p a c to s  m á s  n eg a tiv o s  fue  el e n d e u d am ien to , sob re  to d o  en  ru b ro s  q u e  e s ta b a n  e n  p le n a  co sec h a , p o r  
la  im p o s ib ilid a d  de p a g a r  los c réd ito s . P o r  co n s ig u ie n te , la  b a n c a  n o  o to rg a  m ás cré d ito s , m ie n tra s  qu e  las 
d eu d a s  se fu e ro n  ca p ita liz an d o . E n  P an am á, las seq u ías  de los añ o s  n o v e n ta  rez a g a ro n  la  p ro d u c c ió n  de 
los a g ric u lto re s  y  a u m e n ta ro n  el te m o r  de qu e  es to  in c e n tiv a ra  aú n  m ás a  lo s  im p o rta d o re s , co n  lo  cu a l se 
p ro d u c ir ía  u n a  esp ira l de im p o rta c io n e s  (e n tre v is ta  co n  el a se so r  e c o n ó m ic o  de la  A so c ia c ió n  de P eq u eñ o s  
y  M e d ian o s  P ro d u c to re s  de P an am á , A P E M P ).
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E n  e l c u a d r o  1 s e  a p r e c ia  e l d in a m is m o  d e  la s  im p o r ta c io n e s  n e ta s  a  p a r t i r  d e l p e r ío d o  1 9 8 5 - 1 9 9 0  
y  e l p e s o  e s p e c í f i c o  q u e  f u e r o n  a d q u i r i e n d o  e n  l a  e s t r u c tu r a  d e l  c o n s u m o  a p a r e n te  d e l I s tm o  
C e n t r o a m e r ic a n o  h a s ta  a l c a n z a r  c a s i  e l 5 0 %  d e  é s te  e n  2 0 0 0  ( c o n  t r ig o ) ,  a l t i e m p o  q u e  s e  r e d u jo  
l a  t a s a  d e  c r e c im ie n to  d e  l a  p r o d u c c ió n  n e t a  n a c io n a l .  E n  e l a u m e n to  d e  la s  im p o r ta c io n e s  h a  
t e n id o  u n a  m a r c a d a  in c id e n c ia  l a  d e m a n d a  d e  m a íz  a m a r i l lo  p a r a  l a  f a b r ic a c ió n  d e  a l im e n to s  
b a la n c e a d o s ,  in s u m o  im p o r ta n te  d e  la  in d u s t r ia  a v íc o la  y  l a  g a n a d e r ía .  18 L a  p r im e r a  r e g is t r ó  
in c r e m e n to s  e n  2 0 0 0  c o n  r e s p e c to  a  1 9 9 0 , q u e  o s c i la n  e n t r e  5 5 ,8 %  p a r a  C o s ta  R i c a  y  6 1 4 %  p a r a  
N ic a r a g u a .
Cuadro 1
ISTMO CENTROAMERICANO: ESTRUCTURA Y CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 
DEL CONSUMO APARENTE DE GRANOS BÁSICOS, POR PERÍODOS
1. C om p o rta m ien to  de la  p rod u cción
(Porcentajes)
Períodos Consum o aparente Producción neta Im portaciones netas a/
C on trigo S in  trigo C on trigo Sin trigo C on trigo Sin trigo
Tasas de crecim iento anual
1980-1985 1,0 0,4 1,6 1,6 -1,5 -14,4
1985-1990 3,7 4,2 2,0 2,1 9,6 45,5
1990-1995 2,7 1,9 -0,4 -0,4 9,9 8,8
1995-2000 5,8 5,6 1,0 1,0 12,5 20,9
E structura
1980 100,0 100,0 77,8 90,1 22,2 9,9
1985 100,0 100,0 80,4 95,5 19,6 4,5
1990 100,0 100,0 74,1 86,1 25,9 13,9
1995 100,0 100,0 63,6 76,8 36,4 23,2
2000 100,0 100,0 50,5 61,4 49,5 38,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a / Im portaciones m enos exportaciones.
E llo  h a  a fe c ta d o  a  lo s  p ro d u c to re s  de m a íz  b la n co  n ac io n a le s , q u ie n es  e n c u e n tra n  d if ic u ltad e s  
p a ra  e s ta b le c e r  co n v e n io s  de c o m p ra v e n ta  co n  lo s  m o lin o s , p u es  és to s  p re f ie re n  p ro c e sa r  el m a íz  am arillo  
que , en  su  m a y o r  p o rce n ta je , es im p o rta d o  (en trev is ta s  co n  a so c ia c io n e s  de p ro d u c to re s  de H o n d u ra s  y  
G u a te m a la , 2002 ).
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E l g r á f ic o  2  m u e s t r a  l a  t e n d e n c ia  h a c ia  e l in c r e m e n to  e n  la  c o b e r tu r a  d e l c o n s u m o  
a p a r e n te  p o r  la  p r o d u c c ió n  n e t a  y  su  d r á s t i c a  in v o lu c ió n  a  p a r t i r  d e  1 9 8 5 .
Gráfico 2
ISTMO CENTROAMERICANO: ESTRUCTURA DEL CONSUMO APARENTE 
DE GRANOS BÁSICOS (Suma 100)
100% -,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90% -
1980 1985 1990 1995 2000
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
L a  a p e r tu ra ,  lo s  c a m b io s  in s t i tu c io n a le s  d e  p o l í t ic a s  d e  a p o y o  y  l a  r e s t r ic c ió n  d e  c r é d i to  
a g r íc o la  a f e c ta r o n  e l c r e c im ie n to  d e  l a  p ro d u c c ió n .  E n  lo s  g r á f ic o s  3 y  4  se  o b s e rv a  la  
d i s m in u c ió n  a  c e r o  d e  la s  t a s a s  d e  in c r e m e n to  d e  la  p r o d u c c ió n  e n  e l p e r ío d o  1 9 9 0 -1 9 9 5  y  su  le v e  
a l z a  e n  e l p e r ío d o  1 9 9 5 -2 0 0 0 . E n  lo s  d o s  p e r ío d o s  a n te r io r e s  ( 1 9 8 0 -1 9 8 5 ;  1 9 8 5 - 1 9 9 0 )  e s ta s  ta s a s  
s e  h a b ía n  m a n te n id o  e s ta b le s  e n t r e  2 %  y  2 ,5 % , r e s p e c t iv a m e n te .
A l in c lu i r  e n  e l g r á f ic o  4  e l t r ig o  e n  l a  p r o d u c c ió n  n e ta ,  se  a d v ie r te  u n  m á s  p r o n u n c ia d o  
e s ta n c a m ie n to  d e  l a  p ro d u c c ió n .  C o n  to d o ,  s ig u e  s o b r e s a l ie n d o  e n  lo s  d o s  g r á f ic o s  e l a c u s a d o  
in c r e m e n to  d e  la s  im p o r ta c io n e s .
E l  t r ig o  h a  s u f r id o  u n a  c a íd a  e n  G u a te m a la ,  ú n ic o  p a ís  d o n d e  e s te  g r a n o  h a  te n id o  
s ig n i f ic a c ió n .  L a  p r o d u c c ió n  n e t a  e n  e l a ñ o  2 0 0 0  c o n s t i tu y ó  s ó lo  e l 2 1 %  d e  la  d e l a ñ o  1 9 8 0 . A  su  
v e z ,  la s  im p o r ta c io n e s  se  e le v a r o n  3 5 0 % . L a  s u p e r f ic ie  c o s e c h a d a  d e s c e n d ió  d e  2 6 .4 0 0  h e c tá r e a s  
a  7 .6 0 0  h e c tá re a s .  L o s  b a jo s  r e n d im ie n to s ,  q u e  se  h a n  m a n te n id o  p r á c t ic a m e n te  e n  e l m is m o  n iv e l  
d e s d e  1 9 8 5  ( a l r e d e d o r  d e  0 ,5  to n e la d a s /h e c tá r e a ) ,  s o n  in d ic a d o r e s  d e  l a  e s c a s a  t e c n i f ic a c ió n  d e
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lo s  p r o d u c to r e s  m a r g in a d o s  d e  la  a c t iv id a d ,  a u n q u e  e s  p r o b a b le  q u e  f u n c io n a r a n  c o n  u n a  ló g ic a  
m e r c a n t i l  ( C E P A L , 2 0 0 2 a ;  M A G A , 2 0 0 1 b ) .
Gráfico 3
ISTMO CENTROAMERICANO: COMPARACIÓN DEL CRECIMIENTO 
PROMEDIO ANUAL DE LOS COMPONENTES DEL CONSUMO 
APARENTE DE GRANOS BÁSICOS, SIN TRIGO
Consumo aparente sin trigo B Producción neta sin trigo Importaciones netas sin trigo
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Gráfico 4
ISTMO CENTROAMERICANO: COMPARACIÓN DEL CRECIMIENTO 
DE LOS COMPONENTES DEL CONSUMO APARENTE 
DE GRANOS BÁSICOS
Consumo aparente con trigo Producción neta con trigo Importaciones netas con trigo
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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D e  la  in f o r m a c ió n  e x p u e s ta  e n  lo s  g r á f ic o s  se  d e d u c e  ta m b ié n  q u e  e s tá  te n ie n d o  lu g a r  la  
c o b e r tu r a  d e  la s  n e c e s id a d e s  d e l  c o n s u m o  a p a r e n te  p o r  e l t r ig o  im p o r ta d o ,  f e n ó m e n o  q u e  se  h a  
p r e s e n ta d o  t a m b ié n  e n  M é x ic o  ( T r á p a g a ,  2 0 0 2 )  y  e n  g e n e r a l  e n  A m é r ic a  L a t in a ,  lo  c u a l  h a  
a c e n tu a d o  e l c a m b io  d e  lo s  p a t r o n e s  a l im e n ta r io s  d e  la  p o b la c ió n  ( S c h e j tm a n ,  1 9 9 4 ).
L o s  r e s u l t a d o s  d e l s e c to r  d e  g r a n o s  b á s ic o s  e n  l a  ú l t im a  d é c a d a  p la n te a n  c o n c lu s io n e s  q u e  
n o  p u e d e n  s e r  u n ív o c a s .  P o r  u n  la d o , s u r g e  l a  s e n s a c ió n  d e  h a b e r  p e r d id o  u n  m o m e n to  c r í t ic o  
p a r a  d in a m iz a r  e l s e c to r  a  b a s e  d e  u n a  p o l í t ic a  d e  s u s te n ta b i l id a d ,  p o r  lo  m e n o s  d e l n iv e l  d e  
c o b e r tu r a  d e l c o n s u m o  a p a r e n te  a  q u e  s e  h a b ía  l le g a d o .  V a lg a  s u b r a y a r  q u e  l a  b r e c h a  e n t r e  
p r o d u c c ió n  n e t a  p o r  h a b i ta n te  y  c o n s u m o  a p a r e n te  p o r  h a b i ta n te ,  q u e  e n  1 9 8 0  se  s i tu a b a  e n  1 3 ,9  
k i lo g r a m o s ,  e n  1 9 8 5  d e s c e n d ió  a  5 ,8  k i lo g r a m o s /h a b i ta n te  19 ( v é a n s e  lo s  c u a d r o s  d e l A -3  a l A -7  
d e l  a n e x o  y  l a  l ín e a  d e  te n d e n c ia  h a s ta  1 9 8 5  d e l  g r á f ic o  2 ).
P o r  o t r a  p a r te ,  se  d e b e  r e c o r d a r  q u e  e l s e c to r  d e  g r a n o s  b á s ic o s  a d o le c e  d e  s e r io s  
p r o b le m a s  e s t r u c tu r a le s  r e la c io n a d o s  c o n  l a  in e q u i ta t iv a  d is t r ib u c ió n  d e  l a  t ie r r a ,  d e l  a c c e s o  a  lo s  
a c t iv o s ,  lo s  s e rv ic io s  y  e n  g e n e r a l  a  l a  in f r a e s t r u c tu r a  b la n d a .  E s ta s  c o n d ic io n e s  in c id e n  e n  u n  
n iv e l  d e  r e n d im ie n to s  p r o m e d io  e n  lo s  c u l t iv o s  q u e , a u n q u e  h a n  m o s t r a d o  m e jo r a s  e n  lo s  a ñ o s  
n o v e n ta  ( c o m o  e l a r ro z ,  s a lv o  H o n d u r a s )  m a n t ie n e n  m a g n i tu d e s  m u y  b a ja s  ( v é a n s e  lo s  c u a d r o s  
A -8 ,  A -9  y  A - 1 0  d e l a n e x o ) .  A s í ,  e n  lo s  E s ta d o s  U n id o s  y  C a n a d á  e l r e n d im ie n to  d e l m a íz  o s c i la  
a l r e d e d o r  d e  8 to n e la d a s /h a ;  e l a r r o z  e n  P o r tu g a l  y  E s p a ñ a  a r r o ja  r e n d im ie n to s  m a y o r e s  a  6 
to n e la d a s /h a  y  e l r e n d im ie n to  d e l f r i jo l  e n  C h i le  y  J a p ó n  o s c i la  e n t r e  1 ,3 y  1 ,7  to n e la d a s /h a  (F A O , 
2 0 0 1 d ) .  L o s  r e n d im ie n to s  e n  e l I s tm o  C e n t r o a m e r ic a n o  a lc a n z a n  a p r o x im a d a m e n te  2 5 % , 5 0 %  y  
5 3 % , r e s p e c t iv a m e n te ,  d e  a q u e l la s  c if ra s .
L o s  b a jo s  r e n d im ie n to s  p r o m e d io  d e  lo s  c u l t iv o s  f r e n a n  la s  t a s a s  d e  c r e c im ie n to  d e  la  
p r o d u c c ió n  y  su  a p r o x im a c ió n  a  la s  t a s a s  d e  la  p o b la c ió n .  L a  b r e c h a  e n t r e  e s to s  d o s  ú l t im o s  
in d ic a d o r e s  se  h a  p r o f u n d iz a d o  d e  f o r m a  s o s te n id a  y  d in á m ic a  a  p a r t i r  d e  p r in c ip io s  d e  lo s  
n o v e n ta  ( v é a s e  e l g r á f ic o  5). E n t r e  1 9 8 0  y  1 9 9 0 , la s  t a s a s  d e  c r e c im ie n to  d e  l a  p r o d u c c ió n  f u e r o n  
p o s i t iv a s  y  se  v o lv ie r o n  n e g a t iv a s  e n  e l p e r ío d o  1 9 9 0 -1 9 9 5 ;  e n  p r o m e d io ,  e n  e l p e r ío d o  
1 9 9 5 - 2 0 0 0  la s  t a s a s  d e  l a  p r o d u c c ió n  e q u iv a l í a n  a  1 % , m ie n t r a s  q u e  la s  d e  l a  p o b la c ió n  se  
m a n te n ía n  e n  2 ,5 %  ( v é a s e  e l c u a d r o  A -1 1  d e l  a n e x o ) .
E s  im p o r ta n te  d e s ta c a r  q u e  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  e n  N ic a r a g u a  — e n  la  p o s g u e r r a —  se  
r e g is t r ó  u n  f u e r te  a u m e n to  d e  l a  p r o d u c c ió n  c a s i e n  to d o s  lo s  c u l t iv o s .  E n  e l c a s o  d e  H o n d u r a s  se  
p r e s e n tó  t a m b ié n  u n  in c r e m e n to  d e  l a  p r o d u c c ió n  c o n  r e s p e c to  a  1 9 8 0 , p e r o  é s ta  d e c l in ó  d e s d e  
m e d ia d o s  d e  la  d é c a d a ,  a  r a íz  d e  la  n o to r ia  b a j a  e n  a r ro z .  E n  E l  S a lv a d o r  y  G u a te m a la  s e  e s ta n c ó  
la  p r o d u c c ió n  d e s d e  m e d ia d o s  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta .  E n  r e la c ió n  c o n  C o s ta  R ic a ,  l a  c a íd a  h a  s id o  
p r o f u n d a  c o n  r e s p e c to  a  1 9 8 0 , e n  lo  q u e  h a  in f lu id o  la  v i r tu a l  d e s a p a r ic ió n  d e l  m a íz  a m a r i l lo .  E n  
P a n a m á  s e  o b s e rv ó  u n  m a r c a d o  in c r e m e n to  d e  l a  p r o d u c c ió n  c o n  r e s p e c to  a  1 9 8 0 , q u e  s e  s o s tu v o  
h a s ta  1 9 9 6 , a ñ o  e n  q u e  se  p r o d u c e  u n a  d e c l in a c ió n  c o n s id e r a b le ,  p o s ib le m e n te  d e b id o  a  f a c to r e s  
c l im á t ic o s ,  a u n q u e  t a m b ié n  c o in c id e  c o n  l a  r e b a ja  d e  a r a n c e le s .  E n  2 0 0 0  l a  p r o d u c c ió n  n o  h a b ía  
p o d id o  r e m o n ta r  h a s ta  lo s  n iv e le s  d e  m e d ia d o s  d e  lo s  n o v e n ta  ( v é a n s e  e l g r á f ic o  6  y  lo s  c u a d r o s  
A -8 ,  A -9  y  A - 1 0  d e l  a n e x o ) .
19 Se co n s id e ra n  arro z , m a íz  y  frijo l.
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Gráfico 5
ISTMO CENTROAMERICANO: EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES DEL
CONSUMO APARENTE DE GRANOS BÁSICOS, 1980 = 100
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.


















Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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U n o  d e  lo s  m a y o r e s  im p a c to s  d e  la s  r e f o r m a s  e c o n ó m ic a s  e n  e l s e c to r  d e  g r a n o s  b á s ic o s  
f u e  la  c o n t r a c c ió n  d e  la s  á r e a s  d e  lo s  c u l t iv o s .  E n  C o s ta  R ic a  e s to  o c u r r ió  d e s d e  1 9 8 5  y  
p r á c t ic a m e n te  d e s a p a r e c ió  e l m a íz  a m a r i l lo  c o m e r c ia l  ( M u r i l lo  y  M o r a ,  1 9 9 6 ; C E P A L , 2 0 0 2 a ) .  
E n  e l g r á f ic o  7  se  a p r e c ia  e l c o m p o r ta m ie n to  d e l á r e a  c o s e c h a d a ,  d a to s  q u e  p e r m i te n  c o n c lu i r  q u e  
e l a u m e n to  e n  lo s  v o lú m e n e s  d e  p r o d u c c ió n  e n  N ic a r a g u a  o b e d e c e  s o b r e  to d o  a  la  a m p l ia c ió n  d e l 
á re a .  E n  e l c a s o  d e l a r ro z ,  e l r e n d im ie n to  e n  e l p e r ío d o  1 9 9 0 -2 0 0 0  se  in c r e m e n tó  3 ,1 %  y  la  
s u p e r f ic ie  5 ,7 % . E n  c a m b io ,  l a  s u p e r f ic ie  d e  m a íz  a v a n z ó  a  u n a  ta s a  a n u a l  d e  2 %  e n  e l m is m o  
p e r ío d o ,  m ie n t r a s  q u e  e n  e l r e n d im ie n to  s ó lo  f u e  d e  0 ,2 %  ( C E P A L , 2 0 0 2 d ) .
E n  H o n d u r a s  s e  o b s e r v ó  u n  f i r m e  in c r e m e n to  e n  e l á r e a  c u l t iv a d a  q u e  se  m a n tu v o  h a s ta  
1 9 9 9 , y  lu e g o  e x p e r im e n tó  u n a  p r o f u n d a  c a íd a  q u e  o b e d e c e  p r in c ip a lm e n te  a l a r r o z ,  e l c u a l  
d is m in u y ó  c a s i 7 5 %  c o n  r e s p e c to  a  1 9 9 0 . T a m b ié n  s e  p r e s e n ta r o n  c o n s id e r a b le s  r e d u c c io n e s  d e  
á r e a  e n  P a n a m á  y  C o s ta  R ic a  ( v é a s e  e l g r á f ic o  7  y  d e  n u e v o  lo s  c u a d r o s  A -8 ,  A -9  y  A - 1 0  d e l 
a n e x o ) .
Gráfico 7
ISTMO CENTROAMERICANO: EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE SEMBRADA 
DE GRANOS, 1980 = 100
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
2. ¿Quiénes son los productores?
E n  e l e s t r a to  d e  p e q u e ñ a s  e x p lo ta c io n e s ,  e n  m a y o r  m e d id a  r e s p o n s a b le  d e  lo s  g r a n o s  b á s ic o s ,  se  
u b ic a  u n  a b a n ic o  d e  p r o d u c to r e s  c la s i f ic a d o s  e n  f u n c ió n  d e  l a  m a g n i tu d  d e l p a t r im o n io ,  d e l 
a c c e s o  a  a c t iv o s  y  o t r o s  f a c to re s ,  y  c o m p r e n d e n  d e s d e  l a  p r o d u c c ió n  d e  s u b s i s te n c ia  h a s ta  la  
m e r c a n t i l  (C h ir ib o g a ,  1 9 9 7 ; K a im o w i tz ,  2 0 0 1 ) .
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P o r  lo  g e n e r a l ,  l a  p r o d u c c ió n  d e  m a íz  ( s o b r e  to d o  b la n c o )  y  f r i jo l  h a  e s ta d o  e n  m a n o s  d e  
p e q u e ñ o s  y  m e d ia n o s  p r o d u c to r e s .  E n  H o n d u r a s ,  p o r  e je m p lo ,  e l 7 8 %  d e  la s  f in c a s  q u e  c u l t iv a n  
m a íz  y  e l 7 5 %  d e  a q u e l la s  q u e  p r o d u c e n  f r i jo l  s o n  m e n o r e s  a  10  h e c tá re a s .
E n  C o s ta  R ic a ,  d e  la  p r o d u c c ió n  d e  m a íz  b la n c o  s e  e n c a r g a n  lo s  p e q u e ñ o s  p ro d u c to r e s ;  
c a s i  e l 7 3 %  d e  e l lo s  c u l t iv a n  e x te n s io n e s  m e n o r e s  a  2  h e c tá r e a s .  L a  m is m a  s i tu a c ió n  e x is te  
r e s p e c to  d e l f r i jo l :  e l 5 7 %  d e  la s  p a r c e la s  s o n  m e n o r e s  a  2  h e c tá r e a s .  E n  G u a te m a la ,  la s  
e x p lo ta c io n e s  m e n o r e s  d e  10 h e c tá r e a s  c u b r e n  e l 5 0 %  d e  la  p r o d u c c ió n  d e  m a íz  y  e l 8 5 %  d e  
f r i jo l .  E n  N ic a r a g u a ,  e l 6 3 %  d e  l a  f in c a s  m e n o r e s  d e  3 5  h e c tá r e a s  (e l l ím i te  s u p e r io r  d e  la  
p e q u e ñ a  p r o p ie d a d )  se  d e d ic a  a  c u l t iv o s  a n u a le s  ( B a u m e is te r ,  1 9 9 9 ) .
E n  E l S a lv a d o r ,  l a  p r o d u c c ió n  d e  g r a n o s  b á s ic o s  e s tá  m a y o r i ta r ia m e n te  e n  m a n o s  d e  
p e q u e ñ o s  a g r ic u l to r e s  q u e  a c tú a n  in d iv id u a lm e n te  o  e s tá n  a s o c ia d o s  e n  c o o p e r a t iv a s .  L a s  
p e q u e ñ a s  p a r c e la s  se  e n c u e n t r a n  d is p e r s a s  e n  u n a  e x te n s ió n  r e la t iv a m e n te  g r a n d e  d e  t e r r i to r io  
(M u r i l lo ,  1 9 9 6 ; P R I A G , 1 9 9 6 ; A ra g ó n ,  1 9 9 6 ) .
A h o r a  b ie n ,  e n  a r ro z ,  y  e n  m e n o r  m e d id a  e n  s o rg o , e l m a y o r  p e s o  e s p e c í f i c o  d e  la s  á r e a s  
d e  c u l t iv o  y  d e  l a  p r o d u c c ió n  h a  c o r r e s p o n d id o  a  m e d ia n o s  y  g r a n d e s  a g r ic u l to r e s ,  a u n q u e  
ta m b ié n  se  e n c u e n t r a n  p e q u e ñ o s  p r o d u c to r e s  s in  r ie g o  e n  d e p e n d e n c ia  d e  la s  c o n d ic io n e s  
e d a f o c l im á t ic a s ,  c o m o  e s  e l c a s o  d e  C o s ta  R ic a .  E n  G u a te m a la ,  la s  e x p lo ta c io n e s  d e  1 a  5 
h e c tá r e a s  a p o r ta n  e l 5 6 %  d e  la  p r o d u c c ió n  d e  a r r o z  (S R N , 1 9 9 5 ; M u r i l lo ,  1 9 9 6 ; A lo n s o ,  1 9 9 6 ; 
P R I A G , 1 9 9 6 ; A ra g ó n ,  1 9 9 6 ) ; 20 e n  P a n a m á ,  im p o r ta n te s  m o l in o s  y  e m p a c a d o r a s  se  a b a s te c e n  
d e  p e q u e ñ o s  p r o d u c to r e s  d e  la  z o n a  d e  C h e p o , a h o r a  e n  e x p a n s ió n  c o n  e s te  c u l t iv o .
E s  f r e c u e n te  e n c o n t r a r  q u e  lo s  c u l t iv o s  d e  m a íz  y  f r i jo l  s e  e x t ie n d e n  e n  z o n a s  d e  d if íc i l  
to p o g r a f ía .  E n  H o n d u ra s ,  e l 7 3 %  d e  lo s  c u l t iv o s  a n u a le s ,  in c lu id o s  lo s  g r a n o s ,  s e  s ie m b r a n  e n  
la d e r a s  y  e l 8 2 %  d e  la s  á r e a s  d e s t in a d a s  a  e s to s  r u b r o s  p o s e e n  p e n d ie n te s  s u p e r io r e s  a l 1 0 % . E n  
E l  S a lv a d o r ,  e n t r e  6 0 %  y  7 0 %  d e  lo s  g r a n o s  b á s ic o s  s o n  c u l t iv a d o s  e n  la d e r a s  (S R N , P R I A G , 
A G R O G E N E T , 1 9 9 6 ; C E P A L , 2 0 0 1 a ;  I IC A , 1 9 9 9 ) .
U n  f e n ó m e n o  g e n e r a l iz a d o  e n  lo s  d iv e r s o s  p a í s e s  e s  q u e  la s  t e c n o lo g ía s  “ m a n u a le s ” d e  
c u l t iv o  e s tá n  d i f u n d id a s  e n  e l e s t r a to  d e  p e q u e ñ o s  p r o d u c to r e s .  E n  P a n a m á ,  e l m a y o r  v o lu m e n  d e  
p r o d u c c ió n  p r o v ie n e  d e  f in c a s  q u e  u t i l i z a n  t e c n o lo g ía  m e c a n iz a d a ,  p e r o  l a  g r a n  m a y o r í a  d e  lo s  
p r o d u c to r e s  u t i l i z a  l a  m a n u a l  ( “ d e  c h u z o ” ); e n  e l c u l t iv o  d e  p o r o to  c o n s t i tu y e n  e l 1 0 0 % , m ie n tr a s  
q u e  e n  m a íz  y  f r i jo l ,  e l 5 9 ,8 %  y  e l 6 4 ,2 % , r e s p e c t iv a m e n te  (A lo n s o ,  1 9 9 6 ) . E n  C o s ta  R ic a ,  9 6 %  
d e  la s  p a r c e la s  m e n o r e s  d e  2  h e c tá r e a s  q u e  c u l t iv a n  f r i jo l  e m p le a  té c n ic a s  n o  m e c a n iz a d a s .  E n  el 
c a s o  d e l  m a íz ,  l a  in m e n s a  m a y o r ía  d e  lo s  p r o d u c to r e s  e m p le a  t e c n o lo g ía  d e  e s p e q u e ,  e s  d e c ir ,  
m a n u a l .  E n  N ic a r a g u a ,  m á s  d e  1 8 0 .0 0 0  f a m i l ia s  d e  p e q u e ñ o s  p r o d u c to r e s  se  d e d ic a n  a  la  
p r o d u c c ió n  d e  g r a n o s  e n  f o r m a  tr a d ic io n a l .
20 E n  el ru b ro  de l a rro z  en  C o s ta  R ic a  h a  ex is tid o  to d o  u n  e sca la fó n  de e x p lo tac io n e s , 
a ten d ie n d o  a  la  d isp o n ib ilid a d  de rieg o  y  de las co n d ic io n e s  de su e lo  d o n d e  aq u é lla s  se a s ien tan . A sí, el 
e s tra to  q u e  c u e n ta  co n  r ieg o  co m p re n d e  d esd e  p ro d u c to re s  co n  m e n o s  de 10 h e c tá re a s  h a s ta  aq u e llo s  que 
p o se e n  m á s  de 1 .000 h e c tá re a s  (M u rillo , 1996).
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E n  e l a r r o z  e s  m á s  f r e c u e n te  e n c o n t r a r  te c n o lo g ía s  m e c a n iz a d a s  y  s is te m a s  d e  r ie g o ,  s o b re  
to d o  e n  la s  g r a n d e s  e x p lo ta c io n e s ,  q u e  s o n  la s  q u e  a p o r ta n  e l m a y o r  p o r c e n ta je  d e  l a  p ro d u c c ió n .  
E n  C o s ta  R ic a ,  e l 6 %  d e  lo s  p r o d u c to r e s  q u e  u s a n  t e c n o lo g ía  m e c a n iz a d a  o b t ie n e  9 0 %  d e  la  
p r o d u c c ió n  d e  a r ro z ,  m ie n t r a s  q u e  e n  P a n a m á  la s  e x p lo ta c io n e s  t e c n i f ic a d a s  c o n t r ib u y e n  c o n  c a s i 
7 0 % .
P e s e  a  lo s  b a jo s  r e n d im ie n to s  y  v o lú m e n e s  d e  p r o d u c c ió n  p o r  p a r c e la ,  la s  c o s e c h a s  d e  lo s  
in n u m e r a b le s  p r e d io s  d e s t in a d o s  a  g r a n o s  b á s ic o s  e n  c o n ju n to  r e ú n e n  p o r c e n ta je s  s ig n i f ic a t iv o s  
d e  la  o f e r ta  in te r n a ,  y  e l lo  o b e d e c e  a  q u e  lo s  n iv e le s  m e r c a n t i le s  d e  lo s  g r a n o s  b á s ic o s  p r o d u c id o s  
p o r  lo s  p e q u e ñ o s  y  m e d ia n o s  a g r ic u l to r e s  s o n  a l to s . L o  d ic h o  s e  p u e d e  i lu s t r a r  c o n  H o n d u r a s  
h a c ia  1 9 9 0  ( c u a d ro  A - 1 2  d e l a n e x o ) .  E n  r e la c ió n  c o n  e l lo , h a  t e n id o  lu g a r  u n  in c r e m e n to  d e  lo s  
v o lú m e n e s  c o m e r c ia l iz a b le s  d e  e s to s  e s t r a to s  d e s d e  lo s  a ñ o s  c in c u e n ta ,  c u a n d o  l a  p r o p o r c ió n  d e  
la  p r o d u c c ió n  d e  g r a n o s  b á s ic o s  d e s t in a d a  a l a u to c o n s u m o  s u p e r a b a  lo s  d o s  t e r c io s  d e  la  
p r o d u c c ió n  g lo b a l  ( B a u m e is te r ,  1 9 9 2 ) .
Y a  a  f in e s  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  e l p r o m e d io  d e  la  p r o p o r c ió n  m e rc a n t i l  d e  m a íz  y  f r i jo l  
p a r a  e l I s tm o  C e n t r o a m e r ic a n o  a l c a n z a b a  5 2 %  y  5 8 % , r e s p e c t iv a m e n te .  E n  E l  S a lv a d o r ,  d e n t ro  
d e  l a  t ip i f i c a c ió n  d e  p r o d u c to r e s ,  e l s u b s i s te m a  d e  a u to c o n s u m o  c o n  v e n ta s  e n  19 9 1  lo  f o r m a b a n  
8 7 .1 2 5  a g r ic u l to r e s ,  lo  q u e  c o n s t i tu ía  e l 3 5 ,6 %  d e l to ta l  d e  p r o d u c to r e s  d e  g r a n o s  b á s ic o s .
E n  H o n d u r a s ,  u n  e s tu d io  d e d ic a d o  a  d iv e r s o s  e s t r a to s  d e  p r o d u c to r e s  d e  g r a n o s  b á s ic o s  
( d e s d e  m e n o s  d e  5 h e c tá r e a s  h a s ta  m a y o r e s  d e  5 0 )  d e s c u b r ió  q u e  e n  p r o m e d io  e l n iv e l  d e  v e n ta s  
d e  m a íz  e r a  s u p e r io r  a l 8 1 % . E n  lo s  p r e d io s  m e n o r e s  a  5 h e c tá r e a s ,  la s  v e n ta s  a l c a n z a b a n  el 
7 4 ,5 % . E n  c u a n to  a l f r i jo l ,  e l n iv e l  d e  v e n ta s  d e  e s e  m is m o  e s t r a to  e r a  d e  7 6 %  ( C o l in d r e s  y  o tro s ,  
1 9 9 3 ).
U n  d a to  in te r e s a n te  se  r e f ie r e  t a m b ié n  a  q u e  l a  c o s e c h a  d e  a r r o z ,  t a n to  e n  lo s  p r e d io s  m á s  
p e q u e ñ o s  c o m o  e n  lo s  m á s  g r a n d e s ,  se  d e s t in a  p o r  e n te r o  a l m e rc a d o .  L o s  p r im e r o s  lo  h a c e n  
s e g u r a m e n te  p o r  o b te n e r  l iq u id e z  d e  u r g e n c ia  p a r a  su s  n e c e s id a d e s ,  lo s  s e g u n d o s  p o r q u e  t ie n e n  
u n a  o r ie n ta c ió n  c o m e r c ia l  d e l c u l t iv o .  L o s  e s t r a to s  in te r m e d io s  d e s t in a n  l a  p r o d u c c ió n  d e  a r r o z  al 
c o n s u m o . T a m b ié n  r e s p e c to  d e  G u a te m a la  s e  h a  s e ñ a la d o  q u e  la s  e x p lo ta c io n e s  d e  1 a  5 h a  
a p o r ta n  e l 5 6 %  d e  l a  p r o d u c c ió n  to ta l  d e  a r r o z  y  l a  c o m e r c ia l iz a n  c o m p le ta m e n te  ( C o l in d r e s  y  
o tro s ,  1 9 9 3 ; P R I A G , 1 9 9 6 ) . P o r  o t r a  p a r te ,  e n  E l  S a lv a d o r  se  c o n s ta ta  q u e  lo s  p r o d u c to r e s  v e n d e n  
p o r  c o m p le to  e l a r r o z  e n  c á s c a r a  p a r a  lu e g o  c o m p r a r  a r r o z  o ro .
E n  G u a te m a la ,  la s  e x p lo ta c io n e s  m e n o r e s  d e  10  h e c tá r e a s  c o m e r c ia l iz a n  e l 5 0 %  d e  su  
p r o d u c c ió n  d e  m a íz  y  g e n e r a n  e l 2 5 %  d e  l a  p r o d u c c ió n  m e r c a n t i l  to ta l  d e l p a ís .  E s te  m is m o  
e s t r a to  d e  e x p lo ta c io n e s  c o m e r c ia l iz a  e l 7 0 %  d e  l a  p r o d u c c ió n  d e  f r i jo l  y  a r r o ja  5 6 %  d e  la  
p r o d u c c ió n  m e r c a n t i l  n a c io n a l  ( P R IA G , 1 9 9 6 ) . E n  C o s ta  R ic a ,  8 5 %  d e  l a  p r o d u c c ió n  d e  f r i jo l  se  
d e s t in a  a  l a  v e n ta .  L a  g e r e n c ia  d e l  P r o g r a m a  N a c io n a l  d e  M a íz  d e  e s te  p a í s  in f o r m a b a  a  m e d ia d o s  
d e  lo s  n o v e n ta  q u e  1 6 %  d e  la  p r o d u c c ió n  d e  d ic h o  c u l t iv o  s e  d e s t in a b a  a l c o n s u m o  y  a  r e s e r v a  d e  
s e m il la ,  y  8 4 %  a  l a  c o m e r c ia l iz a c ió n .  E s  n e c e s a r io  a c la r a r  q u e  e n  e s te  c u l t iv o  c a s i 7 3 %  d e  to d o s  
lo s  p r o d u c to r e s  c u l t iv a  e x te n s io n e s  m e n o re s  d e  2  h e c tá r e a s  y  e m p le a  t e c n o lo g ía  t r a d ic io n a l  
( M u r i l lo ,  1 9 9 6 ) .
E n  N ic a r a g u a  se  c o m e r c ia l iz a  e n t r e  6 0 %  y  7 0 %  d e  l a  p r o d u c c ió n  n a c io n a l  d e  m a íz  y  
s o rg o  m il ló n ,  y  e n t r e  7 5 %  y  8 0 %  d e  f r i jo l  (T r e m in io ,  1 9 9 6 ) . E n  u n a  e n c u e s ta  d e  2 0 0  p e q u e ñ a s
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e x p lo ta c io n e s  d e  e s te  p a ís ,  B a u m e is te r  c o m p r o b ó  q u e  la s  v e n ta s  a g r o p e c u a r ia s  r e p r e s e n ta n  m á s  
d e l  8 0 %  d e l in g r e s o  b r u to  a g r o p e c u a r io  y  q u e  e l a u to c o n s u m o  e s  m e n o r  a l 2 0 % . E n  P a n a m á ,  e l 
p o r c e n ta je  q u e  se  d e s t in a  a  la  v e n ta  d e  m a íz ,  f r i jo l ,  p o r o to  y  s o r g o  e s  d e  6 3 ,6 % , 5 3 ,4 % , 9 4 ,8 %  y  
1 0 0 % , r e s p e c t iv a m e n te  ( A lo n s o ,  1 9 9 6 ).
3. Restricciones en la provisión de servicios de tecnología 
y financiamiento para la producción
L o s  o b s tá c u lo s  p a r a  e l d e s e m p e ñ o  d e  l a  a g r ic u l tu r a ,  y  s o b r e  to d o  d e l r u b r o  d e  g r a n o s  b á s ic o s ,  
e s tá n  a s o c ia d o s  a  m ú l t ip le s  f a c to r e s  m a te r ia le s  e  in ta n g ib le s  ( in f r a e s t r u c tu r a ,  e l e n to r n o  
m a c r o e c o n ó m ic o ,  l a  in c e r t id u m b r e  p a r a  la s  in v e r s io n e s ,  v a c ío  e n  in f o rm a c ió n ,  e tc .) ,  p e r o  u n o  d e  
lo s  m á s  im p o r ta n te s  se  r e f ie r e  a  l a  r e d u c c ió n  y /o  d e s m a n te la m ie n to  d e  in s t i tu c io n e s  o r ie n ta d a s  a  
la  g e n e r a c ió n  y  t r a n s f e r e n c ia  te c n o ló g ic a .  A s im is m o ,  h a  in f lu id o  l a  e l im in a c ió n  d e  a p o y o s  
e s ta ta le s  p a r a  e l a c c e s o  a  la s  f u e n te s  d e  f in a n c ia m ie n to  ( S p o o r ,  2 0 0 1 ;  P o m a r e d a ,  2 0 0 1 ;  M o r a le s ,  
1 9 9 8 ; C h i r ib o g a ,  1 9 9 7 , B a u m e is te r ,  1 9 9 6 ).
L o s  in s t i tu to s  n a c io n a le s  d e  in v e s t ig a c ió n  y  la s  e n t id a d e s  e s p e c ia l i z a d a s  e n  in v e s t ig a c ió n  
a g r íc o la  e x p e r im e n ta r o n ,  e n t r e  f in e s  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  y  l a  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta ,  s ig n i f ic a t iv a s  
d is m in u c io n e s  d e  s u s  p r e s u p u e s to s ,  a s í c o m o  c a m b io s  d e  o r ie n ta c ió n  d e  su s  o b je t iv o s ,  y a  q u e  
p a r te  im p o r ta n te  d e  la s  n u e v a s  te c n o lo g ía s  g e n e r a d a s  p o r  e s ta s  e n t id a d e s  t e n d ie r o n  a  p e r d e r  su s  
c a r a c te r í s t i c a s  d e  b ie n  p ú b lic o .
E l  m o d e lo  q u e  f u n c io n a b a  a n te r io r m e n te  im p l ic a b a  s u b s id ia r  d e  f o r m a  r e le v a n te  la  
g e n e r a c ió n  y  d i f u s ió n  d e  la s  te c n o lo g ía s ,  y  se  c o n ta b a  c o n  m e c a n is m o s  p a r a  a s e g u r a r  su  a d o p c ió n  
p o r  p a r te  d e  lo s  p ro d u c to r e s .  A c tu a lm e n te ,  e l c r i t e r io  p r e d o m in a n te  e s  q u e  l a  d e m a n d a  d e  lo s  
u s u a r io s  d e b e  d e f in i r  la s  p r io r id a d e s  e n  l a  g e n e r a c ió n  d e  lo s  a d e la n to s  te c n o ló g ic o s .  L o s  in s t i tu to s  
n a c io n a le s  d e  in v e s t ig a c ió n  t a m b ié n  h a n  e x p e r im e n ta d o  c a m b io s  e n  su  o r g a n iz a c ió n  
a d m in is t r a t iv a ,  c o m o  la  r e g io n a l iz a c ió n  d e  s u s  a c t iv id a d e s ,  l a  v e n ta  o  t r a s p a s o  a l s e c to r  p r iv a d o  
d e  c a p a c id a d e s  d e  in v e s t ig a c ió n ,  y  l a  c o n t r a ta c ió n  e x t e r n a  d e  s e rv ic io s .  E n  e l p la n o  f in a n c ie r o ,  
h a n  d e b id o  g e n e r a r  su s  r e c u r s o s  p r o p io s  m e d ia n te  l a  v e n ta  d e  su s  s e rv ic io s  y  a l ia n z a s  c o n  el 
s e c to r  p r iv a d o .  E n  g e n e r a l ,  la s  t r a n s f o r m a c io n e s  e x p e r im e n ta d a s  p o r  lo s  s is te m a s  p ú b l ic o s  d e  
in v e s t ig a c ió n  h a n  o b l ig a d o  a  n u e v o s  m o d e lo s  in s t i tu c io n a le s ,  c o m o  e l f in a n c ia m ie n to  
d iv e r s i f i c a d o ,  la  a s ig n a c ió n  c o m p e t i t iv a  d e  r e c u r s o s  p ú b l ic o s  d e  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo ,  y  
m e c a n is m o s  p a r a  f o r t a le c e r  lo s  v ín c u lo s  c o n  lo s  in te r e s a d o s .
E r a  e v id e n te  q u e  e n  e l I s tm o  C e n t r o a m e r ic a n o  e l s i s te m a  d e  in v e s t ig a c ió n  p ú b l ic a  
n e c e s i ta b a  u n a  r a c io n a l i z a c ió n ,  p e r o  é s ta  s e  h a  t r a d u c id o  e n  u n  r e c o r te  d e  la  in v e r s ió n ,  y  c o m o  
c o n s e c u e n c ia  d e  e l lo  s e  e s tá  c r e a n d o  u n  v a c ío  e n  l a  g e n e r a c ió n  d e  t e c n o lo g ía  y  m a te r ia l  g e n é t ic o  
p a r a  lo s  p r o d u c to s  b á s ic o s  ( P o m a re d a ,  1 9 9 8 ) .
E s  d ig n o  d e  n o ta r  q u e  a  la s  a g e n d a s  d e  lo s  s is te m a s  p ú b l ic o s  d e  in v e s t ig a c ió n  se  h a y a n  
in c o r p o r a d o  lo s  te m a s  s o b r e  p o b r e z a ,  d e te r io r o  d e  lo s  r e c u r s o s  n a tu ra le s ,  m e d io  a m b ie n te  y  
b io d iv e r s id a d ,  a u n q u e  e l lo  n o  g a r a n t iz a  q u e  e f e c t iv a m e n te  s e  e s té n  im p le m e n ta n d o  a c c io n e s  e n  
e s e  s e n t id o .  E l lo  se  v in c u la  a n te  t o d o  a  q u e  l a  in v e s t ig a c ió n  q u e  p e r m i te  g e n e r a r  t e c n o lo g ía s  
a s o c ia d a s  a  d ic h o s  p r o b le m a s  p r e s e n ta  e c o n o m ía s  d e  e s c a la  im p o r ta n te s ,  t i e n e  p e r ío d o s  d e
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m a d u r a c ió n  p r o lo n g a d o s  y  p o r  lo  g e n e r a l  e s  d e  a l to  c o s to  ( B y e r le e  y  E c h e v e r r í a ,  2 0 0 2 ;  M o r a le s ,
1 9 9 7 ) .
U n  r e c u e n to  d e  lo s  p r o y e c to s  y  p r o g r a m a s  q u e  e n  e l p la n o  c ie n t í f ic o - te c n o ló g ic o  se  h a n  
e je c u ta d o  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  o  e s tá n  e n  p r o c e s o  e n  e l á r e a  d e  g r a n o s  b á s ic o s  r e v e la  e s fu e rz o s  
im p o r ta n te s  d e  la s  in s t i tu c io n e s  d e  in v e s t ig a c ió n  p a r a  a b o r d a r  la s  n e c e s id a d e s  d e l s e c to r ,  p e s e  a  
la s  p r o f u n d a s  r e e s t r u c tu r a c io n e s  q u e  c a m b ia r o n  su s  o r i e n ta c io n e s  y  r e s t r in g ie r o n  su  á m b i to  d e  
a c c ió n .  21 U n o  d e  lo s  p r o g r a m a s  m á s  a m b ic io s o s  e s  e l q u e  e s tá  e je c u ta n d o  e n  N ic a r a g u a  el 
I n s t i tu to  N ic a r a g ü e n s e  d e  T e c n o lo g ía  A g r o p e c u a r i a  ( I N T A ) .  U n o  d e  s u s  p r o y e c to s  e s tá  o r ie n ta d o  
a  la  e x te n s ió n  a g r o p e c u a r ia  p a r a  z o n a s  e n  c o n d ic io n e s  n o  f a v o r a b le s  y  su  o b je t iv o  e s  el 
m e jo r a m ie n to  d e l a c c e s o  a  lo s  s e r v ic io s  d e  te c n o lo g ía  a g r o p e c u a r ia  p o r  p a r te  d e  lo s  p e q u e ñ o s  y  
m e d ia n o s  p r o d u c to r e s .  S e  p r e v é  q u e  e l p r o y e c to  a t ie n d a  a  2 3 .0 0 0  c l ie n te s .
E n  l a  a t e n c ió n  a l s e c to r  a g r o p e c u a r io  p a r t i c ip a n  o r g a n iz a c io n e s  in te r n a c io n a le s  c o m o  el 
C e n t r o  I n te r n a c io n a l  d e  A g r i c u l tu r a  T ro p ic a l  ( C IA T ) ,  q u e  h a  o f r e c id o  a p o y o  a d m in is t r a t iv o  y  
c i e n t í f ic o  a l P r o g r a m a  C o o p e r a t iv o  R e g io n a l  d e  F r i jo l  p a r a  C e n t r o a m é r i c a  ( P R O F R I J O L ) ,  a l q u e  
c o n t r ib u y e n  la s  e n t id a d e s  p ú b l ic a s  d e  in v e s t ig a c ió n  d e l  I s tm o  C e n t r o a m e r i c a n o  e  in v e s t ig a d o r e s  
in d e p e n d ie n te s .  E s te  p r o g r a m a  n a c ió  e n  1 9 7 4 , y  se  f u n d a m e n ta  e n  la  im p o r ta n c ia  d e l c u l t iv o  
c o m o  f u e n te  b a r a ta  d e  p r o te ín a s  y  “ p o r q u e  d e n t r o  d e l r u b r o  d e  g r a n o s  b á s ic o s  e s  e l p r in c ip a l  
c u l t iv o  g e n e r a d o r  d e  in g r e s o s  e n  l a  f in c a ” ( P R O F R I J O L ,  1 9 9 8 ) . L a  l a b o r  c e n tr a l  d e l p r o g r a m a  e s  
l a  e v a lu a c ió n  c o n s ta n te  d e  g e r m o p la s m a  p a r a  l a  g e n e r a c ió n  y  l ib e r a c ió n  d e  n u e v a s  v a r ie d a d e s .
E s  p r e c is o  d e s ta c a r  q u e  p e s e  a  lo s  e s f u e r z o s  d e  ta le s  in s t i tu c io n e s ,  d e  o r g a n is m o s  n o  
g u b e r n a m e n ta le s  y  d e  f u n d a c io n e s  c r e a d a s  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  p a r a  a te n d e r  e l c a m p o  d e  la  
in v e s t ig a c ió n  y  la  t r a n s f e r e n c ia  te c n o ló g ic a ,  lo s  b a jo s  r e n d im ie n to s  d e  g r a n o s  b á s ic o s  m u e s t r a n  
q u e  n o  se  h a n  in v o lu c r a d o  e n  e s o s  p r o y e c to s  a  to d o s  lo s  p ro d u c to r e s .  U n o  d e  lo s  f a c to re s  
d e c is iv o s  p a r a  l a  e l e v a c ió n  d e  lo s  r e n d im ie n to s  e s  l a  c a l id a d  d e  l a  s e m il la .  A s í ,  e n  E l S a lv a d o r  y  
N ic a r a g u a  e l v o lu m e n  d e  s e m il l a  m e jo r a d a  d e  f r i jo l  p r o d u c id a  y  s u p e rv is a d a  p o r  e n t id a d e s  
p ú b l ic a s  e s p e c ia l i z a d a s  a l c a n z a  a  c u b r i r  1 %  d e l á r e a  n a c io n a l  c u l t iv a d a  c o n  e s ta  le g u m in o s a ,  y  e n  
g e n e r a l  e n  lo s  p a í s e s  c e n t r o a m e r ic a n o s  e s  a l to  e l p o r c e n ta je  d e l á r e a  s e m b ra d a  c o n  v a r ie d a d e s  
c r io l la s  ( P R O F R I J O L ,  1 9 9 8 ) . E s ta  m is m a  s i tu a c ió n  h a  e n c o n t r a d o  e l p r o y e c to  m e n c io n a d o  m á s  
a r r ib a  c o n  r e s p e c to  a  d iv e r s o s  c u l t iv o s :  lo s  p r o d u c to r e s  u t i l i z a n  e n  f o r m a  p r im o r d ia l  s e m i l l a  n o  
m e jo r a d a  y  l a  s e m il l a  c e r t i f ic a d a ,  c u a n d o  s e  e m p le a ,  n o  se  r e n u e v a  f r e c u e n te m e n te ,  p o r  lo  q u e  a  
la  l a r g a  se  d e g ra d a .
E s  p r o b a b le  q u e  l a  l im i ta d a  c o b e r tu r a  d e l s e c to r  d e  g r a n o s  b á s ic o s  o b e d e z c a  n o  s ó lo  a  lo s  
e s c a s o s  r e c u r s o s  f in a n c ie r o s  q u e  lo s  s is te m a s  d e  in v e s t ig a c ió n  a g r íc o la  o r ie n ta n  a  e s ta s  
a c t iv id a d e s ,  s in o  t a m b ié n  a  q u e  se  r e q u ie r e  u n  s is te m a  q u e  a r t i c u le  l a  f o r m a c ió n  p r o f e s io n a l ,  la  
in v e s t ig a c ió n ,  l a  t r a n s f e r e n c ia ,  la  a s i s te n c ia  t é c n ic a  y  la  c a p a c i ta c ió n  c o n  l a  e s f e r a  p r o d u c t iv a  
a b a r c a n d o  a  to d o s  lo s  e s t r a to s  d e  p r o d u c to r e s .  A ú n  p e r s i s te  l a  f a l t a  d e  v in c u la c io n e s  e n t r e  lo s  
s is te m a s  n a c io n a le s  d e  in v e s t ig a c ió n ,  s o b re  t o d o  c o n  lo s  p r o d u c to r e s  p e q u e ñ o s .  A  e l lo  c o n t r ib u y e  
la  d i s p e r s ió n  y  l a  a u s e n c ia  d e  o r g a n iz a c ió n  d e  g r a n d e s  s e c to r e s  d e  é s to s ,  lo  q u e  e le v a  lo s  c o s to s  
d e  t r a n s a c c ió n  p a r a  l a  d i f u s ió n  t e c n o ló g ic a  y  u n a  m e jo r  g e s t ió n  ( p o r  e je m p lo ,  p a r a  l a  a d q u i s ic ió n  
d e  s e m i l l a  m e jo r a d a ) .  E s to  s e  a c e n tú a  c u a n d o  se  t r a t a  d e  a g r ic u l to r e s  q u e  c u l t iv a n  e n  r e g io n e s
21 P a ra  u n  rec u en to  de las d iv e rsa s  ac c io n es  de d esa rro llo  te c n o ló g ic o  ag ro p e cu a rio , v éa se  
C E P A L  (1999).
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p o c o  f a v o r e c id a s  y  m a r g in a le s  ( d e s d e  e l p u n to  d e  v i s t a  f í s ic o  y  e d a f o ló g ic o ) ,  lo s  c u a le s  a r r o ja n  u n  
a l to  p o r c e n ta je  d e  la  p r o d u c c ió n  d e  g r a n o s .
C o m o  se  h a  m e n c io n a d o ,  l a  in v e s t ig a c ió n  d e  lo s  s is te m a s  e c o ló g ic o s  f r á g i le s  e s  in c ip ie n te  
y  s e r ía  c r u c ia l  l a  p o s ib i l id a d  d e  r e v e r t i r  e s ta  s i tu a c ió n  a  b a s e  d e  v a l id a c ió n  d e  te c n o lo g ía s  
in n o v a d o r a s  y  a d a p ta d a s  c o n  l a  p a r t i c ip a c ió n  d e  lo s  a g r ic u l to r e s  d e  e s ta s  z o n a s  ( P in s t ru p -  
A n d e r s e n  y  P a n d y a - L o r c h ,  2 0 0 2 ) .  L a  e x p e r ie n c ia  d e l p r o y e c to  L e m p i r a  S u r  h a  r e v e la d o  q u e  el 
b u e n  m a n e jo  d e  l a  p r o d u c c ió n  e n  la d e r a s  t ie n e  u n  a l to  r e to r n o  e c o n ó m ic o  y  s o c ia l  d e  la s  
in v e r s io n e s .  A lg u n o s  r e s u l t a d o s  d e l p e r ío d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2  m u e s t r a n ,  p o r  e je m p lo ,  q u e  el 
r e n d im ie n to  d e  g r a n o s  b á s ic o s  h a  p a s a d o  d e  1,3 to n e la d a s /h a  a  2 ,3  to n e la d a s /h a .  L a  r e te n c ió n  d e l 
a g u a  e n  e l s u e lo  h a  a u m e n ta d o  e n  m á s  d e  1 0 % , se  h a  r e d u c id o  l a  e r o s ió n  y  se  h a  e le v a d o  la  
g e n e r a c ió n  d e  b io m a s a  a  m á s  d e  6  to n e la d a s /h a ,  y  se  g e n e r a  8 0 %  d e  l a  le ñ a  r e q u e r id a  p o r  la  
f a m i l ia .  S e  c a lc u la  q u e  la  ta s a  d e  r e to r n o  d e  l a  in v e r s ió n  d e l p r o y e c to  e s  d e  2 ,3 0  d ó la r e s  p o r  c a d a  
d ó la r  in v e r t id o  ( C h e r r e t  y  Á lv a r e z ,  2 0 0 2 ;  F A O /S A G /P a ís e s  B a jo s ,  2 0 0 2 a ;  F A O /S A G /P a ís e s  
B a jo s ,  2 0 0 2 b ) .
E n  G u a te m a la ,  p o r  e je m p lo ,  s e  h a n  a lc a n z a d o  lo g r o s  im p o r ta n te s  e n  l a  g e n e r a c ió n  d e  
v a r ie d a d e s  d e  a l to s  r e n d im ie n to s  e n  a jo n jo l í ,  f r i jo l  y  m a íz ,  a d a p ta d a s  a  d is t in ta s  r e g io n e s ;  22 s in  
e m b a r g o ,  lo s  p r o d u c to r e s  n o  la s  p u e d e n  a p r o v e c h a r .  L a  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  la  s e m il l a  e n f r e n ta  
s e r ia s  t r a b a s ,  c u y a s  c a u s a s  p o d r ía n  e s ta r  r e la c io n a d a s  c o n  e l m a n te n im ie n to  d e  e s t r u c tu r a s  
m o n o p o l i s ta s  e n  e l s e c to r  s e m il l e r o  y  l a  f a l t a  d e  c o m p e te n c i a  e n  e l s i s te m a  e c o n ó m ic o  e n  g e n e r a l ,  
a d e m á s  d e  l a  d e s v in c u la c ió n  d e  la  e s f e r a  p r o d u c t iv a .  P o r  lo  g e n e r a l ,  l a  in f o r m a c ió n  n o  f lu y e  
o p o r tu n a m e n te  a  la  d e m a n d a  d e  lo s  d iv e r s o s  e s tra to s .
V a c ío s  e n  la s  l ín e a s  d e  in v e s t ig a c ió n  m á s  p e r t in e n te s  y  l a  in e f i c a c ia  e n  l a  t r a n s m is ió n  d e  
lo g r o s  te c n o ló g ic o s  h a c ia  e l á r e a  p r o d u c t iv a  o  e s c a s a  d i f u s ió n  e  im p le m e n ta c ió n  e n t r e  lo s  
p r o d u c to r e s ,  s e  d e te c ta n  t a m b ié n  e n  o tr o s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n ,  in c lu s o  e n  r u b r o s  d o n d e  
p r e d o m in a n  lo s  g r a n d e s  p r o d u c to r e s .  A s í ,  e n  C o s ta  R ic a  n o  se  m a n tu v o  l a  v ig i l a n c ia  s o b r e  la  
c r e c ie n te  v u ln e r a b i l id a d  a  p la g a s  y  e n f e r m e d a d e s  d e l a r r o z ,  lo  q u e  e n  l a  d é c a d a  p a s a d a  e le v ó  lo s  
c o s to s  y  d is m in u y ó  lo s  r e n d im ie n to s ,  c o n  la  c o n s ig u ie n te  p é r d id a  d e  g a n a n c ia s .  I g u a lm e n te  s e  h a  
in d ic a d o  q u e  la s  v a r ie d a d e s  m á s  r e s i s te n te s  y  p r o d u c t iv a s  d e  m a íz ,  a d a p ta d a s  a  la s  c o n d ic io n e s  
n a c io n a le s ,  n o  s e  lo g r a r o n  p r o d u c i r  y  g e n e r a l iz a r ,  a  p e s a r  d e l t r a b a jo  d e  in v e s t ig a c ió n  (M u r i l lo ,  
1 9 9 6 ) .
P o r  o t r a  p a r te ,  c o n  r e s p e c to  a l f in a n c ia m ie n to ,  e s to s  r u b r o s  h a n  s id o  t r a d i c io n a lm e n te  
d e s f a v o r e c id o s  c o n  c r é d i to  e n  c o m p a r a c ió n  c o n  lo s  c u l t iv o s  d e  e x p o r ta c ió n .  E n  la  ú l t im a  d é c a d a ,  
a l a l e ja m ie n to  d e l s e c to r  p ú b l ic o  d e  e s te  s e rv ic io  se  s u m a r o n  la s  r e f o rm a s  e c o n ó m ic a s ,  q u e  e n  
e s te  t e r r e n o  c o n s is t ie r o n  e n  l a  r e d u c c ió n  d e  l ín e a s  e s p e c ia le s  d e  f in a n c ia m ie n to  p a r a  g r a n o s  
b á s ic o s ,  e l im in a c ió n  d e  s u b s id io s  a  la s  ta s a s  p r e f e r e n c ia le s ,  n o r m a s  b a n c a r ia s  m á s  e s t r i c ta s  c o n  
r e s p e c to  a  la s  g a r a n t ía s  y  a u m e n to  d e  la s  ta s a s  d e  in te r é s ,  e tc .  A s í ,  e s to s  c u l t iv o s  q u e d a r o n  e n  u n a  
s i tu a c ió n  a ú n  m á s  d e s f a v o r a b le ,  c u a n d o  lo s  r e c u r s o s  se  v o lc a r o n  a  lo s  p r o d u c to s  o r ie n ta d o s  a  la  
e x p o r ta c ió n ,  c o n  e l f in  d e  f o m e n ta r lo s  y  e x p a n d i r lo s  c o m o  p a r te  d e  l a  e s t r a te g ia  d e  d e s a r r o l lo  
e c o n ó m ic o  ( W a l te r ,  1 9 9 2 ; S p o o r , 2 0 0 1 ;  W a t te l  y  S a n d e r s ,  1 9 9 7 ; W a t te l  y  R u b e n ,  1 9 9 3 ) .
22 E n tre  e lla s  el H B -p ro tic ta , u n  h íb rid o  co n  c o n ten id o  a lto  de am in o ác id o s  e sen c ia le s  que 
a y u d a r ía  a  m e jo ra r  la  n u tr ic ió n  en  zo n a s  de p o b reza .
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E l c r é d i to  p a r a  p r o d u c to r e s  d e  g r a n o s  b á s ic o s  d e s c e n d ió  c o n  r e s p e c to  a l to ta l  a g r o p e c u a r io  
d u r a n te  l a  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta  ( v é a s e  e l g r á f ic o  A -1  d e l a n e x o ) ;  a u n  a s í, s u  c o m p o r ta m ie n to  n o  
h a  s id o  ig u a l  r e s p e c to  d e  lo s  d is t in to s  c u l t iv o s  y  p a ís e s .  E n  G u a te m a la  e x i s t ió  c ie r to  a p o y o  p a r a  el 
c u l t iv o  d e l  a r r o z  y  d e l  m a íz  a  lo  la r g o  d e  l a  d é c a d a ,  p e r o  e l p e s o  d e l  s e g u n d o  c o n  r e s p e c to  al 
c r é d i to  a g r o p e c u a r io  d is m in u y ó  9  p u n to s  p o r c e n tu a le s  e n t r e  1 9 9 0 -2 0 0 0 . E n  N ic a r a g u a  s o b r e s a le  
ta m b ié n  e l a p o y o  c r e d i t ic io  p a r a  a r ro z  y  m a íz .  E n  E l  S a lv a d o r ,  e l c r é d i to  p a r a  c u l t iv o s  d e  
c o n s u m o  in te r n o  e n  2 0 0 0  c o n s t i tu y ó  e l 3 2 ,4 %  d e  1 9 9 0 . E n  H o n d u r a s ,  e l c o n ju n to  d e  g r a n o s  
b á s ic o s  b a jó  su  p a r t i c ip a c ió n  e n  e l c r é d i to  a g r o p e c u a r io  d e  1 3 ,9 %  e n  1 9 9 0  a  1 0 %  e n  2 0 0 0 . S in  
e m b a r g o ,  e n  c i f r a s  a b s o lu ta s  e l m o n to  d e l c r é d i to  n u e v o  d e s t in a d o  a  g r a n o s  b á s ic o s  a u m e n tó  e n  
f o r m a  e s p e c ta c u la r  e n  2 0 0 0  c o n  r e s p e c to  a  1 9 9 0  ( c a s i  5 0 0 % )  y  e l m a y o r  in c r e m e n to  se  o b s e rv ó  
e n  m a íz  ( C E P A L , 2 0 0 2 a ) .
S e g ú n  u n  e s tu d io  d e  l a  F A O , e n  e l p e r ío d o  1 9 9 4 - 1 9 9 9  e l p o r c e n ta je  d e s t in a d o  a  g r a n o s  
b á s ic o s  e n  e l c r é d i to  a g r íc o la  to ta l  f u e  e n  p r o m e d io  d e  7 ,9 %  p a r a  lo s  p a í s e s  a f e c ta d o s  p o r  el 
h u r a c á n  M i t c h  (F A O , 2 0 0 1 a ) .  V a lg a  s u b r a y a r  q u e  e n  l a  m a y o r ía  d e  lo s  p a í s e s  e l a r r o z  m u e s t r a  u n  
c o n s ta n te  b e n e f ic io  d e  c r é d i to  e n  c o m p a r a c ió n  c o n  lo s  o tr o s  c u l t iv o s .  E l m e n o s  f a v o r e c id o  e s  e l 
f r i jo l ,  a u n q u e  e n  H o n d u r a s  e l m o n to  d e  c r é d i to  n u e v o  p a r a  e s te  c u l t iv o  h a  t e n id o  u n  in c r e m e n to  
d e  m á s  d e  8 0 0 %  e n t r e  1 9 9 0  y  2 0 0 0 .
L a s  c o n d ic io n e s  d e s f a v o r a b le s  d e  f in a n c ia m ie n to  se  a g r e g a r o n  a  l a  a u s e n c ia  d e  u n  
m e c a n is m o  d e  s e g u r o  a g r íc o la  c a s i  e n  to d o s  lo s  p a ís e s ,  v a c ío  q u e  s e  r e s in t ió  p a r t i c u la r m e n te  e n  la  
d é c a d a  p a s a d a  c o n  m o t iv o  d e  la s  p e r tu r b a c io n e s  c l im á t ic a s  q u e  a f e c ta r o n  a  l a  r e g ió n  y  c a u s a r o n  
e n o r m e s  d a ñ o s  a  l a  a g r ic u l tu r a .  23 A l  r e s p e c to ,  e l I n s t i tu to  d e  S e g u r o  A g r o p e c u a r io  d e  P a n a m á  
c u b r e  lo s  c o s to s  d i r e c to s  d e  p r o d u c c ió n  d e  d iv e r s o s  c u l t iv o s  d e  g r a n o s  b á s ic o s  ( d e s d e  la  
p r e p a r a c ió n  d e l  s u e lo  h a s ta  l a  c o s e c h a )  y  p r o te g e  d e  lo s  r ie s g o s  d e  s e q u ía ,  v ie n to s ,  e x c e s o  d e  
h u m e d a d ,  in c e n d io s ,  in u n d a c ió n ,  e n f e r m e d a d e s  y  p la g a s ;  e l s e g u ro  e s  u t i l i z a d o  p o r  p r o d u c to r e s  
d e  m a íz  y  a r r o z  q u e  c u e n ta n  c o n  e x te n s io n e s  e n t r e  2 0  h a  y  5 0  h a  ( IS A , 2 0 0 0 ,  2 0 0 1 a ,  2 0 0 1 b ) .
E n  lo s  o t r o s  p a í s e s  e s tá  g a n a n d o  t e r r e n o  l a  id e a  d e  q u e  e s te  in s t r u m e n to  p u e d e  s e r v i r  d e  
g a r a n t ía  a n te  lo s  b a n c o s  p a r a  l a  s o l ic i tu d  d e  p r é s ta m o s ,  lo  q u e  b e n e f ic ia r í a  s o b re  to d o  a  lo s  
p e q u e ñ o s  y  m e d ia n o s  p r o d u c to r e s ,  a d e m á s  d e  q u e  s u  u t i l i z a c ió n  g a r a n t iz a  l a  a s i s te n c ia  té c n ic a  
o f r e c id a  a l p r o d u c to r  p o r  a g r ó n o m o s ,  q u ie n e s  d e b e n  e s ta r  p e n d ie n te s  d e  la  m a r c h a  d e l  c u l t iv o .  E n  
H o n d u r a s  y  G u a te m a la  u n a  e m p re s a  m e x ic a n a  e s tá  in t r o d u c ie n d o  e l s e g u ro  a g r íc o la .
E n  H o n d u r a s ,  d o n d e  f u n c io n a  u n  f o n d o  d e  g a r a n t ía  c o m p le m e n ta r i a  a  f in  d e  r e a c t iv a r  el 
s e c to r  a g r o p e c u a r io ,  24 lo s  p r o d u c to r e s  c o n s id e r a n  q u e  e l s e g u r o  a g r íc o la  e s  m á s  c o n v e n ie n te  p a r a  
s u  g e s t ió n  a n te  lo s  b a n c o s  q u e  e l c e r t i f ic a d o  d e  g a r a n t í a  q u e  e m i t i r ía  e l g o b ie r n o ,  p o r q u e  el 
p r im e r o  se  p a g a r ía  in m e d ia ta m e n te .  P o r  e l lo , h a n  s o l i c i t a d o  q u e  lo s  b a n c o s  in c lu y a n  e l s e g u ro  e n  
lo s  p la n e s  d e  in v e r s ió n .
23 E n  H o n d u ra s  las d if ic u ltad e s  de l se c to r  se v in c u la n  co n  u n  a lto  e n d e u d am ien to  de los 
ag ric u lto re s , o cu rrid o  a  c o n se c u e n c ia  de l h u ra c á n  M itch , qu e  n o  p e rm ite  in v e rs io n es  en  la  ac tiv id ad  
(S A G /A G R O H , 2001 ). L os g ra n d e s  p ro d u c to re s  de g ran o s  co n s id e ra n  que si h u b ie ra  e x is tid o  u n  segu ro  
ag ríco la , las p é rd id a s  n o  h ab r ía n  s id o  ta n  c u a n tio sas .
24 E n  e l m a rc o  de es te  p ro g ra m a  se v a n  a  e m itir  b o n o s  p o r  u n  m o n to  de h a s ta  2 .0 0 0  m illo n e s  de 
le m p iras  y  e l g o b ie rn o  o to rg a rá  u n  c e rtif ica d o  p a ra  c u b rir  el 7 0 %  del c ré d ito  o to rg ad o  a  lo s  p ro d u c to re s  
(L a  G a ce ta , 2002 ).
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E l g o b ie r n o  h a  c o m e n z a d o  la  c a p a c i ta c ió n  e n  e l u s o  d e l s e g u ro  d e n t ro  d e  lo s  p r o g r a m a s  d e  
d e s a r r o l lo  r u ra l ,  c o n  e l p r o p ó s i to  d e  in t r o d u c i r lo  c o n  p o s te r io r id a d  e n t r e  lo s  p e q u e ñ o s  
p r o d u c to r e s .  E s te  in s t r u m e n to  e s ta r ía  s u b s id ia d o  e n  la s  p r im e r a s  e ta p a s  y  s u  im p le m e n ta c ió n  y  la  
c a p a c i ta c ió n  a  lo s  a g r ic u l to r e s  s e  h a r ía  m a s iv a m e n te  p o r  m u n ic ip io s .
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III. E L  M E R C A D O  D E  L O S  G R A N O S  B Á S IC O S  E N  E L
IS T M O  C E N T R O A M E R IC A N O
1. L a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  g r a n o s  b á s ic o s
H a  s id o  u n  r a s g o  c o m ú n  d e  lo s  d iv e r s o s  p a í s e s  d e l  I s tm o  C e n t r o a m e r ic a n o  l a  e x i s te n c ia  d e  u n a  
e s t r u c tu r a  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  lo s  g r a n o s  b á s ic o s  c u y o  m a n e jo ,  e n  m a y o r  o  m e n o r  g r a d o ,  t i e n e  
c a r a c te r í s t i c a s  o l ig o p o l i  s ta s . E s  u n  s is te m a  d i r ig id o  p o r  g r a n d e s  m a y o r i s ta s  c o n  c a p a c id a d  d e  
in f lu i r  e n  lo s  p r e c io s  d e  lo s  g r a n o s  b á s ic o s  a  lo  la r g o  d e  to d a  l a  c a d e n a ,  y  s o b r e  to d o  e n  la  
d e te r m in a c ió n  d e  lo s  p r e c io s  d e  c o m p r a  a l p r o d u c to r ,  a  p a r t i r  d e l  c u a l  s e  v a n  in c r e m e n ta n d o  h a s ta  
l l e g a r  a l c o n s u m id o r  d e  la s  c iu d a d e s  in te r m e d ia s  y  la s  c a p i ta le s  25 ( M A G A , 2 0 0 1 b ;  T re m in io ,  
1 9 9 6 ; A r a g ó n ,  1 9 9 6 , P r o g r a m a  P A P A , 2 0 0 2 ) .
L a  c o m e r c ia l iz a c ió n  c o m p r e n d e  u n a  s e r ie  d e  e t a p a s  d e s d e  la s  z o n a s  a g r íc o la s  h a s ta  lo s  
c e n t r o s  d e  m e rc a d e o ,  e n  la s  q u e  a c tú a n  a g e n te s  c o n  d is t in ta s  f u n c io n e s  o r ie n ta d a s  a  s a t i s f a c e r  el 
a c o p io  d e  lo s  g r a n o s ,  lo  q u e  c o n s t i tu y e  e l n e g o c io  d e  g r a n d e s  m a y o r i s ta s  q u e  c o n t ro la n  e l c a p i ta l  
( r e c u r s o s  f in a n c ie r o s  l íq u id o s ,  a c c e s o  a  c r é d i to s ,  f lo ta s  d e  v e h íc u lo s ,  in s t a la c io n e s  d e  a c o p io ,  
e tc .) ,  y a  q u e  e n  g e n e r a l  lo s  in v o lu c r a d o s  e n  e l p r o c e s o  s o n  p a g a d o s  o  f in a n c ia d o s  p o r  é s to s  
( T r e m in io ,  1 9 9 6 ; A r a g ó n ,  1 9 9 6 , S E G E P L A N /G T Z /P L A N U T , 1 9 9 7 ) .
E l  m a íz  y  e l f r i jo l  r e c o r r e n  lo s  s ig u ie n te s  e s c a lo n e s :  a c o p ia d o r  p r im a r io ,  in te r m e d ia r io  
t r a n s p o r t i s ta ,  g r a n  m a y o r i s ta  y  d e ta l l i s ta .  E l  a c o p ia d o r  p r im a r io  p u e d e  s e r  u n  c a m p e s in o  d e  la  
z o n a  q u e  f a c i l i t a  su  c a s a  p a r a  e l a c o p io  o  e l t e n d e r o  d e  la  lo c a l id a d .  E s ta s  p e r s o n a s  t r a b a ja n  c o n  el 
c a p i ta l  q u e  le s  f a c i l i t a  e l in te r m e d ia r io  o  r e c ib e n  lo s  g r a n o s  e n  c o n s ig n a c ió n  p a r a  c a n c e la r lo s  e n  
e l d ía  e s t ip u la d o  p o r  a q u e l  ( T r e m in io ,  1 9 9 6 ) . E n  E l  S a lv a d o r ,  m u c h o s  t r a n s p o r t i s t a s  a c tú a n  b a jo  
c o m is ió n  p a g a d a  p o r  lo s  m a y o r i s ta s  ( A r a g ó n ,  1 9 9 6 ) .
E n  la s  p r in c ip a le s  p la z a s  d e  a c o p io  y  m e rc a d e o ,  la s  t r a n s a c c io n e s  d e  c o m p r a v e n ta  
h a b i tu a l e s  g e n e r a n  n u m e r o s o s  e m p le o s ,  q u e  in c lu y e n  l im p ie z a  y  a d e c u a c ió n  d e  lo s  g r a n o s ,  f le te s  
y  c a r g a  d e  la s  c o m p r a s  h e c h a s  p o r  lo s  p e q u e ñ o s  c o m e r c ia n te s  q u e  a b a s te c e n  p o b la c io n e s ,  
p u lp e r í a s  o  t ie n d a s  y  e s ta b le c im ie n to s  f o r m a le s  o  in f o r m a le s  d e  e l a b o r a c ió n  d e  to r t i l l a s  y  c o m id a .
E l  in c r e m e n to  d e l p r e c io  e n  la s  d is t in ta s  e ta p a s  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  se  h a  a t r ib u id o  
t a m b ié n  a  a r b i t r io s  d e  m e r c a d o  d e  lo s  g r a n d e s  m a y o r i s ta s  p o r  l a  p o s ib i l id a d  d e  r e te n c ió n  d e  lo s
25 S eg ú n  u n  es tu d io  de ca so  de u n a  re g ió n  de H o n d u ra s , e l in te rm ed ia rio  m u c h as  v ec es  n o  p a g a  
p o r  la  ca n tid a d  de g ran o  to ta l rec ib id a , y a  q u e  e l saco  de 2 3 0  lib ra s  se re m u n e ra  co m o  de 2 0 0  (C o lin d re s  y  
o tro s , 1993).
29
p r o d u c to s  e n  c a p a c id a d e s  d e  a c o p io  c o n c e n t r a d a s  e n  p o c o s  a g e n te s ,  lo  q u e  p e r m i te  a p r o v e c h a r  la  
e s ta c io n a l id a d  d e  lo s  c u l t iv o s  p a r a  b e n e f ic ia r s e  e n  l a  d e te r m in a c ió n  d e l p r e c io .  26
C a b e  r e s a l ta r  e l c a s o  d e  N ic a r a g u a ,  q u e  p o d r ía  e s ta r  s u c e d ie n d o  e n  o tr o s  p a í s e s  d e  la  
r e g ió n :  l a  c e n t r a l i z a c ió n  d e l s i s te m a  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  in c id e  e n  q u e  e l g r u e s o  d e  la  p r o d u c c ió n  
p a r a  e l m e r c a d o  in te r n o  f lu y a  p r io r i ta r ia m e n te  h a c ia  l a  c a p i ta l  y  lu e g o  r e to r n e  e n  u n  a l to  
p o r c e n ta je  a  lo s  c e n tr o s  u r b a n o s  d e l in te r io r  d e l p a í s  ( B a u m e is te r ,  1 9 9 9 ) . 27
L a  d i f e r e n c ia  d e  p r e c io s  a l p r o d u c to r  y  a l c o n s u m id o r  s e  d e b e  ta m b ié n  a  q u e  m u c h o s  
p r o d u c to r e s  v e n d e n  to d a  l a  c o s e c h a  28 e n  c u a n to  s e  r e c o g e ,  a  lo s  p r e c io s  r e d u c id o s  p o r  la  
a b u n d a n te  o f e r ta  d e l m o m e n to  y /o  p o r  r a z o n e s  e x t r a e c o n ó m ic a s  q u e  m u c h a s  v e c e s  im p o n e n  lo s  
a c o p ia d o re s .  P a r a d ó j i c a m e n te ,  d e s p u é s  se  v e n  o b l ig a d o s  a  c o m p r a r  a l im e n to s  m á s  c a ro s .
A s í ,  l a  f a l t a  d e  c r é d i to  d e  lo s  ú l t im o s  a ñ o s ,  e n  a p a r ie n c ia ,  h a  o b l ig a d o  a  lo s  p r o d u c to r e s ,  a  
c a m b io  d e  p r é s ta m o s  p o r  lo s  in te r m e d ia r io s  p a r a  e l a r r a n q u e  d e  la s  s ie m b r a s ,  a  v e n ta s  d e  f u tu r o  
d e  la s  c o s e c h a s ,  lo  q u e  d a  u n  m a r g e n  p a r a  q u e  e l p r e c io  d e  c o m p r a  d e l p r o d u c to  n o  s ie m p r e  
r e f le je  s u s  c o s to s  d e  p r o d u c c ió n  29 ( c u a n d o  n o  e x i s te  in f o r m a c ió n  d e  m e rc a d o  p a r a  p r o d u c to r e s  
d is p e r s o s  e n  te r r i to r io s  in a c c e s ib le s ,  é s to s  b a s a n  e l p r e c io  o f r e c id o  c o n  e l d e l  a ñ o  a n te r io r ) .
26 E n  c a d a  m u n ic ip io  de H o n d u ra s  ex is te n  b o d e g u e ro s  co n  fu e rte s  cap ita le s , ac ce so  a  c ré d ito  
b an c a rio , g ra n  c a p ac id a d  de aco p io , a lm ac en a je  y  secad o , qu e  se d ed ic a n  al n eg o c io  de g ran o s . É s to s  
p a g a n  los v o lú m e n e s  a l c o n tad o  y  e sp e ran  los m o m e n to s  de d é f ic it p a ra  su b ir  e l p rec io . E llo s  m ism o s 
m u c h as  v ec es  d an  la  in fo rm a c ió n  sobre  e sca sez  de l g ran o  p o r  rad io  p a ra  d e sa ta r  la  c o m p ra  m a s iv a  
(e n tre v is ta  a  d irec tiv o  de a so c ia c ió n  de p ro d u c to re s , 2002 ).
27 É s ta  es u n a  s itu ac ió n  qu e  se h a  o b se rv a d o  ta m b ié n  e n  C h ile , d o n d e  la  d esc e n tra liz a c ió n  de la  
c o m erc ia liz ac ió n  es m a y o r  (G o n z á lez , 1999).
28 U n a  p a rte  de m a íz  y  frijo l se d e s tin a  a  la  a lim e n ta c ió n  y  el c o n su m o  an im a l en  fin ca . S ob re  el 
a rro z , se h a  in fo rm ad o  qu e  lo s  p eq u e ñ o s  p ro d u c to re s  lo  v en d e n  p o r  co m p le to .
29 E n  N ica rag u a , en  el m o m e n to  en  qu e  se p a c ta  la  c o m p ra  de fu tu ro  de la  co sec h a , en  v e z  de 
d e te rm in a r u n  p rec io , se d e fin e  u n a  c ie r ta  ca n tid a d  de q u in ta le s  a  e n tre g a r  p o r  e l p ro d u c to r  (T rem in io , 
1996). E n  H o n d u ra s , “a  v e c e s  p o r  u rg e n c ia  de l ca m p e s in o  lo s  ac o p ia d o re s  co m p ra n  lo s  p ro d u c to s  
b a ra tís im o s  'en  ag u a ', aú n  s in  g e rm in a r. A l lle g a r  a  m a n o s  de lo s  b o d eg u e ro s  de las g ra n d e s  c iu d ad e s  y  la  
cap ita l, e l p ro d u c to  y a  v ie n e  co n  un  p rec io  e lev a d o  d e te rm in a d o  p o r  los g ra n d e s  in te rm ed ia rio s , q u ie n es  
tra n sp o rta n  el 9 8 %  d e l p ro d u c to , y a  q u e  el p ro d u c to r  no  c u e n ta  co n  c a p ac id a d es  de ac o p io  y  m e d io s  de 
tra n sp o rte  y  no  tra b a ja  co n  d in e ro  p ro p io , s ino  co n  p ré s ta m o s  qu e  p o r  lo  g e n e ra l rec ib e  d e l in te rm ed ia rio , 
q u ie n  tie n e  a seg u rad o  el p ro d u c to  p o r  la  d e u d a  de l p ro d u c to r  co n  él. E l p rim e ro  p u ed e  o fre c e r  el p re c io  de 
la  p la z a  p e ro  p o r  lo  g e n e ra l n o  es as í, y  v a  a  g a n a r  u n  100% ” . E n  P an am á, las em p re sas  qu e  se ab a s te ce n  
de p e q u e ñ o s  p ro d u c to re s , m u c h as  v ec es  f in an c ian  los in su m o s y  h a s ta  el a rr ien d o  de tie rra s , c o n tra  la  
p ro d u c c ió n  (en tre v is ta  a  u n  co m erc ia n te  m a y o ris ta  de g ran o s  de la  p la z a  B e lé n  e n  T e g u c ig a lp a  y  e n tre v is ta  
a  e m p re sa  m o lin e ra  de P an am á, m a y o  de 2002 ).
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L a  v e n ta  a p r e s u r a d a  d e  lo s  p r o d u c to r e s  t a m b ié n  e s tá  v in c u la d a  a  o b s tá c u lo s  p a r a  e l 
a c o p io ,  q u e  s e  d e b e n  a  l a  c a r e n c i a  d e  c a p a c id a d e s  p a r a  a lm a c e n a je  30 y  v a c ío s  t é c n ic o s  e n  el 
p r o c e s a m ie n to  p o s c o s e c h a  p o r  f a l t a  d e  r e c u r s o s  o  d e  c o n o c im ie n to  s o b re  t e c n o lo g ía s  a p r o p ia d a s  
p a r a  e s c a la s  m e n o r e s  d e  p r o d u c c ió n ,  p o r  lo  q u e  d is m in u y e  la  c a l id a d  y  e l p r e c io  d e l p r o d u c to  e s  
c a s t ig a d o .
T a m b ié n  l a  d i s o c ia c ió n  d e  lo s  p r o d u c to r e s ,  su  im p o s ib i l i d a d  p a r a  r e c u r r i r  a  in s ta n c ia s  
im p a r c ia le s  d e  c o n t ro l  o  l a  a u s e n c ia  d e  é s ta s  lo s  s o m e te  a l p r e c io  d e te r m in a d o  p o r  e l c o m p r a d o r  y  
n o  le s  p e r m i te  d e f e n d e r  la  c a l id a d  d e  su  p r o d u c to  c o te ja n d o  e l a n á l is is  d e  a q u e l  c o n  e l p r o p io ,  y a  
q u e  p o r  lo  g e n e r a l  s ó lo  la s  a g r o in d u s t r i a s  c u e n ta n  c o n  la b o ra to r io s .
U n o  d e  lo s  g r a n d e s  r e to s  p a r a  o r d e n a r  e l e s la b ó n  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  e s  l a  a u s e n c ia  d e  
t ip i f i c a c ió n  y  e s ta n d a r iz a c ió n  d e  lo s  p r o d u c to s  e n  to d o s  lo s  p a ís e s ,  e x c e p to  p a r a  p r o d u c to s  
in d u s t r ia le s  ( le c h e ,  c a rn e ) ,  lo  q u e  a t e n ta  c o n t r a  l a  p a r t i c ip a c ió n  d e  lo s  g r a n o s  e n  la s  b o ls a s  
a g r o p e c u a r ia s .  S e  n e c e s i ta n  t a m b ié n  l a  o r g a n iz a c ió n ,  l a  c a p a c i ta c ió n  y  l a  in f o r m a c ió n  d e  lo s  
p r o d u c to r e s ,  a  f in  d e  q u e  é s to s  c u l t iv e n  c o n  lo s  p a r á m e t r o s  d e  c a l id a d  q u e  e x ig e  e l m e rc a d o .
E n  e s te  s i s te m a  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  s e  v e n  in v o lu c r a d o s  s o b r e  to d o  lo s  p r o d u c to r e s  
u b ic a d o s  e n  z o n a s  d e  d if íc i l  a c c e s o  q u e  c a r e c e n  d e  m e d io s  d e  t r a n s p o r te  y  d e  r e c u r s o s  p a r a  f le te s  
y /o  p o s ib i l id a d e s  d e  a c o p io ,  y /o  e s tá n  u r g id o s  d e  l iq u id e z  p a r a  e n f r e n ta r  g a s to s .  E n  s u m a , la  
s i tu a c ió n  a f e c ta  a  p e q u e ñ o s  y  m e d ia n o s  p r o d u c to r e s  e s p e c ia l i z a d o s  e n  p r o d u c c ió n  d e  m a íz  y  
f r i jo l ,  y  e n  m e n o r  g r a d o  d e  a r ro z .
L a  im p o s ib i l i d a d  d e  a c o p ia r  d e  lo s  p r o d u c to r e s  n o  le s  p e r m i te  o b te n e r  p r e c io s  f a v o r a b le s .  
E n  N ic a r a g u a ,  p o r  e je m p lo ,  l a  d i f e r e n c ia  d e  lo s  p r e c io s  p a g a d o s  a l p r o d u c to r  e n t r e  o c tu b r e  y  
d ic ie m b r e  h a  a lc a n z a d o  5 5 % , 2 7 ,3 %  y  3 7 ,5 %  p a r a  f r i jo l ,  a r r o z  y  s o rg o ,  r e s p e c t iv a m e n te .  E s to  e s  
im p o r ta n te  si se  c o n s id e r a  q u e  3 1 %  d e  l a  c o s e c h a  d e  f r i jo l  y  2 5 %  d e  a r r o z  s a le n  d e s d e  o c tu b r e  y  
e n  e l la  l a  p a r t i c ip a c ió n  d e  lo s  p e q u e ñ o s  y  m e d ia n o s  p r o d u c to r e s  e s  e s e n c ia l  p o r  t r a t a r s e  d e  
c u l t iv o s  d e  s e c a n o  ( T r e m in io ,  1 9 9 6 ) . 31
E s te  f u n c io n a m ie n to  d e l m e r c a d o  in c id e  e n  l a  m a g n i tu d  d e  l a  b r e c h a  e n t r e  lo s  p r e c io s  al 
p r o d u c to r  y  a l c o n s u m id o r .  E n  N ic a r a g u a ,  e l p o r c e n ta je  d e  in c r e m e n to  e n  e l p r e c io  d e l m a íz  e n  
e s e  t r a m o  p u e d e  s e r  d e l 5 0 %  e n  c o n d ic io n e s  n o rm a le s .  S in  e m b a r g o ,  e n  lo s  m e s e s  d e  
m a y o - a g o s to ,  c u a n d o  l a  o f e r ta  d is m in u y e  y  lo s  m a y o r i s ta s  v e n d e n  e l p r o d u c to  r e te n id o  d e s d e  la
30 E sto  es  im p o rta n te  p o r  la  e s tac io n a lid a d  de los cu ltiv o s . A p ro x im a d a m e n te  e l 8 0 %  de la  
p ro d u c c ió n  de frijo l e n  C e n tro a m é ric a  se c o n c e n tra  en tre  ag o s to  y  en ero . E n  E l S a lv a d o r e l 86%  se 
c o se c h a  e n  n o v ie m b re -d ic ie m b re , m ie n tra s  q u e  G u a te m a la  e l 5 0 %  se p ro d u ce  en  ag o s to -sep tiem b re  
(C O R E C A /IIC A , 1999). L o s r ie sg o s  de n o  c o n ta r  co n  in fra e s tru c tu ra  de p o sc o se c h a  p a ra  los g ran o s  
b á s ico s  ta m b ié n  a fe c ta n  a  lo s  p ro d u c to re s  de o tro s  p a íses . E n  C h ile , e n  la  c o se c h a  1992-1993  el p rec io  
o fre c id o  p o r  la  in d u s tr ia  p a ra  el a r ro z  e ra  in fe r io r  a l p re c io  in te rn a c io n a l en  m á s  de 30% . E sto  se reso lv ió  
co n  la  a p e r tu ra  de p o d e re s  co m p ra d o re s . L a  in d u s tr ia  rea cc io n ó  m e jo ran d o  lo s  p re c io s  y  lo s  p ro d u c to re s  se 
aso c ia ro n  p a ra  o b te n e r  f in an c iam ien to  co n  o b je to  de c o n s tru ir  u n  cen tro  de aco p io , p re lim p ia  y  secad o , así 
co m o  silo s p a ra  la  g u ard a . A d em á s, se em p re n d ió  la  p ro d u c c ió n  de se m illa  ce rtif ica d a . C o n ta r  co n  e s ta  
in fra e s tru c tu ra  h a  red u n d a d o  en  m a y o r  co m p e titiv id a d  y  m e jo res  p re c io s  (S á en z  de l F ., 1999).
31 T a m b ié n  en  o tras  e c o n o m ía s  co m o  la  filip in a , sin  ac ce so  a l a lm ac en a m ie n to , lo s  ag ric u lto re s  
se v e n  o b lig a d o s  a  d esh ac e rse  in m e d ia tam en te  de l m a íz , lo  que p o r  sa tu ra c ió n  de l m e rc a d o  d u ran te  la  
é p o c a  de c o se c h a  d e se n c a d e n a  d rá s tica s  b a ja s  de lo s  p re c io s  al p ro d u c to r  (S e b e llo  y  R o seg ran t, 1995).
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ú l t im a  s a l id a  d e  c o s e c h a s  ( n o v ie m b r e - f e b r e r o ) ,  lo s  m á rg e n e s  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  p u e d e n  s e r  
m a y o r e s  a l 2 0 0 %  e n  m a íz  y  d e  c a s i 6 0 0 %  e n  f r i jo l  ( T r e m in io ,  1 9 9 6 ) .
E n  E l  S a lv a d o r  n o  e s  l a  c a n t id a d  d e m a n d a d a  l a  q u e  d e t e r m in a  e l p r e c io  s in o  e l v o lu m e n  
d e  p r o d u c c ió n  y  lo s  t r a n s p o r t i s ta s  n o  t ie n e n  l ib e r ta d  p a r a  f i j a r  e l p r e c io  a  lo s  p r o d u c to r e s ,  e x c e p to  
q u e  é s to s  d e s c o n o z c a n  p le n a m e n te  la s  c o n d ic io n e s  d e l m e r c a d o  ( A r a g ó n ,  1 9 9 6 ) . É s ta  e s  u n a  
s i tu a c ió n  q u e  p u e d e  o c u r r i r  e n  o t r o s  p a í s e s  y /o  r e g io n e s  y  p o d r ía  d e p e n d e r  d e  l a  e x te n s ió n  d e l 
t e r r i to r io  y /o  d e l n iv e l  d e  la s  c o m u n ic a c io n e s .
E n  e s te  ú l t im o  p a í s  se  p r e s e n ta  la  m is m a  e s t r u c tu r a  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  q u e  e n  lo s  
r e s ta n te s ;  a u n  a s í, lo s  e x p e r to s  n a c io n a le s  c o n s id e r a n  q u e  e n  e s te  c a s o  e s  r a z o n a b le m e n te  
e f ic ie n te  (A ra g ó n ,  1 9 9 6 ) . S e  p u e d e  in f e r i r  q u e  e n  e s te  f e n ó m e n o  d e s e m p e ñ a  u n  p a p e l  p o s i t iv o  la  
p e q u e ñ e z  d e l te r r i to r io ,  lo  q u e  p e r m i te  s u b s a n a r  a lg u n a s  in e f i c ie n c ia s  d e l m e rc a d o ,  c o m o  la  
a s im e t r í a  e n  l a  in f o r m a c ió n  y  e l b a jo  n iv e l  d e  la s  c o m u n ic a c io n e s ,  q u e  s e  d e b e  e n  g r a n  p a r te  a  la  
b a j a  c o b e r tu r a  d e  la  in f r a e s t r u c tu r a  v ia l  y  l a  m a la  c a l id a d  d e  lo s  c a m in o s  y  e l t r a n s p o r te  e x is te n te s  
e n  lo s  p a í s e s  d e l I s tm o ,  in c lu id o  E l  S a lv a d o r .  32
2 . C o m p o r t a m i e n t o  d e  lo s  p r e c i o s  a l  p r o d u c t o r  y  a l  c o n s u m i d o r
E n  l a  s e g u n d a  m i ta d  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta ,  e l a u m e n to  d e  lo s  p r e c io s  a l p r o d u c to r  y  c o n s u m id o r  d e  
lo s  g r a n o s  b á s ic o s  f u e  a c o m p a ñ a d o  p o r  u n  n o ta b le  in c r e m e n to  d e  lo s  m á r g e n e s  d e  
c o m e r c ia l iz a c ió n  ( e n t r e  d ic h o s  p r e c io s ) ,  e n  c o in c id e n c ia  c o n  l a  c r is i s  e c o n ó m ic a  q u e  a t r a v e s a r o n  
lo s  p a í s e s  e n  l a  d é c a d a  d e  lo s  o c h e n ta ,  l a  a l ta  in f la c ió n  p a d e c id a  y  p o l í t i c a s  d e  a ju s te  e s t ru c tu r a l  
im p la n ta d a s  d u r a n te  e s e  lu s t ro  ( D ía z  y  C r u z  D ía z ,  1 9 9 2 ; G a l l a r d o  y  F ig u e r o a ,  1 9 9 2 ; A c h o n g ,  
1 9 9 1 ; R u b io  y  P le i te z ,  1 9 9 2 ) .
L o s  p r e c io s  a l p r o d u c to r  y  c o n s u m id o r  d e  c a s i  to d o s  lo s  p r o d u c to s  e n  E l S a lv a d o r ,  
G u a te m a la ,  H o n d u r a s  y  N ic a r a g u a  tu v ie r o n  u n  f u e r te  in c r e m e n to  e n t r e  1 9 9 6  y  1 9 9 7 . D e s d e  
e n to n c e s ,  a m b o s  p r e c io s  c o m ie n z a n  a  b a j a r  p r á c t ic a m e n te  c o n  l a  m is m a  g r a d ie n te  ( v é a s e  el 
g r á f ic o  8 ). E l lo  c o in c id e  c o n  e l in te n s o  c r e c im ie n to  d e  la s  im p o r ta c io n e s  d e  lo s  g r a n o s  b á s ic o s ,  
c u y a  ta s a  e n  e l b ie n io  1 9 9 8 /1 9 9 9  f u e  d e  2 7 % , l a  m á s  a l ta  e n  to d a  l a  d é c a d a  ( C E P A L , 2 0 0 2 a ) .  E l  
p o r c e n ta je  d e  c r e c im ie n to  p r o m e d io  d e l p r e c io  a l c o n s u m id o r  d e  m a íz  e n  E l S a lv a d o r  y  
G u a te m a la  f u e  d e  3 8 %  y  3 4 % , r e s p e c t iv a m e n te ;  e n  N ic a r a g u a  l a  m a g n i tu d  f u e  d e  3 4 %  e n  f r i jo l ,  
c i f r a  s e m e ja n te  e n  H o n d u r a s  y  C o s ta  R ic a .
32 U n  es tu d io  rec ien te  m u e s tra  que en  E l S a lv ad o r, H o n d u ra s  y  N ic a ra g u a  v iv e n  e n  p o b la d o s  
m e n o re s  de 2 .0 0 0  p e rso n a s  a p ro x im ad am en te  e l 4 6 % , 6 0 %  y  4 3 %  de la  p o b la c ió n , re sp e c tiv am e n te . 
A s im ism o , en  e l m ism o  o rd e n  de p a íse s , la  d e n s id ad  de la  red  c a m in e ra  (k m /1 0 0 0  k m 2) e ra  de 589 , 101 y  
118, y  e l p o rce n ta je  de ca m in o s  p a v im en tad o s  de 14% , 2 1 %  y  11% , re sp e c tiv am e n te  (D irv en , 200 2 ). E l 
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L a  e x c e p c ió n  a  e s te  c o m p o r ta m ie n to  e s  e l m a íz  e n  H o n d u r a s ,  d o n d e  l a  p e n d ie n te  d e l 
p r e c io  a l p r o d u c to r  e s  m e n o s  p r o n u n c ia d a  q u e  la  d e l p r e c io  a l c o n s u m id o r ,  a  ta l  p u n to  q u e  su s  
c u r v a s  se  a p r o x im a n  e n  1 9 9 9  ( v é a s e  e l g r á f i c o  9 ) .  P o r  o t r a  p a r te ,  lo s  p r e c io s  d e l a r r o z  se  
m a n tu v ie ro n  e s ta b le s  y  c o n s e r v a r o n  la  m is m a  d i f e r e n c ia  e n  to d a  l a  s e g u n d a  m i ta d  d e  lo s  a ñ o s  
n o v e n ta .  S e  d e b e  r e c o r d a r  q u e  e n  e s te  p a ís  se  h a  e s ta b le c id o  u n a  m e s a  d e  c o n c e r ta c ió n  e n t r e  lo s  
d is t in to s  e s la b o n e s  d e  l a  c a d e n a  d e l m a íz  y  e l a r ro z ,  s o b r e  t o d o  c o n  r e s p e c to  a  p r e c io s ,  y  e s to  se  
p o d r ía  e s ta r  r e f le j a n d o  e n  e s e  c o m p o r ta m ie n to  d e  la s  c u r v a s  ( v é a s e  e l c a p í tu lo  IV ) .
E n  G u a te m a la ,  a  p a r t i r  d e  1 9 9 7 , a ñ o  e n  q u e  e l p r e c io  d e l a r r o z  a l p r o d u c to r  m u e s t r a  u n  
in c r e m e n to  n o ta b le ,  s u  p r e c io  a l c o n s u m id o r  c a e  p o r  d e b a jo  d e  a q u é l  y  a m b o s  se  m a n t ie n e n  lu e g o  
e s ta b le s  ( v é a s e  e l g r á f ic o  10 ). L a  e x p l ic a c ió n  p o d r ía  r a d ic a r  ta m b ié n  e n  l a  e x i s te n c ia  d e  u n  
c o n v e n io  e n t r e  lo s  e s la b o n e s  d e  la  c a d e n a  d e l a r r o z  a  p a r t i r  d e  1 9 9 7  ( v é a s e  e l c a p í tu lo  IV ) .
E n  P a n a m á ,  t a n to  lo s  p r e c io s  a l p r o d u c to r  c o m o  a l c o n s u m id o r  s e  m u e s t r a n  e s ta b le s ,  a l 
ig u a l  q u e  e l m a r g e n  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n ,  lo  q u e  t a m b ié n  t e n d r í a  s u  e x p l ic a c ió n  e n  el 
f u n c io n a m ie n to  d e  “ c a d e n a s ” o r g a n iz a d a s  y  a v a la d a s  p o r  e l s e c to r  p ú b l ic o ,  d o n d e  lo s  a g e n te s  d e  
lo s  d iv e r s o s  e s la b o n e s  r e s u e lv e n  lo s  p r e c io s  y  lo s  p r o b le m a s  c o m u n e s .  A d e m á s ,  e n  la s  p o l í t ic a s  
p ú b l ic a s  s e  h a  m a n i f e s ta d o  s e n s ib i l id a d  h a c ia  lo s  p r o d u c to r e s  y  se  h a  m a n te n id o  e l a p o y o  




c l im á t ic o s ,  y  s o b r e  t o d o  c o n  l a  r e s t i tu c ió n  d e  lo s  a r a n c e le s  p a c ta d o s  c o n  l a  O M C , d e s p u é s  d e  su  
s u s ta n c ia l  r e b a ja .  33
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Fuente: Bases de datos CORECA.
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33 E n tre v is ta  co n  a se so r  ec o n ó m ic o  de A so c ia c ió n  de P eq u eñ o s  y  M e d ian o s  P ro d u c to re s  de 
P a n a m á  (A P E M P ), 2002 .
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E n  C o s ta  R ic a ,  lo s  p r e c io s  d e l  a r r o z  e n  e l p e r ío d o  1 9 9 4 - 2 0 0 0  se  m a n tu v ie r o n  e s ta b le s  
t a n to  a l p r o d u c to r  c o m o  a l c o n s u m id o r ,  y  c o n s e r v a n  p r á c t ic a m e n te  e l m is m o  m a r g e n  d e  
c o m e r c ia l iz a c ió n .  E n  c a m b io ,  a m b o s  p r e c io s  e n  e l c a s o  d e l f r i jo l  n e g r o  s u b e n  a c e le r a d a m e n te  a  
p a r t i r  d e  1 9 9 5  h a s ta  1 9 9 8 , y  e n  e s a  m is m a  t e n d e n c ia  se  p r o d u c e  u n  in c r e m e n to  d e l  m a r g e n  d e  
c o m e r c ia l iz a c ió n  q u e  p e r m a n e c e  c o n  u n a  p e q u e ñ a  r e d u c c ió n  c u a n d o  a m b o s  p r e c io s  b a ja n  
s o s te n id a m e n te  h a s ta  2 0 0 0  ( v é a s e  e l g r á f ic o  A -2  d e l  a n e x o ) .
D e s d e  1 9 9 6 , C o s ta  R i c a  h a  e s ta d o  im p o r ta n d o  c a d a  v e z  m á s  e s te  p r o d u c to  d e  A r g e n t in a  34 
y  e s  p o s ib le  q u e  lo s  p r e c io s  d e  e s te  p a ís  e s té n  in f lu y e n d o  e n  lo s  p r e c io s  in te r n o s ,  y a  q u e  s o n  m á s  
b a jo s  q u e  lo s  d e  M é x ic o ,  G u a te m a la  y  C o s ta  R ic a ,  a u n q u e  lo s  p r e c io s  a l m a y o r i s ta  e n  lo s  d o s  
ú l t im o s  p a í s e s  se  m a n tu v ie r o n  m á s  a l to s  e n  e l p e r ío d o  1 9 9 8 /1 9 9 9 . M ie n t r a s  q u e  lo s  p r e c io s  a  
n iv e l  in te r n a c io n a l  se  u b ic a b a n  e n t r e  4 0 0  y  5 0 0  d ó la r e s  p o r  to n e la d a ,  e n  C o s ta  R i c a  p e r m a n e c ía n  
e n t r e  8 9 2  d ó la r e s  y  9 9 7  d ó la r e s  ( C O R E c A /I I C A ,  1 9 9 9 ) .
C o n  r e s p e c to  a  lo s  d e m á s  p a ís e s ,  s e  d e b e  a c o ta r  q u e  e l m e r c a d o  e s tá  s e g m e n ta d o  e n  r a z ó n  
d e  la s  p r e f e r e n c ia s  d e  lo s  c o n s u m id o r e s ,  lo  q u e  d e v ie n e  e n  m e r c a d o s  c a u t iv o s .  H o n d u r a s  e s  
a u to s u f ic ie n te  e n  f r i jo l  ro jo ,  e l c u a l  se  p r e f ie r e  t a m b ié n  e n  E l S a lv a d o r  y  N ic a r a g u a .  
P r e c is a m e n te ,  E l  S a lv a d o r  n o  e s  a u to s u f ic ie n te  y  d e b e  a b a s te c e r s e  d e  lo s  o tr o s  d o s . C o n  
f r e c u e n c ia ,  lo s  c o m e r c ia n te s  s a lv a d o r e ñ o s  lo  h a c e n  d i r e c ta m e n te  e n  lo s  c a m p o s  d e  H o n d u r a s ,  
p u e s  a h í e l p r e c io  e s  m á s  b a jo .
U n  a n á l is is  e c o n o m é tr i c o  r e c ie n te  d e m u e s t r a  u n a  c o r r e la c ió n  e s t r e c h a  e n t r e  e l p r e c io  
in te r n a c io n a l  d e l m a íz  y  e l p r e c io  in te r n o  d e  E l  S a lv a d o r .  E n  e l f r i jo l ,  e s a  c o r r e la c ió n  e x is te  c o n  el 
p r e c io  d e  H o n d u r a s .  E n  c a m b io ,  la  in c id e n c ia  d e  lo s  p r e c io s  in te r n a c io n a le s  e n  e l a r r o z  y  e l s o rg o  
e s  m u y  d é b i l  (L ó p e z ,  2 0 0 2 ) .  E n  e l lo  d e b e  in f lu i r  c i e r ta  p r o te c c ió n  lo g r a d a  p o r  la s  a s o c ia c io n e s  d e  
p r o d u c to r e s ,  q u e  se  b a s a  e n  m e s a s  d e  c o n c e r ta c ió n  e n t r e  é s to s ,  lo s  in d u s t r ia le s  y  e l g o b ie rn o .  
C o m o  y a  se  d ijo ,  e s to s  c u l t iv o s  e s tá n  e n  m a n o s  d e  g r a n d e s  p r o d u c to r e s ,  q u ie n e s  c u e n ta n  c o n  
m a y o r  c a p a c id a d  d e  o r g a n iz a c ió n  e  in f lu e n c ia  p o l í t i c a  (F A O , 2 0 0 1 b ) .
L a  c o m p a r a c ió n  d e  lo s  p r e c io s  a l p r o d u c to r  c o n  lo s  p r e c io s  in te r n a c io n a le s  d e l m a íz  e n  
E l  S a lv a d o r  ( v é a s e  e l g r á f ic o  A -3  d e l a n e x o )  r e v e la  q u e  lo s  p r im e r o s  s ig u e n  e l m is m o  p a t r ó n  d e  
c o m p o r ta m ie n to  d e  lo s  s e g u n d o s ,  a u n q u e  n o  c o n  s u  e s ta b i l id a d .  E s to  se  h a c e  m á s  e v id e n te  
c u a n d o  a m b o s  p r e c io s  t ie n d e n  a  l a  b a j a  d e s d e  f in e s  d e  l a  d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta .  35
3 . R e f l e x io n e s  e n  t o r n o  a  lo s  e f e c to s  s o c io e c o n ó m ic o s
E n  l a  a c t iv id a d  d e  lo s  g r a n o s  b á s ic o s  e x is te  to d a v ía  u n  s i s te m a  d u a l  e n  l a  e s f e r a  d e  la  
c o m e r c ia l iz a c ió n .  L a s  t r a n s a c c io n e s  d e  lo s  p r o d u c to r e s  s e  r e a l iz a n  a ú n  c o n  u n a  f u e r te  c a r g a  d e  
a s im e t r í a  e n  su  p e r ju ic io ;  p e r o  c u a n d o  lo s  p r o d u c to s  l le g a n  a l m e r c a d o  a b ie r to  y  l ib e r a l iz a d o ,
34 E n  A rg e n tin a , el cu ltiv o  o c u p a  tie rra s  p la n a s  y  de a l ta  ca lid a d  qu e  p e rm ite n  m e c a n iz a r  las 
lab o res . L as te c n o lo g ía s  so n  de b a jo  u so  de a g ro q u ím ico s , lo  qu e  red u ce  lo s  cos to s . L a  su p e rfic ie  au m en tó  
en  lo s  ú ltim o s  añ o s  en  m á s  de 100 .000  h ec tá re as  (C O R E C A / IIC A , 1999).
35 N o  se c u e n ta  co n  lo s  p re c io s  c i f  y  los d iv e rso s  co s to s  qu e  se ag re g a r ía n  a l p re c io  de l p ro d u c to  
im p o rta d o ; sin  em b arg o , el g rá fic o  m u e s tra  qu e  e l co m p o rtam ie n to  d e l p rec io  in te rn o  tie n e  co m o  re fe ren te  
al p re c io  in te rn ac io n a l.
36
é s to s  s e  s o m e te n  a  la s  le y e s  d e  l a  o f e r ta  y  l a  d e m a n d a .  A l h a b e r s e  r e t i r a d o  e l E s ta d o  d e  la  
r e g u la c ió n  d e  p r e c io s ,  q u e d a  a b ie r ta  l a  p o s ib i l id a d  p a r a  q u e  é s to s  b u s q u e n  e l e q u i l ib r io ,  p e r o  e n  
u n  m a rc o  d o n d e  la  c o m p e te n c ia  e n  lo s  m e c a n is m o s  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  e s  to d a v ía  r e d u c id a ,  e n  
d e s m e d r o  d e  lo s  p r o d u c to r e s .  E n to n c e s  o c u r r e  q u e  lo s  p r e c io s  a l p r o d u c to r  d e c a e n  c u a n d o  al 
m is m o  t ie m p o  lo s  p r e c io s  a l c o n s u m id o r  s e  e le v a n .
A  f in e s  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta ,  lo s  p r o d u c to r e s  d e  g r a n o s  b á s ic o s  e x p e r im e n ta r o n  u n a  c a íd a  
d e  lo s  p r e c io s  n o m in a le s ,  36 lo  q u e  c o in c id ió  c o n  e l in c r e m e n to  d e  la s  im p o r ta c io n e s ,  c u y o s  
p r e c io s  ta m b ié n  h a n  d e s c e n d id o  (v é a s e  e l c u a d r o  A -1 3  d e l a n e x o ) .
S in  e m b a r g o ,  u n  e je r c ic io  q u e  a n a l iz a  e l c o m p o r ta m ie n to  d e  lo s  p r e c io s  r e a le s  a l 
p r o d u c to r  in d ic a  q u e  la s  d i f ic u l ta d e s  p a r a  m u c h o s  a g r ic u l to r e s  d e  g r a n o s  b á s ic o s  se  v ie n e n  
a r r a s t r a n d o  d e s d e  p r in c ip io s  d e  a q u e l la  d é c a d a  ( v é a s e  e l g r á f ic o  A -4  d e l a n e x o ) ,  c o n  l a  e x c e p c ió n  
d e l  m a íz  e n  H o n d u r a s  y  P a n a m á ,  d e l f r i jo l  e n  lo s  m is m o s  p a í s e s  y  d e l a r r o z  e n  G u a te m a la .
L a  c o m p a r a c ió n  d e  c o s to s  c o n  lo s  p r e c io s  q u e  r e c ib e n  lo s  p r o d u c to r e s ,  e n  e l e j e m p lo  d e  
E l  S a lv a d o r ,  r e f l e j a  q u e  l a  a c t iv id a d  se  e s tá  v o lv ie n d o  m e n o s  r e n ta b le  ( v é a s e  e l c u a d r o  A - 1 4  d e l 
a n e x o ) ,  lo  q u e  a te n ta  c o n t r a  l a  in v e r s ió n  p r o d u c t iv a  q u e  p o d r ía  in c r e m e n ta r  lo s  r e n d im ie n to s .
P o r  o t r a  p a r te ,  e l ín d ic e  d e  p r e c io s  a l c o n s u m id o r  h a  a v a n z a d o  a  m a y o r  v e lo c id a d  q u e  el 
ín d ic e  d e  p r e c io s  a l p r o d u c to r ,  lo  q u e  a te s t ig u a  e l p r o n u n c ia d o  d e te r io r o  d e  lo s  té r m in o s  d e l 
in te r c a m b io  in te r n o  d e  lo s  g r a n o s  b á s ic o s  ( v é a s e  e l g r á f ic o  11).
L a  c r is i s  q u e  e n f r e n ta n  lo s  p r o d u c to r e s  d e  g r a n o s  b á s ic o s  h a  r e p e r c u t id o  e n  u n a  
im p o r ta n te  r e d u c c ió n  d e  á r e a s  d e  c u l t iv o ,  p r in c ip a lm e n te  e n t r e  a q u e l lo s  e s t r a to s  d e  p e q u e ñ o s  y  
m e d ia n o s  p r o d u c to r e s  o r ie n ta d o s  a l m e rc a d o  q u e  n o  p u d ie r o n  c o m p e t i r  c o n  l a  d i s m in u c ió n  d e  
p r e c io s  y /o  l a  e l e v a c ió n  d e  su s  c o s to s .  A s í ,  e n  C o s ta  R ic a  s e  c o n t r a jo  l a  s u p e r f ic ie  c u l t iv a d a  d e  
a r ro z ,  a l m a r g in a r s e  lo s  p r o d u c to r e s  d e  s e c a n o , y a  q u e  su  r e n ta b i l id a d  h a b ía  d is m in u id o ,  e n t re  
o tr a s  c a u s a s  p o r  l a  e x ig e n c ia  d e  la  b a n c a  d e  u n  s e g u ro  d e  c o s e c h a  p a r a  o to r g a r  p r é s ta m o s ,  lo  q u e  
e n c a r e c ía  lo s  c o s to s .  37 A lg o  s im i la r  s u c e d ió  e n  e l c a s o  d e l  f r i jo l ,  r u b r o  e n  e l q u e  s e  r e g is t r ó  u n  
a c u s a d o  r e t i r o  d e  lo s  p r o d u c to r e s  q u e  m a n e ja n  u n  g r a d o  m e d io  d e  te c n i f i c a c ió n  y  p r o d u c e n  c o n  
o r ie n ta c ió n  m e r c a n t i l ,  a u n q u e  c o n  m a r g e n  d e  u t i l id a d  l im i ta d o ,  m ie n t r a s  q u e  a u m e n ta r o n  a q u e l lo s  
q u e  e m p le a n  u n  n iv e l  m ín im o  d e  in s u m o s .  38
36 S alvo  aq u e llo s  p a íse s  y  p ro d u c to s  d o n d e  h a b ía  c o m en z ad o  u n  p ro c e so  de a lian z as  y  
co n c e rta c io n e s  en tre  lo s  es lab o n e s  de las cad en as. E n  H o n d u ra s , e l p re c io  d e l m a íz  se em p ez ó  a  re c u p e ra r  
en  2 0 0 0  y  e l d e l a rro z  se m a n tu v o  e s tab le ; en  C o s ta  R ic a  p e rm a n ec ió  e s tab le  el p re c io  de l m a íz , y  en  
G u a te m a la  y  P an am á , el p re c io  de l a r ro z .
37 E n  la  d é c a d a  de los n o v en ta , e l p r im e r  g ru p o  de es te  es tra to  de ag ric u lto re s  (m en o s  de 50 
h ec tá re as  y  b a ja  te c n o lo g ía )  re p re se n ta b a  en  el p a ís  5 4 %  del to ta l y  a p o r ta b a  17%  de la  p ro d u c c ió n  
n a c io n a l. L a  co n tra c c ió n  de á re a  o cu rrió  sob re  to d o  en  la  reg ió n  C h o ro te g a , au n q u e  ta m b ié n  se co n s ta ta  la  
d e sap a ric ió n  de p a rc e la s  de secan o  e n  la  R e g ió n  C en tra l y  H u é ta r  A tlá n tic a  (M u rillo  y  M o ra , 1996).
38 Se tra ta  de las m o d a lid a d e s  de e sp eq u e  y  de ta p a d o , re sp e c tiv a m e n te . L o s  p ro d u c to re s  de 
e sp eq u e  p a sa ro n  de 5 0 ,6 %  d e l to ta l a  4 3 ,4 % , y  lo s  de ta p ad o , de 4 1 ,5 %  a  4 8 ,7 %  d e l to ta l en tre  1993 y  
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
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E n  H o n d u r a s ,  lo s  p e q u e ñ o s  y  m e d ia n o s  p r o d u c to r e s  m e r c a n t i le s  se  h a n  r e t r a íd o  a  la  
p r o d u c c ió n  d e  a u to c o n s u m o  y  p o r  t a n to  ta m b ié n  h a n  a b a n d o n a d o  p r á c t ic a s  a g r o n ó m ic a s  d e  a l to  
im p a c to  e n  r e n d im ie n to s ,  c o m o  u t i l i z a c ió n  d e  s e m il la  c e r t i f ic a d a ,  a u n  c u a n d o  se  e n c u e n t r e n  e n  
u n a  s i tu a c ió n  f a v o r a b le  r e f e r e n te  a  la  f e r t i l i d a d  d e  l a  t i e r r a  y  a l a c c e s o  a  lo s  m e r c a d o s  ( C o l in d r e s  
y  o tro s ,  1 9 9 3 ) . E n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  se  h a  g e n e r a l iz a d o  e l a b a n d o n o  d e l b a r b e c h o  e n t r e  
p r o d u c to r e s  o t r o r a  o r ie n ta d o s  a l m e rc a d o .  39
U n  c á lc u lo  a p r o x im a d o  d e  l a  s u p e r f ic ie  d e  g r a n o s  b á s ic o s  q u e  se  d e jó  d e  c u l t iv a r  y  d e  lo s  
j o r n a l e s  p e r d id o s  s ó lo  e n  la s  l a b o r e s  d e  c a m p o  e n  e l I s tm o  C e n t r o a m e r ic a n o  e n  e l p e r ío d o  1 9 9 0 ­
2 0 0 0  a r r o ja  c i f r a s  d e  2 5 %  y  2 1 % , r e s p e c t iv a m e n te  ( v é a s e  e l c u a d r o  A -1 5  d e l  a n e x o ) .
L a  in f o r m a c ió n  c o n  r e s p e c to  a  c a m b io s  e n  e l u s o  d e  s u e lo  p o r  c u l t iv o  d e  g r a n o s  b á s ic o s  o  
r e g io n e s  in d ic a  q u e ,  p a r a le la m e n te  a  l a  d i s m in u c ió n  d e  á re a s ,  a  e s a  a c t iv id a d  s e  h a n  in c o r p o r a d o  
g r a n d e s  e x p lo ta c io n e s  q u e  h a c e n  u s o  in te n s iv o  d e  c a p i ta l ,  s o b re  to d o  la s  q u e  s e  d e d ic a n  a  a r r o z  d e  
r ie g o  e n  C o s ta  R ic a ,  N ic a r a g u a  y  P a n a m á .  E n  N ic a r a g u a  p a r t i c ip a n  in c lu s o  f i l i a le s  d e  e m p re s a s  
i ta l ia n a s .  E n  H o n d u r a s ,  se  p u e d e  s u p o n e r  q u e  m u c h o s  p r o d u c to r e s  g r a n d e s  q u e  s e  r e t i r a r o n  d e l 
c u l t iv o  d e l a r r o z  se  v o lc a r o n  a l d e l  s o rg o , y a  q u e  s u  s u p e r f ic ie  a u m e n tó  a p r o x im a d a m e n te  3 5 %  e n  
1 9 9 9  c o n  r e s p e c to  a  1 9 9 0 . 40
A d e m á s  d e  c a lc u la r  l a  m a g n i tu d  d e  la s  á r e a s  p e r d id a s  d e  g r a n o s  b á s ic o s  p o r  p a ís e s ,  se  
h iz o  u n  b a l a n c e  d e  la  s u p e r f ic ie  c o s e c h a d a  e n  e l ú l t im o  d e c e n io .  D e  e s ta  m a n e r a ,  se  to m ó  e n  
c u e n ta  ta m b ié n  l a  s u p e r f ic ie  q u e  s e  a m p l ió  d e  g r a n o s  b á s ic o s  y  la  q u e  s e  c o n t r a jo  y  a u m e n tó  d e  
“ o tr o s  c u l t iv o s ” e n  lo s  d is t in to s  p a í s e s  ( v é a s e  e l c u a d r o  A -1 6  d e l a n e x o ) .  A s í ,  e n  C o s ta  R i c a  y  
G u a te m a la  se  in c r e m e n tó  l a  d e  a r r o z ,  p e r o  d e c l in ó  la  d e  lo s  o tr o s  t r e s  g r a n o s ;  e n  H o n d u r a s  s ó lo  
a v a n z ó  e l s o rg o ,  y  e n  m e n o r  m e d id a  e l t r ig o ;  e n  E l  S a lv a d o r  se  e x p a n d ie r o n  e l f r i jo l  y  e l m a íz ;  e n  
N ic a r a g u a  se  f o r ta le c ie r o n  e l m a íz  y  e l f r i jo l ,  y  e n  m e n o r  m e d id a  e l a r ro z ;  e n  c a m b io ,  e l s o rg o  
d e c r e c ió .  C o m o  r e s u l t a d o ,  e l b a l a n c e  to ta l  d e  g r a n o s  b á s ic o s  r e v e la  q u e  lo s  p a ís e s ,  e x c e p to  
N ic a r a g u a ,  p e r d ie r o n  á re a . L a  s u m a  d e  e s a  p é r d id a  e n  e l I s tm o  e s  d e  c a s i 4 0 0 .0 0 0  h a , lo  q u e  se  
a m o r t ig u a  c o n  e l a u m e n to  d e l m a íz  y  e l a r r o z  e n  N ic a r a g u a .
E l  b a l a n c e  to ta l  d e  l a  s u p e r f ic ie  c o s e c h a d a  ( ú l t im a  c o lu m n a  d e l  c u a d r o  A - 1 6  d e l  a n e x o )  e n  
e l I s tm o  C e n t r o a m e r ic a n o  e n  e l p e r ío d o  1 9 9 0 - 2 0 0 0  r e g is t r a  u n  a u m e n to  d e  c a s i  1 4 0 .0 0 0  
h e c tá r e a s ,  d e b id o  p r in c ip a lm e n te  a  la  e x p a n s ió n  d e  o tro s  c u l t iv o s .  S in  e m b a r g o ,  E l  S a lv a d o r ,  
H o n d u r a s  y  P a n a m á  t ie n e n  u n  s a ld o  n e g a t iv o  d e  1 2 .0 0 0  h a , 3 0 .0 0 0  h a . y  c a s i  1 1 2 .0 0 0  h a , 
r e s p e c t iv a m e n te .  C o s ta  R i c a  y  G u a te m a la  o s te n ta n  u n  s a ld o  p o s i t iv o  g r a c ia s  a  la  e x p a n s ió n  d e  
o t r o s  c u l t iv o s  ( e n tr e  é s to s  lo s  n o  t r a d ic io n a le s )  y  e l lo  c o m p e n s a  l a  p é r d id a  e n  g r a n o s  b á s ic o s .  E n  
c a m b io ,  e n  H o n d u r a s  e l m a r c a d o  in c r e m e n to  d e  “ o t r o s  c u l t iv o s ” n o  a l c a n z a  a  c u b r i r  l a  r e d u c c ió n  
e n  g r a n o s  b á s ic o s .  E l  s a ld o  p o s i t iv o  d e  N ic a r a g u a  se  d e b e ,  c o m o  se  d ijo , a l a u m e n to  d e  s u p e r f ic ie  
e n  g r a n o s  b á s ic o s  ( v é a s e  d e  n u e v o  e l c u a d r o  A - 1 6  d e l a n e x o ) .
39 O b se rv ac ió n  h e c h a  p o r  e l V ice p re s id e n te  de la  A so c ia c ió n  de P ro d u c to re s  de G ra n o s  B á sic o s  
(P R O G R A N O ) de H o n d u ra s , e n tid ad  que a g ru p a  a  m e d ian o s  y  g ran d e s  ag ric u lto re s  (m ay o  de 2002 ).
40 E llo  se p o d r ía  e x p lic a r  p o rq u e  es te  p ro d u c to  n o  e s tá  am en a za d o  p o r  m a y o re s  im p o rta c io n e s  
d esd e  lo s  E sta d o s  U n id o s  d e b id o  a  qu e  sus co s to s  re su lta n  m u y  a lto s  p a ra  la  in d u s tr ia  de co n c en tra d o s  
n ac io n a l y  la  co m erc ia liz a c ió n  de la  p ro d u c c ió n  in te rn a  fo rm a  p a rte  de u n  co n v e n io  p ro d u c to re s -in d u s tr ia -  
g o b ie rn o , que la  h a  es tab ilizad o .
39
E l in c r e m e n to  d e  lo s  c u l t iv o s  n o  t r a d i c io n a le s  p o d r ía  h a b e r  r e p e r c u t id o  e n  u n  m a y o r  
e m p le o  a g r íc o la ,  p o r  lo  q u e  v a l e  la  p e n a  c o n o c e r  la  e x p e r ie n c ia  d e  C o s ta  R ic a ,  p a ís  l íd e r  e n  la  
e x p o r ta c ió n  d e  p r o d u c to s  n o  t r a d i c io n a le s  e n  la  r e g ió n  q u e  c o m e n z ó  e s ta  a c t iv id a d  a  p r in c ip io s  d e  
lo s  a ñ o s  o c h e n ta .  A s í ,  u n  e s tu d io  d e  1 9 9 2  d e te r m in ó  q u e  e l e f e c to  d e l e m p le o  d e  e s to s  c u l t iv o s  e n  
e l m e r c a d o  d e  t r a b a jo  r u ra l  h a b í a  s id o  l im i ta d o ,  m e d id o  e n  r e la c ió n  c o n  e l c o n ju n to  d e  l a  f u e r z a  
d e  t r a b a jo  a g r o p e c u a r ia .  L o  m is m o  s u c e d ía  e n  H o n d u r a s .  S e  c o n c lu ía  q u e  e n  to ta l ,  c o n s id e r a n d o  
e m p le o  d i r e c to  e  in d ir e c to ,  e n  C o s ta  R ic a  y  H o n d u r a s  se  h a b ía  g e n e r a d o  e l 3 ,2 %  y  e l 1 ,5 % , 
r e s p e c t iv a m e n te ,  d e l  e m p le o  r u ra l  ( W e lle r ,  1 9 9 2 ) .
U n  e s tu d io  r e c ie n te  s o b r e  lo s  m e r c a d o s  d e  t r a b a jo  c o n c lu y e  q u e  l a  d e m a n d a  la b o ra l  d e  la s  
a c t iv id a d e s  a g r o p e c u a r ia s  m á s  d in á m ic a s  n o  f u e  s u f ic ie n te  e n  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  p a r a  c o m p e n s a r  la  
d e s t r u c c ió n  d e  e m p le o s  r e g is t r a d a  e n  o tr o s  r u b ro s .  P o r  o t r a  p a r te ,  l a  e c o n o m ía  c a m p e s in a  n o  
g e n e r ó  (o  n o  p u d o  g e n e r a r )  n u e v o s  p u e s to s  d e  t r a b a jo .  E n  C o s ta  R ic a ,  E l S a lv a d o r  y  P a n a m á  la  
t a s a  a n u a l  d e  i n c r e m e n t o  d e l  e m p le o  e n  e l  s e c to r  a g r o p e c u a r io  e n  e l p e r ío d o  1 9 9 0 - 1 9 9 7  f u e  d e  
- 0 ,6 % ; - 2 ,2 %  y  -2 ,1 % , r e s p e c t iv a m e n te  ( W e l le r  J .,  2 0 0 0 ) .
E s ta  s i tu a c ió n  se  v in c u la  a l h e c h o  d e  q u e  l a  r e c o n v e r s ió n  p r o d u c t iv a  e n  u n  a m p l io  s e c to r  
d e  p e q u e ñ o s  y  m e d ia n o s  p r o d u c to r e s  n o  e s  u n  p r o c e s o  q u e  s e  g e n e r e  a u to m á t ic a m e n te  a n te  la  
a p e r tu r a  d e  n u e v a s  o p o r tu n id a d e s  m e rc a n t i le s .  A d e m á s ,  e x i s te  u n  e s t r a to  d e  p r o d u c to r e s  q u e  p o r  
la s  c a r a c te r í s t i c a s  d e  su s  p r e d io s  p u e d e  o p ta r  p o r  u n  a b a n ic o  e s t r e c h o  d e  c u l t iv o s  q u e  p o r  a h o r a  
c o m p r e n d e  s ó lo  lo s  g r a n o s  b á s ic o s  y  e l a jo n jo l í .
L o s  c u l t iv o s  n o  t r a d i c io n a le s  s o n  m á s  r e n ta b le s  q u e  e l m a íz ,  p e r o  t a m b ié n  p la n te a n  
e x ig e n c ia s  té c n ic a s  m á s  s o f is t i c a d a s  y  m a y o r  in v e r s ió n ,  c o n d ic io n e s  q u e  lo s  p r o d u c to r e s  n o  
s ie m p r e  p u e d e n  c u m p l i r  ( v é a s e  e l c u a d r o  2 ).
U n  e s tu d io  d e l B a n c o  I n te r a m e r ic a n o  d e  D e s a r r o l lo  ( B I D )  a f i r m a  q u e  lo s  c u l t iv o s  n o  
t r a d i c io n a le s  d e  e x p o r ta c ió n  h a n  t e n id o  d iv e r s o s  e f e c to s  p o s i t iv o s  s o b r e  l a  p o b la c ió n  ru ra l  d e  
m e n o r e s  in g re s o s .  C o n  to d o ,  e l g r a d o  d e  in c o r p o r a c ió n  d e  lo s  p e q u e ñ o s  p r o d u c to r e s  d e p e n d ió  
p r in c ip a lm e n te ,  p o r  u n a  p a r te ,  d e  a c t iv id a d e s  d e l E s ta d o  q u e  h ic ie r o n  v ia b le  s u  a c c e s o  a l c r é d i to  
y , p o r  o tra , d e  la s  p o s ib i l id a d e s  d e  r e a l iz a r  a g r ic u l tu r a  d e  c o n t r a to  c o n  e m p r e s a s  a g r o in d u s t r i a le s  
( D a m ia n i ,  2 0 0 0 ) .  L o  ú l t im o  r e q u ie r e  u n  c o n ju n to  d e  a c c io n e s  p o r  p a r te  d e  lo s  p r o d u c to r e s  y  e l 
s e c to r  p ú b l ic o  e n  lo s  á m b i to s  te c n o ló g ic o ,  e d u c a t iv o ,  ju r íd ic o ,  in s t i tu c io n a l  y  d e  la s  in v e r s io n e s  
p ú b l ic a s  ( C E P A L /G T Z /F A O , 1 9 9 8 ) .
T o m a n d o  e n  c u e n ta  lo  e x p u e s to ,  e s  v á l id o  s o s te n e r  q u e  l a  r e d u c c ió n  d e  la s  á r e a s  d e  
c u l t iv o  d e  g r a n o s  b á s ic o s  h a  in c id id o  c o n  f u e r z a  e n  l a  d i s m in u c ió n  d e  lo s  in g r e s o s  d e  lo s  
p r o d u c to r e s ;  e n  e l d e b i l i ta m ie n to  d e  la s  c a d e n a s  a g r íc o la s - a g r o in d u s t r ia le s ,  y a  q u e  l a  b a j a  e n  la  
p r o d u c c ió n  m e r c a n t i l  d e te r m in a  m e n o r e s  t r a n s a c c io n e s ,  y  e n  l a  r e d u c c ió n  d e l  e m p le o  e n  e s to s  
r u b r o s  y  e n  c ie r ta s  r e g io n e s .  41 Y  e l lo  s e  h a  d a d o  e n  u n  c o n te x to  d o n d e  e l e m p le o  d e  m a n o  d e  
o b r a  n o  c a l i f ic a d a  e n  n u e v a s  a c t iv id a d e s  n o  h a  e s ta d o  a  l a  a l tu r a  d e  la  o f e r ta  la b o ra l .
41 L a  d e sa p a ric ió n  de lo s  p e q u e ñ o s  p ro d u c to re s  de a rro z  en  C o s ta  R ic a  g en e ró  el ce se  de los 
p eq u e ñ o s  m o lin o s  lo c a le s  en  la  R e g ió n  C en tra l d e l p a ís  (M u rillo  y  M o ra , 1996).
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EL SALVADOR: R E LA C IÓ N  D E C O STO S Y  U TILID A D ES PO R  
H EC TÁ R EA  D E LO S C U LTIV O S N O  TRA D IC IO N A LES 









V alor producción 
(colones)
U tilidad po r ha 
(colones)
R elación 
N T /M  a/
M aíz b/ 1 971,00 1 714,00 1 085,00 2 129,00 415,00
A jonjolí 804,50 3 517,00 5 425,00 4 364,40 847,40 2,04
H oney D ew 1 129 c/ 10 746,00 19,60 22 128,00 11 382,00 27,42
M arigold 11 520,00 6 000,00 0,91 10 483,00 4 483,00 10,80
O kra 6 320,00 9 747,00 1 736,00 10 972,00 1 225,00 2,95
C hile jalapeño 9 217,00 20 830,00 2,84 26 176,00 5 341,00 12,70
Fuente: O rtega L. (1996), L a s  cadenas agroindustriales y  la diversificación a gríco la  en E l  S a lva d o r  (LC /L .983), Santiago de Chile. 
a / N T  = C ultivos no tradicionales, M  = maíz.
b / Para  el m aíz se consideraron los indicadores correspondientes al tipo III de suelos, que son los idóneos tam bién  para  los 
cultivos anuales. 
c / Cajas.
L a  d i f íc i l  s i tu a c ió n  s e  h a  a c e n tu a d o  a ú n  m á s  e n  la s  z o n a s  d e  lo s  p e q u e ñ o s  y  m e d ia n o s  
p r o d u c to r e s  q u e  se  v ie r o n  o b l ig a d o s  a  a b a n d o n a r  c u l t iv o s  q u e  e l lo s  c o n s id e r a n  ta m b ié n  g r a n o s  
b á s ic o s ,  c o m o  e l a jo n jo l í ,  d e b id o  a  su  im p o r ta c ió n  c a d a  v e z  m a y o r .  42 D ic h o  c u l t iv o  e s  d e  
im p o r ta n c ia  e s t r a té g ic a  p a r a  e l lo s  p o r q u e  s ig n i f ic a  u n  s o p o r te  e c o n ó m ic o  p a r a  l a  p r o d u c c ió n  d e  
m a íz  y  f r i jo l  d e b id o  a  s u s  c a r a c te r í s t i c a s  a g r o n ó m ic a s  43 y  a  q u e  h a s ta  h a c e  p o c o s  a ñ o s  t e n í a  u n  
m e r c a d o  s e g u ro .  L o s  p r o d u c to r e s  u t i l i z a b a n  lo s  in g r e s o s  p r o v e n ie n te s  d e  su  c o m e r c ia l iz a c ió n  
p a r a  l a  c o m p r a  d e  in s u m o s  d e s t in a d o s  a  lo s  g r a n o s  p r in c ip a le s .
E s  p r o b a b le  q u e  e l a b a r a ta m ie n to  d e  lo s  p r e c io s  d e  lo s  g r a n o s  b á s ic o s  d e b id o  a  la s  
im p o r ta c io n e s  m á s  b a r a ta s  b e n e f ic ie  a  l a  p o b la c ió n  u r b a n a ,  a u n q u e  se  r e q u e r i r í a  u n  e s tu d io
42 E l cu ltiv o  e s tá  d ifu n d id o  ca s i e n  to d o s  lo s  p a íse s  de C e n tro a m é ric a  y  se d e d ic a n  a  él 
m a y o rita r ia m e n te  lo s  p e q u e ñ o s  p ro d u c to re s  y  m in ifu n d is ta s . E n  G u a te m a la  la  s itu ac ió n  se h a  ag ra v ad o  
co n  la  in c lu s ió n  de es te  p ro d u c to  e n  la  L ey  de F o m en to  y  D esa rro llo  de la  A c tiv id a d  de M a q u ila  (D .L . 2 9 ­
89), de ta l m a n e ra  qu e  se e s tá  im p o rta n d o  a l p a ís  co m o  m a te r ia  p r im a  co n  ce ro  a ra n ce l (M A G A , 2 0 0 0 b ; 
O rteg a , 1996; B a u m e is te r,1 9 9 9 ; e n tre v is ta  c o n  a g ric u lto re s  de G u a te m a la , 2002 ).
43 E s p o c o  ex ig en te  c o n  re la c ió n  a  su e lo s  y  h u m e d a d  y  e n tra  en  la  ro tac ió n  de g ran o s  
a p ro v e ch an d o  la  fe r tilid ad  res id u a l. E n  v a ria s  zo n as  de G u a te m a la  (re g ió n  L a  M á q u in a ) , lo s  p ro d u c to re s  
c o n s id e ran  qu e  n o  ex is te  o tra  a l te rn a tiv a  fu e ra  de l a jo n jo lí p a ra  d iv e rs if ic a r  la  p ro d u c c ió n  d e b id o  a  las 
ca rac te rís tica s  ed á ficas . E l 9 0 %  de lo s  p ro d u c to re s  de m a íz  d e  e sa  reg ió n  (c e rc a  de 2 0 .0 0 0 ) cu ltiv a  
a jo n jo lí.
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b a s a d o  e n  e n c u e s ta s  p a r a  e s ta b le c e r  si e x is te  e s a  r e la c ió n  p o s i t iv a  44 ( E N I G H , 1 9 9 8 ; IN E C , 
2 0 0 0 ) .  E n  E l  S a lv a d o r ,  lo s  p r e c io s  p r o m e d io  d e  l a  l ib r a  d e  m a íz ,  d e  l a  to r t i l l a  d e  m a íz  y  d e l a r ro z  
s e  h a n  in c r e m e n ta d o  e n  e l p e r ío d o  1 9 9 3 -2 0 0 1  ( v é a s e  e l g r á f ic o  A -5  d e l a n e x o ) .
L a  d i s m in u c ió n  d e  l a  p r o d u c c ió n  c o m e r c ia l  in te r n a  d e  lo s  g r a n o s  b á s ic o s  y  s u  r e e m p la z o  
c o n  im p o r ta c io n e s  p o d r ía  a g r a v a r  l a  in s e g u r id a d  a l im e n ta r ia  d e  l a  p o b la c ió n  r u ra l  p o r  l a  s e v e r a  
c a íd a  d e l  in g r e s o .  E s ta  n u e v a  s i tu a c ió n  d e r iv a r ía ,  e n  u n a  p r im e r a  e ta p a  c u y a  p r o lo n g a c ió n  e s  
d e s c o n o c id a ,  e n  e l e n c a r e c im ie n to  d e  lo s  a l im e n to s  p a r a  l a  p o b la c ió n  r u ra l ,  e n  m a y o r  o  m e n o r  
g ra d o ,  d e p e n d ie n d o  d e  l a  c a p a c id a d  e n  in f r a e s t r u c tu r a  v ia l  y  o r g a n iz a c ió n  d e l s is te m a  
d is t r ib u t iv o ,  d e b id o  a  s u  t r a n s p o r ta c ió n  d e s d e  lo s  p u n to s  d e  e n t ra d a .  45 E l p r o y e c to  L e m p i r a  S u r, 
e n  H o n d u r a s  h a  c a lc u la d o  q u e  e l c o s to  d e  p o n e r  u n  q u in ta l  d e  m a íz  im p o r ta d o  e n  u n a  a ld e a  d e  e s a  
z o n a  ( a d o n d e  s ó lo  s e  p u e d e  t r a n s p o r ta r  e n  m u la )  s e r ía  6 0 %  m á s  a l to  q u e  p r o d u c i r lo  lo c a lm e n te  
c o n  u n  s is te m a  a g r o f o r e s ta l  e n  la d e r a s  ( C h e r r e t  y  A lv a r e z ,  2 0 0 2 ) .
L a  m á s  a f e c ta d a  s e r ía  l a  p o b la c ió n  ru ra l  s in  t ie r r a ,  q u e  e n  la s  ú l t im a s  d o s  d é c a d a s  h a  
t e n id o  u n  m a r c a d o  c r e c im ie n to .  S u  a c c e s o  a  lo s  a l im e n to s  d e p e n d e  d e  lo s  in g r e s o s  q u e  
p r o p o r c io n a  e l e m p le o  r u ra l  a g r íc o la  y  n o  a g r íc o la .  L a s  e n c u e s ta s  d e  h o g a r e s  r e v e la n  q u e  e n  la s  
z o n a s  r u r a le s  d e  N ic a r a g u a ,  H o n d u r a s  y  E l  S a lv a d o r ,  e n t r e  5 0 %  y  7 0 %  d e  lo s  h o g a r e s  
e n c u e s ta d o s  c o m p r a  lo s  a l im e n to s  ( B a n c o  M u n d ia l /F H I S ,  1 9 9 4 ) . 46 E l lo  d a  u n a  id e a ,  a d e m á s ,  d e l 
s e v e r o  im p a c to  q u e  t ie n e  u n a  d e m a n d a  l im i ta d a  d e  e m p le o  e n  l a  s e g u r id a d  a l im e n ta r ia .
S i n o  e n c u e n t r a n  n u e v a s  f u e n te s  d e  in g r e s o ,  lo s  a g r ic u l to r e s  d e d ic a d o s  a  l a  p r o d u c c ió n  d e  
g r a n o s  b á s ic o s  p a r a  e l a u to c o n s u m o  s e  v e r á n  im p o s ib i l i t a d o s  d e  m a n te n e r  u n a  d ie ta  d e  a l im e n to s  
q u e  c u b r a  to d o s  lo s  r e q u e r im ie n to s  n u tr ic io n a le s .  E l  e s t r e c h o  a b a n ic o  d e  a l im e n to s  q u e  se  
c o n s u m e n  e n  la s  á r e a s  r u r a le s  e s  y a  u n a  p r e o c u p a c ió n  d e  s a lu d  p ú b l i c a  e n  v a r io s  p a í s e s  d e  la  
r e g ió n .
L a  d ie ta  d e  la  p o b la c ió n  r u ra l  e s  l im i ta d a ,  in c o m p le ta ,  d e s e q u i l ib r a d a  y  c a r e c e  d e  
c o m p o n e n te s  e s e n c ia le s  p a r a  m a n te n e r  l a  s a lu d  y  la  v i ta l id a d .  C o m o  r e s u l ta d o ,  se  p r e s e n ta  u n a  
a l ta  in c id e n c ia  d e  e n f e r m e d a d e s  o r ig in a d a s  e n  in s u f ic ie n c ia  d e  v i ta m in a s  y  m in e r a le s .  E n  
E l  S a lv a d o r ,  l a  h ip o v i t a m in o s is  A  e s  m a y o r  e n  la s  á r e a s  r u ra le s ,  a l ig u a l  q u e  l a  p r e v a le n c ia  d e l 
b o c io  e n d é m ic o .  E l  d é f ic i t  d e  h ie r r o  t a m b ié n  e s  m á s  a l to  e n t r e  lo s  n iñ o s  m e n o r e s  d e  c in c o  a ñ o s  d e  
la s  á r e a s  ru ra le s .  E n  N ic a r a g u a ,  e l c o n s u m o  d e  p e s c a d o ,  d e  c a r n e s  e n  g e n e r a l  y  d e  h o r ta l iz a s  e s  
m u y  b a jo ,  y  s o n  lo s  f r i jo le s  l a  m a y o r  f u e n te  d e  p r o te ín a s  y  h ie r r o ,  p e r o  l a  d e f ic ie n c ia  d e  e n e r g ía  y  
d e  v i t a m in a  C  y  A  p u e d e  l im i ta r  la  b io d is p o n ib i l i d a d  d e  lo s  p r im e ro s .  E n  P a n a m á ,  la s  á r e a s  m á s  
a f e c ta d a s  p o r  r e ta r d o  d e  c r e c im ie n to  y  e m a c ia c ió n ,  p o r  d e f ic ie n c ia  d e  v i t a m in a  A  y  b o c io  
e n d é m ic o  e n t r e  lo s  e s c o la re s ,  s o n  la s  h a b i ta d a s  p o r  p o b la c ió n  in d íg e n a .  L a s  n e c e s id a d e s  d ia r ia s
44 L as e n c u es ta s  de co n su m o  c ru z ad as  co n  d a to s  so c ia les  rec ién  se h a n  c o m en z ad o  a  re a liz a r  
p o r  las en tid ad e s  de d e fe n sa  d e l c o n su m id o r  c re ad as  en  el m a rc o  de las le y es  de c o m p e te n c ia  que se es tán  
p ro m u lg a n d o  e n  lo s  p a íse s  de la  reg ió n . E n  u n a  e n c u e s ta  de P a n a m á  se e s tab lec ió  q u e  las fam ilia s  p o b res  
co m p ra n  p rec isa m e n te  en  lo s  e s ta b le c im ie n to s  de l c o m erc io  a l m e n u d eo , d o n d e  los v ív e re s  son  m ás 
co s to so s  (C L IC A C , 1999).
45 C abe  re c o rd a r  la  in c id e n c ia  de la  ce n tra liz a c ió n  de la  c o m e rc ia liz a c ió n  sob re  la  e le v a c ió n  de 
los p re c io s  o b se rv a d a  e n  N ic a ra g u a , q u e  p o s ib le m e n te  a fec te  a  lo s  o tro s  p a íses .
46 Se h a n  u tiliza d o  d a to s  e s tad ís tic o s  sob re  N ic a ra g u a  y  E l S a lv a d o r a p o rta d o s  p o r  in s titu c io n es  
o fic ia le s  y  p ro c e sa d o s  p o r  la  S ede de la  C E P A L  en  S an tiag o  de C hile .
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d e  v i ta m in a  A  n o  se  c u b r e n  n i s iq u ie r a  e n  la s  á r e a s  r u r a le s  d e  C o s ta  R i c a  d o n d e  l a  d ie ta  p r o m e d io  
n a c io n a l  t i e n d e  p o r  su  e q u i l ib r io  h a c ia  l a  e s t r u c tu r a  r e c o m e n d a d a  p o r  l a  A c a d e m ia  d e  N u t r ic ió n  
d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s .  E n  u n a  e n c u e s ta  d e  1 9 9 6  s e  e n c o n t r ó  q u e  e l p o r c e n ta je  d e  p r e e s c o la r e s  
c o n  a n e m ia  f u e  m a y o r  e n  e l á r e a  r u ra l  ( M o l in a  y  o tro s ,  2 0 0 2 ;  F A O , 1 9 9 7 ; I N C A p / o P S ,  1 9 9 0 ; 
F A O , 2 0 0 1 c ;  F A O , 1 9 9 9 a ; F A O ,1 9 9 9 b ;  N A S ,  2 0 0 1 ;  G O E S , 2 0 0 2 ) .
A u n  a s í,  e l p r o b le m a  p r in c ip a l  n o  e s  n i h a  s id o  l a  d i s p o n ib i l id a d  d e  a l im e n to s .  L o s  p a ís e s  
d e  la  r e g ió n  h a n  t e n id o  t r a d i c io n a lm e n te  y  e n  a l to  g r a d o  e c o n o m ía s  a b ie r ta s ,  y  se  p o d r ía  d e c i r  q u e  
h a n  c o n ta d o  c o n  lo s  r e c u r s o s  e n  d iv is a s  p a r a  a b a s te c e r s e  d e  lo s  g r a n o s  e n  t ie m p o s  d e  e s c a s e z .  47 
E l  p r o b le m a  c e n tr a l  e s t r ib a  e n  e l b a jo  p o d e r  a d q u i s i t iv o  d e  la  p o b la c ió n  q u e  e n  a p a r ie n c ia  se  h a  
a g u d iz a d o  ú l t im a m e n te .  E s to s  f a c to r e s  e x p l ic a n  e l e s ta d o  c r ó n ic o  d e  d é f ic i t  n u tr ic io n a l  e n  la  
re g ió n , q u e  le jo s  d e  d is m in u ir  e n  la  ú l t im a  d é c a d a  se  h a  p ro fu n d iz a d o . E n tr e  1 9 9 0 -1 9 9 2  y  1 9 9 7 -1 9 9 9 , 
e l n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  c o n  d e f ic ie n c ia s  n u t r ic io n a le s  a u m e n tó  3 1 %  (d e  4 ,9  m i l lo n e s  a  6 ,4  
m il lo n e s ) .  E n  té r m in o s  r e la t iv o s  l a  p r e v a le n c ia  d e  e s te  d é f ic i t  se  e le v ó  d e  1 7 %  a  1 9 %  d e l to ta l  d e  
p e r s o n a s .  E s  p r e o c u p a n te  q u e  e s te  p r o b le m a  h a y a  s u p e r a d o  e l n iv e l  p r o m e d io  a lc a n z a d o  p o r  el 
m u n d o  e n  d e s a r ro l lo ,  e l c u a l  h a  p a s a d o  d e  2 0 %  a  1 7 %  ( C u m b r e  M u n d ia l /C A C , 2 0 0 2 ) .  48
E l  b a jo  a c c e s o  e c o n ó m ic o  a  lo s  a l im e n to s  se  r e f l e j a  e n  e l g r a d o  d e  c o b e r tu r a  d e  l a  c a n a s ta  
b á s ic a  p o s ib i l i t a d o  p o r  e l s a la r io  p r o m e d io  y  e l a g r íc o la ,  q u e  p e r c ib e n  a l to s  p o r c e n ta je s  d e  la  
p o b la c ió n  e n  E l  S a lv a d o r ,  G u a te m a la ,  H o n d u r a s  y  N ic a r a g u a  ( v é a s e  e l c u a d r o  3 ). S e g ú n  
in f o r m a c ió n  d e  l a  C E P A L , e l p o r c e n ta je  d e  p o b la c ió n  q u e  se  e n c u e n t r a  p o r  d e b a jo  d e l u m b r a l  
n a c io n a l  d e  p o b r e z a  e n  e l I s tm o  o s c i la  e n t r e  1 8 %  e n  C o s ta  R ic a  y  7 4 %  e n  H o n d u r a s .  E n  e l c u a d r o  
4  s e  o b s e r v a  ta m b ié n  l a  p e r s i s te n c ia  d e  la  p o b r e z a ,  s o b r e  t o d o  e n  l a  c a te g o r ía  d e  a g r ic u l to r e s .
47 D esd e  1980 e l c o n su m o  ap a ren te  p o r  p e rso n a  h a  p e rm a n ec id o  es tab le , co n  a lta s  y  b a jas , 
b o rd ea n d o  los 140 k ilo g ra m o s /p e rso n a  p o r  año . E llo  e s ta r ía  in d ic a n d o  qu e  la  d e m a n d a  e fe c tiv a  se 
m a n tie n e  en  eso s n iv e le s  y  qu e  h a s ta  a h o ra  h a  p o d id o  se r  c u b ie r ta  co n  las im p o rtac io n es .
48 C u a n d o  tu v o  lu g a r  la  se q u ía  e n  m a y o -se p tie m b re  de 2001  e n  C e n tro am é rica , e n  G u a te m a la  se 
in fo rm a b a  qu e  “au n q u e  e n  lo s  m e rc a d o s  ex is te  d isp o n ib ilid a d  de g ra n o s  b ás ico s , la  fa lta  de in g reso s  
d ism in u irá  el a c ce so  a  lo s  a lim e n to s” . D ich o  fen ó m e n o  a fe c tó  a  u n  m illó n  y  m e d io  de p e rso n a s  y  casi 
7 0 .0 0 0  req u ir ie ro n  ap ro v is io n a m ie n to  in m e d ia to  de a lim e n to s  (W F P O D M , 2 0 0 1 ; M A G A , 20 0 1 a; 
M A G F O R , 200 1 ).
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COBERTURA DE LA CANASTA BÁSICA POR EL SALARIO PROMEDIO, 




























El Salvador 1994 242,3 92,2 73,7 38,05 30,42
1995 247,3 92,1 81,0 58,1 35,9 37,24 32,75 23,49 14,52
1996 285,7 93,3 81,0 32,66 28,35
1997 285,6 97,4 81,0 66,2 42,8 34,10 28,36 23,18 14,99
1998 281,2 104,2 81,0 37,06 28,81
1999 271,3 104,7 81,0 66,9 43,2 38,59 29,86 24,66 15,92
Guatemala 1994 289,5 173,4 67,5 59,90 23,32
1995 284,7 201,2 81,8 70,67 28,73
1996 324,5 243,0 100,7 74,88 31,03
1997 336,4 271,3 106,9 80,65 31,78
1998 308,0 265,0 104,7 81,5 54,0 86,04 33,99 26,46 17,53
1999 269,0 257,6 98,9 95,76 36,77
Honduras 1995 136,2 59,2 52,9 57,1 35,2 43,47 38,84 41,92 25,84
1996 141,9 59,2 55,1 41,72 38,83
1997 151,8 67,2 63,5 73,6 45,3 44,27 41,83 48,48 29,84
1998 164,1 76,2 71,7 46,44 43,69
1999 172,5 86,7 79,3 78,6 48,4 50,26 45,97 45,57 28,06
Nicaragua 1994 136,5 51,7 46,1 37,88 33,77
1995 135,5 50,0 44,2 36,90 32,62
1996 137,4 46,8 44,0 34,06 32,02
1997 140,3 49,4 44,5 50,5 35,21 31,72 35,99
1998 141,0 46,7 43,4 52,7 35,5 33,12 30,78 37,38 25,18
1999 137,6 47,6 44,3 34,59 32,19
Fuente: CEPAL (2001), Panorama social de América Latina 2000 2001, Santiago de Chile y FAO (2001a), Análisis de las consecuencias a mediano 
plazo del huracán Mitch sobre la seguridad alimentaria en América Central.
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ISTMO CENTROAMERICANO: INCIDENCIA DE LA POBREZA EN ALGUNAS 
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Costa Rica 1990 27 17 13 23 22 24 27
1994 25 14 7 3 20 23 21 24
1997 25 14 5 9 20 25 21 24
1999 22 12 3 7 21 22 17 21
El Salvador 1995 64 53 24 43 56 50 63 72
1997 69 58 26 47 57 49 67 79
1999 65 55 16 42 56 47 71 80
Guatemala 1989 78 70 42 72 76 61 71 76
1998 70 66 40 63 77 60 69 69
Honduras 1990 88 83 71 90 72 88 90
1994 81 73 40 65 79 74 78 81
1997 84 79 37 75 86 74 83 85
1999 86 81 38 79 89 75 85 89
Nicaragua 1993 83 75 71 64 77 59 82 89
1998 77 70 61 69 49 80 87
Panamá 1991 51 40 10 25 43 43 52 57
1994 49 38 6 23 39 40 52 61
1997 42 29 6 22 39 33 36 42
1999 42 29 5 19 39 30 37 42
Fuente: CEPAL (2001b), Panorama Social de América Latina 2000-2001, Santiago de Chile, sobre la base de tabulaciones especiales de 
encuestas de hogares de los respectivos países. 
a/ Se refiere al porcentaje de ocupados de cada categoría que reside en hogares con ingresos inferiores a la línea de pobreza. 
b/ En los casos de El Salvador y Panamá, se considera sólo a los establecimientos que tienen hasta cuatro empleados.
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I V .  L A S  I N I C I A T I V A S  D E  L O S  P R O D U C T O R E S  A N T E  
L O S  E F E C T O S  D E  L A  A P E R T U R A
E l e s ta b le c im ie n to  d e l n u e v o  e n to rn o  p a r a  l a  p r o d u c c ió n  y  e l c o m e r c io  g e n e r ó  im p o r ta n te s  
c o n f l i c to s  d e  in te r e s e s  e n t r e  lo s  s e c to r e s  d e  p r o d u c c ió n  p r im a r ia  y  lo s  in d u s t r ia le s  ( q u e  e n  
d e te r m in a d o s  c a s o s  p u e d e n  s e r  ta m b ié n  im p o r ta d o r e s ) ,  y  e n t r e  é s to s  y  lo s  im p o r ta d o r e s .  L o s  d e  
m a y o r  e n v e r g a d u r a  s o n  a q u e l lo s  s u s c i ta d o s  e n  e l r u b r o  d e l a r ro z .
E n  c u a n to  a  lo s  p r o d u c to r e s  p r im a r io s ,  la s  d e s f a v o r a b le s  c o n d ic io n e s  q u e  se  p r e s e n ta r o n  
p a r a  l a  a c t iv id a d  d e  g r a n o s  b á s ic o s  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  o b l ig a r o n  a  m o v i l iz a r  su  c a p a c id a d  d e  
g e s t ió n  y  d e  p r e s ió n  a n te  lo s  g o b ie r n o s  a  f in  d e  a p l ic a r  m e d id a s  q u e  f r e n a r a n  lo s  e f e c to s  
n e g a t iv o s  d e  la  a p e r tu r a  c o m e rc ia l .  A h o r a  b ie n ,  lo s  g o b ie r n o s  d e  l a  r e g ió n ,  a l ig u a l  q u e  e n  o tr a s  
z o n a s  d e  A m é r ic a  L a t in a ,  ta m b ié n  h a n  r e c o n s id e r a d o  la  c o n c e p c ió n  o r ig in a l  d e  la s  r e f o r m a s ,  y  e n  
l a  a c tu a l id a d  s e  e s tá n  p o n ie n d o  e n  p r á c t i c a  m e d id a s  d e  a p o y o  a  l a  a g r ic u l tu r a  p a r a  r e a c t iv a r la .  (L a  
G a c e ta ,  2 0 0 2 ;  N o t im e x ,  2 0 0 2 ;  F A O , 2 0 0 1 b ) .  49
E n  la  m a y o r í a  d e  lo s  p a í s e s  se  h a  id o  f o r m a n d o  u n a  in s t i tu c io n a l id a d  q u e  e n  a lg u n o s  c a s o s  
h a  p la s m a d o  in ic ia t iv a s  d e l s e c to r  p ú b l ic o  ( P a n a m á ,  E l  S a lv a d o r  y  m á s  r e c ie n te m e n te  
G u a te m a la ) ,  y  e n  o t r o s  é s ta s  h a n  p a r t id o  d e l s e c to r  p r iv a d o .  E n  g e n e r a l ,  e l s e c to r  p ú b l ic o  la s  h a  
a p o y a d o ,  h e c h o  q u e  s u g ie re  l a  te n d e n c ia  q u e  p o d r ía  to m a r  e l n u e v o  p a p e l  d e l E s ta d o .
A s í ,  se  h a n  c r e a d o  m e s a s  d e  c o n c e r ta c ió n  d e  p r e c io s  e n t r e  lo s  d i f e r e n te s  a g e n te s  d e  u n  
r u b r o  d a d o  o  “ c a d e n a s ” . L a s  m e s a s  s o n  in s ta n c ia s  d o n d e  e s tá n  r e p r e s e n ta d o s  lo s  d is t in to s  
e s la b o n e s  d e  la s  c a d e n a s  p r o d u c t iv a s ,  d e s t in a d a s  a  t r a t a r  e n  f o r m a  m a n c o m u n a d a  lo s  p r o b le m a s  
q u e  a f e c ta n  a  a q u é l lo s .  É s ta s  f u n c io n a n  d e s d e  h a c e  v a r io s  a ñ o s  e n  P a n a m á  y  C o s ta  R ic a ,  y  la s  
e s tá  o r g a n iz a n d o  e n  G u a te m a la  e l M in i s te r io  d e  A g r i c u l tu r a  y  G a n a d e r ía  ( M A G A ) ,  y  e n  
H o n d u r a s  l a  S e c r e ta r ía  d e  A g r i c u l tu r a  y  G a n a d e r ía .
S in  e m b a r g o ,  c a b e  r e i t e r a r  q u e  la  n e u t r a l iz a c ió n  d e  la s  c o n d ic io n e s  d e s f a v o r a b le s  d e  
m e r c a d o  s e  h a  p o d id o  a l c a n z a r  c a s i  e n  to d o s  lo s  p a ís e s ,  s o b re  to d o  e n  e l r u b r o  d e l  a r ro z ,  e n  e l q u e  
p r e d o m in a n  lo s  g r a n d e s  p r o d u c to r e s  e  in c lu s o  e m p r e s a s  c o n  c a p i ta le s  e x t r a n je r o s .
L a  c a p a c id a d  d e  m a n io b r a  p a r a  r e v e r t i r  l a  s i tu a c ió n  d e s f a v o r a b le  d e  lo s  p r o d u c to r e s  d e  
m a íz  y  s o r g o  s ó lo  se  h a  m a n i f e s ta d o  e n  c o n d ic io n e s  d e  u n a  s ó l id a  o r g a n iz a c ió n  d e  lo s  m e d ia n o s  a  
g r a n d e s  p r o d u c to r e s ,  c o m o  la  e x i s te n te  e n  H o n d u r a s ,  50 y  q u iz á  t a m b ié n  e n  P a n a m á .  E n  e l r e s to
49 E n  H o n d u ra s  se h a  d e c re ta d o  la  c re a c ió n  de u n  F o n d o  de S o lid a rid a d  co n  e l P eq u eñ o  y  
M e d ian o  P ro d u c to r  en  el m a rc o  de la  L ey  de S o lid arid a d  co n  e l P ro d u c to r  A g ro p e cu a rio . D ich o  cu e rp o  
le g a l co m p re n d e  u n a  se rie  de d isp o s ic io n e s  o rien tad as  a  la  re a c tiv a c ió n  de la  ag ric u ltu ra , co m o  
rea d e c u a c ió n  de la  d e u d a  en  m o ra , la  se g u rid a d  a lim e n ta ria , p o lít ic a s  sobre  te n e n c ia  de tie rra , e tc . (La  
G a ce ta , 2002 ).
50 E n  H o n d u ra s , lo s  p ro d u c to re s  de so rg o , q u e  so n  m a y o rita r ia m e n te  g ran d e s , ta m b ié n  h an  
lo g rad o  co n v e n io s  co n  la  ag ro in d u stria .
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d e  lo s  p a ís e s ,  lo s  p e q u e ñ o s  p r o d u c to r e s  d e  m a íz  y  f r i jo l  h a n  v is to  d e s m e jo r a r  s u  s i tu a c ió n  s in  
p o d e r  r e v e r t i r la .
1. L o s  m e c a n i s m o s  d e  c o n c e r t a c i ó n  d e  p r e c io s  e n  a r r o z  y  m a íz
E n  e l r u b r o  d e l a r ro z ,  l a  m e d id a  c o m ú n  h a  s id o  la  c o n c e r ta c ió n  d e l p r e c io  d e  c o m p ra  e n t r e  
p r o d u c to r e s  e  in d u s t r ia le s  y  e l m a n e jo  d e l c o n t in g e n te  a r a n c e la r io  51 e n  n e g o c ia c io n e s  q u e  t ie n e n  
la  p r e s e n c ia  d e c is iv a  d e l g o b ie rn o .  E s to  h a  s e rv id o  c o m o  u n  m u r o  d e  c o n te n c ió n  d e l in te r é s  d e  lo s  
im p o r ta d o re s ,  c u y o  n ú m e r o  h a  id o  e n  a u m e n to  a  m e d id a  q u e  e l p r e c io  in te r n a c io n a l  t e n d ió  a  la  
b a ja .  52
C o n v ie n e  r e s a l t a r  e l c a s o  d e  G u a te m a la ,  d o n d e  h a  s u r g id o  u n a  in s t i tu c io n a l id a d  q u e  e s tá  
p e r m i t ie n d o  e s ta b i l id a d  a  la  p r o d u c c ió n ,  y  q u e  a l m is m o  t ie m p o  a y u d a  a  c a n a l iz a r  e l in te r é s  h a c ia  
e l d e s a r ro l lo  e m p r e s a r ia l  y  te c n o ló g ic o  e n t r e  lo s  p r o d u c to r e s ,  lo  c u a l  e n c u e n t r a  u n  a c ic a te  e n  la  
a m e n a z a  d e  l a  c o m p e te n c i a  d e s ig u a l  d e  la s  im p o r ta c io n e s .
L a  in s t i tu c ió n  m á s  d e s ta c a d a  e s  la  A s o c ia c ió n  G u a te m a l te c a  d e l A r r o z  (A R R O Z G U A ) ,  
f u n d a d a  e n  1 9 9 7 , q u e  a g r u p a  t a n to  a  la  g r e m ia l  d e  p r o d u c to r e s  c o m o  a  l a  d e  in d u s t r ia le s  o  
m o l in e r o s .  E s to s  ú l t im o s  s o n  a  l a  v e z  im p o r ta d o r e s .  S e  t r a t a  d e  u n a  o r g a n iz a c ió n  q u e  s e  in te g r a  
c o n  e n t id a d e s  d e  in te r e s e s  s u p u e s ta m e n te  c o n t r a p u e s to s ,  s u r g id a  p r e c is a m e n te  c o n  e l p r o p ó s i to  d e  
e q u i l ib r a r  lo s  d e  p r o d u c to r e s  y  m o l in e r o s  e n  l a  r e g u la c ió n  d e l m e r c a d o  in te r n o  y  la  im p o r ta c ió n  
d e  a r ro z .  L a  p ie z a  c la v e  p a r a  e l lo  f u e  e l m a n e jo  d e l  c o n t in g e n te  a r a n c e la r io .
L a  e n t id a d  a b a r c a  a  a g r ic u l to r e s  d e  to d o s  lo s  e s t r a to s ,  a u n q u e  p r e d o m in a n  lo s  m e d ia n o s  y  
g r a n d e s ,  e n  n ú m e r o  d e  5 0 . 53 L o s  p e q u e ñ o s  p r o d u c to r e s  e s tá n  r e p r e s e n ta d o s  s ó lo  p o r  u n a  
c o o p e r a t iv a  y  t r e s  E m p r e s a s  C a m p e s in a s  A s o c ia t iv a s  (E C A ) ,  a u n q u e  h a y  a p e r tu r a  p a r a  a d m i t i r  a  
p e q u e ñ o s  p r o d u c to r e s ,  p e r o  e s to  t r o p ie z a  c o n  u n a  f a l l a  r e c u r r e n te  e n  e s te  e s t r a to ,  q u e  c o n s is te  e n  
la  f a l t a  d e  o r g a n iz a c ió n ,  y  e l lo  im p id e ,  p o r  lo s  a l to s  c o s to s  d e  t r a n s a c c ió n ,  s u  v in c u la c ió n  
p e r m a n e n te  a l o r g a n is m o .
L o s  p r o d u c to r e s  e  in d u s t r ia le s  a s o c ia d o s  a p o r ta n  e l 5 0 %  d e  l a  c o s e c h a  n a c io n a l  y  e l 9 5 %  
d e  la  p r o d u c c ió n  m o l in e r a .  L o s  s e g u n d o s  r e p r e s e n ta n  a  lo s  2 4  m o l in o s  m á s  g r a n d e s  d e l p a ís  d e  
f u n c io n a m ie n to  p e r m a n e n te ,  q u e  l a  m i ta d  d e l a ñ o  p r o c e s a n  la  p r o d u c c ió n  n a c io n a l  y  e l r e s to  el 
v o lu m e n  im p o r ta d o .
D e s d e  1 9 9 7  e m p e z ó  a  r e g i r  u n a  c u o ta  d e  im p o r ta c ió n .  E n  e l c o n v e n io  m is m o  s e  e s ta b le c ió  
u n a  c o m is ió n  q u e  t r a z a  lo s  l in e a m ie n to s  p a r a  d e f in i r  e l v o lu m e n  d e  d ic h o  c o n t in g e n te ,  y  c o n t ro la  
e l c u m p l im ie n to  d e  lo s  a c u e r d o s .  E n  e l la  p a r t i c ip a n  to d o s  lo s  a c to r e s  p ú b l ic o s  m e n c io n a d o s ,
51 E n  el ca so  de g ra n o s  b ás ico s , la  m a y o ría  de los p a íse s  t ie n e n  co n tin g en te s  a ra n ce la rio s  
co n so lid a d o s  en  sus lis ta s  d en tro  de las n e g o c ia c io n e s  e n  la  O rg a n iz ac ió n  M u n d ia l d e l C o m erc io . H a s ta  
1999 no  to d o s  lo s  te n ía n  a c tiv a d o s  (C A C , 1999).
52 E n  G u a te m a la , e n  el tra n sc u rso  de cu a tro  añ o s  el n ú m e ro  de im p o rta d o re s  au m en tó  de 12 a  
34, m ie n tra s  qu e  e l c o n tin g en te  se h a  m a n te n id o  e n  el m ism o  n iv e l.
53 E n  la  a so c ia c ió n  se ag ru p a n  p ro d u c to re s  qu e  p o se e n  de 100 a  4 0 0  m a n za n as; m e d ian o s  se 
c o n s id e ran  q u ie n es  p o se e n  de 20  a  100 m an zan as.
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a d e m á s  d e l M in i s t e r io  d e  H a c ie n d a  y  la s  c á m a ra s  d e  in d u s t r ia  y  c o m e r c io ,  a s í  c o m o  d o s  
r e p r e s e n ta n t e s  d e  A R R O Z G U A .
L o s  d a to s  m á s  im p o r ta n te s  q u e  se  a c u e r d a n  s o n :  e l v o lu m e n  a  im p o r ta r  y  u n  p r e c io  d e  
g a r a n t ía  a l p r o d u c to r ,  q u e  e s  p ú b l ic o .  L o s  m o l in o s  c o m p r a d o re s  e  im p o r ta d o r e s  d e b e n  a s e g u r a r  el 
p r e c io  c o m o  r e q u is i to  p a r a  a c c e d e r  a  l a  c u o ta  d e  im p o r ta c ió n ,  p u e s  d e n t r o  d e l c o n t in g e n te  el 
a r a n c e l  e s  d e  0 %  a  2 %  y  f u e r a  d e  é s te ,  d e  3 2 %  a  9 6 % . 54 T o d a  l a  im p o r ta c ió n  h a s ta  2 0 0 2  h a  s id o  
d e n t ro  d e l c o n t in g e n te  c o n  2 %  d e  a ra n c e l .
A s í ,  e l v o lu m e n  d e l c o n t in g e n te  se  d e f in e  c o n  la  p a r t i c ip a c ió n  d e  to d o s  e s to s  a c to r e s ,  a  
p a r t i r  d e l d é f ic i t  d e l c o n s u m o  a p a r e n te  q u e  n o  c u b r e  l a  p r o d u c c ió n  n a c io n a l  e s p e r a d a .  L a  
in d u s t r i a  s e  c o m p r o m e te  a  c o m p r a r  to d a  la  c o s e c h a  n a c io n a l ,  lo  q u e  q u e d a  e s ta b le c id o  c o n  f u e r z a  
le g a l .  E l  m o n to  n e c e s a r io  a  im p o r ta r  s e  r e p a r te  e n t r e  to d o  e l q u e  q u ie r a  p a r t ic ip a r ,  y a  s e a  u n  
m o l in o  o  u n a  p e r s o n a  in d iv id u a l  q u e  te n g a  u n  c o n t r a to  d e  m a q u i la .  L a  c o m is ió n  a d ju d ic a  lo s  
v o lú m e n e s  p r o p o r c io n a lm e n te ,  to m a n d o  c o m o  r e f e r e n c ia  la  c a p a c id a d  d e  m o l i e n d a  q u e  h a  s id o  
in s p e c c io n a d a  p r e v ia m e n te  y  q u e  lo s  in d u s t r ia le s  h a n  a f i r m a d o  e n  d e c la r a c ió n  ju r a d a .  D ic h a  
d is t r ib u c ió n  se  c o n c r e ta  e n  u n a  s o l i c i tu d  q u e  se  e l e v a  a n te  e l M in i s te r io  d e  E c o n o m ía .
E s te  m e c a n is m o  h a  p e r m i t id o  m a n te n e r  c o n s ta n te  e l a b a s te c im ie n to  d u r a n te  to d o  e l a ñ o  y  
m a y o r  e s ta b i l id a d  d e l p r e c io  a l p r o d u c to r  y  a l c o n s u m id o r ,  a s í c o m o  la  e s ta b i l id a d  d e l e m p le o  
d i r e c to  e  in d i r e c to  q u e  g e n e r a  l a  c a d e n a  d e l a r ro z .  C o n  to d o ,  e l lo  h a  s id o  p o s ib le  p o r q u e  e n  el 
c o n v e n io  g u b e r n a m e n ta l  s e  in c lu y e r o n  p u n to s  c la v e ,  c u y a  a u s e n c ia  e n  la s  p o l í t i c a s  c o m e r c ia le s  
r e f e r e n te s  a  o t r o s  r u b ro s ,  c o m o  e l m a íz ,  h a n  a f e c ta d o  n e g a t iv a m e n te  e s a s  a c t iv id a d e s .  55
S e  c o n s id e r ó  e l c o n c e p to  d e  e s ta c io n a l id a d ,  p o r  e l c u a l  e l im p o r ta d o r  s ó lo  t ie n e  p e r m i t id o  
in g r e s a r  p r o d u c to  d e s d e  e n e r o  h a s ta  e l 31  d e  m a y o ,  c o n  lo  q u e  s e  r e s p e ta  e l p e r ío d o  d e  c o s e c h a  d e  
la  p r o d u c c ió n  n a c io n a l .  A d e m á s ,  e n  e l c o n v e n io  se  e s p e c i f i c ó  q u e  lo s  m o l in o s  d e  m a y o r  
c a p a c id a d  s ó lo  p u e d e n  im p o r ta r  e l 5 5 % , a  f in  d e  e v i ta r  e l m o n o p o l io .  S e  h a  e s ta b le c id o  ta m b ié n  
q u e  s o la m e n te  s e  im p o r te  a r r o z  g r a n z a  ( e n  c á s c a r a ) .
E s ta s  c o n d ic io n e s  c o n c e r ta d a s  e n t r e  lo s  d is t in to s  a g e n te s  p e r m i te n  q u e  lo s  in d u s t r ia le s  
p r o m e d ie n  e l p r e c io  e n t r e  a q u e l  c o n v e n id o  c o n  lo s  p r o d u c to r e s  n a c io n a le s  y  e l d e  la  im p o r ta c ió n ,  
d e  ta l  m a n e r a  q u e  e n  e l a r r o z  n a c io n a l  p ie r d e n  u t i l id a d ,  p e r o  e n  e l im p o r ta d o  l a  g a n a n ,  y  é s ta  
p u e d e  s e r  m a y o r  e n  l a  m e d id a  e n  q u e  e l p r e c io  d e  im p o r ta c ió n  s e a  m á s  b a jo .  56
A R R O Z G U A  a s p i r a  a  p o s ic io n a r s e  e n  e l m e r c a d o  c e n t r o a m e r ic a n o  e n  a q u e l  s e g m e n to  
q u e  e x ig e  l a  m a y o r  c a l id a d  d e l  g ra n o .  L a  p r á c t ic a  d e  c a l id a d  d e  lo s  p r o d u c to r e s  p r im a r io s  e 
in d u s t r ia le s  s ie n ta  la s  b a s e s  p a r a  e s te  p r o p ó s i to ,  y a  q u e  e l m e r c a d o  e n  G u a te m a la  e s  m u c h o  m á s
54 E l 9 6 %  d e l a ra n ce l c o n s titu y e  u n  d isp a ra d o r  e s tab lec id o  en  2 0 0 2  d e b id o  a  la  fu e rte  b a ja  del 
p rec io  en  el m e rc a d o  in te rn ac io n a l, y a  qu e  co n  el a ra n ce l d e l 3 6 %  el p ro d u c to  to d a v ía  e ra  m á s  b a jo  qu e  el 
nac io n a l.
55 C o n  re sp e c to  al m a íz  a m arillo  se h a  e s tab lec id o  u n  co n tin g en te ; sin  em b arg o , la  p ro te c c ió n  a  
la  p ro d u c c ió n  n a c io n a l se h a  v u e lto  n u la , y a  q u e  se p u ed e  im p o rta r  d esd e  el 1 de en e ro  h a s ta  el 31 de 
d ic iem b re , lo  que p la n te a  u n a  c o m p e te n c ia  a  la  p ro d u c c ió n  n ac io n a l y  h a  lle v ad o  sus p rec io s  a  la  b a ja .
56 P o r  e jem p lo , en  m a y o  de 2 0 0 2  el p re c io  in te rn o  e ra  de 13 d ó la re s  e l q u in ta l, m ie n tra s  q u e  el 
p rec io  d e l a rro z  im p o rta d o  lle g a b a  a  6 ,5 d ó la re s  el q u in ta l.
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e x ig e n te  e n  c u a n to  a  p u l id o  y  c o lo r  d e l  g r a n o ,  q u e  d e b e  s e r  m u y  b la n c o .  A s im is m o ,  la s  
e x p o r ta c io n e s  q u e  se  h a c e n  a  E l  S a lv a d o r  s e  d i r ig e n  a  u n  s e g m e n to  d e  m e r c a d o  p o r  c a l id a d  y  n o  
p o r  p re c io .
E n  N ic a r a g u a ,  e l P r o g r a m a  d e  A p o y o  a l P r o d u c to r  d e  A r r o z  57 ( P A P A )  h a  e s ta b le c id o  el 
c o n v e n io  d e  c o m p r a  p o r  p a r te  d e  l a  in d u s t r ia  d i r e c ta m e n te  a  lo s  p r o d u c to r e s  o  s u s  a s o c ia c io n e s  
m e d ia n t e  t r a n s a c c io n e s  e n  la  b o ls a .  T a m b ié n  s e  a c o r d ó  u n  m e c a n is m o  q u e  e s ta b le c e  u n  p r e c io  
in te r n o  d e l  a r r o z  g r a n z a  n a c io n a l  e q u iv a le n te  a l p r e c io  d e  l a  g r a n z a  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  p u e s ta  
e n  N ic a r a g u a .  É s te  in c lu y e  lo s  im p u e s to s  d e  s a lv a g u a r d ia  y  e l D e r e c h o  A r a n c e la r io  d e  
I m p o r t a c ió n  (D A I) .  L o s  im p o r ta d o r e s  s e  c o m p ro m e t ie r o n  a  c o m p r a r  l a  p r o d u c c ió n  n a c io n a l  a  e s e  
p r e c io  a  c a m b io  d e  q u e  p o r  c a d a  q u in ta l  n a c io n a l  c o m p r a d o  d e s c e n d e r ía  l a  m a g n i tu d  d e  la  
s a lv a g u a r d ia  d e  im p o r ta c ió n  d e  4 5 %  a  2 5 % , d e n t r o  d e  u n  c o n t in g e n te  a n u a l  d e  1 0 0 .0 0 0  to n e la d a s .
E l  a r r o z  g r a n z a  e n  e s ta d o  s e c o  y  l im p io  s e  t r a s l a d a  a  lo s  c e n tr o s  d e  a c o p io ,  d o n d e  se  
d e te r m in a  e l p r e c io  b a s á n d o s e  e n  l a  c a l id a d  a n a l iz a d a  p o r  e l l a b o r a to r io  y  a v a la d a  p o r  u n  
s u p e r v is o r  d e  la  A s o c ia c ió n  N ic a r a g ü e n s e  d e  A r r o c e r o s  ( A N A R ) .  T a n to  e l p r o d u c to r  c o m o  la  
e m p re s a  c o m p r a d o r a  p a g a n  a  la  b o l s a  0 ,5 %  p o r  l a  t r a n s a c c ió n .  E l  p a g o  a l a g r ic u l to r  se  r e a l iz a  
in m e d ia ta m e n te .  A  l a  e m p r e s a  c o m p r a d o r a  se  le  e x t ie n d e  u n  c e r t i f ic a d o  le g a l i z a d o  p o r  A N A R  y  
l a  B o l s a  d e  P r o d u c to s  A g r o p e c u a r io s  ( B A G S A ) ,  e l c u a l  d e b e r á  p r e s e n ta r s e  e n  a d u a n a  p a r a  
a c c e d e r  a  la  im p o r ta c ió n  d e  a r r o z  d e n t r o  d e l  c o n t in g e n te .
E l  p r o g r a m a  h a  m o s t r a d o  su s  b o n d a d e s  e n  e l a ñ o  q u e  l le v a  d e  f u n c io n a m ie n to  
( 2 0 0 1 - 2 0 0 2 ) .  A s í ,  lo s  p r e c io s  a  p r o d u c to r  e n  c a m p o  e n  l a  a c tu a l id a d  f lu c tú a n  e n t r e  145  y  153 
c ó r d o b a s  p o r  q u in ta l ,  e n  t a n to  q u e  s e  h a b ía n  m a n te n id o  e n  m e n o s  d e  1 0 0  c ó r d o b a s  e n  l a  d é c a d a  
d e  lo s  n o v e n ta  ( P r o g r a m a  P A P A , 2 0 0 2 ;  C E P A L , 2 0 0 2 a ) .  S e  h a  r e g u la d o  e l a b a s te c im ie n to  d e l 
p r o d u c to  e n  e l m e r c a d o  in te r n o ,  p u e s  e l a lm a c e n a m ie n to  d e  e x c e d e n te s  p e r m i te  s u p l i r  l a  d e m a n d a  
e n  lo s  m e s e s  d e  e s c a s e z ,  c o n t r ib u y e n d o  a  l a  e s ta b i l iz a c ió n  d e l p r e c io  a l c o n s u m id o r .  A  s u  v e z ,  
e s to  f a v o r e c e  l a  e l e v a c ió n  d e  la  c a l id a d  d e l g r a n o  h a s ta  a q u e l la  q u e  o s te n ta  l a  im p o r ta c ió n  d e  lo s  
E s ta d o s  U n id o s ,  lo  q u e  t a m b ié n  in c r e m e n ta  l a  a c e p ta c ió n  d e l p r o d u c to  p o r  lo s  c o n s u m id o r e s  
n a c io n a le s ,  a d e m á s  d e  q u e  m e jo r a  e l p r e c io  d e l  a r r o z  o ro . 58 E s  d e s ta c a b le  q u e  a s í se  e s té n  
s o s te n ie n d o  3 5 .7 5 0  e m p le o s  a n u a le s  e n  la s  a c t iv id a d e s  a g r íc o la s  e  in d u s t r ia le s  y  se  e s té  lo g r a n d o  
e l o r d e n a m ie n to  d e l  s e c to r ,  la  m o d e r n i z a c ió n  d e  l a  p r o d u c c ió n ,  d e l  p r o c e s a m ie n to  y  d e  la
57 E l p ro g ra m a , qu e  h a  s ido  a p o y a d o  p o r  el g o b ie rn o , in v o lu c ra  a  p ro d u c to re s , im p o rta d o re s  y  la  
b o lsa  a g ro p e cu a ria , y  su  o b je tiv o  es el d esa rro llo  de l se c to r  a rro ce ro . S u rg ió  en  20 0 0  an te  los p ro b lem as  
que p re se n ta b a  e l ru b ro , qu e  se h ic ie ro n  ev id en te s  c o n  la  a p e r tu ra  co m erc ia l, la  lib e ra liz a c ió n  y  las 
secu e las  d e l h u ra c á n  M itc h : u n  a lto  n iv e l de en d e u d am ien to , b a ja  in v e rs ió n , in fo rm a lid a d  y  d e so rd e n  en  la  
co m e rc ia liz a c ió n  (P ro g ra m a  P A P A , 2002).
58 L as em p re sas  a su m en  lo s  c o s to s  de a lm ac en a m ie n to , p e ro  le s re su lta  c o n v e n ie n te  p o r  la  
m ism a  razó n . E n  los añ o s n o v e n ta  las d o n ac io n e s  de a rro z  de lo s  E s ta d o s  U n id o s  fu e ro n  c u a n tio sas  y  
d e ja ro n  en tre  lo s  co n su m id o res  la  p re fe re n c ia  p o r  es te  p ro d u c to , d a d a  su  a lta  ca lid a d , qu e  se d e b ía  a  que 
las co sec h as  e n  ese  p a ís  re p o sa n  de dos a  tre s  m e ses  en  lo s  a lm ac en e s , lo  qu e  m e jo ra  n o ta b lem en te  las 
cu a lid a d es  de co cc ió n .
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c o m e r c ia l iz a c ió n .  E n  la  a c tu a l id a d  e l s e c to r  a r r o c e r o  e s  s u je to  d e  c o n f ia n z a  y  c r é d i to  t a n to  p a r a  la  
b a n c a  n a c io n a l  c o m o  in te r n a c io n a l .  59
E n  H o n d u r a s ,  l a  in ic ia t iv a  d e  c r e a r  m e s a s  d e  c o n c e r ta c ió n  s u r g ió  d e n t r o  d e l s e c to r  
in d u s t r ia l  a  r a íz  d e  q u e  e l s e c to r  c o m e r c ia l  in c r e m e n tó  la s  im p o r ta c io n e s  d e  a r r o z  o ro .
L o s  in d u s t r ia le s  e x p r e s a r o n  s u  p r e o c u p a c ió n  p o r  la  s u b u t i l i z a c ió n  d e  la s  in s ta la c io n e s  p a r a  
e l p r o c e s a m ie n to  d e l a r r o z  g r a n z a  y  p o r  l a  p o s ib i l id a d  d e  q u e  la  in d u s t r ia  d e s a p a r e c ie r a  60 e n  c a s o  
d e  c o n t in u a r  in c r e m e n tá n d o s e  la s  im p o r ta c io n e s .  61 S e  l l e g ó  a  u n  c o n v e n io  c o n  e l g o b ie r n o  e n  el 
q u e  e l s e c to r  in d u s t r ia l  se  c o m p r o m e t ió  a  c o m p r a r  to d a  la  p r o d u c c ió n  n a c io n a l  a  c a m b io  d e  
im p le m e n ta r  u n  a r a n c e l  a l to  a l a r r o z  o ro  ( q u e  se  f i jó  e n  2 5 % )  a  f in  d e  f r e n a r  la s  im p o r ta c io n e s  y  
a d e m á s  s e  a b r ió  l a  p o s ib i l id a d  d e  im p o r ta r  a r r o z  g r a n z a  c o n  u n  a r a n c e l  b a jo  c o n  e l p r o p ó s i to  d e  
u t i l i z a r  la s  in s ta la c io n e s  e n  to d a  su  c a p a c id a d ,  y a  q u e  l a  p r o d u c c ió n  n a c io n a l  se  r e d u jo  
d r á s t i c a m e n te  d e s d e  p r in c ip io s  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  ( C E P A L , 2 0 0 2 a ) .
E n  e l c a s o  d e l  m a íz ,  e n  H o n d u r a s  se  h a  lo g r a d o  e s ta b le c e r  u n  c o n v e n io  d e  p r e c io  y  u n  
m e c a n is m o  p a r a  h a c e r  u n a  g e s t ió n  d e  la  c o m e r c ia l iz a c ió n  f a v o r a b le  a  lo s  p r o d u c to r e s .  L a  m e s a  d e  
c o n c e r ta c ió n ,  q u e  f u n c io n a  d e s d e  h a c e  t r e s  a ñ o s ,  f u e  c o n v o c a d a  p o r  e l s e c to r  p ú b l ic o ,  a u n q u e  su  
c o n c r e c ió n  q u iz á  h a  s id o  p o s ib l e  g r a c ia s  a  l a  e x i s te n c ia  d e  f u e r te s  o r g a n iz a c io n e s  d e  p r o d u c to r e s  
d e  to d o s  lo s  e s t r a to s ,  la s  c u a le s  p a r t i c ip a n  e n  e s ta s  in s ta n c ia s  d e  n e g o c ia c io n e s  a v a la d a s  p o r  el
g o b ie rn o .  62
E n  e l c o n v e n io  a lu d id o ,  q u e  s e  c o n v i r t ió  e n  d e c r e to  le y ,  se  h a n  t r a t a d o  d e  e q u i l ib r a r  lo s  
in te r e s e s  d e  p r o d u c to r e s ,  in d u s t r ia le s  y  e l g o b ie rn o ,  s o b r e  la  b a s e  d e  u n a  b a n d a  d e  p r e c io s  q u e  se  
h a  a c o r d a d o  m a n te n e r  h a s ta  e l a ñ o  2 0 0 5 .
A n u a lm e n te  s e  a c u e r d a  e l p r e c io  d e l m a íz  b la n c o  c o n  lo s  in d u s t r ia le s ,  q u ie n e s  c o m p r a n  la  
c o s e c h a  c o m p le ta  p a r a  a lm a c e n a r l a  c o n  d e s t in o  a l c o n s u m o  h u m a n o .  63 E s t a  p r o d u c c ió n  se  v e n d e  
d u r a n te  to d o  e l a ñ o  e n  la  m e d id a  d e  la s  n e c e s id a d e s  y  s e  c o n s id e r a  u n a  r e s e r v a  e s t r a té g ic a ,  q u e  e s
59 E n  ju lio  de 2 0 0 2  se p ro m u lg ó  u n  ac u e rd o  m in is te ria l qu e  co m p re n d e  la  a d o p c ió n  de u n a  
sa lv a g u a rd ia  e sp ec ia l p a ra  e l a rro z  y  o tro  qu e  p ro lo n g a  e l ap o y o  al p ro g ra m a  P A P A . A sim ism o , se 
e s tab lece  u n  co n tin g en te  a ra n ce la rio , se d e fin e  el p e río d o  de im p o rta c ió n  y  se d e te rm in a n  las reg la s  que 
se g u irá  e l m a n e jo  d e l co n tin g en te  en tre  lo s  im p o rta d o re s  (L a  P re n sa , 2002 ).
60 D el a rro z  g ra n z a  se o b tie n e n  su b p ro d u c to s  qu e  co n s titu y e n  m a te r ia  p r im a  p a ra  o tras 
in d u stria s ; p o r  e jem p lo , la  se m o lin a  (h arin a ) se u til iz a  e n  la  in d u s tr ia  ce rv ece ra ; la  ca sc a rilla , ú til p a ra  
g e n e ra r  en e rg ía , y  la  m ig a  es el a rro z  m u y  q u eb rad o .
61 L as im p o rta c io n e s  de a rro z  lim p io  se in c re m e n ta ro n  de 4 .9 0 0  to n e la d a s  en  1990 a  7 8 .300  
to n e la d a s  e n  2 0 0 0  (1 .6 0 0 % ) (C E P A L , 2002a).
62 E n  e l c o n v e n io  p a r tic ip a n  P R O G R A N O , C O C O C H , C N C , F E N A G H . E l p eso  e sp ec ífico  
m a y o r  en  la  p ro d u c c ió n  de m a íz  y  so rg o  (7 0 % ) recae  e n  P R O G R A N O , u n a  o rg a n iz a c ió n  qu e  a f il ia  a  ce rc a  
de 5 .0 0 0  p ro d u c to re s , b á s ica m en te  de los es tra to s  m e d ia n o s  a  g ran d es .
63 E n  H o n d u ra s  se h a  e n c o n trad o  so lu c ió n  de e s ta  m a n e ra  a  u n  p ro b le m a  qu e  e n fren ta n  los 
p ro d u c to re s  de m a íz  b la n co  e n  la  ac tu a lid ad . E n  G u a tem a la , p o r  e jem p lo , e n  el m a n e jo  de l co n tin g en te  de 
m a íz  a m arillo  no  e s tá  p a rtic ip a n d o  el E stad o . Se c o n s id e ra  que ex is te  u n  co n tro l o lig o p o lis ta  de és te  p o r  
p a rte  de g ra n d e s  em p re sas  av íco la s . E l 9 7 %  de los p ro d u c to re s  de m a íz  b la n co  ca rece n  de m e rc a d o  p a ra  su 
p ro d u cc ió n , p u es  lo s  m o lin o s  n o  tie n e n  in te rés  en  p ro ce sa rlo . S ó lo  u n a  p a rte  p e q u e ñ a  se v e n d e  a  b ase  de 
c o n tra to  a  M A S E C A  (e n tre v is ta  co n  C o o rd in a d o ra  N a c io n a l de G ra n o s  B ásico s , C O N A G R A B ).
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v e n ta jo s a  p a r a  e l E s ta d o  p o r q u e  é s te  n o  in c u r r e  e n  c o s to s  d e  a lm a c e n a m ie n to .  A  c a m b io  d e  e s ta  
la b o r ,  64 e l E s ta d o  a u to r iz a  a  lo s  in d u s t r ia le s  p a r a  im p o r ta r  m a íz  a m a r i l lo  c o n  1 %  d e  a r a n c e l .  A  
c a d a  u n a  d e  la s  e m p r e s a s  in d u s t r ia le s  s e  le  a s ig n a  u n a  c a n t id a d  m e n s u a l  d e l v o lu m e n  to ta l  d e  
im p o r ta c ió n  q u e  se  n e g o c ia .  L a s  im p o r ta c io n e s  d e  m a íz  a m a r i l lo  f u e r a  d e  e s te  a c u e r d o  d e b e n  
p a g a r  e l a r a n c e l  n o r m a l  e s ta b le c id o ,  q u e  o s c i la  a l r e d e d o r  d e  4 0 % . E n  e s e n c ia ,  se  t r a t a  d e  u n  
s u b s id io  q u e  se  c o m p a r te  e n t r e  lo s  p r o d u c to r e s  n a c io n a le s  d e  m a íz  y  lo s  in d u s t r ia le s ,  p o r q u e  lo s  
p r im e r o s  o b t ie n e n  u n  m e jo r  p r e c io .  P e r o ,  p o r  o t r a  p a r te ,  l a  r e s e r v a  e s t r a té g ic a  s e  m a n t ie n e  e n  
c a p a c id a d e s  p r iv a d a s .
E n  la  p r á c t ic a ,  e l p r in c ip a l  in te r é s  d e  lo s  in d u s t r ia le s  e s  p r o c e s a r  m a íz  a m a r i l lo ,  q u e  se  
u t i l i z a  e n  l a  in d u s t r ia  d e  c o n c e n t r a d o s  p a r a  a n im a le s  y  q u e  n o  se  p r o d u c e  a c tu a lm e n te  e n  
H o n d u ra s .  S e  e s t im a  q u e  e l c o n s u m o  in d u s t r ia l  d e  e s ta  v a r ie d a d  e s  d e  7  m i l lo n e s  d e  q u in ta le s  
( a p r o x im a d a m e n te  3 2 0 .0 0 0  to n e la d a s ) ,  q u e  se  im p o r ta n  ín te g r a m e n te  d e  lo s  E s ta d o s  U n id o s  a  u n  
p r e c io  c a s i  2 0 %  m á s  b a jo  q u e  e l b la n c o ,  y  e s  d e  m e n o r  c a l id a d  q u e  é s te . L o s  c o s to s  r e s u l t a n te s  d e  
la s  im p o r ta c io n e s  d e b id o  a  l a  p a r t i c ip a c ió n  e n  e l c o n v e n io  lo s  v u e lv e  c o m p e t i t iv o s ,  a l ig u a l  q u e  a  
la  in d u s t r ia  a v íc o la ,  e n  r e la c ió n  c o n  o t r o s  p a í s e s  d e  C e n t r o a m é r ic a  d o n d e  ta m b ié n  e x is te n  
a r a n c e le s  m u y  b a jo s .
E l  p r o b le m a  c e n tr a l ,  e n to n c e s ,  e s  q u e  si n o  f u e r a  p o r  e l c o n v e n io ,  l a  c a p a c id a d  in s t a la d a  
d e  m o l ie n d a  s ó lo  l a  u t i l i z a r í a  e l s e c to r  in d u s t r ia l  e n  e l p r o c e s a m ie n to  d e l m a íz  a m a r i l lo ,  65 y  
s e g ú n  lo s  p r o d u c to r e s ,  le s  s e r ía  im p o s ib le  e n c o n t r a r  u n  m e r c a d o  á g i l  p a r a  r e a l i z a r  l a  c o s e c h a  c o n  
p r o n t i tu d ,  a  p e s a r  d e  q u e  a ú n  la  to r t i l l a  d e  m a íz  c o n s t i tu y e  u n  a l im e n to  e s e n c ia l  d e  l a  p o b la c ió n .
L a  d is c r im in a c ió n  d e  la  in d u s t r ia  h a c ia  e l m a íz  b la n c o  s e  h a  d e s a r r o l la d o  e n  lo s  ú l t im o s  
a ñ o s  d e b id o  s o b r e  to d o  a l m a r c a d o  in c r e m e n to  d e  l a  in d u s t r ia  a v íc o la ,  q u e  e n  l a  a c tu a l id a d  
d e m a n d a  a l to s  v o lú m e n e s  d e  m a íz  a m a r i l lo .  66 C o n  a n te r io r id a d ,  lo s  m o l in o s  p r o c e s a b a n  e l m a íz  
b la n c o  p a r a  c o n s u m o  h u m a n o  y  su s  p r e c io s  s e  r e g ía n  p o r  l a  o f e r ta  y  l a  d e m a n d a .
E n  s ín te s is ,  m ie n t r a s  e l a c u e r d o  e s té  v ig e n te ,  e l E s ta d o  p u e d e  m a n te n e r  r e s u e l to  el 
a lm a c e n a m ie n to  d e  l a  r e s e r v a  e s t r a té g ic a ,  lo s  p r o d u c to r e s  d e  m a íz  b la n c o  t ie n e n  u n  m e r c a d o  
s e g u r o  a  u n  p r e c io  d is c u t id o  y  a c e p ta d o  p o r  e l lo s ,  y  lo s  in d u s t r ia le s  o b t ie n e n  im p o r ta c io n e s  
b a r a ta s  d e  m a íz  a m a r i l lo  p a r a  su  p r in c ip a l  a c t iv id a d .
64 E l m a y o r  p o rc e n ta je  de ac o p io  de g ran o s  e s tá  en  m a n o s  d e l se c to r  p riv ad o . E l E sta d o  en  la  
ac tu a lid a d  a lm a c e n a  só lo  150 .000  q u in ta le s  (ce rc a  de 7 .0 0 0  to n e la d a s) , d eb id o  a  que la  e x p e r ie n c ia  h a  
p e rm itid o  c o m p ro b a r  qu e  e l a lm a c e n a m ie n to  p ú b lic o  tie n e  u n  co s to  e lev a d o  p o r  in e fic ie n c ia , m e rm a  y  
ro b o s  (en tre v is ta  a  V ice m in is tro  d e l ram o , 2002).
65 L a  ú n ic a  e m p re sa  in te re sa d a  en  c o m p ra r  m a íz  b la n co  es M A S E C A , y a  qu e  p ro d u ce  h a r in a  de 
m a íz  p a ra  to rtilla s .
66 E l v o lu m e n  d e  p ro d u c c ió n  de ca rn e  de av e s  en  2 0 0 0  c o n  re sp e c to  a  1990 tu v o  u n  in c re m en to  
de l 246 ,7% .
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L a s  n u e v a s  in s t a n c ia s  h a n  d a d o  lu g a r  t a m b ié n  a  a l ia n z a s  d e  lo s  s e c to r e s  p r o d u c t iv o s  c o n  o tr a s  
in s t i tu c io n e s ,  c o n  v is t a s  a  g e n e r a r  e c o n o m ía s  d e  e s c a la  p a r a  l a  in v e s t ig a c ió n  y  e l d e s a r r o l lo  
t e c n o ló g ic o  y  l a  m o d e r n i z a c ió n  d e  l a  g e s t ió n .
U n o  d e  lo s  a v a n c e s  m á s  im p o r ta n te s  h a  s id o  l a  im p le m e n ta c ió n  d e l c o n c e p to  d e  c a l id a d  e n  
to d o  e l p r o c e s o  t e c n o ló g ic o  d e l a r r o z ,  d e s d e  l a  s e m il l a  h a s ta  su  e n v a s a d o  p a r a  e l c o n s u m id o r .  E n  
e s ta  c o n c e p c ió n ,  la  f a s e  a g r íc o la  t ie n e  u n  g r a n  p e s o  e n  la  a t e n c ió n  q u e  A R R O Z G U A  p r e s ta  al 
p r o d u c to ,  t r a s  l a  c a l id a d  p a r a  l a  m o l in e r ía ,  67 p a r á m e t r o  q u e  n o  h a  t e n id o  m a y o r  a te n c ió n  e n  la  
r e g ió n  y  q u e  c o n  l a  a p e r tu r a  s e  h a  p u e s to  d e  r e l i e v e  c o m o  d e c is iv o  e n  la  c o m p e t i t iv id a d  d e l 
p ro d u c to .
A s í ,  s e  e s tá  d e s a r r o l la n d o  u n  p r o g r a m a  d e  in v e s t ig a c ió n  f in a n c ia d o  p o r  l a  a s o c ia c ió n  p a r a  
e l c u a l  s e  h a n  e s ta b le c id o  c o n v e n io s  c o n  d iv e r s a s  in s ta n c ia s .  U n a  d e  e l la s  e s  e l F o n d o  
L a t in o a m e r ic a n o  d e  A r r o z  d e  R ie g o ,  q u e  a p o y a  la  o b te n c ió n  d e  m a te r ia l  g e n é t ic o  y  l a  a s e s o r ía  e n  
in v e s t ig a c ió n  p o r  p a r te  d e l  C e n tr o  d e  I n v e s t ig a c io n e s  d e  A g r i c u l tu r a  T ro p ic a l  ( C IA T ) .
C a d a  a ñ o  s e  e v a lú a n  a l r e d e d o r  d e  2 5 0  l ín e a s  a v a n z a d a s ,  d e  la s  c u a le s  s e  l ib e r a n  n u e v a s  
v a r ie d a d e s ,  c o m o  s u c e d ió  e n  2 0 0 1  c u a n d o  u n  p a r  d e  é s ta s  p a s a r o n  to d a s  la s  p r u e b a s ,  in c lu id a  la  
c a l id a d  d e  m o l ie n d a .  P a r a  e l lo  s e  h a  e s ta b le c id o  u n  c o n v e n io  d e  c o o p e r a c ió n  c o n  e l I n s t i tu to  d e  
C ie n c ia  y  T e c n o lo g ía  A g r íc o la  ( IC T A ) .  C o n  e s ta  m o d a l id a d  h a y  a h o r r o  e n  p e r s o n a l  y  t ie r r a ,  y  lo s  
c o s to s  d e  l a  in v e s t ig a c ió n  d is m in u y e n .
A R R O Z G U A  ta m b ié n  h a  e s ta b le c id o  a l ia n z a s  c o n  e l D e p a r t a m e n to  d e  A g r i c u l tu r a  d e  lo s  
E s ta d o s  U n id o s .  A s í ,  s e  lo g r ó  u n  c o n v e n io  d e  c a p a c i ta c ió n  p a r a  a p r e n d e r  e l m a n e jo  d e  lo s  
la b o r a to r io s  y  lo s  r e q u is i to s  e x ig id o s  a l p r o d u c to  e n  a q u e l  p a ís .  E l  o b je t iv o  e s  m o n ta r  u n  
l a b o r a to r io  b a s a d o  e n  la s  n o r m a s  d e  d ic h o  d e p a r ta m e n to  y  d e  l a  U n ió n  E u r o p e a ,  y  c e r t i f ic a r lo  
p a r a  q u e  p r e s te  s e rv ic io s  a  C e n tr o a m é r ic a .
S e  h a  d e s a r ro l la d o  u n  im p o r ta n te  p r o g r a m a  d e  e x te n s io n is m o  e n t r e  lo s  p r o d u c to r e s ,  q u e  se  
h a  a m p l ia d o  a  lo s  p e q u e ñ o s  in d u s t r ia le s  lo c a le s .  L a  d e m a n d a  h a  s id o  m u y  g r a n d e  y a  q u e  c u b r ió  e l 
v a c ío  d e ja d o  p o r  e l s e c to r  p ú b l ic o .  D e b id o  a  q u e  lo s  c o s to s  d e  t r a n s a c c ió n  c r e c ie ro n  p a r a  
m a n te n e r  e l p r o g r a m a ,  se  e s tá n  f o r m a n d o  c e n tr o s  in te g r a d o s  d e  a s i s te n c ia  té c n ic a  y  
e x te n s io n is m o  e n  c a d a  z o n a .  D e  e s a  m a n e r a  ta m b ié n  se  p u e d e  “ p e r s o n a l i z a r ” l a  a t e n c ió n  a  lo s  
d iv e r s o s  e s t r a to s  d e  p r o d u c to r e s ,  e n  v i r tu d  d e  su  h e te r o g e n e id a d .
2. L as a lianzas y  estra teg ia s p ara  el d esa rro llo  tecn o ló g ico  y  de gestión
67 E ste  p a rá m e tro  se p u e d e  re f le ja r  en  e l p o rc e n ta je  de ren d im ien to  d e l g ra n o  en  su co n v e rs ió n  
de g ra n z a  a  o ro , el cu a l es m u y  b a jo  e n  la  reg ió n ; p o r  e jem p lo , e n  c o m p arac ió n  co n  el de los 
E sta d o s  U n id o s , q u e  lle g a  a  8 5 %  -9 0 % . E l in d ic a d o r  e n  C o s ta  R ica , E l S a lv ad o r, G u a te m a la , N ic a ra g u a  y  
P a n a m á  es de 6 7 %  (1 9 9 6 ), 5 5 %  (1 9 9 6 ), 6 8 ,5 5 %  (2 0 0 1 ), 5 5 %  (1 9 9 6 ) y  6 9 %  (2 0 0 2 ), re sp e c tiv am e n te . U no  
de los p ro b lem as  qu e  h a n  te n id o  los p ro d u c to re s  de a rro z  en  H o n d u ra s  es qu e  a  los m o lin e ro s  n o  les 
in te re sa  c o m p ra r  el a rro z  lo ca l p o rq u e  es  m u y  q u eb ra d izo  y  el ren d im ien to  e n  m o lie n d a  es de 60%  
(M u rillo , 1996; A ra g ó n , 1996; e n tre v is ta  c o n  A R R O Z G U A ; T re m in io , 1996; e n tre v is ta  co n  la  em p re sa  
V IR C A , 2002 ).
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U n a  d e  la s  in n o v a c io n e s  d i f u n d id a s  p o r  l a  a s o c ia c ió n  e s  l a  t e c n o lo g ía  d e  s e c a d o  d e l 
p r o d u c to  e n  p i le ta s  a n te s  d e  l le v a r lo  a  lo s  m o l in o s ,  lo  q u e  se  a p r e n d ió  e n  c u r s o s  in te r n a c io n a le s .  
E n  l a  a c tu a l id a d ,  la s  d e f ic ie n c ia s  e n  e l s e c a d o  r e p e r c u te n  e n  f u e r te s  p é r d id a s  e n  p r e c io  y  e n  
v o lu m e n  d u r a n te  l a  c o m e r c ia l iz a c ió n  ( v é a s e  e l c a p í tu lo  I II ) .
P o r  s u  la d o , la s  o r g a n iz a c io n e s  d e  p e q u e ñ o s  p r o d u c to r e s  d e  g r a n o s  b á s ic o s  d e  G u a te m a la  
ta m b ié n  e s tá n  c o n c e r ta n d o  a l ia n z a s  c o n  o b je t iv o s  q u e  v a n  d e s d e  e l f o r ta le c im ie n to  in s t i tu c io n a l  
h a s ta  e l a s e g u r a m ie n to  d e l m e r c a d o  p a r a  lo s  c u l t iv o s  t r a d i c io n a le s  o  d e  d iv e r s i f ic a c ió n .
L a  C o o r d in a d o r a  N a c io n a l  d e  G ra n o s  B á s ic o s  ( C O N A G R A B )  h a  f i r m a d o  u n  c o n v e n io  d e  
c o o p e r a c ió n  c o n  e l M in i s te r io  d e  A g r i c u l tu r a  y  G a n a d e r ía  ( M A G A ) ,  s o b r e  c u y a  b a s e  lo s  
a g r ic u l to r e s  a s o c ia d o s  a c o n d ic io n a r á n  l a  s e m il l a  q u e  c e r t i f ic a r á  y  c o m e r c ia l iz a r á  e l M A G A  
m e d ia n te  s u  p r o g r a m a  d e  s e m il l a  d e  m a íz  y  f r i jo l ,  a  f in  d e  f in a n c ia r  p r o g r a m a s  d e  d e s a r r o l lo  
p r o d u c t iv o .  E l  M A G A  f a c i l i tó  l a  in f r a e s t r u c tu r a  p a r a  ta l  a c t iv id a d  e n  u s u f r u c to  p o r  10  a ñ o s .
E n  b ú s q u e d a  d e  m e r c a d o  s e g u ro  p a r a  lo s  p r o d u c to r e s  d e  g r a n o s  b á s ic o s ,  C O N A G R A B  
r e a l iz a  g e s t io n e s  c o n  C h r is t ia n  C h i ld r e n  F u n d  ( C C F )  68 y  c o n  la  C o m is ió n  N a c io n a l  d e  S e g u r id a d  
A l im e n ta r ia  y  N u t r ic io n a l  ( C O N S  A N ) ,  p a r a  q u e  lo s  s o c io s  d e  l a  c o o r d in a d o r a  p r o d u z c a n  el 
h íb r id o  d e  m a íz  p r o t i c t a  69 y  a b a s te z c a n  e n  f o r m a  e x c lu s iv a  a  a m b a s  e n t id a d e s .
E n  e l c a s o  d e  N ic a r a g u a ,  e l c o n v e n io  p a r a  l a  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e l a r r o z  e n t r e  lo s  d is t in to s  
e s la b o n e s  d e r iv ó  e n  u n  p r o g r a m a  e s t r a té g ic o  p a r a  e l d e s a r r o l lo  d e l r u b r o  q u e  c o m p r e n d e  la  
im p le m e n ta c ió n  d e l s e g u r o  d e  c o s e c h a ,  l a  a s i s te n c ia  té c n ic a  y  e l d e s a r ro l lo  te c n o ló g ic o ;  la  
a d m in is t r a c ió n  d e l d is t r i to  d e  r ie g o  d e  M a la c a to y a ;  u n a  in v e r s ió n  p o r  2  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s  y  la  
h o m o g e n iz a c ió n  d e l c o n t ro l  d e  c a l id a d  y  d e  lo s  p r o c e s o s  o p e r a t iv o s  p a r a  lo g r a r  m a y o r  e f ic ie n c ia  
e n  lo s  r e n d im ie n to s  y  c o s to s  d e l t r i l l a d o  (m o lin e r ía ) .
C o m o  se  h a  in d ic a d o ,  e n  P a n a m á  e l g o b ie r n o  h a  p r e s ta d o  m a y o r  a te n c ió n  a l s e c to r  d e  lo s  
g r a n o s  b á s ic o s .  A s í ,  se  h a  im p le m e n ta d o  e l p r o g r a m a  M o d e r n iz a c ió n  d e  lo s  S e r v ic io s  
A g ro p e c u a r io s ,  q u e  c o m p r e n d e  c o n s u l to r ía s  té c n ic a s  o f r e c id a s  p o r  e m p r e s a s  p r iv a d a s  a  b a s e  d e  la  
d e m a n d a ,  s e r v ic io s  q u e  f in a n c ia  e l p r o g r a m a  d u r a n te  lo s  p r im e r o s  t r e s  a ñ o s .  T a m b ié n  se  h a  
f in a n c ia d o  la  m o d e r n i z a c ió n  d e  lo s  la b o r a to r io s  p ú b l ic o s ,  d i s t r ib u id o s  e n  to d o  e l p a ís ,  a d e m á s  d e  
l a  in v e s t ig a c ió n .
U n o  d e  lo s  lo g r o s  e n  P a n a m á  h a  s id o  l a  in t r o d u c c ió n  d e  l a  t e c n o lo g ía  d e  f a n g u e o  p a r a  la  
p r o d u c c ió n  d e  a r r o z  e n  z o n a s  d e  d if íc i l  a c c e s o  d o n d e  p r e d o m in a n  p e q u e ñ o s  p r o d u c to r e s .  E l  a r ro z ,  
q u e  e n  e s ta  t e c n o lo g ía  s e  s ie m b r a  e n  u n a  t i n a  d o n d e  e l a g u a  t r a n s c u r r e  c o m o  u n a  lá m in a ,  h a  
a r r o ja d o  a l to s  r e n d im ie n to s .
68 L a  e n tid ad  a p a d r in a  a  3 9 .0 0 0  fam ilias  p o b res  y  les a se g u ra  dos o tre s  rac io n es  d ia rias  de 
a lim en to .
69 E l h íb rid o , qu e  tie n e  u n  a lto  c o n ten id o  p ro te ico , fue  c re ad o  p o r  el In s titu to  de C ie n c ia  y  
T e c n o lo g ía  A g ro p e c u a ria  (IC T A ). Su cu ltiv o  e s ta r ía  o r ien tad o  a  la  p ro v is ió n  de lo s  102 m u n ic ip io s  co n  
m a y o r  in c id e n c ia  de in se g u rid a d  a lim e n ta ria , a  f in  de e v ita r  p ro b le m a s  de sa lu d  q u e  o c u rren  cu a n d o  se 
in tro d u c e n  a lim e n to s  e x tra ñ o s  (co m o  la  lech e ) a  la  d ie ta  h ab itu a l de la  p o b la c ió n  d esn u trid a , qu e  e s tá  
b a s a d a  e n  m a íz . E l IC T A  ta m b ié n  se v e r ía  fa v o re c id o  p o rq u e  as í te n d r ía  m e rc a d o  se g u ro  p a ra  u n  p ro d u c to  
cu y o  tra b a jo  de g e n e ra c ió n  d em o ró  m á s  de 10 años y  e n fre n ta  p ro b le m a s  de co m erc ia liz ac ió n .
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V . C O N C L U S IO N E S  Y  P R O P U E S T A S  D E  P O L ÍT IC A
L a  s i tu a c ió n  d e l s e c to r  d e  g r a n o s  b á s ic o s  e n  e l I s tm o  C e n t r o a m e r ic a n o  n o  se  p u e d e  d e f in i r  y  
c a ta lo g a r  d e  u n a  f o r m a  u n ív o c a ,  y a  q u e  se  e n t r e la z a n  d iv e r s o s  in te r e s e s  y  n e c e s id a d e s  d e  u n  
c o n ju n to  h e t e r o g é n e o  d e  a c to r e s ,  t a n to  e n  l a  p r o d u c c ió n  p r im a r ia  c o m o  e n  l a  in d u s t r ia ,  d e s d e  el 
l a d o  d e  l a  o f e r ta  y  d e  l a  d e m a n d a .  U n  e je m p lo  d e  la  c o m p le j id a d  d e l r u b r o  lo  c o n s t i tu y e  la  
c o n t r a d ic c ió n  e n t r e  e l a b a r a ta m ie n to  d e  lo s  a l im e n to s  b á s ic o s  p o r  la  im p o r ta c ió n  d e  lo s  g r a n o s ,  
q u e  f a v o r e c e r ía  a  l a  p o b la c ió n  u r b a n a ,  y  e l d e s m e jo r a m ie n to  d e  la s  c o n d ic io n e s  d e  v id a  d e  lo s  
p r o d u c to r e s  y  l a  p o b la c ió n  r u ra l  p o r  d e te r io r o  d e  lo s  p r e c io s  d e  s u s  p r o d u c to s  y  l a  d i s m in u c ió n  d e  
la  o f e r ta  d e  e m p le o .
E l  p r o b le m a  r a d ic a  e n  q u e  l a  p r o d u c c ió n  d e  e s to s  a l im e n to s  c o n s t i tu y e  l a  a c t iv id a d  
p r in c ip a l  d e  u n  a l to  p o r c e n ta je  d e  a g r ic u l to r e s  p e q u e ñ o s  y  m e d ia n o s  q u e  a d e m á s  a p o r ta  e m p le o  
ta n to  p a r a  l a  p o b la c ió n  d e  la s  z o n a s  r u r a le s  70 c o m o  d e  la s  c iu d a d e s  in te r m e d ia s ,  e n  u n  m a r c o  
d o n d e  l a  p o b r e z a ,  e l d e s e m p le o  y  e l s u b e m p le o  e n  la s  á r e a s  r u r a le s  p e r s i s te n  c o m o  lo s  g r a n d e s  
p r o b le m a s  s o c ia le s  d e  l a  r e g ió n .
O t r a  r a z ó n  p a r a  o to r g a r  im p o r ta n c ia  a  e s ta  p r o d u c c ió n  e s  q u e  l a  e s t r u c tu r a  p r o d u c t iv a  d e  
e s to s  p a í s e s  e x ig e  f u e r te s  im p o r ta c io n e s  d e  b ie n e s  d e  c a p i ta l  e  in te r m e d io s ,  e n  c o n d ic io n e s  e n  q u e  
lo s  té r m in o s  d e l in te r c a m b io  e n  e l c o m e r c io  in te r n a c io n a l  h a n  s id o  d e s f a v o r a b le s  a  su s  p ro d u c to s .  
E n  e s e  s e n t id o ,  c o n v ie n e  m á s  a p r o v e c h a r  lo s  in g r e s o s  p o r  e x p o r ta c io n e s  p a r a  la  in v e r s ió n  
p r o d u c t iv a ,  in c lu y e n d o  a  la s  á r e a s  r u r a le s  y  l a  a g r ic u l tu r a ,  e n  lu g a r  d e  r e c u r r i r  a  l a  im p o r ta c ió n  d e  
a l im e n to s .  E n  f e c h a s  r e c ie n te s ,  lo s  p a í s e s  d e  l a  r e g ió n  lo s  e s tá n  im p o r ta n d o  e n  p o r c e n ta je s  q u e  
o s c i la n  e n t r e  1 3 %  ( C o s ta  R ic a )  y  7 0 %  (E l S a lv a d o r )  d e  s u s  in g r e s o s  p o r  e x p o r ta c io n e s  a g r íc o la s .  
C o n  r e s p e c to  a  la s  e x p o r ta c io n e s  to ta le s ,  e n  E l S a lv a d o r ,  G u a te m a la  y  H o n d u r a s  l a  c i f r a  o s c i la  
a l r e d e d o r  d e  1 8 % , e n  N ic a r a g u a  e s  d e  3 0 %  y  e n  P a n a m á  d e  4 0 % . E l m e n o r  p e s o  c o r r e s p o n d e  a  
C o s ta  R i c a  ( 9 % )  (F A O , 1 9 9 9 ).
E n  m o m e n to s  c r í t ic o s ,  p o r  d iv e r s a s  r a z o n e s  lo s  a l im e n to s  b á s ic o s  p u e d e n  c o n v e r t i r s e  e n  
p r o d u c to s  e s t r a té g ic o s  y  lo s  p a í s e s  d e b e r ía n  d e  a s e g u r a r  c i e r ta  s o b e r a n ía  a l im e n ta r ia ,  e v i ta n d o  el 
r ie s g o  d e  n o  c o n ta r  c o n  la s  d iv is a s  n e c e s a r ia s  p a r a  a b a s te c e r s e  e n  s i tu a c io n e s  e x tre m a s .  
A s im is m o ,  e l m e r c a d o  in te r n a c io n a l  d e  g r a n o s  d e  a m p l io  c o n s u m o  r e g io n a l  p r e s e n ta  p o r  lo  
g e n e r a l  u n  c a r á c t e r  o c a s io n a l ,  r e s id u a l  y  p o c o  o r g a n iz a d o ,  c o m o  e n  e l c a s o  d e l  m a íz  b la n c o  y  el 
a r r o z ;  e s te  ú l t im o  a lc a n z a  s ó lo  e l 4 %  d e  l a  p r o d u c c ió n  to ta l  m u n d ia l .  E s te  ú l t im o  p u e d e  
e x p e r im e n ta r  a lz a s  p r o n u n c ia d a s  d e  lo s  p r e c io s  in te r n a c io n a le s  si se  p r o d u je r a  d é f ic i t  e n  u n  p a ís  
p r o d u c to r  im p o r ta n te ,  d e b id o  a  lo  e x ig u o  d e l m e rc a d o .  E s  p o s ib le  p la n te a r  q u e  s in  h a b e r  a g o ta d o
70 A  las c ifras  c itad a s  en  la  in tro d u c c ió n  se p u ed e  a g re g a r  qu e  e n  G u a te m a la  los g ra n o s  b ás ico s  
a p o rta b an  en  1996 ca s i 4 6 %  del to ta l de lo s  jo rn a le s  ag ríc o la s  an u a le s  de lo s  p rin c ip a le s  cu ltiv o s ; el m a íz  
co n s titu ía  e l 7 5 %  de lo s  g ran o s  b á s ico s  (P R IA G , 1996).
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to d o s  lo s  e s f u e r z o s  p a r a  e le v a r  lo s  r e n d im ie n to s  e  in c o r p o r a r  n u e v a s  á r e a s ,  a h o r a  o c io s a s ,  71 
t a m p o c o  s e  p o d r ía  a f i r m a r  q u e  e l p a p e l  d e  l a  p r o d u c c ió n  in te r n a  d e  g r a n o s  b á s ic o s  e s ta r ía  
a g o ta d o .
C o n  la  a c e le r a c ió n  d e  la  a p e r tu ra ,  la s  im p o r ta c io n e s  d e  g r a n o s  b á s ic o s  h a n  m o s t r a d o  a l ta s  
t a s a s  d e  in c r e m e n to  d e s d e  m e d ia d o s  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta .  D e b id o  a  c o n d ic io n e s  a d v e r s a s  p a r a  
c o m p e t i r  c o n  e l la s  y  a  q u e  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  h a n  e x p e r im e n ta d o  r e d u c c ió n  d e  p r e c io s  e n  el 
m e r c a d o  in te r n a c io n a l ,  lo s  p r e c io s  r e a le s  d e  lo s  g r a n o s  b á s ic o s  h a n  p r e s e n ta d o  u n a  p r o f u n d a  
r e d u c c ió n  e n  r e la c ió n  c o n  e l a ñ o  1 9 8 0 . L a  s i tu a c ió n  c a d a  v e z  m e n o s  f a v o r a b le  p a r a  lo s  
p r o d u c to r e s  s e  r e f l e j a  a l a n a l iz a r  lo s  t é r m in o s  d e  in te r c a m b io  in te r n o s  y  lo s  m á r g e n e s  d e  
r e n ta b i l id a d .
C o m o  r e s p u e s ta  a  e s ta s  c o n d ic io n e s  n e g a t iv a s  — y  a  o t r o s  f a c to r e s  v in c u la d o s  c o n  e l 
a c c e s o  a l c r é d i to ,  d e f ic ie n c ia  e n  in v e s t ig a c ió n  y  e x te n s ió n — , s e  o b s e r v a  l a  d i s m in u c ió n  d e  á r e a s  
y  u n  r e t r o c e s o  e n  lo s  m é to d o s  d e  p r o d u c c ió n  h a c ia  f o rm a s  m e n o s  te c n i f ic a d a s ,  lo  q u e  e s tá  
a te n ta n d o  c o n t r a  l a  e l e v a c ió n  d e  lo s  r e n d im ie n to s .  P o r  o t r a  p a r te ,  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  h a  te n id o  
l u g a r  e l in g r e s o  d e  g r a n d e s  p r o d u c to r e s  c a p i ta l iz a d o s  a l r u b r o  d e  a r ro z .
A s im is m o ,  la s  d i f ic u l ta d e s  q u e  e n f r e n ta n  lo s  p r o d u c to r e s  s e  d e r iv a n  e n  g r a n  m e d id a  d e  
c a m b io s  e n  lo s  s e r v ic io s  p a r a  la  p r o d u c c ió n  q u e  e l E s ta d o  h a  a c o ta d o  s e v e r a m e n te ,  m ie n t r a s  q u e  
e l s e c to r  p r iv a d o  lo s  o r ie n ta  a  g r a n d e s  p r o d u c to r e s  c a p i ta l iz a d o s  y  d e  c u l t iv o s  d e  e x p o r ta c ió n ,  q u e  
e s tá n  e n  c o n d ic io n e s  d e  f in a n c ia r lo s .
L a  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  lo s  g r a n o s  b á s ic o s  n o  e s  t r a n s p a r e n te ,  lo  q u e  in c id e  e n  el 
e n s a n c h a m ie n to  d e  l a  b r e c h a  d e  p r e c io s  e n t r e  p r o d u c to r  y  c o n s u m id o r .  P e r s i s te n  s i tu a c io n e s  d e  
in e q u id a d  q u e  f a v o r e c e n  u n  c o m p o r ta m ie n to  o l ig o p s ó n ic o  y  r e s t r in g e n  la s  p o s ib i l id a d e s  d e  lo s  
p r o d u c to r e s  p a r a  su  c a p i ta l iz a c ió n .  E s to s  r u b ro s ,  a d e m á s ,  n o  e s tá n  s u je to s  a  u n  s i s te m a  d e  n o r m a s  
y  e s tá n d a re s ,  lo  q u e  e s  im p o r ta n te  p a r a  la s  t r a n s a c c io n e s  e n  la s  b o ls a s  a g r o p e c u a r ia s .
L a s  l im i ta c io n e s  c r e d i t ic ia s ,  d e  in s t i tu c io n a l id a d  ( s e g u r o s ,  g a r a n t ía s ,  o r g a n iz a c ió n  p a r a  
p a r t i c ip a c ió n  e n  b o ls a s  e tc .)  y  d e  in f r a e s t r u c tu r a  p a r a  e l a lm a c e n a m ie n to  y  p r o c e s a m ie n to  
p o s c o s e c h a  d e  lo s  p r o d u c to s ,  n o  le  p e r m i te n  a l p r o d u c to r  v e n d e r  e n  c o n d ic io n e s  a d e c u a d a s  y  se  
v e  o b l ig a d o  a  c o m p r a r  ( p a r a  s u  c o n s u m o )  e n  lo s  m o m e n to s  d e  m á s  a l to s  p r e c io s  e s ta c io n a le s  y /o  
a  v e n d e r  a  f u tu r o  c o n  p r e c io s  c a s t ig a d o s .
L a  r e c o n v e r s ió n  a  r u b r o s  n o  t r a d i c io n a le s  p a r a  lo s  p e q u e ñ o s  y  m e d ia n o s  p r o d u c to r e s  
r e q u ie r e  d e  a p o y o  p ú b l ic o  y /o  p r iv a d o  t a n to  e n  f in a n c ia m ie n to  c o m o  e n  l a  p r o v is ió n  d e  d iv e r s o s  
s e r v ic io s  ( c a p a c i ta c ió n ,  a s i s te n c ia  té c n ic a ,  a p o y o  g e r e n c ia l ) ,  y  la  e x i s te n c ia  d e  u n  e n to r n o  
f a v o r a b le  a  l a  p a r t i c ip a c ió n  e n  l a  a g r ic u l tu r a  d e  c o n t r a to .  A h o r a  b ie n ,  s u  a p r o v e c h a m ie n to  s u p o n e  
la  a s o c ia c ió n  d e  lo s  p r o d u c to r e s .
71 L o  d ic h o  tie n e  m a y o r  re la c ió n  co n  el d esap ro v e c h a m ie n to  de la  t ie r ra  en  la  g a n a d e r ía  
ex ten s iv a , cu y o  au g e  en  las ú ltim as  d éc ad a s  h a  sid o  el fa c to r  m ás d ec is iv o  e n  la  d ism in u c ió n  de la  
c o b e r tu ra  v eg e ta l, e sp ec ia lm en te  en  las zo n as tro p ic a le s  (S ilv e l y  o tro s , 1997; S E M A R N A P , 200 0 ; 
C E P A L , 2 0 0 1 b ; C E P A L , 2 0 0 2 c).
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C o n  to d o ,  h a  s u r g id o  u n a  in s t i tu c io n a l id a d  a d e c u a d a  a n te  e l r e t i r o  d e l E s ta d o .  S e  h a  
lo g r a d o  r e v e r t i r  l a s  t e n d e n c ia s  n e g a t iv a s  c u a n d o  la s  a s o c ia c io n e s  d e  p r o d u c to r e s  s o n  f u e r te s  o  se  
c o n s o l id a n  a l ia n z a s  e n  l a  c a d e n a .  E s to  f a v o r e c e  n o  s ó lo  l a  c o n c e r ta c ió n  d e  p r e c io s  s in o  t a m b ié n  e l 
a p r o v e c h a m ie n to  d e  in n o v a c io n e s  te c n o ló g ic a s .  S in  e m b a r g o ,  lo s  a g r ic u l to r e s  m á s  p e q u e ñ o s  
g e n e r a lm e n te  s e  v e n  e x c lu id o s  d e  ta le s  a r r e g lo s .
E l  in c r e m e n to  d e  la  p r o d u c c ió n  y  lo s  r e n d im ie n to s  o b l ig a  a  l a  a p l ic a c ió n  d e  m e d id a s  
a d e c u a d a s  e n  d iv e r s o s  á m b i to s  y  p o l í t i c a s  d i f e r e n c ia d a s  p a r a  lo s  d i s t in to s  e s t r a to s  d e  p r o d u c to r e s .  
S u  f o r m u la c ió n  e  im p le m e n ta c ió n  d e p e n d e r á  d e  la  s i tu a c ió n  c o n c r e ta  d e  c a d a  p a ís ,  p a r t i e n d o  d e l 
a n á l is is  p a r t i c u la r  d e  la s  v a r ia b le s  s o c io e c o n ó m ic a s  n a c io n a le s  y  d e l a g ro , l a  in s t i tu c io n a l id a d ,  la  
c a p a c id a d  d e  p a r t i c ip a c ió n  c iu d a d a n a ,  e tc . N o  o b s ta n te ,  e s  p o s ib l e  p la n te a r  d e te r m in a d a s  l ín e a s  
d e  o r ie n ta c ió n  q u e  c o m p re n d e n :
1. L a  g e n e r a c ió n  d e  u n  m a r c o  e s t r a té g ic o ,  c o n c e b id o  p a r a  t r a s c e n d e r  lo s  p la z o s  
a d m in is t r a t iv o s  d e  lo s  g o b ie r n o s  y  la s  a u to r id a d e s  p ú b l ic a s  p e r t in e n te s ,  d e  p e r m a n e n c ia  y  
c u m p l im ie n to  o b l ig a to r io ,  s e a  c u a l  s e a  l a  a d m in is t r a c ió n  d e l p a ís .  U n o  d e  lo s  p r in c ip io s  m á s  
im p o r ta n te s  d e  d ic h o  m a rc o  d e b e r ía  d e  s e r  e l r e c o n o c im ie n to  d e  l a  h e t e r o g e n e id a d  d e  
e c o s is t e m a s ,  t e r r i to r io s ,  e x p lo ta c io n e s  y  p r o d u c to r e s .
2 . L a s  p o l í t i c a s  c ie n t í f ic o - te c n o ló g ic a s ,  d e  in v e r s ió n  p r o d u c t iv a  y  s o c ia l ,  a g r a r ia s ,  y  e n  
g e n e r a l  d e  d e s a r ro l lo ,  d e b e r ía n  c o n s id e r a r  l a  h e t e r o g e n e id a d  d e  d ic h a s  e n t id a d e s  y  s e r  
d i s c r im in a to r ia s  a  f a v o r  d e  a q u e l la s  m e n o s  f a v o r e c id a s .  E s  n e c e s a r io  s o b r e  to d o  p r iv i l e g ia r  la  
in v e r s ió n  e n  in f r a e s t r u c tu r a  s o c ia l  y  v ia l  c o n  o b je to  d e  c r e a r  c o n d ic io n e s  p a r a  l a  in v e r s ió n  
p r o d u c t iv a  p r iv a d a ,  l a  c o m u n ic a c ió n  d e  lo s  p r o d u c to r e s  c o n  lo s  m e r c a d o s  y  e n t r e  e l lo s .
3 . I m p u ls a r  e l d e s a r r o l lo  e c o n ó m ic o ,  p r o d u c t iv o  y  s o c ia l  c o n  e n f o q u e  d e  t e r r i to r io  o  lo c a l ,  
o r ie n ta d o  a l m e r c a d o  n a c io n a l  y  e x te r n o .  E s to  d e b e  c o m p r e n d e r  e l im p u ls o  a  l a  r e g io n a l iz a c ió n ,  
la  r e c o n v e r s ió n  p r o d u c t iv a  h a c ia  n u e v a s  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s ,  c o m o  la  a g r o in d u s t r i a  y  lo s  
s e rv ic io s ,  y  l a  d iv e r s i f i c a c ió n  d e  l a  p r o d u c c ió n  a g r o p e c u a r ia .  P a r a  e l lo  s e  r e q u ie r e  e l a p o y o  e n  
in v e s t ig a c ió n ,  f in a n c ia m ie n to ,  r ie g o ,  t r a n s f e r e n c ia  t e c n o ló g ic a  y  a s i s te n c ia  té c n ic a ,  
p r in c ip a lm e n te  e n  la s  á r e a s  m e n o s  f a v o r e c id a s ,  p a r a  e l c o n o c im ie n to  d e  s u s  e c o s is t e m a s  y  el 
a p r e n d iz a je  d e  s u  m e jo r  g e s t ió n .  E s ta s  a c c io n e s  s o n  n e c e s a r ia s  si se  p r e te n d e  g e n e r a r  e m p le o s  
a g r íc o la s  y  n o  a g r íc o la s  e n  la s  z o n a s  ru ra le s .
4 . L a  im p le m e n ta c ió n  d e  m e d id a s  ( ju r íd ic a s  y /o  e c o n ó m ic a s )  q u e  to r n e n  o n e r o s o  el 
m a n te n im ie n to  d e  t i e r r a s  o c io s a s .  E s to  p u e d e  in c lu i r  u n  s is te m a  d e  im p u e s to  p r e d ia l  q u e  se  
c a n a l ic e  h a c ia  l a  in v e r s ió n  e n  la s  á r e a s  r u ra le s ,  t a n to  p a r a  a p o y a r  l a  p r o d u c c ió n  a g r o p e c u a r ia  
c o m o  p a r a  e l e v a r  e l n iv e l  d e l c a p i ta l  h u m a n o .  A s im is m o ,  s e r ía  r e c o m e n d a b le  la  in s t r u m e n ta c ió n  
d e  m e d id a s  d e  a p o y o  p a r a  e l a c c e s o  a  l a  t i e r r a  d e  lo s  p e q u e ñ o s  p r o d u c to r e s  e n  c o n d ic io n e s  
f a v o r a b le s  p a r a  su  c a p i ta l iz a c ió n .
5. E l  a p o y o  a  lo s  p e q u e ñ o s  y  m e d ia n o s  p r o d u c to r e s  e n  e l t e r r e n o  d e  l a  a s o c ia t iv id a d ,  el 
f in a n c ia m ie n to ,  e l a c c e s o  y /o  l a  a d q u i s ic ió n  d e  c a p a c id a d e s  d e  a c o p io ,  l a  c a p a c i ta c ió n  
a g r o té c n ic a  ( q u e  d e b e r á  in c lu i r  p r á c t ic a s  te c n o ló g ic a s  d e  la  l l a m a d a  a g r ic u l tu r a  s o s te n ib le )  y  e n  
m e r c a d e o ;  l a  in f o r m a c ió n  y  l a  c o m u n ic a c ió n  c o n  la s  e n t id a d e s  d e  in v e s t ig a c ió n ;  e l a c c e s o  a  la  
a s e s o r ía  g e r e n c ia l ,  a l s e g u ro  a g r íc o la  y  la s  e n t id a d e s  f o r m a le s  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n .
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6. G e n e r a c ió n  d e  u n a  in s t i tu c io n a l id a d  q u e  f a v o r e z c a  la  f o r m a c ió n  d e  a l ia n z a s  e n  e l p la n o  
t e c n o ló g ic o ,  p r o d u c t iv o  y  c o m e r c ia l  e n t r e  e m p re s a s  a g r o p e c u a r ia s  d e  d iv e r s a  d im e n s ió n ,  y  e n t r e  
é s ta s  y  la s  e m p r e s a s  a g r o in d u s t r i a le s .  A s im is m o ,  se  d e b e  p r o p e n d e r  a  la  in s ta u r a c ió n  d e  u n  
a m b ie n te  d e  c o m p e te n c i a  e n  e l á r e a  d e  l a  p r o d u c c ió n  y  la  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  in s u m o s  y  
p r o d u c to s  a g ro p e c u a r io s .
7 . F o r m a c ió n  d e  g r u p o s  t é c n ic o s  d e  a l to  n iv e l  p a r a  c o n d u c i r  la s  n e g o c ia c io n e s  
c o m e r c ia le s  in te r n a c io n a le s  c o n  lo s  c u a le s  e x i s ta  p e r m a n e n te  r e t r o a l im e n ta c ió n  d e  in f o r m a c ió n  
p o r  p a r te  d e  la s  o r g a n iz a c io n e s  d e  to d o s  lo s  e s t r a to s  d e  p r o d u c to r e s .
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B I B L I O G R A F Í A
A c h o n g ,  P . A . (1 9 9 1 ) ,  A ju s t e  e s tr u c tu r a l ,  té r m in o s  d e  in te r c a m b io  in te r n o s  y  la  p e q u e ñ a  
p r o d u c c ió n  d e  g r a n o s  b á s ic o s :  e l  c a s o  d e  P a n a m á , P r o g r a m a  R e g io n a l  d e  R e f o r z a m ie n to  
a  l a  I n v e s t ig a c ió n  A g r o n ó m ic a  s o b r e  lo s  G r a n o s  e n  C e n t r o a m é r i c a  (P R IA G ) ,  P a n a m á .
A lo n s o ,  S. ( 1 9 9 6 ) ,  E s tu d io  n a c i o n a l  s o b r e  la  s i t u a c ió n  a c t u a l  y  p e r s p e c t i v a s  d e  lo s  g r a n o s  
b á s ic o s  e n  P a n a m á ,  P r o g r a m a  R e g io n a l  d e  R e f o r z a m ie n to  a  l a  I n v e s t ig a c ió n  A g r o n ó m ic a  
s o b r e  lo s  G r a n o s  B á s ic o s  e n  C e n t r o a m é r ic a  ( P R I A G ) ,  P a n a m á .
A l t ie r i ,  M . y  C la r a  I. N ic h o l l s  (2 0 0 0 ) ,  A g r o e c o lo g ía :  te o r ía  y  p r á c t i c a  p a r a  u n a  a g r ic u l tu r a  
s u s t e n ta b le , P N U M A , M é x ic o .
A l t ie r i ,  M .,  P e te r  R o s s e t  y  L o r i  A n n  T r h u p p  (1 9 9 8 ) ,  “ E l  p o te n c ia l  d e  la  a g r o e c o lo g ía  p a r a  
c o m b a t i r  e l h a m b r e  e n  e l m u n d o  e n  d e s a r r o l lo ” , L a  A g e n d a  I n c o n c lu s a .  P e r s p e c t i v a s  p a r a  
s u p e r a r  e l  h a m b r e ,  la  p o b r e z a  y  la  d e g r a d a c ió n  a m b ie n ta l , I n s t i tu to  I n te r n a c io n a l  d e  
I n v e s t ig a c ió n  s o b re  P o l í t ic a s  A l im e n ta r ia s  ( IF P R I ) ,  W a s h in g to n ,  D . C .
A ra g ó n ,  E . M . ( 1 9 9 6 ) ,  E l  S a lv a d o r .  E s tu d io  n a c i o n a l  s o b r e  la  s i t u a c ió n  a c t u a l  y  p e r s p e c t i v a s  d e  
lo s  g r a n o s  b á s ic o s , S a n  S a lv a d o r ,  P r o g r a m a  R e g io n a l  d e  R e f o r z a m ie n to  a  l a  I n v e s t ig a c ió n  
A g r o n ó m ic a  s o b r e  lo s  G ra n o s  B á s ic o s .
B a n c o  M u n d ia l /F H I S  (1 9 9 4 ) ,  E n c u e s ta  s o b r e  la s  c o n d ic io n e s  d e  v id a  e n  lo s  h o g a r e s , 
T e g u c ig a lp a ,  H o n d u r a s .
B a u m e is te r ,  E . (1 9 9 2 ) ,  “ C a r a c te r í s t i c a s  y  p o te n c ia l  d e  la  a g r ic u l tu r a  e n  l a  e s t r a te g ia  a l t e r n a t iv a  d e  
d e s a r r o l lo ” , D e m o c r a c ia  s in  p o b r e z a .  A l t e r n a t i v a  d e  d e s a r r o l lo  p a r a  e l  I s tm o  
C e n tr o a m e r ic a n o , C o m i té  d e  A c c ió n  d e  A p o y o  a l D e s a r r o l lo  E c o n ó m ic o  y  S o c ia l  d e  
C e n t r o a m é r ic a  ( C A D E S C A ) ,  D e p a r t a m e n to  E c u m é n ic o  d e  I n v e s t ig a c io n e s  (D E I ) ,  
S a n  J o s é ,  C o s ta  R ic a .
________ ( 1 9 9 9 ) ,  E m p le o  e  in g r e s o s  r u r a l e s  e n  N ic a r a g u a :  e v id e n c ia s  d e  u n  e s tu d io  s o b r e  d o s
m u n ic i p io s , m im e o ,  M a n a g u a ,  N ic a r a g u a .
B u n c h  R . y  G a b in o  L ó p e z  ( 1 9 9 4 ) ,  “ L a  r e c u p e r a c ió n  d e  s u e lo s  e n  C e n tr o a m é r ic a :  m id ie n d o  e l 
im p a c to  d e  4  a  4 0  a ñ o s  d e s p u é s  d e  l a  in te r v e n c ió n ,  C o s e c h a ” , m im e o ,  T e g u c ig a lp a ,  
H o n d u ra s .
B y e r l e e  D . y  R u b é n  G . E c h e v e r r í a  ( 2 0 0 2 ) ,  E x p e r ie n c ia s  d e  f i n a n c ia m ie n to  y  o r g a n iz a c ió n  d e  la  
in v e s t ig a c ió n  a g r íc o la  e n  u n a  e r a  d e  p r i v a t i z a c i ó n . T r a d u c c ió n  d e  s ín te s is  d e l  l ib r o  
A g r ic u l tu r a l  r e s e a r c h  p o l i c y  in  a  E r a  o f  P r iv a t i z a t io n , p u b l ic a d o  e n  2 0 0 2  p o r  C A B  
I n te r n a t io n a l  d e l  R e in o  U n id o ,  B a n c o  M u n d ia l /B a n c o  I n te r a m e r ic a n o  d e  D e s a r r o l lo .
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C A C  ( C o n s e jo  A g r o p e c u a r io  C e n t r o a m e r ic a n o )  ( 1 9 9 9 ) ,  “ C o m p o r ta m ie n to  d e  lo s  n iv e le s  
a r a n c e la r io s  p a r a  lo s  g r a n o s  b á s ic o s  d u r a n te  e l p e r ío d o  1 9 9 5 - 1 9 9 9 ” , d o c u m e n to  p r e p a r a d o  
p a r a  l a  r e u n ió n  d e  m in i s t r o s  d e l C o n s e jo  A g r o p e c u a r io  C e n tr o a m e r ic a n o ,  r e a l i z a d a  e l 12  y  
13 d e  a g o s to  d e  1 9 9 9  e n  C o s ta  R ic a .
C a r r e r a  C ru z ,  J. ( 2 0 0 1 ) ,  S i tu a c ió n  a c t u a l  y  p e r s p e c t i v a s  d e  la  a g r ic u l tu r a  e n  G u a te m a la ,  I n s t i tu to  
d e  A g r ic u l tu r a ,  R e c u r s o s  N a tu r a le s  y  A m b ie n ta le s ,  U n iv e r s id a d  R a fa e l  L a n d ív a r ,  S e r ie  d e  
d o c u m e n to s  t é c n ic o s  N °  4 , G u a te m a la .
C a r r e ra ,  J. A . ( 1 9 9 9 ) ,  E l  e s tu d io  d e l  m e r c a d o  d e  t ie r r a s ,  S a n t ia g o  d e  C h i le ,  S e r ie  D e s a r r o l lo  
P r o d u c t iv o ,  C E P A L /G T Z .
C E P A L  ( C o m is ió n  E c o n ó m ic a  p a r a  A m é r ic a  L a t in a  y  e l C a r ib e )  ( 2 0 0 2 a ) ,  I n fo r m a c ió n  b á s ic a  d e l  
s e c to r  a g r o p e c u a r io  1 9 9 0 - 2 0 0 2 , s u b r e g ió n  n o r te  d e  A m é r i c a  L a t in a  y  e l  C a r ib e  
( L C /M E X /L .5 4 9 ) ,  M é x ic o .
 (2 0 0 2 b ) ,  I n d ic a d o r e s  s o c ia le s  b á s ic o s  d e  la  S u b r e g ió n  N o r te  d e  A m é r i c a  L a t in a  y  e l
C a r ib e ,  E d ic ió n  2 0 0 2  ( L C /M E X /L .5 3 8 ) ,  M é x ic o .
 ( 2 0 0 2 c ) ,  G lo b a l i z a c ió n  y  d e s a r r o l lo  (L C /G .2 1 5 7  ( S E S .2 9 /3 ) ) ,  V ig é s im o n o v e n o  P e r ío d o
d e  S e s io n e s ,  B r a s i l ia ,  B r a s i l ,  6  a l 10  d e  m a y o  d e  2 0 0 2 .
 ( 2 0 0 1 a ) ,  L a  e s t r u c tu r a  a g r a r ia  y  e l  c a m p e s in a d o  e n  E l  S a lv a d o r ,  G u a te m a la  y  H o n d u r a s
( L C /M E X /L .4 9 2 ) ,  M é x ic o .
 (2 0 0 1 b ) ,  P a n o r a m a  S o c i a l  d e  A m é r i c a  L a t in a  2 0 0 0 - 2 0 0 1 ,  S a n t ia g o  d e  C h ile .
 ( 1 9 9 9 ) ,  C e n tr o a m é r ic a :  D i s p o n ib i l i d a d  y  a c c e s o  a  t e c n o lo g ía s  a g r íc o la s  p a r a  e l
d e s a r r o l lo  s o s t e n ib le  ( L C /M E X /R .7 5 5 ) ,  M é x ic o .
________ ( 1 9 9 7 ) ,  L ib e r a l i z a c ió n  c o m e r c ia l  y  a g r ic u l tu r a  e n  e l  I s tm o  c e n tr o a m e r ic a n o :  I m p a c to s  y
p e r s p e c t i v a s  ( L C /M E X /L .3 2 2 ) ,  M é x ic o .
________ ( 1 9 9 5 ) ,  G r a n o s  b á s ic o s  e n  C e n tr o a m é r ic a :  P r o p u e s ta s  p a r a  lo s  p e q u e ñ o s  p r o d u c to r e s
( L C /M E X /L .2 6 0 ) ,  M é x ic o .
 ( 1 9 9 4 ) ,  P o l í t i c a s  p a r a  m e jo r a r  la  in s e r c ió n  e n  la  e c o n o m ía  m u n d ia l ,  S a n t ia g o  d e  C h ile .
 ( 1 9 9 2 ) ,  L o s  f a c t o r e s  c r í t ic o s  d e  la  s u s t e n ta b i l i d a d  a m b ie n t a l  (L C /R . 1 1 4 7 ) , S a n t ia g o  d e
C h ile .
 ( 1 9 9 1 a ) ,  I s tm o  c e n tr o a m e r ic a n o :  S e g u r id a d  a l im e n ta r ia  y  p o l í t i c a  m a c r o e c o n ó m ic a  e n  e l
d e c e n io  d e  1 9 8 0  ( L C /M E X /R .2 8 4 ) ,  M é x ic o .
(1 9 9 1 b ) ,  C e n tr o a m é r ic a :  D is p o n ib i l i d a d  y  a c c e s o  a  te c n o lo g ía s  a g r íc o la s  p a r a  e l  
d e s a r r o l lo  s o s t e n ib le  ( L C /M E X /R .7 5 5 ) ,  M é x ic o .
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C E P A L /G T Z /F A O  ( A g e n c ia  d e  C o o p e r a c ió n  A le m a n a /O r g a n iz a c ió n  d e  la s  N a c io n e s  U n id a s  
p a r a  l a  A g r i c u l tu r a  y  l a  A l im e n ta c ió n )  ( 1 9 9 8 ) ,  A g r o in d u s t r ia  y  p e q u e ñ a  p r o d u c c ió n :  
e x p e r ie n c ia s  y  o p c io n e s  d e  t r a n s fo r m a c ió n  e n  a g r o in d u s t r ia  y  p e q u e ñ a  a g r ic u l tu r a :  
v ín c u lo s ,  p o t e n c ia l id a d e s  y  o p o r tu n id a d e s  c o m e r c ia le s ,  A le ja n d r o  S c h e j tm a n ,  S a n t ia g o  d e  
C h ile .
C E P A L / I I C A  ( I n s t i tu to  I n te r a m e r ic a n o  d e  C o o p e r a c ió n  p a r a  l a  A g r ic u l tu r a )  (2 0 0 2 ) ,  P a n o r a m a  
d e  la  a g r ic u l tu r a  d e  A m é r i c a  L a t in a  y  e l  C a r ib e ,  1 9 9 0 - 2 0 0 0 ,  S a n t ia g o  d e  C h ile .
C E P A L /P N U M A  ( P r o g ra m a  d e  la s  N a c io n e s  U n id a s  p a r a  e l M e d io  A m b ie n te )  (2 0 0 1 ) ,  L a  
s u s t e n ta b i l i d a d  d e l  d e s a r r o l lo  e n  A m é r i c a  L a t in a  y  e l  C a r ib e :  d e s a f ío s  y  o p o r tu n id a d e s ,  
S a n t ia g o  d e  C h ile .
C h e r r e t ,  I. y  L u is  A lv a r e z  ( 2 0 0 2 ) ,  M e d ic ió n  d e l  im p a c to  d e l  p r o y e c t o  L e m p ir a  S u r  ( G C P /H O N /  
0 2 1 /N E T ) ,  F A O /S A G /P a ís e s  B a jo s ,  m im e o .
C h ib b a r o ,  A . ( 1 9 9 6 ) ,  “ E l  a c u e r d o  a g r íc o la  d e  la  R o n d a  U r u g u a y  d e l G A T T  c o m o  m a r c o  
o r ie n t a d o r  p a r a  e l d is e ñ o  d e  p o l í t i c a s  d e  a p o y o  y  p r o te c c ió n  a  l a  a g r ic u l tu r a ” , P o l í t i c a  
a g r íc o la ,  L a  b ú s q u e d a  d e  la  c o m p e t i t i v id a d ,  s o s t e n i b i l i d a d y  e q u id a d ,  I IC A , IF P R I .
C h i r ib o g a ,  M . ( 1 9 9 7 ) ,  “ D e s a f ío s  d e  l a  p e q u e ñ a  a g r ic u l tu r a  f a m i l i a r  f r e n te  a  l a  g lo b a l iz a c ió n ” , 
P e r s p e c t i v a s  R u r a le s  N °  1, A ñ o  1, U n iv e r s id a d  N a c io n a l  d e  C o s ta  R ic a ,  H e r e d ia .
C L I C A C  ( C o m is ió n  d e  L ib r e  C o m p e te n c ia  y  A s u n to s  d e l C o n s u m id o r )  ( 1 9 9 9 ) ,  E n c u e s ta  d e  
c o n s u m o  d e  la s  f a m i l i a s  p o r  e s ta b le c im ie n to  d e  v e n ta  a l  d e ta l le  s e g ú n  s u s  n iv e le s  d e  
in g r e s o s  e n  lo s  d i s t r i to s  d e  P a n a m á  y  S a n  M ig u e l i to ,  d e l  1 7  d e  m a r z o  a l  1 5  d e  a b r i l  d e  
1 9 9 9 ,  P a n a m á .
C N P  ( C o n s e jo  N a c io n a l  d e  P r o d u c c ió n )  ( 2 0 0 1 ) ,  “ L in e a m ie n to s  g e n e r a le s  d e  p o l í t ic a  d e l 
P r o g r a m a  d e  R e c o n v e r s ió n  P r o d u c t iv a  d e l s e c to r  a g r o p e c u a r io ” , w w w .m e r c a n e t .c n p .g o c i .
C o l in d re s ,  M .,  H e r n á n  Á v i la  y  C a r lo s  E n r iq u e  A r c e  ( 1 9 9 3 ) ,  E l  d e s a r r o l lo  t e c n o ló g ic o  e n  lo s  
s i s t e m a s  d e  p r o d u c c ió n  d e  g r a n o s  b á s ic o s  e n  C e n tr o a m é r ic a .  E l  c a s o  d e  H o n d u r a s , 
C e n tr o  d e  E s tu d io s  p a r a  e l D e s a r r o l lo  R u r a l ,  T e g u c ig a lp a ,  H o n d u ra s .
C O R E C A /I I C A  ( C o n s e jo  R e g io n a l  d e  C o o p e r a c ió n  A g r í c o la / I n s t i tu to  I n te r a m e r ic a n o  d e  
C o o p e r a c ió n  p a r a  l a  A g r i c u l tu r a  ( 1 9 9 9 ) ,  E l  c o m e r c io  m u n d ia l  d e l  f r i j o l  y  s u s  
v in c u la c io n e s  c o n  e l  c o m e r c io  c e n tr o a m e r ic a n o ,  S a n  J o s é ,  C o s ta  R ic a .
C o x , M . B . y  M ig u e l  L e p o r a t i  N . ( 2 0 0 1 ) ,  D e s a r r o l lo  r u r a l ,  a g r ic u l tu r a  e  i n s t i tu c io n a l id a d  
p ú b l i c a :  la  v i s ió n  d e l  I n s t i tu to  d e  D e s a r r o l lo  A g r o p e c u a r io  e n  e l  h o r iz o n te  2 0 0 0 - 2 0 1 0 ,  
S a n t ia g o  d e  C h ile .
C u m b r e  M u n d ia l  s o b r e  A l im e n ta c ió n - C o n s e jo  A g ro p e c u a r io  C e n t r o a m e r i c a n o  ( C A C )  ( 2 0 0 2 ) ,  
“ S e g u r id a d  a l im e n ta r ia  e n  C e n tr o a m é r ic a :  d e l  m a n e jo  d e  c r is i s  e n  e l c o r to  p la z o ,  a l 
m a n e jo  d e  r ie s g o s  y  r e d u c c ió n  d e  la  v u ln e r a b i l id a d  e n  e l l a r g o  p la z o ” , m im e o .
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D a m ia n i ,  O . ( 2 0 0 0 ) ,  E l  E s ta d o  y  la  a g r ic u l tu r a  n o  t r a d ic io n a l  d e  e x p o r ta c ió n  e n  A m é r i c a  L a t in a , 
D e p a r t a m e n to  d e  D e s a r r o l lo  S o s te n ib le ,  B I D , w w w . ia d b .o r g .
D e  A . D a v id ,  M . B .,  C é s a r  M o r a le s  y  M ó n ic a  R o d r íg u e z  ( 2 0 0 1 ) ,  “ M o d e r n id a d  y  h e te r o g e n e id a d :  
e s t i lo  d e  d e s a r r o l lo  a g r íc o la  y  r u ra l  e n  A m é r ic a  L a t in a  y  e l C a r ib e ” , D e s a r r o l lo  r u r a l  e n  
A m é r ic a  L a t in a  y  e l  C a r ib e , A l f a o m e g a /C E P A L , B o g o tá ,  C o lo m b ia .
D e  F r a n c o ,  A . ( 2 0 0 2 ) ,  P o r  q u é  p r e c i s a m o s  d e  u n  d e s a r r o l l o  l o c a l  i n t e g r a d o  y  s o s t e n i b l e ? , 
R e d  d e  G o b e r n a b i l id a d  y  D e s a r r o l lo  I n s t i tu c io n a l  e n  A m é r ic a  L a t in a ,  i ig - p n u d - g e n e r a l i ta t  
d e  c a ta lu n y a ,  h t tp : / /w w w .i ig o v .o r g .
D e  L o m a - O s s o r io ,  E . ( 2 0 0 1 ) ,  “ L a  o r g a n iz a c ió n  d e l  s e c to r  a g r o a l im e n ta r io  c o m o  e s t r a te g ia  p a r a  el 
a c c e s o  a  lo s  m e r c a d o s  y  l a  s e g u r id a d  a l im e n ta r ia  e n  C e n t r o a m é r ic a ” , t a l l e r  r e g io n a l  E l 
s e c to r  a g r o a l im e n ta r io :  in te g r a c ió n  r e g io n a l  y  v in c u la c io n e s  in te r n a c io n a le s  p a r a  el 
d e s a r ro l lo ,  U N C T A D - I I C A - C O R E C A , 1 4 -1 6  d e  m a rz o ,  C o r o n a d o ,  C o s ta  R ic a .
D ia r io  d e  C e n tr o a m é r ic a  ( 2 0 0 2 ) ,  “ A c u e r d o  G u b e r n a t iv o  N °  5 0 2 - 2 0 0 1 ” , M in i s te r io  d e  E c o n o m ía ,  
G u a te m a la .
D ía z ,  A . E . y  C r u z  D ía z  D . ( 1 9 9 2 ) ,  A ju s t e  e s tr u c tu r a l ,  té r m in o s  d e  in te r c a m b io  in te r n o s  y  la  
p e q u e ñ a  p r o d u c c ió n  d e  g r a n o s  b á s ic o s :  e l  c a s o  d e  H o n d u r a s , P r o g r a m a  R e g io n a l  d e  
R e f o r z a m ie n to  a  la  I n v e s t ig a c ió n  A g r o n ó m ic a  s o b r e  lo s  G r a n o s  e n  C e n tr o a m é r ic a .
D I G E S T Y C  ( D i r e c c ió n  G e n e ra l  d e  E s ta d í s t i c a  y  C e n s o s )  (1 9 9 9 ) ,  E n c u e s ta  d e  h o g a r e s  d e  
p r o p ó s i to s  m ú l t ip l e s  1 9 9 8 ,  S a n  S a lv a d o r ,  E l  S a lv a d o r .
D ir v e n ,  M . ( 2 0 0 2 ) ,  “ D is ta n c i a  e c o n ó m ic a ,  c a d e n a s  a g r o a l im e n ta r ia s  y  c lu s te r s  lo c a le s :  u n a  
m ir a d a  a  A m é r ic a  L a t in a ” , D o c u m e n to  p r e s e n ta d o  a  l a  C o n f e r e n c ia  “ L o c a l  a g r i f o o d  
s y s te m s :  p r o d u c ts ,  f i rm s  a n d  lo c a l  d y n a m ic s ” , 1 6 -1 8  d e  o c tu b re ,  2 0 0 2 ,  M o n tp e l l i e r ,  
F ra n c ia .
________ ( 1 9 9 9 ) ,  “ E l p a p e l  d e  lo s  a g e n te s  e n  la s  p o l í t i c a s  a g r íc o la s :  in te n c io n e s  y  r e a l id a d ” ,
R e v i s ta  d e  la  C e P A L  N °  6 8  ( L C /G .2 0 3 9 - P ) ,  S a n t ia g o  d e  C h i le ,  a g o s to .
________ ( 1 9 9 7 ) ,  “ E l e m p le o  a g r íc o la  e n  A m é r ic a  L a t in a  y  e l C a r ib e :  p a s a d o  r e c ie n te  y
p e r s p e c t iv a s ” , D e s a r r o l lo  P r o d u c t i v o  N °  4 3 ,  S a n t ia g o  d e  C h ile .
D o m ín g u e z  G a r c ía ,  D . y  S im ó n  F e r n á n d e z  (2 0 0 2 ) ,  “ E s t r a t e g ia s  d e  r e d u c c ió n  d e  c o s te s  e n  la  
a g r ic u l tu r a  g a l le g a :  u n a  v í a  p a r a  a v a n z a r  e n  e l d e s a r r o l lo  r u r a l” , w w w . in f o a g r o .c o m .
E N I G H  ( E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  I n g r e s o s  y  G a s to s  d e  lo s  H o g a r e s )  ( 1 9 9 8 ) ,  H o n d u r a s :  P r o p e n s ió n  
m e d ia  m e n s u a l  d e l  g a s to  d e  c o n s u m o  in d iv id u a l  p o r  f i n a l i d a d e s  s e g ú n  á r e a  g e o g r á f i c a  y  
n i v e l  e d u c a t iv o  d e l  j e f e  d e l  h o g a r :  a m b o s  s e x o s ,  c u a d r o  1, T e g u c ig a lp a ,  I n te r n e t .
F A O  ( O r g a n iz a c ió n  d e  la s  N a c io n e s  U n id a s  p a r a  l a  A g r i c u l tu r a  y  la  A l im e n ta c ió n )  (2 0 0 2 a ) ,  
E l  S a lv a d o r :  d e l  a ju s te  e s t r u c tu r a l  a  la  r e c o n v e r s ió n  a g r o e m p r e s a r ia l ,  S a n  S a lv a d o r ,  
E l  S a lv a d o r .
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________ (2 0 0 2 b ) ,  I n d ic a d o r e s  d e l  a c c e s o  e c o n ó m ic o ,  C o m m it te e  o n  w o r ld  s e c u r i ty ,  w w w .f a o .o r g .
 ( 2 0 0 1 a ) ,  A n á l i s i s  d e  la s  C o n s e c u e n c ia s  a  M e d ia n o  P la z o  d e l  h u r a c á n  M i t c h  s o b r e  la
S e g u r id a d  A l im e n ta r ia  e n  A m é r i c a  C e n tr a l ,  n o v ie m b r e .
 (2 0 0 1 b ) ,  E x a m e n  d e  la s  p o l í t i c a s  s o b r e  p r o d u c to s  a l im e n t ic io s  b á s ic o s ,  D i r e c c ió n  d e
P r o d u c to s  B á s ic o s  y  C o m e r c io ,  R o m a ,  I ta l ia .
________  ( 2 0 0 1 c ) ,  P e r f i l e s  n u tr i c io n a le s  p o r  p a í s e s ,  N ic a r a g u a .
 (2 0 0 1 d ) ,  B o le t ín  F A O  d e  E s ta d ís t ic a s ,  V o l. 2 , R o m a ,  I ta l ia .
 ( 1 9 9 9 ) ,  T r a d e  Y e a r  B o o k  1 9 9 8 ,  V o l.  5 2 , R o m a ,  I ta l ia .
 ( 1 9 9 9 a ) ,  P e r f i l e s  n u tr i c io n a le s  p o r  p a í s e s ,  P a n a m á .
 (1 9 9 9 b ) ,  P e r f i l e s  n u tr i c io n a le s  p o r  p a í s e s ,  C o s ta  R ic a .
________ ( 1 9 9 7 ) ,  P r o p u e s ta  d e  e s t r a te g ia  d e  s e g u r id a d  a l im e n ta r ia  p a r a  E l  S a lv a d o r ,  P r o y e c to
N °  G C P S /R L A /1 2 3 /N O R , S a n  S a lv a d o r ,  E l  S a lv a d o r .
________ ( 1 9 9 1 ) ,  F A O /N e th e r la n d s  C o n fe r e n c e  o n  A g r ic u l tu r e  a n d  th e  E n v i r o n m e n t ,
'S - H e r to g e n b o s c h ,  P a ís e s  B a jo s ,  15 a  19  d e  a b r il .
________ ( 1 9 8 9 ) ,  S u s ta in a b le  d e v e lo p m e n t  a n d  n a tu r a l  r e s o u r c e s  m a n a g e m e n t ,  T w e n ty - F i f th
C o n f e r e n c e ,  P a p e r  C  8 9 /2 -S u p .  2 , R o m a ,  I ta l ia .
F A O /S A G /P a ís e s  B a jo s  ( 2 0 0 2 a ) ,  “ E l d e s a r r o l lo  s o s te n ib le  d e l s u r  d e  L e m p ir a .  E s t r a t e g ia  d e l 
p r o c e s o ” , P r o y e c to  L e m p i r a  S u r, m im e o ,  H o n d u ra s .
________ ( 2 0 0 2 b ) ,  “ R e s u m e n  E je c u t iv o ,  P r o y e c to  L e m p ir a  S u r” , m im e o .
G a l la r d o ,  E . y  R . F ig u e r o a  S a r t i  ( 1 9 9 2 ) ,  A ju s t e  e s tr u c tu r a l ,  té r m in o s  d e  in te r c a m b io  in te r n o s  y  la  
p e q u e ñ a  p r o d u c c ió n  d e  g r a n o s  b á s ic o s :  e l  c a s o  d e  G u a te m a la , P r o g r a m a  R e g io n a l  d e  
R e f o r z a m ie n to  a  la  I n v e s t ig a c ió n  A g r o n ó m ic a  s o b r e  lo s  G r a n o s  e n  C e n t r o a m é r ic a  
(P R IA G ) .
G O E S  ( G o b ie r n o  d e  E l  S a lv a d o r )  ( 2 0 0 2 ) ,  P r o p u e s ta  d e  P o l í t i c a  d e  S e g u r id a d  A l im e n ta r ia  y  
N u tr ic io n a l ,  S a n  S a lv a d o r ,  E l  S a lv a d o r ,  ju l io .
G o ld ,  M . V . ( 1 9 9 9 ) ,  S u s ta in a b le  A g r ic u l tu r e :  D e f i n i t io n s  a n d  T e r m s ,  A l te r n a t iv e  F a r m in g  
S y s te m s  I n f o r m a t io n  C e n te r ,  A g r ic u l tu r a l  R e s e a r c h  S e rv ic e ,  U .S . D e p a r tm e n t  o f  
A g r ic u l tu re .
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G ó m e z - O l iv e r ,  L u is  (1 9 9 7 ) ,  “ C o n te x to  m a c r o e c o n ó m ic o ,  m o d e r n i z a c ió n  y  e q u id a d :  d e s a f ío s  e n  
e l p r o c e s o  d e  t r a n s f o r m a c io n e s  in s t i tu c io n a le s  d e  l a  a g r ic u l tu r a  e n  A m é r ic a  L a t in a ” , 
C u a d e r n o s  d e  la  C E P A L  N °  8 1 ,  S a n t ia g o  d e  C h ile .
G o n z á le z ,  P . ( 1 9 9 9 ) ,  “ P r o y e c to  d e  in v e s t ig a c ió n  s o b r e  p e r s p e c t iv a s  d e  d e s a r r o l lo  d e l  m e r c a d o  
lo c a l  d e  p r o d u c to s  a g r o p e c u a r io s  e  in s e r c ió n  d e  lo s  p e q u e ñ o s  a g r ic u l to r e s ” , S u r  
P r o f e s io n a le s ,  S a n t ia g o  d e  C h i le ,  m im e o .
G ra n a d o s ,  C . E . ( 1 9 9 7 ) ,  “ P e r ío d o  d e  p o s a ju s te ,  e s t r a te g ia  d e  e x p o r ta c ió n  y  p o s ib i l id a d e s  p a r a  lo s  
p e q u e ñ o s  p r o d u c to r e s  r u r a le s ” , P e r s p e c t i v a s  R u r a le s  N °  1, A ñ o  1, U n iv e r s id a d  N a c io n a l  
d e  C o s ta  R ic a ,  H e r e d ia .
G T Z  ( A g e n c ia  d e  C o o p e r a c ió n  A le m a n a )  (2 0 0 0 ) ,  “ G e s t ió n  d e  a g r o b io d iv e r s id a d  e n  á r e a s  
r u r a le s ” , m a te r ia l  m im e o g r a f ia d o .
H o l t - G im é n e z ,  E . (2 0 0 1 ) ,  M e a s u r i n g  f a r m e r ’s  a g r o e c o lo g i c a l  r e s i s ta n c e  to  h u r r ic a n e  M i t c h  in  
C e n tr a l  A m e r ic a ,  G a te k e e p e r  S e r ie s  N °  1 0 2 , I n te r n a t io n a l  I n s t i tu te  f o r  E n v i r o n m e n t  a n d  
D e v e lo p m e n t  ( I IE D ) ,  C a l i f o r n ia ,  E s ta d o s  U n id o s .
I I C A  ( I n s t i tu to  I n te r a m e r ic a n o  d e  C o o p e r a c ió n  p a r a  l a  A g r ic u l tu r a )  ( 1 9 9 9 ) ,  D e s a r r o l lo  
in s t i tu c io n a l  p a r a  la  p r o d u c c ió n  a g r íc o la  s o s te n ib le  e n  la s  la d e r a s  d e  A m é r i c a  C e n tr a l , 
I I C A /H o la n d a .
I N C A P /O P S  ( In s t i tu to  d e  N u t r i c ió n  d e  C e n t r o a m é r i c a  y  P a n a m á /O r g a n iz a c ió n  P a n a m e r ic a n a  d e  
la  S a lu d )  (1 9 9 9 ) ,  S e g u r id a d  a l im e n ta r ia  y  n u t r i c io n a l  e n  G u a te m a la ,  P a n a m á .
I N E C  ( I n s t i tu to  N a c io n a l  d e  E s ta d í s t i c a  y  C e n s o s ) ,  E n c u e s ta  N a c i o n a l  d e  I n g r e s o s  y  g a s to s  d e  
lo s  H o g a r e s  1 9 9 8 - 1 9 9 9 ,  M a n a g u a ,  t r a n s m is ió n  o f ic ia l  d e  in f o rm a c ió n .
I N T A  ( In s t i tu to  N ic a r a g ü e n s e  d e  T e c n o lo g ía  A g r o p e c u a r ia )  ( 2 0 0 1 ) ,  E x te n s ió n  a g r o p e c u a r ia  p a r a  
z o n a s  e n  c o n d ic io n e s  n o  f a v o r e c i d a s , M a n a g u a ,  N ic a r a g u a .
I S A  ( In s t i tu to  d e  S e g u r o  A g r o p e c u a r io )  ( 2 0 0 0 ) ,  O p e r a c io n e s  d e  s e g u r o  a g r íc o la  p o r  p r o v in c i a -  
c u l t i v o .
 ( 2 0 0 1 a ) ,  M a n u a l  d e  s e g u r o  d e  a r r o z .  M a n u a l  d e  s e g u r o  d e  m a íz ,  P a n a m á .
 (2 0 0 1 b ) ,  M a n u a l  d e  s e g u r o  d e  m a íz  y  s o r g o ;  M a n u a l  d e  s e g u r o  d e  a r r o z ,  P a n a m á .
Iz a m , M . y  V . V é r e z  ( 2 0 0 0 ) ,  E l  s e c to r  a g r íc o la  e n  la  in te g r a c ió n  r e g io n a l :  e x p e r ie n c ia s  
c o m p a r a d a s  d e  A m é r i c a  L a t in a  y  la  U n ió n  E u r o p e a ,  S e r ie  C o m e r c io  I n te r n a c io n a l  N °  8, 
C E P A L , S a n t ia g o  d e  C h ile .
K a im o w i tz ,  D . ( 2 0 0 1 ) ,  E l  a v a n c e  d e  la  a g r ic u l tu r a  s o s te n ib le  e n  A m é r i c a  L a t in a ,  I IC A .
L a  G a c e ta  (2 0 0 2 ) , D e c r e t o  N °  8 1 -2 0 0 2 ,  P o d e r  L e g i s la t iv o ,  T e g u c ig a lp a ,  H o n d u r a s .
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 (2 0 0 2 b ) ,  “ A c u e r d o  m in i s te r ia l  M I F I C - M A G F O R  N °  0 4 7 - 2 0 0 2 ” , M a n a g u a ,  N ic a r a g u a .
L ó p e z ,  R . A . ( 2 0 0 2 ) ,  “ P r ic e  a n d  e x c h a n g e  r a te  t r a n s m is s io n  f o r  b a s ic  g r a in s  in  E l  S a lv a d o r ” , 
P o l í t i c a s  A g r í c o la s  N °  1 2 , R e d  d e  in s t i tu c io n e s  v in c u la d a s  a  l a  c a p a c i ta c ió n  e n  e c o n o m ía  
y  p o l í t i c a s  a g r íc o la s  e n  A m é r ic a  l a t in a  y  e l C a r ib e  ( R E D C A P A ) ,  B o g o tá ,  C o lo m b ia .
M A G A  ( M in is te r io  d e  A g r ic u l tu r a ,  G a n a d e r ía  y  A l im e n ta c ió n )  ( 2 0 0 1 a ) ,  E s t im a c ió n  d e  lo s  d a ñ o s  
e n  e l  s e c to r  a g r o p e c u a r io  y  c o n s e c u e n c ia s  p r e v i s ib le s ,  c a u s a d a s  p o r  i r r e g u la r id a d e s  e n  
la s  p r e c ip i ta c io n e s  e n  G u a te m a la , G u a te m a la .
 (2 0 0 1 b ) ,  D ia g n ó s t i c o  d e l  s u b s e c to r  g r a n o s  b á s ic o s ,  U n id a d  d e  P o l í t ic a s  e  I n f o r m a c ió n
E s t r a té g ic a ,  G u a te m a la .
M A G F O R  ( M in is te r io  A g r o p e c u a r io  y  F o r e s ta l )  ( 2 0 0 1 ) ,  Q u in to  in fo r m e :  a v a n c e  d e  s ie m b r a ,  
c ic lo  a g r íc o la  2 0 0 1 /2 0 0 2 ,  é p o c a  d e  p o s tr e r a ,  M a n a g u a ,  N ic a r a g u a ,  3 0  d e  n o v ie m b r e .
M A G /P A N  ( M in is t e r io  d e  A g r i c u l tu r a  y  G a n a d e r ía /P r o g r a m a  A l im e n ta r io  N ic a r a g ü e n s e )  ( 1 9 9 5 ) ,  
S i tu a c ió n  A l im e n ta r ia ,  N ic a r a g u a .
M e n d o z a ,  F . O . ( 1 9 9 2 ) ,  A ju s te  e s tr u c tu r a l ,  t é r m in o s  d e  in te r c a m b io  in te r n o s  y  la  p e q u e ñ a  
p r o d u c c ió n  d e  g r a n o s  b á s ic o s :  e l  c a s o  d e  N ic a r a g u a ,  P r o g r a m a  R e g io n a l  d e  
R e f o r z a m ie n to  a  la  I n v e s t ig a c ió n  A g r o n ó m ic a  s o b r e  lo s  G r a n o s  e n  C e n t r o a m é r ic a  
(P R IA G ) .
M o lin a ,  C . J . ( 2 0 0 0 ) ,  “ L a  a d m in is t r a c ió n  d e  t ie r r a s  c o m o  a p o y o  a l d e s a r r o l lo  r u ra l  y  l a  s e g u r id a d  
a l im e n ta r ia ” , p r e s e n ta c ió n  p r e p a r a d a  p a r a  e l p r im e r  S e m in a r io  s o b r e  S is te m a s  d e  C a ta s tr o ,  
A d m in is t r a c ió n  d e  T ie r r a s  y  D e s a r r o l lo  S o s te n ib le ,  o r g a n iz a d o  p o r  l a  U n iv e r s id a d  
D is t r i t a l  “ F r a n c is c o  J o s é  d e  C a ld a s ” , B o g o tá ,  C o lo m b ia ,  3 a  5 d e  m a y o  d e  2 0 0 0 .
M o lin a ,  M . R . y  A . N o g u e r a ,  O . D a r y ,  F . C h e f  y  C . V a lv e r d e  (2 0 0 2 ) ,  P r in c ip a le s  d e f ic i e n c ia s  d e  
m ic r o n u tr ie n te s  e n  C e n tr o a m é r ic a - E s tr a t e g ia s  d e l  I N C A P  p a r a  s u  c o n tr o l ,  F A O /I N C A P ,  
w w w .f a o .o r g /d o c r e p .
M o r a le s ,  C . ( 1 9 9 9 ) ,  L a  in tr o d u c c ió n  d e  m e c a n is m o s  d e  m e r c a d o  e n  la  in v e s t ig a c ió n  
a g r o p e c u a r ia  y  s u  f in a n c ia m ie n to :  c a m b io s  y  t r a n s fo r m a c io n e s  r e c ie n te s ,  C E P A L , 
D e s a r r o l lo  p r o d u c t iv o  N °  5 3 , S a n t ia g o  d e  C h ile .
 ( 1 9 9 8 ) ,  “N a t io n a l  a g r ic u l tu r a l  r e s e a r c h  s y s te m s  in  L a t in  A m e r ic a  a n d  th e  C a r ib b e a n :
c h a n g e s  a n d  c h a l le n g e s ” , C E P A L , D e s a r r o l lo  P r o d u c t i v o  N °  5 2 ,  S a n t ia g o  d e  C h ile .
_________ ( 1 9 9 7 ) ,  N u e v a s  y  v i e ja s  d e m a n d a s  p o r  t e c n o lo g ía  e n  la  a g r ic u l tu r a :  lo s  r o le s  p ú b l i c o s  y
p r i v a d o s  ( L C /R .1 7 7 6 ) ,  S a n t ia g o  d e  C h ile .
L a  Prensa  (2002a), “A cuerdo m inisterial M IFIC -M A G FO R  N ° 0 4 8 -2 0 0 2 ”, M anagua, Nicaragua.
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M o r e n o ,  A . ( 1 9 9 4 ) ,  A ju s t e  e s t r u c t u r a l  y  m o d e r n i z a c ió n  a g r íc o la  e n  H o n d u r a s :  u n a  v i s ió n  c r ít ic a ,  
C e n t r o  d e  A n á l i s i s  d e  P o l í t i c a  A g ra r ia ,  E s c u e la  A g r í c o la  P a n a m e r ic a n a ,  T e g u c ig a lp a ,  
H o n d u ra s .
M u r i l lo ,  R . M . y  J u l io  M o r a  C . ( 1 9 9 6 ) ,  S i tu a c ió n  y  p e r s p e c t i v a s  d e  lo s  g r a n o s  b á s ic o s  e n  
C o s ta  R ic a ,  P r o g r a m a  R e g io n a l  d e  R e f o r z a m ie n to  a  l a  I n v e s t ig a c ió n  A g r o n ó m ic a  s o b re  
lo s  G r a n o s  e n  C e n t r o a m é r i c a  ( P R IA G ) ,  S a n  J o s é ,  C o s ta  R ic a .
N A S  ( N a t io n a l  A c a d e m y  o f  S c ie n c e s )  ( 2 0 0 1 ) ,  R e c o m e n d e d  D ie t a r y  A l lo w a n c e s ,  E s ta d o s  U n id o s ,  
w w w .p o r t a l f i tn e s s .c o m .
N o t im e x  ( 2 0 0 2 ) ,  “ A n u n c ia n  S E  y  S a g a r p a  u n  b l in d a je  a g r o a l im e n ta r io ” , In te rn e t .
O r te g a ,  L . ( 1 9 9 6 ) ,  L a s  c a d e n a s  a g r o in d u s t r ia le s  y  la  d iv e r s i f i c a c ió n  a g r íc o la  e n  E l  S a lv a d o r
( L e / L .  9 8 3 ) ,  S a n t ia g o  d e  C h ile .
P a a lb e r g ,  R . L . ( 2 0 0 2 ) .  “ A g r i c u l tu r a  s o s te n ib le ,  u n a  g e o g r a f í a  p o l í t i c a ” , L a  A g e n d a  I n c o n c lu s a .  
P e r s p e c t i v a s  p a r a  s u p e r a r  e l  h a m b r e ,  la  p o b r e z a  y  la  d e g r a d a c ió n  a m b ie n ta l ,  I n s t i tu to  
I n te r n a c io n a l  d e  I n v e s t ig a c ió n  s o b r e  P o l í t ic a s  A l im e n ta r ia s  ( IF P R I ) ,  W a s h in g to n ,  D . C .
P A P A  ( P r o g r a m a  d e  A p o y o  a l P r o d u c to r  d e  A r r o z )  ( 2 0 0 2 ) ,  “ P r o g r a m a  d e  a p o y o  a l p r o d u c to r  d e  
a r r o z ” , N ic a r a g u a ,  m im e o .
P é r e z ,  L . ( 1 9 9 7 ) ,  “ A p e r tu r a  e c o n ó m ic a .  ¿ V e n ta ja s  o  d e s v e n ta ja s  p a r a  l a  p e q u e ñ a  p r o d u c c ió n  
a g r o p e c u a r ia ? ,  A p e r tu r a  y  p e q u e ñ a  p r o d u c c ió n  a g r íc o la ” , P e r s p e c t i v a s  R u r a le s  N °  1,
U n iv e r s id a d  N a c io n a l  d e  C o s ta  R ic a ,  H e r e d ia .
P in s t r u p - A n d e r s e n ,  P . y  R . P a n d y a - L o r c h  ( 2 0 0 2 ) ,  “ E l  c r e c im ie n to  a g r íc o la  e s  l a  c l a v e  p a r a  
d is m in u i r  la  p o b r e z a  e n  p a í s e s  e n  d e s a r r o l lo  d e  in g r e s o  b a jo ” , L a  A g e n d a  I n c o n c lu s a .  
P e r s p e c t i v a s  p a r a  s u p e r a r  e l  h a m b r e ,  la  p o b r e z a  y  la  d e g r a d a c ió n  a m b ie n ta l ,  I n s t i tu to  
I n te r n a c io n a l  d e  I n v e s t ig a c ió n  s o b r e  P o l í t ic a s  A l im e n ta r ia s  ( IF P R I ) ,  W a s h in g to n ,  D . C .
P o m a r e d a ,  C . ( 2 0 0 1 ) ,  T e c n o lo g ía  y  c o m p e t i t i v id a d  e n  la  a g r ic u l tu r a  d e  C e n tr o a m é r ic a ,  P r o y e c to  
F O N T A G R O , B ID .
 ( 1 9 9 8 ) ,  “ C e n tr o a m é r ic a :  p r e p a r a c ió n  p a r a  la s  n e g o c ia c io n e s  s o b r e  a g r ic u l tu r a  e n  la  O M C
e n  1 9 9 9 ” , F A O /R U T A , d o c u m e n to  e le c tró n ic o .
P R I A G  ( P r o g r a m a  R e g io n a l  d e  R e f o r z a m ie n to  a  la  I n v e s t ig a c ió n  A g r o n ó m ic a  s o b r e  lo s  G ra n o s  
e n  C e n t r o a m é r ic a )  ( 1 9 9 6 ) ,  S i tu a c ió n  a c t u a l  y  p e r s p e c t i v a  d e  lo s  g r a n o s  b á s ic o s  e n  
G u a te m a la ,  G u a te m a la .
P R O F R I J O L  ( P r o g r a m a  C o o p e r a t iv o  R e g io n a l  d e  F r i jo l  p a r a  C e n t r o a m é r ic a )  ( 1 9 9 8 ) ,  F lu jo  d e  
g e r m o p la s m a  e  im p a c to  d e l  P R O F R I J O L  e n  C e n tr o a m é r ic a .  P e r ío d o  1 9 8 7 - 1 9 9 6 ,  
G u a te m a la .
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R e d  e u r o p e a  d e  s e g u r id a d  a l im e n ta r ia  ( R e s a l - H o n d u r a s )  ( 1 9 9 9 ) ,  E l  c o n te x to  e c o n ó m ic o  y  la  
s e g u r id a d  a l im e n ta r ia  e n  H o n d u r a s ,  T e g u c ig a lp a ,  H o n d u r a s .
R u b e n ,  R . y  D a v id  R . L e e  (2 0 0 0 ) ,  C o m b in a c ió n  d e  in s u m o s  in te r n o s  y  e x te r n o s  p a r a  
in te n s i f ic a c ió n  s o s te n ib le ,  I n s t i tu to  I n te r n a c io n a l  d e  I n v e s t ig a c ió n  s o b r e  P o l í t i c a s  
A l im e n ta r ia s  ( IF P R I ) ,  W a s h in g to n ,  D . C .
R u b io ,  R . ( 1 9 9 7 ) ,  C r e c im ie n to  e s té r i l  o  d e s a r r o l lo ,  F u n d a c ió n  N a c io n a l  p a r a  e l D e s a r r o l lo  
( F U N D E ) ,  S a n  S a lv a d o r ,  E l  S a lv a d o r .
R u b io ,  R . y  W i l l ia m  P le i t e z  ( 1 9 9 2 ) ,  A ju s t e  e s tr u c tu r a l ,  té r m in o s  d e  in te r c a m b io  in te r n o s  y  la  
p e q u e ñ a  p r o d u c c ió n  d e  g r a n o s  b á s ic o s :  e l  c a s o  d e  E l  S a lv a d o r ,  P r o g r a m a  R e g io n a l  d e  
R e f o r z a m ie n to  a  la  I n v e s t ig a c ió n  A g r o n ó m ic a  s o b r e  lo s  G r a n o s  e n  C e n t r o a m é r ic a  
( P R IA G ) ,  S a n  S a lv a d o r .
S á e n z ,  R . d e l F . ( 1 9 9 9 ) ,  “ C o m e r c ia l iz a c ió n  d e  p r o d u c to s  a g r íc o la s ” , P o l í t i c a  a g r íc o la .  H a c ia  u n  
d e s a r r o l lo  in te g r a d o r ,  C o r p o r a c ió n  J u s t ic ia  y  D e m o c r a c ia ,  S a n t ia g o  d e  C h ile .
S A G  ( S e c r e ta r í a  d e  A g r i c u l tu r a  y  G a n a d e r ía )  (2 0 0 1 ) ,  S i tu a c ió n  d e  la  s e q u ía  e n  H o n d u r a s ,  
T e g u c ig a lp a ,  H o n d u ra s .
S A G /C O A G R O H  ( S e c r e ta r í a  d e  A g r i c u l tu r a  y  G a n a d e r ía /C o n s e jo  A g r o e m p r e s a r ia l  d e  H o n d u r a s )  
( 2 0 0 1 ) ,  O r ie n ta c io n e s  e s t r a té g ic a s  y  p o l í t i c a  a g r íc o la  c o n c e r ta d a  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  
a g r o a l im e n ta r io  y  d e l  m e d io  r u r a l ,  T e g u c ig a lp a ,  H o n d u ra s .
S A R E P  ( S u s ta in a b le  A g r ic u l tu r e  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t io n  P r o g r a m )  (1 9 9 8 ) ,  “ W h a t  is  S u s ta in a b le  
A g r i c u l tu r e ? ” , U n iv e r s i ty  o f  C a l i f o r n ia ,  w w w .s a r e p .u c d a v i s .e d u .
S a u m a , P . y  L e o n a r d o  G a r n ie r  (2 0 0 0 ) ,  E fe c to s  d e  la s  p o l í t i c a s  m a c r o e c o n ó m ic a s  y  s o c ia le s  s o b r e  
la  p o b r e z a  e n  C o s ta  R ic a ,  P r o y e c to  P N U D /B I D /C E P A L , P o l í t ic a s  M a c r o e c o n ó m ic a s  y  
P o b r e z a  e n  A m é r ic a  L a t in a  y  e l C a r ib e ,  i a d b .o r g /  s d s /p o v /p u b l ic a t io n .
S c h e j tm a n ,  A . ( 1 9 9 4 ) ,  E c o n o m ía  p o l í t i c a  d e  lo s  s i s t e m a s  a l im e n ta r io s  e n  A m é r i c a  L a t in a ,  F A O , 
O f ic in a  R e g io n a l  p a r a  A m é r ic a  L a t in a  y  e l C a r ib e ,  S a n t ia g o  d e  C h ile .
S c h e r r ,  S. y  S a ty a  Y a d a v  (2 0 0 2 ) ,  “ D e g r a d a c ió n  d e l s u e lo  e n  e l m u n d o  e n  d e s a r r o l lo ” , L a  A g e n d a  
I n c o n c lu s a .  P e r s p e c t i v a s  p a r a  s u p e r a r  e l  h a m b r e ,  la  p o b r e z a  y  la  d e g r a d a c ió n  a m b ie n ta l .  
I n s t i tu to  I n te r n a c io n a l  d e  I n v e s t ig a c ió n  s o b re  P o l í t i c a s  A l im e n ta r ia s  ( IF P R I ) ,  W a s h in g to n ,  
D . C .
S e b e l lo ,  M . y  M a r k  W . R o s e g r a n t  ( 1 9 9 5 ) ,  P r i c i n g  B e h a v io r  in  P h i l i p p in e  C o r n  M a r k e ts :  
I m p l ic a t io n s  f o r  M a r k e t  E f f i c ie n c y ,  I F P R I .
S E G E P L A N /G T Z /P L A N U T  ( S e c r e ta r í a  G e n e ra l  d e  P la n i f ic a c ió n  E c o n ó m ic a /A g e n c ia  d e  
C o o p e r a c ió n  A le m a n a /P la n  d e  A c c ió n  d e  A l im e n ta c ió n  y  N u t r ic ió n )  ( 1 9 9 7 ) ,  H a c i a  la  
s e g u r id a d  a l im e n ta r ia  y  n u t r i c io n a l  d e  la  p o b la c ió n  g u a te m a l te c a ,  G u a te m a la .
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S E M A R N A T  ( S e c r e ta r í a  d e  M e d io  A m b ie n te  y  R e c u r s o s  N a tu r a le s )  (2 0 0 0 ) ,  L a  g e s t ió n  
a m b ie n t a l  e n  M é x ic o  ( d i s c o  c o m p a c to ) .
S e n , A . ( 2 0 0 0 ) ,  “ L a s  h a m b r u n a s  y  o t r a s  c r i s i s ” , D e s a r r o l lo  y  L ib e r ta d ,  P la n e ta ,  M é x ic o .
S ilv e l ,  E . y  o t r o s  ( 1 9 9 7 ) ,  E v a lu a c ió n  d e  la  s o s t e n ib i l i d a d  e n  G u a te m a la ,  F L A C S O , G u a te m a la .
S p o o r ,  M . ( 2 0 0 1 ) ,  ’’I n c id e n c ia  d e  d o s  d é c a d a s  d e  a ju s te s  e n  e l d e s a r r o l lo  a g r íc o la  d e  A m é r ic a  
L a t in a  y  e l C a r ib e ” , D e s a r r o l lo  r u r a l  e n  A m é r i c a  L a t in a  y  e l  C a r ib e ,  C E P A L /A l f a o m e g a ,  
B o g o tá ,  C o lo m b ia .
S R N  ( S e c r e ta r í a  d e  R e c u r s o s  N a tu r a le s )  ( 1 9 9 5 ) ,  P la n  e s t r a té g ic o  d e  c o r to  y  m e d ia n o  p l a z o  p a r a  
in c r e m e n ta r  la  p r o d u c c ió n  d e  g r a n o s  b á s ic o s ,  1 9 9 5 - 1 9 9 8 ,  C o n s e jo  N a c io n a l  d e  G ra n o s  
B á s ic o s ,  U n id a d  d e  P la n i f ic a c ió n  d e l S e c to r  A g r íc o la ,  U n id a d  t é c n ic a  d e  A p o y o  a  la  
G e s t ió n  M in i s te r ia l ,  T e g u c ig a lp a ,  H o n d u ra s ,  1 9 9 5 .
S R N /P R I A G /A G R O G E N E T  ( S e c r e ta r í a  d e  R e c u r s o s  N a tu r a le s /P r o g r a m a  R e g io n a l  d e  
R e f o r z a m ie n to  a  l a  I n v e s t ig a c ió n  A g r o n ó m ic a  s o b r e  lo s  G r a n o s  e n  
C e n t r o a m é r i c a /C o n s u l to r a  A G R O G E N E T )  ( 1 9 9 6 ) ,  E s tu d io  n a c i o n a l  s o b r e  la  s i t u a c ió n  
a c t u a l  y  p e r s p e c t i v a s  d e  lo s  g r a n o s  b á s ic o s  e n  H o n d u r a s ,  T e g u c ig a lp a ,  H o n d u ra s .
T e jo ,  P . ( 2 0 0 1 ) ,  “ E l m o d e lo  a g r íc o la  d e  A m é r ic a  L a t in a  e n  la s  ú l t im a s  d é c a d a s ” , D e s a r r o l lo  r u r a l  
e n  A m é r i c a  L a t in a  y  e l  C a r ib e ,  C E P A L /A l f a o m e g a ,  B o g o tá ,  C o lo m b ia .
_________ ( 1 9 9 6 ) ,  “ E s c e n a r io s  d e  l a  a g r ic u l tu r a  y  e l c o m e r c io  m u n d ia l  h a c ia  e l a ñ o  2 0 2 0 ” , S e r ie
D e s a r r o l lo  P r o d u c t i v o  N °  3 8 ,  C E P A L , S a n t ia g o  d e  C h ile .
T rá p a g a ,  Y . (2 0 0 2 ) ,  “ S o b re  e l p a t r ó n  a l im e n ta r io  d e l m e x ic a n o  a c tu a l” , w w w . jo r n a d a .u n a m .m x .
T re m in io ,  C h . R . ( 1 9 9 6 ) ,  E s tu d io  n a c i o n a l  s o b r e  la  s i t u a c ió n  a c t u a l  y  p e r s p e c t i v a s  d e  lo s  g r a n o s  
b á s ic o s  e n  N i c a r a g u a , M a n a g u a ,  P r o g r a m a  R e g io n a l  d e  R e f o r z a m ie n to  a  l a  I n v e s t ig a c ió n  
A g r o n ó m ic a  s o b r e  lo s  G r a n o s  B á s ic o s  e n  N ic a r a g u a .
T r ig o ,  E . J. ( 1 9 9 5 ) ,  A g r ic u l tu r a ,  c a m b io  te c n o ló g ic o  y  m e d io  a m b ie n te  e n  A m é r i c a  la t in a :  
p e r s p e c t i v a  d e  la  s i t u a c ió n  e n  e l  a ñ o  2 0 2 0 ,  I F P R I ,  W a s h in g to n ,  D .C .
U I C N /P N U M A /W W F  ( U n ió n  I n te r n a c io n a l  p a r a  C o n s e r v a c ió n  d e  la  N a tu r a le z a  y  lo s  R e c u r s o s  
N a tu r a le s /P r o g r a m a  d e  la s  N a c io n e s  U n id a s  p a r a  e l M e d io  A m b ie n te /F o n d o  M u n d ia l  p a r a  
la  N a tu r a le z a )  ( 1 9 9 1 ) ,  C u id a r  la  T ie rra . E s t r a t e g ia  p a r a  e l  f u t u r o  d e  la  v id a ,  G la n d , 
S u iz a .
V o s t i ,  S. ( 2 0 0 2 ) ,  “ E l ro l d e  l a  a g r ic u l tu r a  e n  l a  s a lv a c ió n  d e l b o s q u e  t r o p ic a l” , A g e n d a  
I n c o n c lu s a .  P e r s p e c t i v a s  p a r a  s u p e r a r  e l  h a m b r e ,  la  p o b r e z a  y  la  d e g r a d a c ió n  a m b ie n t a l . 
I n s t i tu to  I n te r n a c io n a l  d e  I n v e s t ig a c ió n  s o b re  P o l í t i c a s  A l im e n ta r ia s  ( IF P R I ) ,  W a s h in g to n ,  
D . C .
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W a lte r ,  I. ( 1 9 9 2 ) ,  “ E l  a ju s te  e s t r u c tu r a l  y  su s  e f e c to s  s o c ia le s ” , E x p o r ta c io n e s  a g r íc o la s  n o  
t r a d i c io n a le s  d e l  I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o ,  P r o m e s a  o  e s p e j i s m o ? ,  P r o g r a m a  R e g io n a l  d e l 
E m p le o  e n  A m é r ic a  L a t in a  y  e l C a r ib e  ( P R E A L C ) ,  C o m ité  d e  A c c ió n  d e  A p o y o  a l 
D e s a r r o l lo  E c o n ó m ic o  y  S o c ia l  d e  C e n t r o a m é r i c a  ( C A D E S C A ) ,  P a n a m á .
W a tte l ,  C . J. y  A r ie  S a n d e r s  ( 1 9 9 7 ) ,  “ R e f o r m a  f in a n c ie r a  y  c r é d i to  r u ra l  e n  C e n tr o a m é r ic a .  L a  
n e c e s id a d  d e  in s t i tu c io n e s  e  in n o v a c io n e s ” , A p e r t u r a  y  p e q u e ñ a  p r o d u c c ió n  a g r íc o la ,  
P e r s p e c t i v a s  r u r a le s ,  A ñ o  1, N °  1, U n iv e r s id a d  N a c io n a l  d e  C o s ta  R ic a ,  H e r e d ia .
W a t te l ,  C . y  R a ú l  R u b e n  ( 1 9 9 3 ) ,  G r a n o s  b á s ic o s ,  e s ta b i l i z a c ió n  e c o n ó m ic a  y  a ju s te  e s t r u c tu r a l  
e n  C e n tr o a m é r ic a :  u n  a n á l i s i s  p r e l im in a r ,  ¿ M a íz  o  m e ló n ? .  L a s  r e s p u e s ta s  d e l  a g r o  
c e n tr o a m e r ic a n o  a  lo s  c a m b io s  d e  la  p o l í t i c a  e c o n ó m ic a , P r o g r a m a  R e g io n a l  d e l  E m p le o  
e n  A m é r ic a  L a t in a  y  e l C a r ib e  ( P R E A L C ) ,  O r g a n iz a c ió n  I n te r n a c io n a l  d e l T r a b a jo  (O IT ) ,  
P a n a m á .
W e lle r ,  J. ( 2 0 0 0 ) ,  R e f o r m a s  e c o n ó m ic a s ,  c r e c im ie n to  y  e m p le o .  L o s  m e r c a d o s  d e  tr a b a jo  e n  
A m é r ic a  L a t in a .  F o n d o  d e  C u l tu r a  E c o n ó m ic a /C E P A L , S a n t ia g o  d e  C h ile .
 ( 1 9 9 2 ) ,  ” L a s  e x p o r ta c io n e s  a g r íc o la s  n o  t r a d i c io n a le s  y  su s  e f e c to s  e n  e l e m p le o  y  lo s
in g r e s o s ” , E x p o r ta c io n e s  a g r íc o la s  n o  tr a d ic io n a le s  d e l  I s tm o  C e n tr o a m e r ic a n o .  
¿ P r o m e s a  o  e s p e j i s m o ? , C A D E S C A - P R E A L C  (O I T ) ,  P a n a m á .
W F P /O D M  ( W o r ld  F o o d  P r o g r a m m e /R e g io n a l  O f f ic e  f o r  L a t in  A m e r ic a  a n d  th e  C a r ib b e a n )  




ISTMO CENTROAMERICANO: RELACIÓN ÁREA AGRÍCOLA Y POBLACIÓN RURAL a/
Á rea cosechada Población rural Área cosechada/población rural Población rural/área cosecha Cambio área 
cosechada (% )
Cambio  
población (% )1980 2000 1980 2000 1980 2000 1980 2000
Istmo Centroamericano 4 063 4 727 12 904 18 542 0,31 0,25 3,18 3,92 21,30 43,69
Costa Rica 379 455 1 301 1 994 0,29 0,23 3,43 4,38 26,18 53,27
E l Salvador 811 737 2 563 2 809 0,32 0,26 3,16 3,81 -7,71 9,60
Guatemala 1 321 1 520 4 282 6 902 0,31 0,22 3,24 4,54 16,49 61,19
Honduras 696 885 2 321 3 359 0,30 0,26 3,33 3,80 45,18 44,72
Nicaragua 564 858 1 457 2 267 0,39 0,38 2,58 2,64 45,65 55,59
Panamá 293 272 980 1 210 0,30 0,22 3,34 4,45 8,98 23,47
Fuente: C E P A L  (2002), sobre la base de cifras oficiales. 
a / Se utilizó  el área cosechada de los principales cultivos.
(Período  1995-1999)
Cuadro A-2




1995 1996 1997 1998 1999
F rijo les  neg ro s
C o sta  R ica 55-45 30 1-20 1-20 1-20 20-10
E l Sa lvador 30 20 20 20 20 20
G u atem ala 123-110 20 20 20 0 0
H o n d u ras 35 20 5 20 20 20  a/
N ica rag u a 70-60 20 20 20 20 2 0- 15
P an am á n.c. b / n.c. b / n.c. b / n.c. b / n.c. b / n .c. b/
M aíz  am arillo
C o sta  R ica 55-15 1 1 1 1 1
E l Sa lvador 103-78 10-5 1 1-15 0-15 0-15
G u atem ala 84-75 20 5-55 5-35 5-35 5-35
H o n d u ras 55-45 B P  c / B P  c / B P  c / B P  c / B P  c/
N ica rag u a 70-60 B P  c / B P  c / B P  c / 15 15
P an am á  d / 90-30 n.c. b / n.c. b / 50 15 15
M aíz  b lan co
C o sta  R ica 55-35 35 5 15 15 15
E l Sa lvador 50-40 5 1 15 15 15
G u atem ala 84-75 20 20 20 20 20
H o n d u ras 65-60-50 B P  c / B P  c / B P  c / B P  c / B P  c/
N ica rag u a 70-60 B P  c / B P  c / B P  c / 20 20
P an am á  d / 90-30 n.c. b / n.c. b / 50 15 15
"O tros" (a rroz  co n  cásca ra  que no  sea  p a ra  siem bra)
C o sta  R ica 55-35 20 20 20 1-20 1-35
E l Sa lvador 50-40 20 20-35 20 20 20
G u atem ala 100-90 30-56 20-50 10-50 4-45 /0 -40 0-40
H o n d u ras 45 B P  c / B P  c / B P  c / 20 20
N icarag u a 70-60 B P  c / B P  c / B P  c / 20 20
P an am á 150-90 90 60 50-15 e / 50-15 e / 50-15 e/
Fuen te: C on se jo  A g ro p ecu ario  C en tro am erican o  (C A C ) (1999), Comportamiento de los niveles arancelarios para los 
granos básicos durante el período 1995-1999. 
a / D u ran te  tre s  sem anas se ap licó  u n  a ran ce l de  1%. 
b /  N o  com parab le .
c /  B P  =  B an d a  de P rec ios. H o n d u ras  ap lica  u n a  B P  co n  u n  ran g o  de 5%  a 4 5 %  y  u n  aran ce l base  del 20% . E n  1999 se 
ap licó  u n  a ran ce l de  1%  p o r tres  sem anas. 
d /  E l cód ig o  a ran cela rio  es 1005 .90 .90  (los dem ás). P a ra  e l m aíz  am arillo  (consum o an im al) se ap lica  u n  aran ce l de l 3%. 
e /  C u ando  la  in d u stria  a rro ce ra  im p o rta  arroz , se ap lica  u n  aran ce l de l 3 %  al con tin g en te  arancelario .
Cuadro A-3
ISTMO CENTROAMERICANO: CONSUMO APARENTE, PRODUCCIÓN NETA, CONSUMO
POR HABITANTE Y GRADO DE DEPENDENCIA DEL ARROZ LIMPIO
1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
M iles  de toneladas
Producción neta b /
Istmo Centroamericano 624,6 454,5 448,4 457,1 516,4 497,8 535,8 559,9 558,5 507,8
Costa Rica 152,2 152,5 136,0 114,5 147,8 155,3 149,4 183,6 185,0 132,2
E l Salvador 40,4 45,8 41,0 34,0 36,8 43,9 32,5 38,1 32,0 25,1
Guatemala 17,4 24,3 28,4 19,3 20,6 25,6 25,7 31,0 28,1 15,3
Honduras 25,7 29,8 36,7 32,0 34,1 28,7 15,8 7,8 5,9 5,6
Nicaragua 279,2 81,9 66,7 114,0 128,3 145,1 162,3 154,5 143,6 162,5
Panamá 109,6 120,2 139,6 143,3 148,9 99,2 150,1 144,9 163,8 167,1
Importaciones
Istmo Centroamericano 50,4 42,0 62,3 185,0 250,4 262,2 299,7 290,0 344,3 277,6
Costa Rica c/ 0,0 0,0 49,5 74,2 60,9 68,4 54,0 44,6 53,7
E l Salvador 4,5 7,4 4,5 25,3 32,4 34,3 44,7 33,0 57,4 67,6
Guatemala 4,5 0,7 14,1 34,0 25,0 26,6 3,2 25,3 43,3 45,1
Honduras 3,9 0,8 4,9 21,1 47,5 58,0 71,1 81,6 117,3 58,9
Nicaragua 37,4 33,0 38,7 52,9 71,0 80,6 62,7 89,8 68,8 47,1
Panamá 0,0 0,0 0,0 2,3 0,3 1,8 49,5 6,3 12,9 5,3
Exportaciones
Istmo Centroamericano 38,3 0,1 0,7 10,1 14,6 19,6 14,4 11,5 7,5 14,5
Costa Rica 38,2 - 0,1 4,7 7,1 12,7 10,2 10,0 5,2 12,0
E l Salvador 0,1 0,0 0,6 1,2 0,3 0,1 1,2 0,3 0,1 0,1
Guatemala 0,0 0,1 - 2,6 2,9 2,6 1,7 1,0 1,2 1,8
Honduras - - - 0,0 0,4 0,0 0,1 0,1 0,4 0,5
Nicaragua 0,0 - - 1,6 3,1 3,9 0,2 0,0 0,2 0,0
Panamá - - 0,1 - 0,7 0,2 1,1 0,1 0,5 0,0
Consumo aparente d /
Istmo Centroamericano 636,7 496,4 510,0 632,0 752,3 740,3 821,1 838,4 895,3 770,9
Costa Rica 114,0 152,5 136,0 159,3 214,9 203,6 207,6 227,5 224,5 174,0
E l Salvador 44,8 53,2 44,9 58,1 68,9 78,1 76,0 70,9 89,4 92,6
Guatemala 21,9 24,9 42,5 50,7 42,7 49,6 27,2 55,3 70,2 58,7
Honduras 29,6 30,6 41,6 53,0 81,1 86,6 86,9 89,3 122,8 63,9
Nicaragua 316,7 114,9 105,5 165,3 196,1 221,8 224,8 244,4 212,2 209,5
Panamá 109,7 120,3 139,5 145,6 148,6 100,7 198,5 151,1 176,2 172,3
/Continúa
Cuadro A-3 (Conclusión)
1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Porcentajes
Grado de dependencia c/
Istmo Centroamericano 7,9 8,5 12,2 29,3 33,3 35,4 36,5 34,6 38,5 36,0
Costa Rica 0,0 0,0 0,0 31,1 34,5 29,9 33,0 23,7 19,9 30,9
E l Salvador 10,0 13,9 10,0 43,5 47,1 43,9 58,8 46,6 64,2 73,0
Guatemala 20,7 3,0 33,1 67,0 58,6 53,7 11,7 45,8 61,7 76,9
Honduras 13,1 2,7 11,8 39,7 58,5 66,9 81,9 91,4 95,5 92,1
Nicaragua 11,8 28,7 36,7 32,0 36,2 36,3 27,9 36,8 32,4 22,5
Panamá 0,0 0,0 0,0 1,6 0,2 1,8 
Kilogram os por habitante
24,9 4,1 7,3 3,1
Producción neta por 
habitante
Istmo Centroamericano 28,2 18,3 16,0 14,3 15,8 14,8 15,6 15,9 15,5 13,8
Costa Rica 66,6 57,7 44,6 32,2 40,6 41,6 39,0 46,8 46,0 32,2
E l Salvador 8,8 9,6 8,0 6,0 6,4 7,4 5,4 6,2 5,1 3,9
Guatemala 2,5 3,1 3,2 1,9 2,0 2,4 2,4 2,8 2,5 1,3
Honduras 7,2 7,1 7,5 5,7 5,9 4,8 2,6 1,2 0,9 0,8
Nicaragua 95,7 24,1 17,5 25,8 28,2 31,0 33,8 31,3 28,3 31,2
Panamá 56,2 55,5 58,2 54,5 55,7 36,5 54,3 51,6 57,4 57,7
Consumo por habitante
Istmo Centroamericano 28,8 19,9 18,2 19,8 23,0 22,1 23,9 23,8 24,8 20,9
Costa Rica 49,9 57,7 44,6 44,8 59,0 54,5 54,2 58,0 55,8 42,4
E l Salvador 9,8 11,2 8,8 10,2 11,9 13,2 12,6 11,5 14,2 14,5
Guatemala 3,2 3,2 4,9 5,1 4,2 4,7 2,5 5,0 6,2 5,0
Honduras 8,3 7,3 8,5 9,4 14,0 14,5 14,2 14,1 18,9 9,6
Nicaragua 108,5 33,8 27,6 37,4 43,1 47,4 46,8 49,5 41,8 40,3
Panamá 56,2 55,5 58,2 55,3 55,6 37,0 71,8 53,8 61,7 59,5
Fuente: C E P A L , sobre la base de cifras oficiales. 
a / Cifras preliminares.
b / Producción menos pérdidas poscosecha. Éstas se estimaron en 5%  de la producción. 
c / Con relación al consumo aparente.
d / Producción neta más importaciones menos exportaciones.
Cuadro A-4
ISTMO CENTROAMERICANO: CONSUMO APARENTE, PRODUCCIÓN NETA,
CONSUMO POR HABITANTE Y GRADO DE DEPENDENCIA DEL MAÍZ
1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
M iles  de toneladas
Producción neta b /
Istmo Centroamericano 1 688,7 1 944,9 2 271,1 2 239,9 2 367,0 2 151,3 2 104,8 2 182,7 2 291,7 2 249,2
Costa Rica 70,4 101,3 53,2 21,4 23,8 26,7 19,3 22,5 14,8 10,2
E l Salvador 418,2 396,3 482,1 517,8 504,0 406,1 450,5 527,8 466,4 457,4
Guatemala 721,9 870,7 1 034,1 849,3 908,7 808,8 816,8 831,5 854,7 843,5
Honduras 288,4 334,0 449,3 540,3 424,2 487,7 375,8 349,3 409,5 333,5
Nicaragua 145,8 165,8 177,4 224,6 422,1 370,6 371,5 387,4 478,6 540,1
Panamá 44,0 76,9 75,0 86,4 84,1 51,4 70,8 64,2 67,7 64,5
Importaciones
Istmo Centroamericano 296,1 139,4 474,0 922,8 1 079,6 1 285,6 1 297,9 1 522,5 1 878,2 1 867,9
Centroamérica 257,4 90,6 432,4 757,9 894,9 1 142,7 1 091,0 1 286,4 1 614,3 1 609,5
Costa Rica 61,0 25,7 200,5 345,0 451,7 433,0 445,3 406,5 483,4 500,3
E l Salvador 14,0 14,9 31,4 186,9 156,2 325,9 259,0 351,3 399,8 455,8
Guatemala 82,2 14,9 119,1 176,3 216,9 251,2 263,5 331,0 517,3 525,1
Honduras 48,3 1,4 24,3 17,4 42,5 116,1 86,7 114,0 176,0 109,5
Nicaragua 51,8 33,7 57,1 32,4 27,6 16,5 36,4 83,7 37,8 18,7
Panamá 38,7 48,8 41,6 164,9 184,7 142,9 206,9 236,1 264,0 258,4
Exportaciones
Istmo Centroamericano 36,0 49,7 0,1 72,0 30,1 104,9 24,7 53,1 16,5 13,7
Costa Rica 1,7 0,0 0,2 0,0 0,9 0,0
E l Salvador 19,6 18,6 15,6 3,1 5,3 1,7 2,4 8,1 0,4
Guatemala 16,2 10,0 0,1 50,4 15,5 84,2 12,0 47,1 6,3 5,9
Honduras 0,0 21,1 0,0 0,0 7,2 0,7 8,1 1,5 1,1 0,4
Nicaragua 0,2 4,2 4,3 14,6 2,6 2,1 0,1 7,1
Panamá
M iles  de toneladas
Consumo aparente c/
Istmo Centroamericano 1948,8 2034,6 2744,9 3090,7 3416,4 3332,0 3378,0 3652,1 4153,5 4103,4
Costa Rica 131,4 127,0 253,7 364,7 475,6 459,6 464,3 429,0 497,3 510,5
E l Salvador 412,7 392,6 513,5 689,1 657,1 726,7 707,8 876,7 858,1 912,8
Guatemala 787,9 875,6 1153,1 975,1 1110,1 975,8 1068,4 1115,4 1365,7 1362,8
Honduras 336,7 314,3 473,6 557,7 459,4 603,1 454,4 461,7 584,4 442,6
Nicaragua 197,4 199,4 234,5 252,8 445,4 372,5 405,3 469,1 516,3 551,8
Panamá 82,7 125,7 116,6 251,3 268,8 194,3 277,8 300,3 331,7 322,9
/Continúa
Cuadro A-4 (Conclusión)
1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Porcentajes
Grado de dependencia d /
Istmo Centroamericano 15,2 6,9 17,3 29,9 31,6 38,6 38,4 41,7 45,2 45,5
Costa Rica 46,4 20,3 79,0 94,6 95,0 94,2 95,9 94,8 97,2 98,0
E l Salvador 3,4 3,8 6,1 27,1 23,8 44,9 36,6 40,1 46,6 49,9
Guatemala 10,4 1,7 10,3 18,1 19,5 25,7 24,7 29,7 37,9 38,5
Honduras 14,3 0,4 5,1 3,1 9,2 19,2 19,1 24,7 30,1 24,7
Nicaragua 26,2 16,9 24,4 12,8 6,2 4,4 9,0 17,8 7,3 3,4
Panamá 46,8 38,8 35,6 65,6 68,7 73,5 
Kilogramos
74,5 78,6 79,6 80,0
Producción neta por habitante
Istmo Centroamericano 76,3 78,1 81,1 70,2 72,4 64,2 61,3 62,0 63,5 60,9
Costa Rica
E l Salvador 30,8 38,3 17,4 6,0 6,5 7,1 5,0 5,7 3,7 2,5
Guatemala 91,2 83,1 94,3 91,3 87,1 68,8 74,8 85,8 74,3 71,6
Honduras 105,9 112,5 118,2 85,1 88,7 76,9 75,6 75,0 75,1 72,2
Nicaragua 80,8 79,8 92,1 95,6 73,0 81,7 61,2 55,4 63,1 50,1
Panamá 50,0 48,7 46,4 50,7 92,8 79,3 77,4 78,5 94,4 103,8
22,6 35,5 31,3 32,8 31,5 18,9 25,6 22,9 23,7 22,3
Consumo por habitante
Istmo Centroamericano 88,1 81,7 98,0 96,9 104,5 99,4 98,3 103,7 115,1 111,1
Costa Rica 57,5 48,1 83,2 102,6 130,5 123,1 121,3 109,3 123,6 124,3
E l Salvador 90,0 82,3 100,5 121,6 113,6 123,1 117,5 142,6 136,7 142,8
Guatemala 115,5 113,2 131,8 97,7 108,4 92,8 98,9 100,6 120,0 116,6
Honduras 94,3 75,1 97,1 98,6 79,1 101,0 74,0 73,2 90,1 66,6
Nicaragua 67,6 58,7 61,3 57,1 97,9 79,7 84,4 95,0 101,8 106,0
Panamá 42,4 58,0 48,6 95,5 100,5 71,5 100,5 106,9 116,1 111,5
Fuente: C E P A L , sobre la base de cifras oficiales. 
a / Cifras preliminares.
b / Producción menos pérdidas poscosecha. Éstas se estimaron en 20%  de la producción. 
c / Producción neta más importaciones menos exportaciones. 
d / Con relación al consumo aparente.
Cuadro A-5
ISTMO CENTROAMERICANO: CONSUMO APARENTE, PRODUCCIÓN NETA,
CONSUMO POR HABITANTE Y GRADO DE DEPENDENCIA DEL FRIJOL
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
M iles de toneladas
Producción n eta  b /
Istm o C entroam ericano 168,3 246,9 299,1 320,0 307,6 278,2 301,0 290,7 274,7 287,7 312,0 329,7 361,6 366,2
C osta R ica 10,4 20,6 30,8 30,8 32,0 30,0 31,8 30,9 18,3 12,6 11,5 15,7 14,6 14,8
E l Salvador 35,9 31,1 47,4 60,5 55,8 55,9 55,2 46,0 53,2 60,8 41,9 59,8 62,4 67,5
G uatem ala 52,1 105,8 107,6 102,3 104,3 93,2 82,3 72,6 74,8 76,3 75,9 79,9 83,1 85,6
Honduras 32,1 32,2 55,8 71,1 58,8 35,0 53,5 58,2 48,8 67,1 84,8 40,1 62,7 38,1
N icaragua 35,4 53,2 53,5 51,0 52,1 59,0 72,6 77,8 75,0 66,9 94,8 130,5 137,7 159,1
Panam á 2,4 3,9 3,9 4,3 4,6 5,0 5,6 5,2 4,5 4,0 3,0 3,6 1,3 1,2
Im portaciones c/
Istm o C entroam ericano 33,9 15,4 24,5 12,0 20,6 14,0 21,9 11,7 29,5 29,6 44,4 59,3 44,1 45,0
C osta R ica 12,6 0,8 8,8 1,3 2,4 0,6 4,0 5,6 16,4 19,6 24,1 24,4 27,1 17,2
E l Salvador 2,0 0,5 3,9 3,3 7,1 4,3 14,6 0,5 3,2 6,2 7,2 18,1 10,1 18,3
G uatem ala 2,4 0,5 2,1 4,1 4,2 0,0 0,0 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Honduras 2,8 0,0 0,0 0,0 1,3 0,9 0,1 0,1 5,6 1,1 2,2 1,9 2,2 5,2
N icaragua 12,8 12,8 8,4 2,3 4,5 7,5 2,2 3,7 3,6 1,8 9,9 12,6 2,8 3,4
Panam á 1,4 0,7 1,3 0,9 1,1 0,7 1,0 1,3 0,7 0,8 0,9 2,3 1,9 0,9
E xportaciones c/
Istm o C entroam ericano 1,1 0,4 6,1 1,1 5,0 13,2 22,5 31,0 16,9 14,2 7,9 31,8 31,8 31,8
C osta R ica - - 2,8 - - 6,7 0,0 3,1 0,5 0,7 1,6 0,3 0,3 0,3
E l Salvador - - 0,9 0,8 2,1 2,2 0,8 3,0 3,0 1,2 1,7 3,4 3,4 3,4
G uatem ala 1,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,6 0,4 0,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0
Honduras - 0,2 - - - 0,1 0,2 0,5 1,3 0,5 2,6 16,7 16,7 16,7
N icaragua 0,0 - 1,8 0,0 2,9 3,8 18,8 22,7 12,1 11,3 1,7 11,4 11,4 11,4
Panam á - - 0,6 0,2 - 0,1 2,1 1,4 - 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Consum o aparente d/
Istm o C entroam ericano 201,2 261,8 317,5 330,9 323,2 278,9 300,3 271,5 287,2 303,1 348,4 357,2 374,0 379,5
C osta R ica 23,0 21,4 36,9 32,2 34,4 23,9 35,8 33,4 34,2 31,5 34,0 39,9 41,5 31,7
E l Salvador 37,9 31,6 50,4 63,0 60,8 58,0 69,0 43,5 53,4 65,8 47,5 74,6 69,1 82,4
G uatem ala 53,5 106,1 109,7 106,4 108,5 93,0 81,7 72,7 74,9 75,9 75,8 79,9 83,1 85,6
Honduras 34,9 32,1 55,8 71,1 60,1 35,7 53,3 57,9 53,0 67,6 84,4 25,3 48,2 26,5
N icaragua 48,2 66,0 60,1 53,3 53,8 62,7 55,9 58,9 66,5 57,4 103,0 131,7 129,1 151,2
Panam á 3,8 4,7 4,6 5,0 5,7 5,6 4,6 5,0 5,2 4,8 3,8 5,9 3,1 2,0
Porcentajes
G rado de dependencia e/
Istm o C entroam ericano 16,9 5,9 7,7 3,6 6,4 5,0 7,3 4,3 10,3 9,8 12,7 16,6 11,8 11,9
C osta R ica 54,9 3,7 24,0 4,1 7,0 2,5 11,1 16,7 47,8 62,2 70,9 61,2 65,5 54,3
E l Salvador 5,2 1,6 7,7 5,2 11,7 7,4 21,2 1,1 6,0 9,5 15,2 24,3 14,6 22,2
G uatem ala 4,5 0,5 1,9 3,9 3,8 0,0 0,0 0,7 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Honduras 7,9 0,0 0,0 0,0 2,1 2,5 0,1 0,2 10,5 1,6 2,6 7,5 4,6 19,4
N icaragua 26,5 19,4 14,0 4,4 8,4 11,9 3,9 6,3 5,3 3,2 9,6 9,6 2,2 2,3
Panam á 36,6 16,0 28,1 18,1 19,3 12,5 22,4 25,9 13,3 17,2 23,4 38,7 59,7 42,9
/Continúa
Cuadro A-5 (Conclusión)
1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
K ilogram os
Producción n eta  po r habitante
Istm o C entroam ericano 7,6 9,9 10,7 11,1 10,4 9,2 9,7 9,1 8,4 8,6 9,1 9,4 10,0 9,9
C osta  R ica 4,5 7,8 10,1 9,8 9,9 9,0 9,2 8,7 5,0 3,4 3,0 4,0 3,6 3,6
E l Salvador 7,8 6,5 9,3 11,6 10,5 10,3 9,9 8,1 9,2 10,3 7,0 9,7 9,9 10,6
G uatem ala 7,6 13,7 12,3 11,4 11,3 9,8 8,5 7,3 7,3 7,3 7,0 7,2 7,3 7,3
H onduras 9,0 7,7 11,4 14,1 11,4 6,6 9,7 10,3 8,4 11,2 13,8 6,4 9,7 5,7
N icaragua 12,1 15,6 14,0 13,0 12,9 14,1 16,9 17,6 16,5 14,3 19,7 26,4 27,1 30,6
Panam á 1,2 1,8 1,6 1,8 1,8 2,0 2,2 2,0 1,7 1,5 1,1 1,3 0,4 0,4
C onsum o po r habitante
Istm o C entroam ericano 9,1 10,5 11,3 11,5 11,0 9,2 9,7 8,5 8,8 9,0 10,1 10,1 10,4 10,3
C osta  R ica 10,0 8,1 12,1 10,2 10,6 7,1 10,4 9,4 9,4 8,4 8,9 10,2 10,3 7,7
E l Salvador 8,3 6,6 9,9 12,1 11,4 10,7 12,4 7,7 9,2 11,1 7,9 12,1 11,0 12,9
G uatem ala 7,8 13,7 12,5 11,8 11,8 9,8 8,4 7,3 7,3 7,2 7,0 7,2 7,3 7,3
H onduras 9,8 7,7 11,4 14,1 11,6 6,7 9,7 10,2 9,1 11,3 13,7 4,0 7,4 4,0
N icaragua 16,5 19,4 15,7 13,5 13,3 15,0 13,0 13,3 14,6 12,3 21,4 26,7 25,5 29,0
Panam á 1,9 2,2 1,9 2,0 2,3 2,2 1,8 1,9 1,9 1,8 1,4 2,1 1,1 0,7
Fuente: C EPA L, sobre la  base de cifras oficiales. 
a / C ifras prelim inares.
b / Producción m enos pérdidas poscosecha. É stas se estim aron en  10% de la producción. 
c / E n  algunos casos incluye legum inosas secas. 
d / Producción ne ta  m ás im portaciones m enos exportaciones. 
e / C on  relación  a l consum o aparente.
Cuadro A-6
ISTMO CENTROAMERICANO: CONSUMO APARENTE, PRODUCCIÓN NETA,
CONSUMO POR HABITANTE Y GRADO DE DEPENDENCIA DEL SORGO
1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
M iles  de toneladas
Producción neta b /
Istmo Centroamericano 360,9 433,7 400,2 359,7 376,6 426,7 354,1 275,4 311,3 305,4
Costa Rica 32,0 35,4 5,6
E l Salvador 132,9 126,0 152,6 190,9 172,9 189,7 160,2 132,5 141,6 143,1
Guatemala 74,4 96,2 82,6 42,4 44,5 48,0 49,0 49,2 50,7 51,7
Honduras 49,5 36,7 66,0 59,0 81,4 91,2 74,2 40,9 57,5 52,1
Nicaragua 72,1 121,4 71,5 54,9 56,4 78,6 52,4 48,3 57,7 54,6
Panamá 18,0 21,9 12,5 21,5 19,1 18,3 4,4 3,8 3,8
Importaciones
Istmo Centroamericano 7,6 2,3 0,6 10,6 22,4 76,9 7,5 0,9 1,2 1,2
Costa Rica 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
E l Salvador 6,6 0,0 8,8 13,9 5,1 0,1 0,1 0,8 0,5
Guatemala 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1
Honduras 0,0 0,0 0,1 0,7 7,7 70,5 6,7 0,2 0,2 0,1
Nicaragua 0,8 1,8 0,8 0,5 0,9 0,5 0,4 0,0 0,4
Panamá 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0
Exportaciones
Istmo Centroamericano 0,0 2,3 0,3 7,0 4,3 7,2 0,3 0,2 0,8 0,7
Costa Rica - - - - 0,0 0,0 0,0 - - -
E l Salvador 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0
Guatemala - 0,0 0,3 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,8 0,5
Honduras - 2,3 - - 1,9 0,0 - 0,0 0,0 0,0
Nicaragua - - - 6,6 2,0 7,0 0,1 0,0 0,0 0,1
Panamá
Consumo aparente c/
Istmo Centroamericano 368,4 433,7 400,5 363,3 394,7 496,4 361,3 276,1 311,7 305,8
Costa Rica 32,0 35,4 5,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
E l Salvador 139,5 126,0 152,6 199,7 186,8 194,8 160,2 132,6 142,3 143,6
Guatemala 74,5 96,3 82,4 42,0 44,2 47,9 49,0 49,1 50,2 51,3
Honduras 49,5 34,5 66,2 59,7 87,1 161,8 80,9 41,2 57,6 52,1
Nicaragua 72,9 123,2 71,5 49,1 54,8 72,5 52,8 48,7 57,7 54,9
Panamá - 18,4 22,0 12,6 21,7 19,3 18,4 4,4 3,9 3,8
/Continúa
Cuadro A-6 (Conclusión)
1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Porcentajes
Grado de dependencia d /
Istmo Centroamericano 2,1 0,5 0,1 2,9 5,7 15,5 2,1 0,3 0,4 0,4
Costa Rica - 0,0 1,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
E l Salvador - - - 4,4 7,4 2,6 0,0 0,1 0,5 0,4
Guatemala 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,5 0,2
Honduras - 0,1 - 1,2 8,8 43,6 8,3 0,6 0,3 0,1
Nicaragua - - - 1,6 0,9 1,3 0,9 0,8 0,1 0,7
Panamá 0,6 1,3 1,0 0,8 
Kilogram os por habitante
0,2 0,0 0,4 0,0
Producción neta por habitante
Istmo Centroamericano 16,3 17,4 14,3 11,3 11,5 12,7 10,3 7,8 8,6 8,3
Costa Rica 14,0 13,4 1,8 - - - - - - -
E l Salvador 29,0 26,4 29,9 33,7 29,9 32,1 26,6 21,5 22,6 22,4
Guatemala 10,9 12,4 9,4 4,2 4,3 4,6 4,5 4,4 4,5 4,4
Honduras 13,9 8,8 13,5 10,4 14,0 15,3 12,1 6,5 8,9 7,8
Nicaragua 24,7 35,7 18,7 12,4 12,4 16,8 10,9 9,8 11,4 10,5
Panamá 0,0 8,3 9,1 4,7 8,0 7,0 6,6 1,6 1,3 1,3
Consumo por habitante
Istmo Centroamericano 16,7 17,4 14,3 11,4 12,1 14,8 10,5 7,8 8,6 8,3
Costa Rica 14,0 13,4 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
E l Salvador 30,4 26,4 29,9 35,2 32,3 33,0 26,6 21,6 22,7 22,5
Guatemala 10,9 12,4 9,4 4,2 4,3 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4
Honduras 13,9 8,2 13,6 10,6 15,0 27,1 13,2 6,5 8,9 7,8
Nicaragua 25,0 36,2 18,7 11,1 12,1 15,5 11,0 9,9 11,4 10,6
Panamá 0,0 8,5 9,2 4,8 8,1 7,1 6,6 1,6 1,3 1,3
Fuente: C E P A L , sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b / Producción menos pérdidas poscosecha. Éstas se estimaron en 5%  de la producción. 
c/ Producción neta más importaciones menos exportaciones. 
d/ Con relación al consumo aparente.
Cuadro A-7
ISTMO CENTROAMERICANO: CONSUMO APARENTE, PRODUCCIÓN NETA,
CONSUMO POR HABITANTE Y GRADO DE DEPENDENCIA DEL TRIGO
1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
M iles  de toneladas
Producción neta b /
Istmo Centroamericano 17,9 21,9 10,1 10,1 7,8 8,0 7,1 4,6 4,8 4,9
Costa Rica  
E l Salvador
Guatemala 17,2 21,1 9,0 9,0 6,7 6,8 5,9 3,4 3,6 3,7




Istmo Centroamericano 506,8 611,9 644,9 913,5 1064,4 936,8 876,3 1240,7 1280,1 862,5
Costa Rica 103,8 109,3 124,4 163,4 226,2 187,3 211,3 211,3 239,8 213,4
E l Salvador 116,5 150,9 106,2 166,6 164,2 173,2 217,1 214,1 237,2 235,9
Guatemala 115,9 135,5 165,3 236,1 354,1 262,8 71,7 346,5 405,0 413,2
Honduras 71,0 108,2 93,0 152,1 114,0 154,8 139,9 230,7 206,9
Nicaragua 52,4 33,5 73,5 90,1 103,6 65,2 123,4 138,9 85,4
Panamá 47,3 74,5 82,5 105,2 102,3 93,5 112,9 99,3 105,8
Exportaciones
Istmo Centroamericano 2,8 0,4 0,1 2,9 6,9 3,2 12,2 13,6 36,3 16,4
Costa Rica 0,4 - - 0,6 - 0,3 8,5 10,9 14,4 16,4
E l Salvador 1,1 - - 1,0 2,0 2,1 0,9 0,8 18,6
Guatemala 0,0 - 0,1 0,8 0,9 0,6 0,3 0,6 1,2

















Istmo Centroamericano 521,9 633,3 654,9 920,7 1065,3 941,7 871,3 1231,7 1248,6 197,0
Costa Rica 103,4 109,3 124,4 162,8 226,2 187,0 202,7 200,4 225,3 197,0
E l Salvador 115,4 150,9 106,2 165,6 162,1 171,1 216,2 213,2 218,7
Guatemala 133,1 156,6 174,2 244,3 359,9 269,0 77,3 349,3 407,4
Honduras 70,4 109,0 94,1 153,2 115,0 156,0 141,1 231,8 206,5
Nicaragua 52,4 33,1 73,5 90,1 103,6 65,1 121,1 137,7 85,0
Panamá 47,3 74,5 82,4 104,8 98,4 93,4 112,9 99,2 105,8
/Continúa
Cuadro A-7 (Conclusión)
1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Porcentajes
Grado de dependencia d /
Istmo Centroamericano 97,1 96,6 98,5 99,2 99,9 99,5 100,6 100,7 102,5 437,8
Costa Rica 100,4 100,0 100,0 100,4 100,0 100,2 104,2 105,4 106,4 108,3
E l Salvador 101,0 100,0 100,0 100,6 101,2 101,2 100,4 100,4 108,5
Guatemala 87,1 86,5 94,9 96,7 98,4 97,7 92,8 99,2 99,4
Honduras 100,8 99,3 98,9 99,3 99,1 99,2 99,2 99,5 100,2
Nicaragua 100,0 101,3 100,0 100,0 100,0 100,1 101,9 100,9 100,5
Panamá 100,0 100,0 100,0 100,4 104,0 100,1 
Kilogram os por habitante
100,0 100,1 100,0
Producción neta por habitante
Istmo Centroamericano 0,9 1,0 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1
Costa Rica 
E l Salvador
Guatemala 2,5 2,7 1,0 0,9 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3




Istmo Centroamericano 23,6 25,4 23,4 28,9 32,6 28,1 25,4 35,0 34,6 5,3
Costa Rica 45,3 41,4 40,8 45,8 62,1 50,1 53,0 51,1 56,0 48,0
E l Salvador 25,2 31,6 20,8 29,2 28,0 29,0 35,9 34,7 34,8
Guatemala 19,5 20,2 19,9 24,5 35,1 25,6 7,2 31,5 35,8
Honduras 19,7 26,0 19,3 27,1 19,8 26,1 23,0 36,7 31,8
Nicaragua 17,9 9,7 19,2 20,4 22,8 13,9 25,2 27,9 16,8
Panamá 24,2 34,4 34,4 39,8 36,8 34,4 40,9 35,3 37,0
Fuente: C E P A L , sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b / Producción menos pérdidas poscosecha. Éstas se estimaron en 10%  de la producción. 
c / Producción neta más importaciones menos exportaciones. 
d / Con relación al consumo aparente.
Cuadro A-8
ISTMO CENTROAMERICANO: SUPERFICIE COSECHADA, PRODUCCIÓN
Y RENDIMIENTO DE ARROZ GRANZA
1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 256,7 254,6 255,5 238,5 256,6 259,3 267,1 267,7 253,3 242,9
Costa Rica c/ 84,6 72,3 50,8 41,1 57,5 56,9 56,0 64,7 68,4 52,7
El Salvador d/ 16,8 17,3 14,3 9,6 10,7 14,9 10,3 10,9 8,2 6,3
Guatemala d/ 12,6 14,6 14,3 11,0 11,8 12,3 13,3 14,7 16,0 16,0
Honduras c/ 19,7 18,8 23,5 10,6 10,7 10,8 10,9 11,0 3,2 2,2
Nicaragua e/ 23,4 37,4 43,4 59,9 64,5 70,0 77,9 76,5 72,0 89,8
Panamá f/ 99,6 94,3 109,3 106,4 101,3 94,4 98,7 89,8 85,6 75,8
Producción g/
Istmo Centroamericano 619,8 727,7 717,1 734,8 830,7 803,2 864,5 898,3 893,6 815,7
Costa Rica h/ 243,6 244,1 217,6 183,2 236,5 248,5 239,0 293,7 296,0 211,6
El Salvador 60,7 68,9 61,7 51,1 55,3 66,1 51,4 57,4 47,2 37,7
Guatemala 27,5 38,4 45,0 30,6 32,6 40,5 40,7 49,1 44,5 24,3
Honduras 45,1 52,2 64,3 56,2 59,8 50,3 27,8 13,6 10,4 9,8
Nicaragua 73,1 137,9 112,4 192,0 216,0 244,4 273,3 260,3 241,8 273,6
Panamá 169,7 186,1 216,1 221,8 230,6 153,5 232,4 224,3 253,6 258,6
Rendimiento i/
Istmo Centroamericano 2,4 2,9 2,8 3,1 3,2 3,1 3,2 3,4 3,5 3,4
Costa Rica 2,9 3,4 4,3 4,5 4,1 4,4 4,3 4,5 4,3 4,0
El Salvador 3,6 4,0 4,3 5,3 5,2 4,4 5,0 5,3 5,8 6,0
Guatemala 2,2 2,6 3,1 2,8 2,8 3,3 3,1 3,3 2,8 1,5
Honduras 2,3 2,8 2,7 5,3 5,6 4,7 2,5 1,2 3,2 4,4
Nicaragua 3,1 3,7 2,6 3,2 3,4 3,5 3,5 3,4 3,4 3,0
Panamá 1,7 2,0 2,0 2,1 2,3 1,6 2,4 2,5 3,0 3,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ M iles de hectáreas. 
c/ Corresponde al año calendario.
d/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al primer año del ciclo.
e/ Se refiere al año agrícola calculado sobre la base del 67%  del ciclo agrícola del año anterior y  el 33%  del ciclo agrícola en estudio.
f/ Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo.
g/ M iles de toneladas.
h/ Se refiere al arroz húmedo y  sucio.
i/ Toneladas por hectárea.
Cuadro A-9
ISTMO CENTROAMERICANO: SUPERFICIE COSECHADA,
PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE MAÍZ
1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Superficie cosechada b/
Istmo Centroamericano 1512,5 1564,5 1606,2 1597,2 1671,0 1676,1 1650,8 1639,2 1555,2 1509,7
Costa Rica 46,9 69,3 40,2 14,4 18,9 17,4 13,8 14,9 10,2 7,7
El Salvador 291,9 253,5 281,8 294,6 279,1 306,1 295,4 263,4 259,3 294,1
Guatemala 658,8 659,6 634,5 547,2 576,2 588,4 588,7 589,8 591,5 592,9
Honduras 292,3 332,0 363,2 430,9 436,2 441,5 446,9 452,8 344,6 266,8
Nicaragua 165,5 166,3 207,1 229,5 279,5 260,6 240,9 256,1 287,4 323,2
Panamá 57,1 83,8 79,4 80,5 81,2 62,1 65,1 62,2 62,2 25,0
Producción c/
Istmo Centroamericano 2110,9 2431,2 2838,8 2799,8 2958,7 2689,1 2630,9 2728,4 2864,6 2811,5
Costa Rica 88,0 126,6 66,5 26,8 29,8 33,3 24,1 28,1 18,5 12,7
El Salvador 522,8 495,4 602,6 647,3 630,0 507,6 563,1 659,8 583,0 571,8
Guatemala 902,4 1088,4 1292,6 1061,6 1135,9 1010,9 1021,1 1039,3 1068,4 1054,4
Honduras 360,5 417,5 561,6 675,4 530,2 609,6 469,7 436,6 511,9 416,8
Nicaragua 182,3 207,2 221,8 280,8 527,6 463,3 464,4 484,3 598,2 675,2
Panamá 55,0 96,1 93,8 108,0 105,2 64,3 88,6 80,3 84,6 80,6
Rendimiento d/
Istmo Centroamericano 1,4 1,6 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9
Costa Rica 1,9 1,8 1,7 1,9 1,6 1,9 1,7 1,9 1,8 1,7
El Salvador 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 1,7 1,9 2,5 2,2 1,9
Guatemala 1,4 1,7 2,0 1,9 2,0 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8
Honduras 1,2 1,3 1,5 1,6 1,2 1,4 1,1 1,0 1,5 1,6
Nicaragua 1,1 1,2 1,1 1,2 1,9 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1
Panamá 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,0 1,4 1,3 1,4 3,2
Fuente: C E P A L , sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ M iles  de hectáreas. 
c/ M iles  de toneladas. 
d/ Toneladas por hectárea.
Cuadro A-10
ISTMO CENTROAMERICANO: SUPERFICIE COSECHADA,
PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE FRIJOL
1980 1985 1990 1991 1996 1997 1998 1999 2000 2001 a/
Superficie cosechada b /
Istmo Centroamericano 273,2 441,2 460,8 504,5 445,9 468,2 486,1 523,6 532,7 525,3
Costa R ica c/ 24,9 43,3 63,7 69,6 32,5 44,2 37,1 36,3 30,8 24,0
E l Salvador d / 52,5 58,3 62,7 77,4 68,4 83,0 78,1 74,4 79,0 85,2
Guatemala d / 64,6 170,2 130,0 144,1 122,8 124,6 124,6 125,7 127,4 128,8
Honduras c/ 68,3 78,7 85,8 102,0 78,4 78,6 78,9 79,2 76,5 57,3
Nicaragua e/ 53,3 78,2 105,4 100,8 130,7 126,3 157,8 197,5 215,0 226,6
Panamá f / 9,7 12,4 13,3 10,6 13,2 11,5 9,6 10,5 4,0 3,5
Producción g /
Istmo Centroamericano 187,0 274,3 332,3 355,5 305,2 319,6 346,7 366,3 401,8 406,9
Costa Rica 11,5 22,9 34,3 34,3 20,4 14,0 12,8 17,5 16,2 16,4
E l Salvador 39,9 34,6 52,7 67,2 59,1 67,5 46,6 66,5 69,3 75,0
Guatemala 57,9 117,6 119,6 113,6 83,1 84,8 84,4 88,8 92,3 95,1
Honduras 35,7 35,8 62,0 79,0 54,2 74,5 94,2 44,6 69,6 42,3
Nicaragua 39,4 59,1 59,5 56,7 83,4 74,3 105,3 145,0 153,0 176,8
Panamá 2,7 4,4 4,3 4,8 5,0 4,5 3,4 4,0 1,4 1,3
Rendimiento h /
Istmo Centroamericano 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
Costa Rica 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7
E l Salvador 0,8 0,6 0,8 0,9 0,9 0,8 0,6 0,9 0,9 0,9
Guatemala 0,9 0,7 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Honduras 0,5 0,5 0,7 0,8 0,7 0,9 1,2 0,6 0,9 0,7
Nicaragua 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8
Panamá 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Fuente: C E P A L , sobre la base de cifras oficiales. 
a / Cifras preliminares.
b / M iles  de hectáreas.
c / Corresponde al año calendario.
d / Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al prim er año del ciclo.
e / Se refiere a año calendario calculado sobre la base del 58%  del ciclo agrícola del año anterior y  el 42%  del ciclo
agrícola en estudio.
f /  Corresponde al ciclo agrícola; el año calendario indicado se refiere al segundo año del ciclo. 
g / M iles  de toneladas. 
h / Toneladas por hectárea.
(Porcentajes)
Cuadro A-11
ISTMO CENTROAMERICANO: TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN NETA DE GRANOS BÁSICOS,
PRODUCCIÓN NETA POR HABITANTE Y POBLACIÓN
1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 1995-2000
Producción neta a/
Istm o C entroam ericano 1,6 2,0 -0,4 5,5 -4,8 -1,7 1,2 5,2 1,0
Centroam érica 1,3 2,0 -0,5 5,6 -2,6 -3,9 2,1 5,0 1,1
C osta R ica 3,2 -6,1 -5,9 13,9 2,4 -7,4 23,1 -3,3 5,1
E l Salvador -0,9 3,8 1,8 -2,8 -8,7 -2,2 10,7 -7,4 -2,3
G uatem ala 4,8 2,4 -4,7 6,3 -8,5 0,8 2,2 2,5 0,6
H onduras 1,8 7,0 2,6 -14,6 14,7 -18,4 -20,4 22,2 -4,9
N icaragua -4,5 -2,7 5,0 44,7 -3,0 3,0 5,8 13,4 11,6
Panam á 7,0 1,9 0,6 4,8 -32,9 39,4 -10,4 9,0 -0,9
Producción neta por 
habitante
Istm o C entroam ericano -0,7 -0,3 -3,0 2,9 -7,1 -4,1 -1,3 2,7 -1,5
C entroam érica -1,1 -0,4 -3,1 2,9 -5,1 -6,4 -0,5 2,4 -1,4
C osta R ica 0,2 -8,8 -8,7 11,1 -0,1 -9,7 20,1 -5,7 2,6
E l Salvador -1,7 2,4 -0,3 -4,7 -10,5 -4,2 8,5 -9,2 -4,3
G uatem ala 2,2 0,0 -7,2 3,5 -10,9 -1,8 -0,5 -0,1 -2,1
H onduras -1,4 3,8 -0,4 -17,0 11,5 -20,6 -22,5 18,9 -7,5
N icaragua -7,4 -4,9 2,0 40,8 -5,6 0,2 3,0 10,4 8,6
Panam á 4,8 -0,2 -1,3 3,0 -34,0 37,2 -11,8 7,2 -2,5
Población total
Istm o C entroam ericano 2,4 2,4 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Centroam érica 2,4 2,4 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
C osta R ica 3,0 2,9 3,1 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
E l Salvador 0,8 1,4 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1
G uatem ala 2,6 2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
H onduras 3,2 3,1 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
N icaragua 3,1 2,4 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Panam á 2,1 2,0 1,9 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7
Fuente: C EPA L, sobre la base de cifras oficiales.
a/ P roducción m enos pérdidas poscosecha. Éstas se estim aron en  20%  de la producción.
Cuadro A-12
D ESTINO  D E LA  PRO DU CCIÓN  D E GRANOS BÁSICOS POR 




M icrofundio 65,7 33,7
M inifundio 49,6 50,2
Pequeño productor 44,9 54,6
M ediano productor 34,3 65,5
Gran productor 15,4 84,5
Frijol
M icrofundio 71,4 28,4
M inifundio 55,1 44,8
Pequeño productor 48,6 51,7
M ediano productor 54,3 45,7
Gran productor 39,1 60,9
Arroz
M icrofundio 5,5 94,5
M inifundio 9,9 90,1
Pequeño productor 14,8 85,2
M ediano productor 11,3 89,7
Gran productor 0,4 99,6
Sorgo
M icrofundio 97,5 2,5
M inifundio 82,6 17,3
Pequeño productor 100 0
M ediano productor 99,9 0,1
G ran productor 100 0
Fuente: CADESCA-CEE-SRN, 1990 en  SRN, PRIAG, A GROGENET 
(1996), Estudio nacional sobre la situación actual y  perspectivas 
de los granos básicos en Honduras , Tegucigalpa.
Cuadro A-13
PRECIOS INTERNACIONALES DE GRANOS BÁSICOS
1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Dólares por tonelada
A rroz a/ 496,0 382,5 389,5 389,5 464,0 441,5 446,3 450,7 367,3 306,6
Frijol b / 734,0 475,0 800,0
M a íz  c/ 118,1 104,7 102,8 102,8 149,2 103,9 86,6 73,6 72,0 74,3
M a íz  d / 125,6 112,2 109,4 123,6 164,6 117,3 101,6 90,2 88,2 89,6
Trigo e/ 172,7 136,0 145,3 189,8 222,0 171,3 135,0 120,1 122,2 135,9
Sorgo f / 128,9 103,0 103,9 119,0 150,0 109,6 98,0 84,4 88,0 95,2
Tasas de crecimiento
A rroz 0,7 -4,8 -16,5 19,1 -4,8 1,1 1,0 -18,5 -16,5
Frijol 8,7 -1,0
M a íz -18,7 -1,5 0,8 45,2 -30,3 -16,7 -15,0 -2,2 3,1
M a íz -17,4 -1,8 14,6 33,1 -28,7 -13,4 -11,2 -2,1 1,6
Trigo -10,8 -14,2 18,1 17,0 -22,9 -21,1 -11,1 1,7 11,2
Sorgo -12,9 -1,9 14,5 26,1 -26,9 -10,6 -13,9 4,3 8,2
Índices (1990 =  100)
Arroz 127,4 98,2 100,0 100,0 119,1 113,4 114,6 115,7 94,3 78,7
Frijol 91,8 59,4 100,0
M a íz 114,9 101,9 100,0 100,0 145,2 101,1 84,3 71,6 70,1 72,3
M a íz 114,7 102,5 100,0 112,9 150,4 107,2 92,8 82,4 80,6 81,9
Trigo 118,9 93,6 100,0 130,6 152,8 117,9 93,0 82,7 84,1 93,5
Sorgo 124,0 99,1 100,0 114,5 144,3 105,5 94,3 81,2 84,7 91,6
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Estadísticas Financieras Internacionales, Organización de los Estados Americanos 
(O E A ), Boletín Trimestral de Precios Internacionales de Productos Básicos y  Naciones Unidas, Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y  Desarrollo (C N U C E D ), Boletín de Precios de Productos Básicos . 
a / Estados Unidos, N ueva Orleáns. Descascarado, Zenith  N o . 2, grano mediano, de la m olinería al distribuidor, fob.
b / Datos de la F A O  (Navy beans -pintos), Washington fob dealer .
c / Estados Unidos (Chicago), am arillo N o . 2.
d / Estados Unidos, Puertos del Golfo.
e / Estados Unidos, Puertos del G olfo, N o . 1, rojo de invierno, proteína corriente, embarque inmediato, fob.
f /  Estados Unidos, Puertos del G olfo, am arillo N o. 2, embarque inmediato, fob.
Cuadro A-14
EL SALVADOR: RENTABILIDAD PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN DE GRANOS BÁSICOS
Producto 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001
Costos de producción (colones/qq) Precios al productor (colones/qq)
A rro z semitecnificado 72,09 74,59 90,14 102,13 86,66 90,97 93,62 84,90 96,20 109,35 99,60 80,40 79,40 83,98
A rro z tradicional 99,58 111,34 91,21 104,65 116,41 84,90 96,20 109,35 99,60 80,40 79,40 83,98
Frijo l 249,14 236,71 298,48 311,15 338,16 298,18 196,76 247,95 303,35 423,70 382,40 348,50 313,95 266,48
M a íz  semitecnificado 85,93 84,04 94,49 104,49 102,02 85,41 92,27 86,95 88,50 106,15 98,45 76,55 74,25 88,75
M a íz  tradicional 111,79 92,57 96,07 107,35 124,79 87,15 102,27 86,95 88,50 106,15 98,45 76,55 74,25 88,75
Sorgo semitecnificado 86,62 79,10 76,64 95,34 112,86 114,96 69,95 76,15 85,45 71,90 63,20 75,30 84,41
Sorgo tradicional 83,88 68,15 79,82 78,79 93,29 159,82 129,28 69,95 76,15 85,45 71,90 63,20 75,30 84,41
Rentabilidad (porcentajes)
A rro z semitecnificado 17,77 28,97 21,31 -2,48 -7,22 -12,72 -10,30
A rro z tradicional 9,81 -10,54 -11,85 -24,13 -27,86
Frijo l -0,48 28,15 41,95 22,90 3,06 5,29 35,43
M a íz  semitecnificado 1,19 5,31 12,34 -5,78 -24,97 -13,07 -3,81
M a íz  tradicional -22,22 -4,40 10,49 -8,29 -38,66 -14,80 -13,22
Sorgo semitecnificado -19,24 8,03 -6,18 -33,71 -33,28 -26,58
Sorgo tradicional -16,61 11,74 7,05 -8,74 -32,25 -52,88 -34,71
Fuente: D irección General de Economía Agropecuaria, D iv is ión  de Estadísticas Agropecuarias. 
Encuesta de costos de producción D G E A -M A G , 1994 - 2001; C E P A L  (2001) y  C E P A L  (2002).
Cuadro A-15
ISTMO CENTROAMERICANO: SUPERFICIE Y JORNALES PERDIDOS POR RUBRO DE GRANOS BÁSICOS Y PAÍSES, 1990-2000
Superficie cosechada 
1990 
(m iles de ha)




(m iles de ha)
Jornales perdidos 
1990-2000
Proporción pérdidas (% ) 
Jornales/1990 Á rea/1990
Total 1798,6 103216,3 440,3 21828,5 21,1 24,5
C osta R ica
M aíz 40,2 48,5 1948,2 32,5 1575,8 80,9 80,9
Frijol 63,7 38,3 2438,3 39,7 1521,0 62,4 62,4
Sorgo 2,6 77,0 199,5 2,6 199,5 100,0 100,0
Subtotal 106,4 4586,1 74,8 3296,2 71,9 70,3
E l Salvador
A rroz 14,3 104,3 1489,4 8,0 836,8 56,2 56,2
Sorgo 129,3 67,0 8662,4 31,8 2132,6 24,6 24,6
Subtotal 143,6 10151,8 39,9 2969,4 29,2 27,8
G uatem ala
M aíz 634,5 70,0 44413,6 41,6 2910,6 6,6 6,6
Frijol 130,0 53,0 6889,5 1,2 63,1 0,9 0,9
Sorgo 52,9 43,0 2275,6 8,8 376,3 16,5 16,5
Subtotal 817,4 53578,6 51,5 3349,9 6,3 6,3
H onduras
A rroz 23,5 44,0 1032,6 21,2 934,1 90,5 90,5
M aíz 363,2 54,4 19759,1 96,4 5243,5 26,5 26,5
Frijol 85,8 47,0 4034,9 28,6 1342,9 33,3 33,3
Subtotal 472,5 24826,6 146,2 7520,5 30,3 30,9
N icaragua
Sorgo 48,0 77,0 3694,3 23,0 1770,1 47,9 47,9
Subtotal 48,0 3694,3 23,0 1770,1 47,9 47,9
Panam á
A rroz 109,3 37,0 4044,8 33,5 1238,6 30,6 30,6
M aíz 79,4 18,0 1429,1 54,4 979,1 68,5 68,5
Frijol 13,3 40,0 530,0 9,8 390,0 73,6 73,6
Sorgo 8,7 43,0 374,9 7,3 314,7 83,9 83,9
Subtotal 210,7 6378,8 104,9 2922,4 45,8 49,8
Fuentes: C EPA L, sobre la base de cifras oficiales.
Nota: L a  superficie perdida se obtuvo m ediante una  sum a algebraica a  partir de superficie cosechada en CEPA L (2002). 
a/ C osta Rica:
M aíz: Cultivo a  espeque con aplicación p lena de paquete tecnológico. M urillo  R. (1996) con base en U nidad de A nálisis de Políticas, CNP.
Frijol: Cultivo a espeque. M urillo R. (1996). C on base en  U nidad de A nálisis de Políticas, CNP.
Sorgo: Se tom ó el indicador de E l Salvador. 
b / E l Salvador:
M aíz: Sem itecnificado. A ragón, E. E l Salvador, estudio nacional sobre la  situación actual de perspectivas de los granos básicos, 1996.
Frijol: M A G , 1996. D em anda estim ada de m ano de obra para  el sector agropecuario, forestal y pesquero.
A rroz, frijol y sorgo: M A G , 1996, dem anda estim ada de m ano de obra para  el sector agropecuario, forestal y pesquero. 
c/ Guatem ala:
M aíz: M ecanizado de V  región, inform ación 2002 de M AGA.
Frijol: Sem itecnificado, región IV  M A G A , 2002.
Sorgo: M A G A , 2000, cultivo sem itecnificado.
Arroz: Sem itecnificado de III región. Costo unitario es m ás alto, M A G A , 2002 
Trigo: Sem itecnificado VI región. Costo unitario es m ás alto. 
d/ Honduras:
Arroz: Fuente. Ibídem .
Frijol: SAG, 2001. Cuadro 115, Com pendio E stadístico A gropecuario , 2000. 
e/ N icaragua:
Sorgo: Sorgo tecnificado con bueyes. Trem inio R. (1996), Estudio nacional sobre la  situación actual y perspectivas de los granos básicos 
en N icaragua. 
f/ Panam á:
Arroz: A  chuzo tecnificado. PRIA G. A lonso S., Estudio nacional sobre la situación actual y perspectivas de los granos básicos en 
Panam á, 1996.
Frijol: A  chuzo tecnificado. Fuente. Ibídem .
Sorgo: Se tom ó el cultivo sem itecnificado de G uatem ala.
Cuadro A-16
ISTMO CENTROAMERICANO: BALANCE DE SUPERFICIE COSECHADA
Granos básicos 1990-2000 Balance O tros cultivos 1990-2000 a/ Balance
Reducción 
(m iles de ha)
Aumento 
(miles de ha)
granos básicos Reducción 
(m iles de ha)
Aumento 
(m iles de ha)
1990-2000 
(m iles de ha)
Total -446,9 331,3 -115,7 
- 376.5 b /
-29,8 284,2 138,7 
-105.9 b /
Costa Rica -74,8 1,9 -72,9 83,9 11,0
El Salvador -39,9 34,8 -5,0 -6,7 -11,8
G uatem ala -58,2 1,8 -56,4 93,5 37,1
Honduras -146,2 9,0 -137,2 106,8 -30,4
N icaragua -23,0 283,8 260,8 -16,2 244,6
Panam á -104,9 0,0 -104,9 -6,9 -111,8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Nota: La variación en superficie se obtuvo m ediante una sum a algebraica a  partir de superficie cosechada en  cultivos de 
exportación y otros. Véase el texto del tercer capítulo para explicación detallada del cuadro. 
a/ Incluye cultivos de exportación y no tradicionales. 
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COSTA RICA: PRECIOS DE FRIJOL AL PRODUCTOR Y  CONSUMIDOR, 1994-2000
P r o d u c t o r
C o n s u m i d o r
Años






















E L  S A L V A D O R :  C O M P A R A C I Ó N  E N T R E  D I F E R E N T E S  P R E C I O S  I N T E R N O S  
D E  M A Í Z  B L A N C O  C O N  E L  I N T E R N A C I O N A L ,  1 9 9 4 - 2 0 0 0
Años
Fuente: Consejo Regional de Cooperación Agrícola (CORECA).
Gráfico A-4
ISTMO CENTROAMERICANO: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS PAGADOS








































PRECIO DE LOS PRINCIPALES ALIMENTOS EN EL SALVADOR, 1993-2001
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de Economía, El Salvador.
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
años
□  maíz □  tortilla de maíz □  arroz
